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L L V S T R I S S I M O 
S E Ñ O R D O N B A L T A S A R 
D E F V N E S Y V I L L A L P A N D O , G A -
V A L L E R O N O B L E D E E L R E Y J S I O D E 
ARAGON, DE EL CONSEjO DE SV MAG ESTAD, 
y Mayordomo de la Reyna Reynante N.Scñora. 
I conforms à la Regla mas derecha (lluft.m0 Señor ) deve lo q 
fe ofrece tener algo, cj ílmbolize con e! gufto.b cl ferde el,à 
qiüe ícdijigc^pienícq el mifma-S€ncca(tan d o C t o en efta par 
te de !a Moral, como en las demás) no me negaria lo bicq 
acierto, en prefentar à V.S. efta mueftra de mis defvelossy quato masp5 
dero mi elección, tanto mas me afirmo, en q no la pudiera mejorar. Eílc 
corto volumen pues, que intitulo: Arte de enfeñar à Leer, Efcrivir , y 
Contar Principes^ Señores: tiene en V.S. el lugar, que le coca; pues (per-
dóneme fu modeftia) fiendo V. S. nieto de los íluftrifsimos Señores Mar-
quefes de Oííera, defcendkndo por linea re<5ta de Don Dia Sanchez de Fu-
nes, nieto del Rey D. Fernando de Leon,y de Rui Garcia de Villalpaadoi 
que en la Batalla Naval, en la Isla de Ponza quedb prifsionero co cí Señor 
Rey Don Alonfo el Quinto de Aragon ; cuyos timbres fe equivocan afsi 
por la antigüedad, como por el Efplendorjde cuyos Iluftres principios^un 
loque en la remota perfpcét iva de muchos figlos no fe puede alcancarjir-
ve de mayor gloria à V.S. concurriendo à la elevación de fu Cafa, las pri-
meras de Caftilla, y Aragon, como el Edema de éífos efeudos Io nUtèftrai 
à quien nunca fe ha atrevido el menor atomo,q altcraífe fus refplandores, 
fino antes bien crecido en nuevos augmentos; como bien fe ha ofteñtado,. 
en aver derramado fu Sangre en la Guerra, todos los anteéeí&ífés de V. S. 
ocupando en lo Militar , y Politico los primeros puertos, êòdio confta de 
las Biñórfalmas claíicas, de, que me he valido para eftas ficticias , defpues 
de perfuadirmclo la notoriedad,y mas concurriendo en la perfona de V.S. 
en 
TP* 
en quien como íos infinitos, y grandes méritos, han recaído las virtudes 
de tantos Eroes fus progenicoresjy quan armónicamente Ias exercita V.S. 
y Jas manticne en fu purcza.correfpondiendo como tal btjo à tales Abue-
fes? y dexando aparte íu modefiia admirable, fu piedad fin afeftacion.'jE-de-
Ââs prendas morales, tan propias del Sagrado en que afsiftc , juntas con 
las amenidades de fu raro Ingenio, por fer muy poco , fi fe coteja con la 
fiípèrior aptitud, que à V.S. le afsifte para em^lcqèmayojress fiendoconí-
tante, y obfervado de quantos han viílo la educación , è inclinaciones de 
el genio de V.S. hafta llegar à la edad ta que fe lialla,quan agen o .y ô uef-
td ha (ídoíiempre al ocio de la mocedad , y quan dado à los Eiludios, que 
condfen à hpaUdahzàmcz, en qué fe manificítáb losqttilatesfrbtuo-
fos de vna aplicable comprehenfion, y capacidad. Dios guarde à V. S. mu-
chos años, coiQilas felicidades que merecejcomo puede, de feo/y he menef-
ter. 
; {': * * • Ilüftrifsimo Señor. 
Menor criado de V. S. Q^S. P. B. 
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A P K O B A C I O N B E E L B O T O K I O S E P H B O N E T A , 
R a c i o n e r o â e U S a n t a I g l e f i a M e t t o p o l i t m a de Z a r a g o c * , 
trt e l Santo T e m p l o de e l S a l v a d o r . 
SI la mayor Aprobación de yn Libro , es el nombre de fu Autor, eftc por el de el fuyo queda aprobado por Bueno. Cañonéalo hafta el titulo de el Libro, que es Arce Nuevo. E l aoagra-
xnn de nuebo es Bueno, y fi el anagrama deshaze las Letras, bien es que las Letras fe deshagan 
en aprobacÍQQ ¿e él que cambien las hazc. E l Palacio de Herodes, dizc Adricomio firve oy de 
Efçucla de Niñps, donde dotrina y Maeftrojtodo es malo; E l Maeílro por Turco, la dotrina por 
de Mahoma. Salga pues en fu defagravio efta, donde es buena la docrina,y el Macftro es Bueno. 
A tres efpecies fe reduce codo lo bueno, à vtiljà honeftey à deleytabie. En tres Libros fe di-
vide efte Libro, y en todos, y en cada vno refplandeze definitivamente efta triplicada bondad. 
L a vtil en ci primero; porque enfeña à leer, ejercicio q tiene la primacía en la importância 
çpmo en la praxi. Muchos ay,que leen íícmpre,y que nunca faben.y nace de que noíaben leer. 
Las efpecies fc archiban en la mente , como entran por el oido, fi de aqui fuben heridas de el 
-mal orden, fe quedan con èl,fi fe leen con difl:incion,fe imprimen con ella,como fi con torpeza 
la retienen fiemprej cuya confufion de noticias desluze 'aun ingenio , como fu ordenada diftri-
bucion lo acredita, pues no es otra cofa el fer difcreto.quc faber difeernir lo que fe fabe, y para 
cfto conduce la ordenada diftribucion de las imágenes en la fantaíias vtilidad , que grangeara 
(quicn lea con la Orcographiçadiílinsion, que aqui íe enfeña. 
; Tiene bondad honefta» por fer cftc ejercicio con el q fucle Dios hazer ruido al pecador, coa 
venciéndolo por boca de quien por diftante , ni hoíbga íii obftinacior», ni enciende fu fonrojo. 
Muchos fe d̂ n aprifion à la verdad de vn Libro, que harían rcliftcnciaà fu Autor, y es porque 
rendirfe à la verdad pida es rendirfe a la verdad , y á quien la dize, fujecion à que hazc parte 
nueftra fobervia, pero la eferita, como fe vé fuera de quien la dixo,es mejor admitida de el hô-
bre, porque entonces fi fe rinde es à la fuerza, y no al braço.Lleno eftà el Cielo de egempiares 
que fe conviniero leyendo. Noes el menos ponderable el de el Eunuco, que menciona S.Lucás 
(A&.8. v.i8) el qual quando fue convertido-leia en Idioma, que fegun Lorino ignorava, feña 
de que po cílà confignado el fruto folo en lo leído , fino en el leer , fiendo pues efte empleo el 
eftrecho, en que comprime Dios los Corazones, la fragua en que afila fus auxilios , y la oficina 
en que labra nueftra converfion, no ha deobftar contra el , como algunos quieren el abufo de 
poderíceftender à libros malosj porque fi cfto baílaffè à deshoneftar alo bueno, nada lo feria, 
yà; porque no a y. virfud, ni Sacramento à quien no pueda trocar fubcien fin, cl mal fin}yà, porq 
,ningun libro malo me puede convenzer à dejar los bucnos.y los buenos fi adcfdenar los maios. 
Tiene bondad deleytablejporque qual mayor que poder confultar à lòs que murieron ? Que 
gufto, como el de poder juntar en vna pieza los mayores ingenios de el mundo? Sin gafto, para 
mantenerlos aunque tantos, fin horror para tratarlos aunque difuntos,fin rieígo de caniar,aun-
que prolijos,y con autoridad de hazerles feñal quando me canfen.Solo quien fabe leer goza efte 
dcleyte, y mas quien lee mejor; porque lo es la pronta confecucion de el fin,mayormeatc en E f -
.paña, que adolece de complexion colérica. No ay lifonja para e(los genios, como el expediro 
4eíèmbaraço de lo que fe emprende. Quien lee bienjee inas,y antes,con eflo fe anticipa el pre-
tendido fruto, y fiel camino es largo, puede doblar jornadas fu velocidad. Defpejo, que alaga 
taiito, como defabre fu contrario, pues quien no le tiene,y tiene oyentes,lee confio que traduce, 
ellos oyen, como que azechan, la obra fe defeonoze, el Autor fe defaucoriza,y en fin nada gana 
cu fu boca, y todo padece en fu torpe defafeo. 
E l fegundo Libro, que es el Arte de Efcrivir abraza eftastres bôdadesja vtil por fer vna ín-
.duftria alada para traflègar el mudo fin moverfe,vn defpique,qiie coma de laaufencia el carino, 
y vn ardid, que corrige el agrio de las diftancias. Razón , porque tiene San Bafilio à efta arte 
por vno de los vtiles, y beneficiofos dones de Dios. Quien lo ignora ha ds fiar à mano agena fu 
fecreto, y muchas vezes fu punto. No fin mifterio haze vna Cruz , quien no fabe firmarle, por-
que es Cruzefta ignorancia. Indifcreco diclamen es de algunos,impedir à fus hijas efta habili-
dad, pareciendoles pueden vfar de ella contra fu honor, motivo porque también podían impe-
dirlas aprendieííen à hablar. O ha de fer buena, ò mala ? Si buena ? No la invertirá efta habili-
dad. Si mala, y fabe efcrivir i Quando pierda el hoaor refeatarà la fama 5 p^que: al papel, en 
â§§ que 
^uc (c explique puede echarle nema , no à la cúxárcon quien fe declare. En efta fe finíla 
apalabra,y por obra^n aquel, ni por obra, ni por.palabraj con que aup en la ruina de vna honra 
preferva la prcciofifsiráa joya de fu reputación la que fabe efcrivirjvcafe fi tiene la bondad veil. 
Tiene la honefta,y lo califico Chriftq quando haziendo plumá decl dedo eferiviò en la tierra 
bien que no como nofotros. Cbirifto eferiviò quitando; porque eferiviò en el polvo de el pavi-
mentoi nofotros añadiendo , porque eferivimos fobre poniendo tinta en el papel. Fue fin duda; 
í porqGhrífto eferivia entonces culpas,( fegu S.Geroñimo)'y-qfiíe éffcf/ivé'agcáas &ltásJnohaí^ 
añadtrjííno quitar,pcro no es mi encargo reprobar oy à quié èfcrív'ô'*orál*6ntá'rôaí,íirio ápto-
íbar àquien macedalmcnte eferive bien. Vna, y otra prenda dêícollò en él Nadásrtcèno con táñ 
t hcrmofoexceíTo, q fe partia la admiración canto en loobjetivó=de-fiis cartas, ck>raò è"ri lo fofciM 
àc fus caraderes, en fin toda ladoéla, y farita feriedad de San Bafilio rompe etf dèfpcehos faía -̂
.dos contra la deforme letra de vn fu amigo, apodando fu defigualdád al büdó dé las Qáillas i j 
fus renglones à los arcaduzes de vna Noria,los quales para jumartos-á fin de léérloSjdiz^ que lo 
traían àzia tras, como Cangrejo, ncccfsicando de el hilo dé The ico para falirdé el indifeértíi-
blc laberinto de fus Cartas. 
Tiene bondad deleytable à pefar délos que dizen, queeferivir mal es deScnôfés^nofecoiliò 
ay temeridad, que lo diga, fino es para que atui efta ignoranciá-no falte à lo fcñóí. Ntn̂ -iAo'dfe 
í. eftos haze gala de que cofa fuya parezca mal, luego menos fe letra, pues colílb él qúe eferivè 
fu nombre en las Armas vedadas aceíligua el rhifmo contra fi el deíito, aíli él que éferive i«ál,íe 
;firma el próprio por agrefor de el defacierto. Hazer bien, quanco fe haze (dixo vn Dddo ) es 
¿.obligación, hazerlo mejoje1 es eminencia,hazerlo mal es,ò ctiipa,ü defdicha,y àun tò fo íucle fer*. 
Turpe ejl viro (dixo otro) id inquo qiiàtidie vírfatur ignoraré , fin que pót1 pueril éíte órríaiid 
rjenerezca nucftro defden, pues tan cíléneialmente<?uida la Providencia dé lo minimò , como de 
'. lo máximo, y como dixo San Geronimo : Non'/mr comemntnâta quàfi farb afine quibus] maghk 
tmfitre non poJfunfi.Vtto de cíle herroradivinó lá êaufa Seneca, cómo'tan-Kjsó'dé el dulçé f é -
Dpiicio de los Palacios; ignoran ( dixo), lo que devian faber 5 poírqne aprèndiéronló que déviafl 
«4^>orar;Neceffar-ianefeimtquiafuperfluadidieerànt. : 
El tercero Libroes^rte de Contar, cuya vtilidad es notoria para no fer èngátíàçíóií íds'hótüi 
vfereŝ en los que llaman bienes y de fortuna , los qué tienen por vril cl "tctksi4qs.r!À.rce à quién 
Clytobeo tiene por la Metrópoli entre las otras.Bimgo.por la en que íc difereneta élliómbfé dé 
el bruto,y Abcnzoar, por el medio para faber codas las cofas, de que nos dà prueba real David, 
, pues donde dize: Quoniam non cognovi liiteraturam. Lee Symacò, fegun Teòdóreeo : Non cniih 
»Jcio numerare) atribuyendo àno iaber contar la falta- dé la vnivérfal literatura, 
.t. Tiene bondad honefta , no pofqpõr êfiâ Arte confieílà Pitágoras ,qLie tramoncò al conoefc-
; miento de las còfas Celcftiales, rio porque Platón la dàel tratamiento de fumameme divina , fi 
£or di Autor, y íiisefe¿tós. Por fu Autor; porque lo fue no el demonio^omo dixo vn Sabio,finò Hos, coma dize la Sabiduría: Omnia ( Sap. cap. i 1.) in pondere numero, ó" menfura difpofuifti. 
; Por fus efectos en fin, eomo el que obro en el caftolofeph, quando la Señora de fus acciones lo 
quifofer de fu vdluntad,coUigando poder, y belleza contra íu candor, à cuya vrgente invafion,y 
.uÇorfiada artilleria,no parece que avia de aver fuerte,qüc lo fuciIé,y lofcph 'ganó la vidoria^autf-
' ^ « e perdió la vandera, pues le" quitó la Capa; que triunfo tan notorio no avia de tenerla. Eftè 
• tçncimiento fe atribuye al ejeercido én que lo hallo la bacallajporquç eílava (fegun él Parafrafte 
Xaldeo) empleado en la Arifmetida, recorriéndolos libros de íus quentas, y à can honeftoa-faa 
,.00 avia de correfpondet menos honefto galardón. 
. . .Tiene bondad deleytable por regalar efia con la feguridad, que las otras ciencias recateap^ 
M s otr^s.apaganel dcleyteà íus profefiTores con los ayres contrarios dé medrofas dudas, eftâ !lò 
concede, y fitua en palpables demoftraciones, las otras íi alcanzan eíta prerrogativa , como las 
.materoaticases por fubordinadas à efta, luego efta folo es la que rinde z los que la culcivan efte 
gozólo truco, y deleytable bondad. Con cfto he fatisfecho no ioio à la emprelía à ;q me empeñó 
" " i ? \ \ á t el Aur0r' 7 de la obra' Cíue fue haIlar 10(13 [a imaginaWe bondad tómivamentc 
«en toda ella ,y toda en cada vna de fus tres partes, fino al precepto de quien me mandó ceo-
.iuraria^queesel muy Itoftre fenor D'. Miguel Franco de Villalva, Colegial del Mavor de San-
-A íaS0 ^ m c í c a , Oficial, y Vicario General de el Arçobifpado de Zaragoça, &:c. ' • 
IMPUIMATVR. E l D o t e r l o f t f h B o n e t a . ; 
APROBACION D E L PADRE DOMINGO HAVASQVES, 
Cathcdratico de Thcologia del Colegio de la Compaína de kíus. 
P ^R Cmifion del muy UujlrefeñarDotor Von lofe^O^afi iójPi ieZy.ãe el Confen def:t Mageftjd, y Regente la Real Cancelleria~de[Ára^¿hy'fíevt^o:'eJla Arte de 
Leer, £fcrivirsy Contar^ juzgo fe deven rpachas gracias, à f o f a i h o r el Maéftrp Diego 
' Bueno por el finguUr ejludtoj aplicación, coque atiende j Adelantar lapuefiçiá en Artes Gi.^r. 
tan vtiles, y necesarias para el vfo de las Ciencias,)' Co'tqercfy fojmMo..tt\ú\i$ ynius r'ci Toiofan«s 
víulcimus máxime coníbréhiimanitaietB-vit^.mcniqaáriv, ác-ho l̂ 3- t6- áo 
tem. Efcrivip de ellas Plinio lib 13. cap. i \ .y dixo enjq yfíifnfw?., 'jftfinde , pero juflo t*^U¿'ivi 
elogio. Porq jiendo en el Hombre Lis dos cofas mas ptyfiqfty^nopnw 'hs «uro mítacu 
' mar ligeras, è iñjlant aneas-, el Penfamiento^conquedijcMr^ explica: ,fi «"^ .« 
la Efentura es aquel gran milagro ( afsi la (a) llama ür{g<^t^&gl^ dar a ¿ ^ " ^ 
ambas cojas ef!abilidad,y firmeza configuiendo el que la Vlfft, ^man*fcevfãã à vndfola apudalíquas 
edad,y à vnJólo pucjlofe eflienda à todos los Lugares,yíSi^¡Qs ei¿rhtzandofe. ,y multi- Nanonts 
plicandofe à beneficio de los Cbarafferes en lo mas vtily ejlimable de fi'náfma. En laco- f^1*"^" 
Jlruccio de las mas famptuofas Fabricas,y Reales Palacios lã primera Pi¿dra,q fe ãjtenta cabnia,aaus 
en los cimientos , aunque ocupa el lugar Ínfimo, es fin embargo la que fe labra con mas ommumho. 
am'ficiofo pulimento,y fe enriqüeze con momdits:,ekl $ljn$& fatymtrfò P»^- ^"^g'tf. 
tica del buen Govierno^ ningunos defvelos deven fer zelados con mas atención, ni remune- ciones pof-
rados fon mayo? largueza,que tos que fe ocupan eji informar ¿ {a^Pueñúa^n efias prime- fi.nc etí,ca-
<rat4efrat, tptfon el fundamehü*, fobre Çucdefptíescatçit todfo^iyefodeíâSabnluriaiy S u t , ^ 
deflreza en el manejo de los negocios todos, afsi publicasyComo )).ri&Adós¿ Afsi lo fiento Sal. ipfa piftuo-
Mel. E n efie Colegio de la Compañía de lefus de Zaragoza, à y . d e Agoflo de 1685). rareprífen 
Domingo Navafqücs. 
IMPRIMATVR. 
A L L E T O R : 
DI S C R E T O Lctor, efte Arte Nuevo de Leer, Efcrivir, y Contar te ofrezco.en el qual he recopilado con tràbajo lo mas vtil, y neceiíario, sfvléndo pneító to-do el cuidado en efeufar lo fupetfluo.y lo oblcüro dé fus tcrmimsj-pbfqae IWs 
verdades ceñidas, no fin afleo, fon las quintas eílèndas de ia razôfrj y por eho 
mas eficaces, qué las que fe dilatan en numerofos periodos* y cadencias. í 
Procuré focflè cl eíVilo breve, pero de modo que no ineurieffè en là vulgaíid'ãd,ò en 
el defalino. Moes lo mifmo concebir bien, que explicarfe con acierto. Tener ánltá de 
facarà luzfus penfamientos, quien no los fabedifponer con Arte, ni coto^fter con al-
guna hermofura , que lleve gnftofa la atención de el que lee , es calidad de quien vfa. 
con deftemplanza de el ocioj y de las letras: y pretende ganar antes adwir'a^ion par lo 
mucho,-qiie eftimacion por lo bueno. ^ « : . - ^ • 
E l publicar los eferitos, por alcanzar nombre^ honor,y vivir para fiempre en la pof. 
teridad, no esfoloel eftimulo que puede mover; razón ay mas fuerte que deve perjfua-
dir; y es el interés publico, y el común beneficio, q no fe puede rebufar, con efeufa de 
fu poca aplicación; y cambien porque la fabiduriano fe recibe del Cieío , como dadiva 
que en nofotros aya de perecer, fino como joya preftada,que losPoíteios ayan de here-
^ dac 
áar. E l haberlo yo defta fuertc,no es tanto liberalidad de ingenio generofo3como razón 
de muy debida júfticia. , 
Finalmenie dffcretxà Letor efta obra, que por la materia es vtil, por el orden cl a ra ^ 
por el eftilo delicisfa, la he fugetadoal juizio, cenfura, y corrección de vn fiel, doclo, 
y prudente amiga.;Mas vé vn ojoforaftero en las obras agenas, que dos en las propias 
compofícionesj forqueei amor de los eferitos de vno miírao, es vna cierta,y ncceñWiz 
¿cguedad, que tântó mas'engana, quanto menos fe cree. Los'ojos de afuera miran las 
cofas agenas, como ion ellas mifmas, pero nueftra viftabaze juizio fegun la'difpp'ficibn 
de la potencia, y no fegun la eíTencia, y perfección del obgeto. El Eftoyco dijo, que las 
cofas domefticas fe' miran con amiftad, y que para juzgarlas esdañofoel favor. 
" ~ " rcjode que fervia como Vn buen 
luez para 
amigo nos ha de fervir como à Demoftenes,aquel eíp 
h enmicñdá delasfaltas,quc cometia en formar las a acciones,^ acoftumbra-
va no dczir cofit alguna ¿h'publico , que primero no la huviera examinado delante del 
cfpejo,como delante jde yn Maeftro, que le enmendava, y corregia. 
Que dichofasferian lá^'leerás, fi fus Macftros compitiéran entre íi con aquella con-
troverfia, y amigáble eínulàeion que tuvieron Apeles, y Protogehes, que aviendo efte 
tirado yna litica^tan re¿í4 y fútil-como dilatáda, aquel fenalòotrá rnâs fútil por medio 
de fo'yñnicíti fia artárfe yn punto de là reditud, ni faltar vn apize de la igualdad. 
p E Z I M A S E N L O O R 
M a n a d de Sofa , j 
{ ~ \ Y tu pluma al Efcrivir, 
V - / yirc^l<k|.uencia al di£tar?. * 
. ^ íà fâf f ia^r lhb^^ 
Y tu aplaufo repetir. 
Noel olvido confutnir 
Eftc volumen prefuma, 
Porque en fu perfección fuma 
Dàs à la Fama veloz 
, Para fu darin tu voz, 
~ Para fus alas tu pluma. 
"T?* aWBanza âsl Arte di Leer. 
A Polo atentOj colija, 
Viendo que las lineas pone* 
Tañ claras con tus razones, 
Linca à fu Eclíptica dijo» 
Con razón, que fi prolijo, 
Qbfcurb el Leer cftà, 
í /: Claro tu ingenio le dà, 
Con gloria del emisferioj 
Pues de la noche el imperio 
Imperio del dia es yi. 
D E L A F T O R , D E D O N 
V a f e oncelos P o r t u g u é s . ,••.•>, 
E n slabanzaáel Arte de Efcrivir\ 
ES T E Libro fublímado^ Quando oyó llamaros Bueno, 
Por nef irfe à hurtar lo ageno, 
el nombre al Autor ha hurtado. 
Aunque todo barajado 
Me parece en fus razones, 
Pues de foriftados renglones : \ 
E n los explendores juntos " 
Con verfe comas, y puntos 
Se veniblò admiraciones. 
E n alabanza del Arte de Contar, 
(•~»Emr la cuenta mayor, . J Y dilatarle has podido 
E n los preceptos ceñido. 
Dilatado en el primor. 
Mas aunque por Contador 
Logras, eternas memorias, 
No dirán tus vanaglorias 
Que todo lo has de Contar 
Pues nunca podrás hallar 
Guarifmo igual à tus glorias, 
Fol.ié 
N T R E todas las cofas, que la ex-
pertecia'de largos años,)? profun-
da confideracion de Varones pru-
dentes, y zeladores del bien poli-
tico, han enfeñado (cr importátes 
para cl aumcncojy conlcrvacioii dc Us Repu-
blicas: ninguna ( à mi parecer) es de mayor 
importancia,que la buena intl;ruccion,y eria-
za de los Niños comenzando à exercitaria 
en la virtud,y criandolaenel temor Sanco dc 
DioSjdefdc los tiernos años.Como nos lo en-
feña el Santo Concilio de Trento. Tcftigos 
fon decfta verdad el cuidado,y íolicitud con 
que vniverfalmcnte todos los Pueblos han 
procurado adelantar efte bien vnivcríal de la 
buena educación de los Niños; folo en nuef-
tros tiempos miferabíes và creciendo el def-
cuido en cfto. Y Plutarco por parecerle efte 
negocio tan neccffario, y c mas principal dc 
todas las cofas concernientes al citado politi-
co:hizo vn Libro defte argumento donde con 
particular fentimiento5y laftima llora el def-
çuido que ordinariamente le tiene en cofa 
tan importante^ dize,queenfeñe el Arte de 
Leer.y Efcrivir,el que cftuviere examinado: 
porque no puede enfeñar à otro à fer dieftro 
en la'pluma,el que para fí no lo es.Y el Con-
cilio Provincial,que fe hizo en Maguncia año 
1549. encomienda mucho , y encarga à los 
que Goviernan las Republicas,que elijan los 
Maeftros, que han de enfeñar à los Niños 
muy aprovados en la Religion'Chriftiana, y 
manda que ninguno pueda tenerEfcuela,íino 
fuere examinado, y tenga la aprobación por 
eferico. Dize Aríftotcles,que los Maeftros dc 
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CAP.T. D O N D E S E D A N O T I C I A D E L A N E C E S S I * 
d a d que ay en las Republ icas de l a buena e d u c a c i ó n de los N i ¡ ¡ í o s \ 
T q^e e l Mag i f t er io es v n o de los mas importantes 
en U s R e p u b l i c a s . |^,T 
Niños ícaa hombres muy graves, y de auto-
ridad buen exemplo,y doctrina,para que los 
Niños les amctijy reverencié como à padres, 
los qualcs por eftc exercicio deven fer galar-
donados con premios públicos, y privilegios 
honrofos.Lean la Efcritura Sagrada,del Vie* 
jo, y Nuevo Teftamemo, y en particular el 
Libro del Ecleliaftico, y Proverbios, y verán 
el encarecimiento con que encomiendan la 
diligencia , y íolicitud en la buena inftruc-* 
cion , y educación de los Niños. Dichafa 
Republica la que fe dcfvela en cofa tan nc« 
ceifaria;, y desdichada la que en cfto fue-
re remifa : porque con razón puede temer 
aquel terrible caftigo con que amenaza Dios 
à fu Pueblo por íeremlas,dando fu palabra dc 
que ha de entregar cierta Ciudad à los Cal-
deos^ Babilonios,paraquc la deftruyan à fue 
go,y àíangrc j porque los Niños della ( poc 
^ver fido mal inítruidos) fe acoftumbrarort 
defde íu juvetud à obrar mal en la prefcncia 
de Dios. Dos diferencias de Ser, dixeron lo? 
Ftlofofos^ue ay en las cofas humanas.el vno 
llamaron natural » queconfifteen la partes 
cflenciales del hombre: y el otro moral, que 
coníifte en las buenas coftumbres. Y deílas 
dos maneras de fer comparadas en trambas 
en refpeto del fin, para que fueron los hom-
bres criadosjmas principal esta fcgunda.que 
la primerajporque mas noble cofa es fer bue-
no, que f¿r abfoiutameme. Lo, qual es can 
cierto , que el tener fer , fin fer bueno, es 
mucho mayor miferia, qae el no fer. Como 
fe colige de aquellas palabras deChrif toà 
ludas j a noche de fu Pafsion , que viéndole 
A de* 
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determinado yà de venderle, le dixo: buena 
fuerte fuera para el que me ha de vender nò 
aver nacido; porque es tan grave mal la cul-
pa, que en comparación della, es tenido por 
buena fuerte el no fer. También prueba cfta 
verdad el pefar que Dios tuvo de aver cria-
do à aquellos protcrbos-GiganteSjydeprava- ' 
das Gentes, quinándoles fcrjííc^, ^RqüU 
con el vniveríaí Dilubio, y todo efto fue por 
aver ellos defpreciadò élfer perfe<^ò roorjaí 
de las coftumbreSi Y fiendo efto afá, que és 
cofa mas excelente el fer bueno, q íblo el fer 
natural; en buena confequencia fe ligue , que 
tanto ferà vna cofa mas importante eñ las Re 
publíbas', quanto fuere mas rieceilaria para 
alcanzar el buen fer. Y fi creemos à los tilo-
fofos antiguos,"(que en materias morales fon 
dignas de credito) los Padres del'buen fer, 
fon los Maeftros. Por lo qual dixo el gran 
Alcxiandroj^QÇiRas-dcvia à fu Maeítro Arif-
totelcs,quc à fu padre Filipo^orque íi fu pa* 
¿verle avia dado el fer,fu Macílro le avia da-
do el buen fcr.No fe puede negar3quc impor 
ta mocho para el bien- de las Republicas, el 
buen natural de los Niiios,pcro.fmO'fe ctihi--
?a con la buena doftripa. del Maeftrojíin du-
da vendrá aperderfe,como vemos que fe pier 
den laa áeçras pot buenas que feah no cultK 
vandolas. Bl buen natural del niño (diz© 
Plutarco ) es como la fértil tierra; mas para 
coger della fruto,que. aprovecha ícr buena & 
le falca Labrador que la cultive, y buena fe-
tnilla,-que la fecunde > Pues imagi-nad (dizc 
el mifmo Filofofo,) que en la cofecha de las 
virtudes, la femiíla es la buena do£fcrina , y 
el Labrador, el Macflro que la cnfcna;y fcgú¡ 
çfto, la,buena , ò mala cogida de virtuoías 
coftumbres en las Republicas, mas fe deve al 
buen Macftro,que à la buena naturaleza del 
Niño} porque el buen Macftro pone las tres 
çofas mas principales; que fon, el trabajosa 
índuftriaryJa buena fcmilla ; con las quales, 
agn las inalas tierras fuelen hazerfe frutife^ 
ràs{.y fin ellas ,aun las buenas fuelen quedar 
ç^driíes, Huflra efta verdad lo que la Hifto-
i'iáMtv^a nos dizc del Rey de Ifrael loas, el 
qu,al tnien&ras tuvo en fu compañía à fu Ayo 
loyadás"5á¡cérdote, fue dechado de virtud, y 
-cleme^ciasY governo con mucha prudencia, 
yjuavidad, pero en faltándole , diò mueftra: 
.d$lb.que importava al bien de fus Reynos 
Macftro al lado.De otros Empera-
à o i H . l u r a m o s hazer memoria , que con 
fer de aâtèàlçza pacifica , y benigna , 1* 
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crianza de los malos Maeftros los hizo 
crueles,y de. irracionales coílujmbtcs..Que de 
ingenios tiernos vemos eftragados! Qtiec^ 
buenos entendímichtos perdidos por fer mal 
eníenádos ! Siendo pues verdad , que tanto 
bíé,ò mal pende de los buenos,ò malos Maef 
tros : qae çofaà puede avgr à tós Republicas 
mas i i» portante , que Velar mucho cg fu 
elección , y hazer experiencia de ellos antes 
de encomendarles miniítérios tan importan-
tes? "Y que cofa fniede aver mas perniciofa, 
que defeuidarfe en materia tan neceíTaria? 
Qm^ra Dioá-\ que los Governadores d*e Us* 
Republicas zcíoíos del bien publico pongan 
el. remedio en cofa tan importante ! Y ¡aun 
por eífo deven fer eftimados ios Maeftros, 
pues fi d i el hombre por la Sabiduria.toda fu 
hazienda ño paga loque ella vale;porque no 
ay riquczas,que con ella íc comparen, como 
ài tc el Sabio. Ã los Pad rcs,y; MaeftlS'sñSá "d^ 
ve caíi iguales gracias por los beneficios qu$ 
nos hazen eñfeñandonos letras,y buenas qòf-
tumbres, y fe les deve todo agradceimkncé. 
Por donde parece quan vniver.fal fea el bene 
fieio, quehaízen los Maeftros à la Repdblícâr 
Y por eflb deven fer premiados, eon pri vile-
gios honrólos, como fe haze en el Rey&o de 
Navarra,y particularmeaDe en la Ckid^d de-
Pamplona,pues cieñe tres EÍCuelas con Rcii--
ta para los Maeftros.y vnodcllos es Exami-
nador por orden del Confejo, y pareciendo-
meque yoera indigno dé ferio en efta G i a * 
dad de Zaragoça lo he renunciado. 
En los Reynos de Alemania, Francia,Po-
]onia,y otras Provincias, tienen todas la-s Ciu-
dades , y Villas numero de Maeftros innata-; 
dos, la Ciudad de doze mil vezinos, tendrá 
hafta dozc Maeftros los mas dentificos que:! 
fe hallan, y efta proporción íe obferva en las 
demás Ciudades,Y Villas; para que toúos los» 
Niños fcan bien enfeñados , rcparticndolos* 
por fus quarteles, ò calles, dándoles à cad* 
vno la cafa neceífaria, que ha menefter para: 
fu vivienda, y en ella vna Aula, ò General 
muy capaz:y demás defto íalario competeniQ 
q los Inezes nombrados para ello les afsigna 
para fuftentarfe, y andar con el luftre devido 
à fus perfonas.Yel Macftro que entre todos 
fè mueílta mas ventajofo en íuficiencia,y etí 
feñanza,haziendo demoftracion en aclos pú-
blicos, le afsignan falario duplicado,y los de-
mas Maeftros le reconocen fuperioridad : y 
todo efto fe compone de rentas que t iene» 
las Republicai dedicadas para efte efeáo.-CS 
que 
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que los Macftros tienen obligación de enfe-
ñar , fin que los Dicipulos, aunque fean do 
Padres Ricos.lcs paguenporlaenfcñanza.Y 
quando vaca vna plaza de Maeftro fe ponea 
para fu provilíon Ediclos públicos, llamando 
I concurfo à los MacftroSjy preíenta cada vno 
fus obras ,7 dà mueftra de fu fuficicncia ea 
pradica, y teoricajy fe provee en el mas ido-
neo. O Santa coftumbre , digna de toda ala-
banza ! Pues de ella fe íiguen cantos benefi-
cios à las Republicas, particularmente à los 
pobres que tienen de gracia la enfeñanza de 
fus hijos, Gendo el premio quien dà ocafion 
à tener tantos, y tan efeogidos Maeftros. 
Siendo pues afsi, que fe tiene cite cuida-
do, aun entre Barbaros,è InfielesjDondc fio» 
rece la Religion Chriftiana,y con tanto fru-
to fe predica la Ley Evangélica avia de aver 
defeuido en negocio de canta importanciaí1 
O válgame Dios?Quien pudiera dâr à enten--
der cíío jComo ello es à los Principcs>y Seño-' 
rc.s,y à los que goviernan las Republicas^o-
mo à quien coca efte remedio.'Todos fus da-
ños proceden de fer efte Arte tan poco favo-
recido de los Principes,y Señores.por la poca 
oftimacion que del hazcn,pues fe precian de 
íèr malos Letores , y peores Eícrivicntes,-
como fi cftuviera vinculado en la grandeza el 
defalino delapkmia,haziendo cavalleria del 
defafeo de la firma, y Scñorio del defayre de 
la letra,queriendo que la ignorancia fea Ma~ 
geftad,y la poca habilidad Excelencia,dc que 
tienen bien que notar, y aun reir las Nacio-
nes Eftraiigeras.Y afsi con mucha razón avia 
de procurar.que para los Nifío^ fe edificaííèn 
Gafas de enfeñanza,y q à los Maeftros fe les 
dieflè el falario competente para fu fuftento, 
y decencia , como lo aconfeja Navarrete ea 
fus Politicas. 
I N T R O D V C C I O N A L A R T E D E 
Lesr. 
AQ V E L cruditiffimo, è Iluftriffimo Va-ron el Señor Don luán Caramuel,glo-
ria de nueftro figlo , felamenca mucho del 
mal vio de Lecr,y Efcrivir de nueflra Efpa-
ña, y dize , que fi los Maeftros de NIDOS à 
cuyo cargo eftà el remedio no lo ponen, de-
Karian alguna ocafion, para que fe adultera-
fen aun las Letras mas Sagradas. Porque el 
que pronuncia, lee, y eferive mal , nopue-̂  
de fentir aprender , ni enfeñac bien. Y por 
«bviar cftos danos faco a la luz publica eílc 
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Arce nuevo de Lccr.fdel qual ninguíi Màef--
tro à eferito harta aora, fiendo el mas noble, 
y principal de nueftra profefsion,) para que 
los Maeftros, que fe precian de fer en efte 
Arte eminentes tengan del füfícicnte noticia 
y lo explicaré, como cfpero, con brevedad. 
Muchos Padres no coníideran , que ân los 
buenos principios confíften los buenos fines, 
y les pairee que para enfeñar lá Cartilla à-
ius hijos quàlquier Maeftro es bueno , y 
tienen en efto dañofifsimo, y muy cul--
pable defcuydo. E l píudentiílimo Rey de 
Macedonia Filipojpara que ènfenaflò la Car-1 
tilla à fu hijo Alexandro al mayor Maeftro» 
y Filofófo del mundo AriÉoceles tráxb à fu 
Gafa: y le encomendó fu hijo , para que al 
principio le enfeñaíTc fola la Cartilla. L a Sa-
grada Efcritura favoreciendo al buen Leer, 
dize,que Efdras Sacerdote leyó claramente.' 
Y añade mas: leyeron en él Libro de la Ley 
de Dios claraj y diftintamenie:para que en~' 
tendieflep. Y n)i Padre S. Geronimo, Qtain--
tíüano, f > Valerio Maxiino, y otros muchos 
Sabios dizcn, que leyó Efchines vná oraciort-
de Üemoftencs, y fue müy celebrado ¿ y ala-
bado por el buen Leer, j K t " •; 
Para faber perfecfcameócé Leer fon'nééér^ 
farias tres cofas. La primera conozer las Le*-
tiras, y fu pronunciación i La fegundafaber 
juntarlas, y vid lijamente faber el modo de 
leerlas. De las Letras fe haien las-filabas, dé-
las filábáSj las dicciones, de las dicciones, las'* 
eracioneSi periodos, ò razones enteraá. ; ::: 
C A P I T V L O lí. 
V E LOS I N V E N T O R E S D E LASLÉ* 
tras) y del conocimiento ^formación) y 
pronunciación delias, -
LA S Letras inventaron los Caldea^; defpues los Afirios, y Fenices ,entfe 
los quales eftava Palamedes , que etr el-
cerco de Troya halló quatro Lectfas.Shiiqní* 
des inventó otras tantas, y Codtno fin lédras 
fue inventor de diez y feis /nuevo tormento' 
de los ingenios: porque mírcfios lloraron poir' 
áprenderla;s,y otros por averias aprendido. ' 
E l Maeftro lo primero que deve enfeñár à 
los Niños es efte divino, y celeftiaícaráíSer, 
moftrarido la feñal de la ̂  que diga lefuSj 
que lo fue de nueftra Salvacioh. Y adviefi 
ta cl Maçftro q̂ne el enfeñttr à los Nirioí-
eAe esleftíítl^ cara&er»=• es- por dor xo&è^ 
k 
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la vna para qucfcpartiós todos, que la Sabi-
duria que no fabe à Dios, es ]ocura,igooran-
cia,iy oççcdadjla pm,para que comencemos 
à conocer à nueftro verdadero Maeftro lefu 
Chnftojcl qual por San luán dixo,que era el 
iV< B- C . verdaderoj el principio y fin del ía-
bcr , por cftas palabras : Ego fum Alpha, &• 
Pm^ga. Y afsi para que en el difeurfo del A. 
B. G, de cfta vida acercemos, nos propone 
anee todas cofas efte pozo fin fuelo de la Sa-
biduría ;dc, Dios, à quien hemos de-procurar 
imkar en lo que fuere pofsibie para lubir triú 
fando à gozar de los bienes Eternos de la 
Gloria. . • 
Los n jmbres de las Letras en Lengua La-
tina fon A. be. ce. de. e. e£ gç. ix,; jod., el. 
cm. en. o. pe. qu. er. es. te. v. c.cs. Zeta* y 
Ypíibn de los Griegos,es i'olo para diccicjnes 
õnegas,y de ninguna manera entran en die 
ciones Latinas. En Caftellano fe nombran las 
Letras defta manera. A. be. ce. de. c£e. ge, 
ache;, i. jota. ele. eme. ene. o. pe. qu. erre. 
cfTe. te. v. equis, y griega. Zeta. Las vocales 
fon a. e. i. o. v. 
, . Las Letras fe forman, y pronnhejan defta 
manera. A. Se forma abierta la bocaj dando 
(Húmente efpirku fuave, y blapdç» âl aliento. 
B. Se forma cerrados los labios con efpiritu 
del aliento en ellos mifmos.G. Se forma con 
çfpmtu, ò impulfo fuavCj y la lengua entre 
los dientes. D. Se forma con la lengua arri-
ciada à los dientes fuperiores, y fuave alien-
to en ellos. E : Se forma cèn folp/el aliento, 
teniendo la lengua baja,y recogida. F . Se for 
ma.comprimiendo los dientes al labio infe-
rior,y el eípiricu àzia fuera. G. Se forma dé-
tro do la boca,con la lengua baja, y el aliento 
Cn e\ paladar.H. Se forma afpirando cõ mas 
fuerta.y mas impulfo de efpiritu. I. Se forma 
con el efpiritu en los dientes cali juntos.j.Se 
fprma como la G, pero con mas fuerza, y 
j^ituen el paladar. K.Se forma con los. fau-
cps¡y éf paladar, afpirando dentro de la mif-
ma. boca.L. Se forma con los labios cerrados, 
j çl efpiritu àzia dentro.M. Se forma con los 
ra^os^eirrados, y el efpiritu àzia.dencro. N. 
Çqfòipa con la lengua cerca de las encias 
de \qs (íientes de abajo.O Se forma conefpi-
titd algo fuerce, la lengua baja,y recogida, y 
taboca en figura rotunda. P. Se forma con 
Wéria de aliento al abrir los labios cerrados. 
CPmforma comprimiendo la boca, y el im-
JllUo^j^aladar. R. Se forma con cfpirku5è 
i m p u l l Q ^ ^ ^ Y ^ y cncxcigc la Isngqa. S, 
Se forma heridos los dientes con el efpiritu, 
como filvando. T . Se forma con la lengua à 
los dientes baxos,y con efpiritu.V. Se forma 
eonftriñendo la boca, y los labios àzia fuera 
y efpiritu no muy fuerte. X . Se forma con la 
pronunciación,y formación de c s.Y. Se for-
ma como la I,pcro con algo de mas fuerza.Z. 
Se forma con la lengua entre los dientes , y 
efpiritu mas fuerte, que el de la C . 
C A P I T V L O 111. 
V E SABER I V N T A R LAS L E T R A S . 
EL Maeftroenfcñari al Dicipulo en efla lición la Ablentando primero la guia en. 
ella,y que defpues la nombre con mucha du-
ración , y en la pronunciación la haga muy 
larga , y íe le quedará fijada en la memoria 
A. Delpues proíiguirà guardando el mcímo 
orden con la e, i, OjV.que fon las cinco voca-
les. Y fabidas muy bien tomará en la memo-
ria el nombre dela b. confonante diziendolo 
muy delpacio, y huleando deípuesla vocaHy 
llamándola por fu nombre con efpiritu mas-
fuerte junte las dos, y haga efta filaba aíít 
b. a. bà. y aíTi de las otras ; ello es propia-
mente Leer, y coger letras, para componer 
filabas, y Letrear : defpues, ha de Leerlas 
mefmas filabas yà he cl) as fin nombrar las 
letras,y dczir loque ellas juncas dizcmdefta'. 
manera, bà. bè. bi. bò. bu. Y adi profiguirà. 
enfeñando al Niño en mi Cartilla Nueva las 
demás filabas del beaba. 
E l Maeftro de Eíaiela,que tuviere nume-
ro de Dicipulos de Cartilla; los divida en 
Cíales , igualándolos, íegun laq^e íupiere 
cada vno. Pártalos, y conciértelos de tres en 
tres, mándeles que todos eftudien vna mef-
ma lición : y que dos de los q.ne mas fabén 
del Lugar apartado, vavan dizier.do , y L e -
treando las l¡¡abas:ylos otros rcípondan jun-
tos, con voz clara , y diftinta, bien prenun-
ciando cada filaba.Efta aíli bozeada 1c les en-
trará por los oidos;y les quedará muy aílcq*. 
tada en la memoria; advirtierdo les azorará 
al que la lición no íupiere. Dcipues alabara, 
y premiará al que Iupiere mejor,rcprcnderà 
al que mal,y caíiigarà al muy negligente. Y 
en pallando la Canilla,}' citando die ft ros los 
Niños en Letrear codas las filabas,v Leerlas 
con foloprcíeguir,y continuar el efiudio ven 
d ràn à dezir la palabra redonda,y con el exer 
ejeio leerán muy fueltamente con ccjmas,cor 
los, 
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los JY periodos en qualquier Libro muy 
claro íin mentiraSjV con-facilidad. Porque, 
como entonces cl Nino cita blando, impri-
mefe en él, lo que quieren , como en vna 
blanda cera el íello,y como efta, como dize 
el Proverbio Latino,, tamquam tabula raía, 
le ocupa , v toma la poflelVion lo primero, 
que 1c enfenan. Y el modo de eníeñar el 
IvSaettro, ha de Ter acomodandofc.à las in-
clinaciones de todos los Niños, las quales 
por la mayor parte fon tan diverías , que 
apenas ay dos entre ciento, que puedan íer 
govemadas.y enfeñadas de vna mcíma ma-
nera, porque vno ha menefter ruegos, otro 
le mueven promcíás, otro reprchcníiones, 
y al otro caitigos. 
C A P I T V L O IV. 
DONDE SE E N S En A, QTANDO DOS 
vocales hazen vna, u dos filabas e?i 
Romance. 
POrquc no íc aya de repetir muchas ve-zes en los Capítulos figuiétes vna racf-
ma cofa: fe notará.quc lo que íc dixeredel 
iimple,ò'prim"uivo:íc entiede del coinpucf-
to,y derivativo pri, 6¿c. y quando íc dixerc 
primera períona,ò fegüda:fe entiende por la 
del lingular del preícnte del indicativo,y ac 
tivo:y quando fe dixere,quc dos vocales ha-
zen vna filaba,u dos en íus derivativos^c. 
fe enticnde,que vengan en el mcfmo lugar, 
y filaba, que en el primitivo , ò en ¡a pri-
jnera perfooa del indicativo , como aqui: 
Anuncia) as, la *, con la vocal figuiente ha-
zen vna filaba que es, cia , y también en 
anunciaria, y no en, ria, que no concierta 
en filaba con la primera perfona, También 
fe juntan algunas vezes en vna filaba en dif-
tongo dos vocales, como aqui: Agua, bien, 
Rey. Otras vezes fe juntan : mas no en dif-
tongo,por fer la vna confonante,comoaqui. 
) fíMyÇi myaijumcí^O) 6ÍC. Y, afsi como en 
!a¡tjn{nenan las vocales masen vnos diftçn 
gos, qué en ocroSi como en laus, mufcafsi 
. también cn Romance: como en Saulo, pue-
G A P I T V L O V. 
V E QVATRO REGLAS; Q g E ^ M V E S -
tran, quando cadp vocal .hazs-filsba fin '• 
.< , , >otrasò - no-fe junta à otr^ > 
/ p i I M E R ^ A - tegla- Si entre doS vocales 
9 - cilavkre t%b confonance: las cales vo-
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cales no fe junta rin para.hazer vn^,filabas 
como aqui. Ahinco, volar.Scc.Sacaníe ayrai 
avreis, avrcmos,Scc. Donde la u, y la r,corí 
la vocal íiguientc haz£ vna Íjlaba,porq vra? 
en avrà, vre, en avremos, vreis, en avreis, 
hazen vna filaba, y por femejance en avria? 
avriamos, £cc. , . 
Segunda regla,Dos vocales no íicndo.nin? 
guna delias, i, ni, u, hazen dos íilabas.Ex^ 
pío. Necmias, policer, roer,Scc. Sacanfc,lõs 
nombres Hebreos, que fenecen por dos ce. 
Las quales no hazen fino vna filaba, con)» 
aqui. Oíec, Bcthleemjfinces, Berfabec>&¿ 
Como parece en cftc verío : Trayendo, pw 
guiadora , hafl* llegar à Reíblem , aquella 
EJlreÜa que aoraje le efeo de a deshora ¿ere* 
de lerafalen. Si quereis por otra via,provar 
la califa porque jiucjh-o Redentor hut ablega 
la profecia, del Santo Propheta Ojee. 
Tcicera regla. La dicción que en fu len-
gua ha/x de dos vocalcs^dos fdabas-.las hará 
también paliada al Romance : como aqui: 
Profecía, Nehcmias, Sion, Tobias, ífaias, 
Ic remias, Michael, í 'opazium, See. Pcro.íi 
fenece la dicción en romance por dos voca-
les, ficndo la primera, / , y no cftan¿D& 
ninguna delias el acento, hazen las dos" vo? 
cales en difeongo vna íilaba , como graci^, 
jullicia, Scc. También ;'<?, fe juntan cñ vna 
filaba en Dankl, Ezeq^íc^G^bneljy en ios 
figuicntcs. 
C^iacta regla. Qnando la primera per%« 
na del verbo fenece por dos Vocales, y iâ 
primera vocal es /, y el'acento eftà en ella: 
haze la tal /..filaba fin hetir, ò juntarfc con 
la vocal figuicntc.Exc^IojBmbiò^cpabi^s, 
erabiamos, embia, porfio ,põrfías, porfían, 
.cfpio, efpias, efpian, cfpicmos.cipic.coofio, 
confias, conüe, fice. Y íj la dicha/,1c muda 
^en e,cn otra parte del verbo viniendo'enel 
. mifmo lugar: no fejunta laf , con,la vocal 
¡ figuiente, como aqui: Rió; reis, rcun,reiji-
•mos. . . . 
CAPITVLQ ;VL : 
f V E QZ A N DO .DOS V QÒ ALES H A Z E $ 
vna filaba en verbo y çn [ta derivado* 
, . de Rctm&nce. 
QV ANDO'la prirncra nerfonadetver bo fenece en /a, y en ninguna delias 
. etu -I acento,y la Í, no es coníonante.Wiz»' 
la i,-con la vocal ííguicats vna filaba, aili ea 
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U primera pcrfóna : como aqui: Alimpioj 
alimpias, alirnpic, alimpio, alimpiadòr, cf-
tuüío, efttídiá̂ , eftudiantc» cftudiàdorjdcf-
jjteídicio, dcfp*rdic'udor,liíío, as, alivióos, 
aliviador. Injurto, as, injuriador. Entibio, 
«Dúbias, negocio, as, negociadòr, oficio, as, 
oficial, tapio, as, tapiadòr, tapial. Aífi mif-
niò quando la primera pcríbna, ò fegunda 
del verbo fenecen en/o,diftongo, donde eni 
ícl cal verbo fe halla to,' Ò/V, no bazen fino 
vna filaba, como â ui: Acometo,acometes, 
«cometió, acometiera, acometiendo. Vèo, 
•ècs, viò, viera, vièndo. Lèo, lèes, lcyò,le-
yèran, leyendo, oyó, cyéra. Huyo, huyes, 
¿ce. Y aífi mefmo en ays,cys,en fin dedie-
'ciones de verbos, hazen vna filaba como 
aqui: Amays, amcys,enfriays¡cnfricys,S¿c. 
«Mas fi fon de verbos,quc en la primera per 
fona fenecen en /o, diftongo: en cl qual r*} 
'to ay acento: hazen tres vocales vna filaba 
-con la confonante, que les precede, y íiguc 
como aqui: Eftádio, eftudiàys,eftudièys, 
•iêntèncio,fentcnciàys,fcntcncièysí.ô£c. Tarn 
bico hazen vná filaba,/^, fue^fai,mas fui, 
•por huir haze dos. Ay vcrbo,òinterjccion, 
es de vna filaba, y fi es adverbio es de dos, 
xomq Aqoii Ay dolor, que aypobrès. Y 
-iy qúiealõá fotSttâ. 
, CAPITVLO VE 
iQf A t t p O . m S VOCALES S I E N -
do la prfmra #, hazen vna fílAb* en 
nombres t y enfus derivado i . 
OVANDO la dicción de nombre fèríc-ce por dos vocales,fiendo la primera. #, y en ninguna* delias eftí el acento, hazt 
la t, con la vocal figuieme vna filaba en el 
nombre fímple,y fus derivados. Y tambicti 
Jiazc lo mifmo, fi tiene el acento en la vlti-
¿Mjy defeigdede diccion,quc tiene iel ace» 
to en la antepenúltima. Exemplo de-tapti-
mero. Gràcia,Gràciofa.Tàpiá,tapiàl,Parro-
jc^ia, parroquial, Hilario, Hilarión, fentèn-
• cil¿ fçntèncias,fentcncíàdo. Licència,licèn-
ciádo, bèftia,bcftiàl, artificiojardficiàhccre-
xnònia, ceremonial, ttlia, Iuliàn)Fàbio,Fà-
biaiFabiàn.VitoriàjVitoriàljDàcia^aciàno. 
' Exemplo de lo fegundo-. Pafsiòn, Religión, 
'*|«ción, naciònjcanciòn.digeftiòhjabuíiòn, 
v^0? ración,Sic. Porquedecienden dc 
1 <^cw^ quc tienen ci acento ca ta antepe 
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nultima: como de Pafsio, Pafsiòn, dc R e l i . 
gio, Religión, de leâio, lección. 
En los otros nombreSjquc no decienden 
de diccion^uc tiene el acento en lá antépe* 
nultima, la i , haze filaba fin juntarfe con lá 
íiguientc, como aqui: Guio,guiòn,gorriòn, 
pio, pión, fiòn, cordial, Maria, mariàl.brio, 
briàl}Ccbriàn,Betriàn.Manancio,mananciàl, 
íácaíè que la /, haze filaba con la vocal fi-
guicnte : en Damián, Sebaftiàn, rufián, an-
ciano, Diocleciano, Arcediano. 
C A P I T V L O VIH. D £ , I E , E l . 
Y E , ei, hazen vna filaba en qualqniera manera dc dicción , que íe hallaren. 
Exemplo : Afsiento, quiero, quiera, bien, 
quien , quienquicta , arriendo , defpicrco, 
aprieto, pie, pies, piedra, tierra, Ciclo, I n -
fierno, diez, fiendo, fietc,fícl,micl,hiel,feis, 
peint, finieftr a, deleite,rey no, rey. Daniel» 
Ezequiel,Gabriel,&:c.Peroen quicto,quic-
tas , y en fus compueftos, y dccendieíitcís: 
hazén dos filabas, como inquieto, inquiceá-
dor,ôcc. Excepción. L a i, ó la e,que no fe 
junta en verbo con la vocal íiguientc en la 
primera,ò fegundá perfona-.rampoco fe j tm-
tara en las otras perfonas.ó partes del ver-
bo: viniendo en la rniíim filaba, ó lugar. 
Exemplo. Enfrio^nfriènienfrièmos.enfriè, 
lèo, lèe, leia, leian, Rioj reis, reimos, Set. 
Pero en los Otros lugares donde no concier-
tan en filaba, juntenfe. Exemplo. Enfrio» 
cnfriès^rifriareis.Lèo^cyefleJeerèmos R i o , 
icirèisjôce. Gomo queda arriba dicho. 
C A P I T V L O I X . 
• V O N D E SE 1 V N T A N T R E S VOÇÀ-
les en vna Jjlába no eftmdo tedas tn 
fuerza de volates en Rumance. 
A Guaytar , buey, huvicra, fervíeníc, luán, govícrno, huvieííc, qualquicfr, 
veinte, viendo, majuelo, vio, vientos vic.jpa 
- vueftra, vúcftras,cnojaissconcluyais,comuU 
gucis:y en todos los otros finales de vérfeos, 
cuya primera períona fenece por /V,difton-
go: no eftando en ninguna dc ellas^cl act ri-
to: como aqui: Aniítfcio, anunciays, anun-
cieys, eftudio, eftHdiays, cftúdieys.y en to-
das las otras femejantcs,qu'c acaban cm ais: 
ò en cis. 
CÀ." 
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CAPITVLO X. 
£2^N"DO D O S VOCALES N O S E 
juntan y quando fe juntan en vna filaba. 
R EGLA, donde no fe jimcan.No fe jun-ta la vocal con la íiguientc comunme-
tc guando la dicción fenece por dos vocales 
y el ta el acento en alguna dcllas,como aejui: 
Enfrio» Maria, guión, León, ôcc. 
Regla donde fe juntan. lunufe comun-
mence la vocal, con la fignience: quando la 
dicción fenece por dos vocales , iicndola 
primera /.y no eftandoel acento en ningu-
na delias, y lo mifmo haze fi tiene el acento 
en la vitima,y deciende de diccio.cjue tiene 
el acento en la antepenúltima.Exemplo de 
todoiAnuncio^nunciaiSjgràciajpafsiòn.lec 
cio, de pafsio,lèdio,6cc. Y tabic en ays, cyŝ  
ei, ie, cia, cue, hazen comunmente vna fila-
ba, como aquí: Amays, ameys, peine, fien-
do, fentencia,cucrda,&c.En lo demás que 
dexo,remito a lo que arriba queda dicho: y 
al común hablar por no ler prolixo. 
CAPITVLO XI. 
P E QVANDO T I , SIGUIENDOSE 
vocal tiene fonido dec, y quando no „ 
jtara bien pronunciar en Latin. 
T Efta létra en lengua Latina figuien-• dofe dos vocales tiene fonido de c, 
como auditio,lcdio,amantium, docentiutn, 
"SccExceptanfc en las q precede/,ò x:ò fe le 
•íigue h, b es primera filaba de dicción , y 
«monees no tiene la t, fonido def, como 
-Queftio,hoftia,Salluftius,6cc. Y qyado pre-
ieede ATjComixtio.Por tener tras fi A.sethiops, 
.̂ orinthios,Thyatira.Por fer primera filaba, 
-mlus, talis, tantus. Por venir en junta de 
íí¿eimpoficion , ò por comentar yatanti: yi-
< giafenum, amia, antius, antiochus, antio* 
? pia, antiochia, y qnalquicr otro nombre 
friego: como athlantiades, phaetontiades. 
. • Ni porcaufade diferencia en Utiutn, de 
l̂iŝ  litis à diferencia de licium, !], noinina-
tivo por*la trama, ò hilo de trama, ni eo 
r ̂ itinm, Genitivo plural, de vkcs,viti,a di-
i ierencia de virium> ij, nominativo,quc fig-
i unifica el vicio* ao fe ha de pronanciar la 
•icomo f. 
CAP. XII. D E L A X L A T I N A . 
LA x, tiene el fonido en lengua Latin* de es, ò gs, como lo afirman todos lo$ 
Autores. Por lo qual dize San Ifidoro lib. i. 
Eth.cap.j .x.Litera vfque ad Augufti témpo-
ra nondu apud latinos erat.Sed pro ea €,& t» 
feribebant. Cuyo fonido fe halla enefta ma-
nera: Pronuncie vno la «sy añada x, dizieri'-
do pacs: y fentirà fonido de pax. Y por íe-
mejante pronuncie lcg:y añada í,diziendô 
1cgs:y refultarà el fonido que en lcx,el qual 
fonido es muy diferente del que haze en 
romance, como parece clarojComo fe vé en 
cftas dicciones de latin. Pax, vox, dux, pix, 
mastix, genitrix con cftas dc romance: Re-
lox, box, ôcc. Pues como el íonido de la ^, 
latina es muy difercnte,que el de romapec, 
cílc cs el que fc deve fcguirjporquc cs con-
tra toda razón, y vfo latino, y afsifc deve 
ftronunciar en todas las dicciones,que entre a x, como cn lex, pax, vox. Y no íegun èl 
romance. 
CAPITVLO m . 
P E COMO SE H A p B A V E R , £ L 
que leyere romance, en profeguir-,0 en no 
profeguir las dicciones, parafaber 
perfeãame^eher. 
MVchos Autores han dicho, que el ro-mance eftà fugeto aí latin,y que por 
cfto lo ha de feguir, è imitar : mas yo no 
afsiento en clloxomo Io dize el Do¿tifsimo 
AntonioJNfebrixa: At vero latmt:, giti ex 
idiomate articulas ignorant, <Ff. Mas el ro-
mance vfa dellos.Ni pronuncia el latin dos 
Jljjuntas, como lo haze el romancejporque 
en latin dezimos bullioiy <ín romance bullir 
con mayor fonido. También difieren en t i 
.acentos porqueén latin acentuamosfupè-
rior en la antcpenultimaiy en romance fu pe 
riòren la vltima3y en latin acentuamos Hè* 
lena: Sòdoma en la antepenúltima: y cn ro-
mance Helèna,Sodòmá, çn la penúltima,̂  
cn latin acentuamos pàftor en la primera 
filaba: y en romance paftòf en la poftrera. 
En ninguna dicción latina carga el acento 
en la vitima filaba: y en Caftelíano fon inu-
merablçs las dicciones , en que recarga al 
fin el acento, como paftòr,Criadòr, Sando-
vàl, Monrçàl, Marzal, Gormáz, León. Lo 
ib-
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ibbredicho de los vpçablos lacinos fin acen-
to ánàl , fe deve entender también de los 
vocablos eftrapgeros, fi la latinidad los de-
^lina.como en Gàbnei3Michaêl .Por lo qual, 
y pof otras muchas razones que fe dexan:és 
'cierto fer diferente el romacedel latin,y no 
eftàr fugeco à él. Sepa cl Letór : q Alleliiya 
•tiene en romace el acento en la penúltima: 
como aqui. Gózate Reyna del Cielo : alegra^ 
y toma confuelo. Alleluy a, que quien fue la 
preñez tuya-.yà Refucitò delfuelo. Se guar-
.dará en lo iWicntecñeordenjque primero 
trataremos de las dicciones que no fe pro-
liguen , y deípues de las que vnas vezes fe 
proíiguen, y otras no, y al fin de las diccio-
«nes, que fe les dà dos y tres acentos. 
-CONSIDERACION P R I M E R A V E 
« las dicciones, que nunca fe frofiguen. 
" Kiñgñna dicción feprofigue: affi como 
acàhha, he, afán, ai, id,y o. y r j e d , 
foy¿ fots, cal-, boz,fon, dar, ¿ r a n c h o en lo 
que adelante le dirá. -
CONSIDERACION S E G V N D A V E 
' ¡as dicciones, qué algunas vtzes fe projt-
x guin^y otrds ño. 
A Ci es articulo Ce profigtie. Exemplo. 
Dad à Dios gracias. Y /ino es articulo no fe 
~|i"foíigue. Exeníplòí.à Pedro-.parece os bieih? 
^Al articulo fe profigucexemplo: De^id^aí 
"Sànco èfto. Ala, aios,articulaste profiguen. 
Bícemplo: A la fiemprc Virgerijy Madre de 
'vDios, y à las Santas Vírgenes.y Éfpofas ce-
• Icftiales de lefu Chrífto , y à las llagas de 
' nuéftro Salvador me encomiendo^ fino fon 
-artículos: no fe.profiguen. Exemplo. Mejo-
res fon dos alas»que vna ala para bolar.Aun, 
• ílguieñdofe que í'c profigue. Exemplo.Pedft). 
Aubque fepa mòrirjiiò pecaré, interrogaü-
- MCÒ en efta manera: no fe profigue. Exem-
plo. Aún duermes Pedro? Aun Señor. Ante 
'•ptepofició fe profigue. Exemplo:Ante Dios 
" éftámos. Si es nombre no fe profigue.Exeto 
• pio. Vendi à Pedro vnos calzones de ante 
• muy pulidos. Adonde, ado , tbmados infi-
nite fe profiguen. Exemplo: Adonde eftaku 
tèforo, alli eftà tu corazon.Adonde fue lefu 
- Chrifto, irán los buènos.Si fe toman intCrro . 
gS%e no fe profiguen. Exemplo.; Adonde 
Kie ^ro?Adoade pienfas?j3/V;r^s/;fe, pro-
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fíguen en cílas dicciones: Bienaventurados 
ionios que firven à Dios, y bienaventurà-
darnènte còmen el pan-.y deíventurados ion 
los que hazen el contrario, y còmen mala-
venturadamente el pan.En qualquieraotra 
manera no le profigue. Exemplo.Bien amo 
San Pedro àDios, v mal ic amó ludas..Co-
rão conjunciõfe profigue. Exemplo.Defseo 
bien vivir: como el mas Sanco. Si fe toma 
interrogative, ò le precede de: ò es verbo: 
no fe profigue. Exemplo. Cómo tratáis de 
cómo duèrmoiy nò habláis, que cómo pan. 
E n lo de mas mirenfé los relativos adelante. 
También íc profigue fiempre que fe figuc 
quiera. Exemplo: Como quiera que íóy pe-
cador: confio en Dios. Contra prepoíkion 
fe profigue, Exemplo: Contra los vicios pe-
lead. Si en otra manera viniere no fe profi-
gue. Cada , no precediendo dicción fe-
guida,y figuiendoíe filaba, que tenga acen-
to, fe puede fegmr.Exemplo:Cada vno obre 
bien. Cada qual mire por el anima. T aun 
íc puede proíeguir precedicndole a, en efta 
manera: Dad à cada vno lo juílo. En qual-
quier otra manera no fe profigue.Exemplo: 
Càda mortal piènfe la muerte , pues cáda 
hombre à de- morir. De mi , poilcísivo pro-
íjguele. Exemplo : Demi Padre heredé la 
virtud. Sino es potíefsivo no fe profign ;̂. 
Exemplo: De mi habláis Íegún veo.Del,ar-
ticulo fe profigue. Exemplo : Del virtuoíb 
ès la virtud amada. Si es pronombre no ib 
" profigue. Exemplo: Diòs ès bueno , f'éthV 
; nos viene el bien. Do, tomandoíe ihtinijc^le 
profigue. Exemplo: Do eftuvi&eelbu^-
no, eftarò yò. Interrogative, ò verbo nç>:fc 
profiguc. Exemplo. Dónde eftà kiàn? Mirà 
que dóy limòfna. Dedo, de donde, de qyf, 
• infinite tomados p.rofiguenfc. Exemplo;De-
; do vienes: y de donde pamfte: y dondè-fif-
tuviíle: y de que caía parti fie \ bim ft.f^e. 
• Sieñán interrogan v e n o í e ptofigufimE^-
pío •- Pedro de dó te levántale > De. dónde 
vienes? De qué lugar.p^míle .? £ / , ar:t've}.i|o 
• fe profigue.ExemploiEl buénb'térne às3âii>s 
Sí es pronombre no fe p'rofiguav Exeitlgfc: 
i. Chrifto nos àma, y èl nos ftediroiò.&p/r*, 
prepbficion fe profigue. Eice¿plo:Énr"re lf)S 
' Santos defsèo eftàr. Si es,íverbo óo.íc pr^fi-
¿ue.Esemplo-.éncre Téáxo^.uolíúa,Mafia, 
prepolicinn,©' adverbíor faipEofigue.Exéplo: 
Haita Dios süben las-OTOip.iies, y b a f t ^ l i 
las lleva cl Angel.Si es nobre no fe Êíjfigoe» 
Exem-
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Exemplo: Quedòfe con la hàíla de la lança 
en la màno. Mas, conjunción fe prollguc. 
Exemplo: N ò hagáis mal, mashazèd bico. 
Si csadverbio,noíe proiiguc.Exemplo:Màs 
quieto vivé cl buèno, que e! malo, y es más 
cjiierido. Mas, porque,como, todas tres jun-
tas ie pro!iguc.Exemplo:Mas porque,como 
digoja EícVuura,8¿c.Si pregunúja de me-
dio no fe proligue. Exemplo : Mas porqué 
como sèa tan etérea la muere:, vivimos can 
dcícuydados ? Mas aunque todas , ie proíi-
guen. ExemplouMas aunque toda mi honra 
ie pierda, nò pecaré. Si falta que, aun no fe 
proíigue. Exemplo : No sólo daré por Diòs 
)a hazienda, mas aim la vida. Medió , en 
compolicion fe proligue. Exemplo : Medio 
en búrias, medio en veras,medio llorando,-
medio riendo dize que loquiére. Si viene 
por íi íolo, no fe profigue. Exemp!o:Tenèd 
el médio en vueftras coías. Menos,cn com-
poficion fe proíigue. Exemplo: Pedro me-
nòfprecia las riquezas, y menoicaba los vi-
cios. De otra manera no fe profiguc.Exem-
plo: Menos vale oy, que ayér. Nos, fe pro-
ligue. Exemplo: Hablcnos lesíis en el cora* 
çon. Si dà fu puerto al verbo no fe proíigue. 
Exemplo:Nôs querémos hazér penitéocia. 
O, conjunción fe profiguc. Exemplo : Sed 
caíto, ò cafaos. Si es interjecion no íé pro-
íigue. Exemplo; O que dolor paíTan los del 
infierno. O Señor, libradme.Pero conjun-
ción proíiguefe,y íi es nombre muda el acen 
tó, y no proíigue. Exemplo: Pero véo, que 
demandayscl pero maduro. Para, íe proíi-
gue.Exemplo: Efcrivefe éfto para honra de 
Dios. Si es verbo no fe prsíigue. Exemplo: 
E l podenco para la perdiz. Pero pues,juntas 
fe profiguen.Exemplo:Pero pues lo queréis 
hàgafc. Pues, fi comicnca oración proíigne-
fe. Exemplo : Pues lo devemos, firvàmps à 
Dios. Si le pone interrogative 3 ò le preces 
diere adverbio.ò interjecion,no íé profiguc. 
Bxexnplo: Puès 'irémos à MiíTa? Aòra pnès 
os diré mi parecér: òra púes, dexémos al 
mundo. Qtiando , quanto, quantas, quantos; 
qual, quales, quien, quan , tomados infinite 
fe-pfoíiguen. Exemplo: Quando vendrá et 
Señor at luizio, temerán los màlos, y quan'-' 
tas ánimas fuèren halladas (Santas, irán à lá 
Glória; Y quien avrà héchobién ,^vràga-
Irifdòn. Quan bién fervis à DioSjtodos lo ía-
benv&c- Si fe ponen interrogative no fe' 
pmfiguen. Exemgld ; Quando às-âc peníaf-
que às de morir ? Quanto à qüC te ío dijíéí 
Quién no sabe, que à de avet jiiizio, Scc; Si 
les precede eíta dicción de>, no fe profigüen 
en efta manera:Efte capitulo tràta de quan-
tas maaeras fe ha de proítíguir la dicción.-y 
de quales nò íé ha de profeguir.%«», tam-
poco íé proíigue admiradve.£xemplo:Quàíi 
buèno es Dios, 6cc. En lo demás leaíc lò 
íiguience:y lo de los relativos. Qua?ito,quáti-
tos, quanta, quantas, qual, quales, tales, fô 
proíiguen: Si les correfpohden: Tanto, tàit'* 
tos, tanta, tantas, tal. Y qual quiera dfcllaS 
que venga admirativc5no íd proíigue.Y los 
cinco poltreros nunca le proíiguen , òra Í6 
poípongan, ò antepongan. Exemplo de to^ 
do: Quanto vnoes màs SAnto, tànto es mi^ 
humilde,y quanto sòn mayores los trabajos 
por Chriílojtanto soil mayores los galardo-
nes. Y quantas fuèren lasiim Mnas , tànras 
ferànlas buènas òbras,quàl fereis,tal galar-
dón avreis. Quales obràs bafeis , tal fatttâ 
tendréis. T a l , iin correfpondencia fe profit 
gue.Exemplo:Tal coftnmbre yo la apruebói 
fe pronombre feprofigue. Exemplo. Amafô 
mucho^orq fequière miicho.Si es vetbd.ft'* 
fe proíigue.Exéplo:Sè q tòdos èmos de rrtd* 
rir,y sèio ciérto. Sdto,no le precediédo ditíi 
cion feguida, y figuiendoíé fu fubílantivo fé 
proíigue. Exéplo:Sãto Dofftingo me ayude* 
E n ocra manera no íè pfèfígúè. Exemplo:' 
Sanco sèavj nò Demòtiio,el que me ayuden 
San Ónofre nos guàrde. Santa ,fea tõntò 
Santo. Exemplo : Santa Pàula nos ayude,1̂  
Sànca Maria nos guarde» Si fia fuiíaritivo' 
comienza por-í, fiempre fe proíigue. Y fá 
pierde la vna^, comoaqúii ^ntánã^y Síiíí^ 
tàgueda me guarden. Sòlà,-fòlâs,folo s, pre * 
poficioties fe, proíiguen. Exemplo: Sola mà-
no,y folas àlas,v. folos braços lo tomo. Si íon 
• nombres no fe proíiguen.E'x£mpío:SòIa-coií 
solas íus hijas, v con solos íiis hijos hàzc vida 
Sobre, prepoficton fe proíigue. Exemplo:So-
bre la Fé os fundad. Si es verbo no fe proíi-
gue. Exemplo: Màs vàle qüe sòbrt} que ttõ' 
que falte. Tras , prepoíidoh fc' profiguc: 
Exemplo : Tras ¡os hótnbrcs Va la muerre.' 
Si es adverbiojò le precede a,u defi por^nd 
fe proíigue. Exêplo: Mira' aeràs Francifco,'/ 
verás detrás de ci,como hiércp'por detrás 
luán. Vn, í": proíigue.Exemplo-.Vn hòmbro* 
dio vn ducado. Y íi le pref-edey, conjuncia 
no fe profiguc. Esépío-.'Dde pàn,y ün rcali 
Eo lo demaS' mire fe en lqs4iumerales. '• 
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v M e y tefnofvvos> estfe, pronombres, íc 
.píofiguen. Exemplo. Yò me acuèrdo, cjuç 
jÇehize dàr limofnayy 4 tòdos nos dixiftê yo 
i òs digò j que cl cjqc íê dizc íènor deícodòs, 
_osdarà el gaWdào. Pero «w,̂  tíw,quando 
xJaq íkpueíto.al vei-bo , y fe, quando cs ver-
1b.9?,nQÍcproGg«en. Exemplo : Nos querè-
.mos que vòs capteis, porque sè que íãbèis 
.cantar. Voŝ y nos, íç profígue.d.quando vier 
jpen en oración reciproca. Exemplo: Quan-
do vos os fençàredes , y nps fçntcmos à la 
sj^a, deíe la bcndiçicíi. 
P O S S E S S I V O S D B V N A S I L A B A . 
. • íĵ P5 ele vna filaba fe prpílguen, 
y fov eftos; Mi},mts, ty, tusjujus. Exçpi-
f Jpi.Mí p̂ dre, EÍÍÍS hermanoS) tu pàdre,t.us Srniànps, fu ^nfch , fus fobrinps, tòcWs 
íqèrp.Chriftiánqs.i'/ mi,y /«.Slíjoíon poíTek 
lívos, no íc profigue. Exemplo. 4 mi mc p{t~ 
jpçc.que culo hiziíiebiçníy èfle mî nefuè 
$ * ? h 4 ^ í d } W i Míffros* wejfraf, yuejln, 
WW?®* VHf^ti¡$ñtJk*i Se profigiiep5no 
precediendo dicción feguida» y figuiendpfe 
,lÍibrtancivo, en cfta manera: Sj vueftros pa-
dres os àmãjy.ueftrp claro juizio lo fabe.Pe-
jp.íi les preceda? ̂ iqcjoaj p po íiguiendoíè 
fubftantivo, no fe profigucn. Exemplo: Por 
yueftras virtüdes, y por vuèftros padres ¡era 
yüeííro el lugàr. Los poflèfsivos figuiences 
BLjnça Te proíigüen. Mie, mi os, mia, miar, 
titya, myoj^ffya, fuj/fs,Juyo,fups,fuya,fii~ 
p s . Exemplo; Jvíb fué, y noftuyo pl campo. 
Ç O M S J D E R A C I O N D E L O S NVJMEr 
.. El nombre numeral de vna, ü (¿OÍ filaba^ 
profígue,Íjgukndofe cienta, ò mil.Exepj-
plp: Dos mil, tres mil,,cien mil pago. Qua-
. trocientos, cinco mil, íèifcièntos, feis mil, 
feteçièntoS,.ííete ochocicntos,ocho mil, 
dozc tpU,nego, Y también fe profigue el 
JJqtnbrc tiupieral de vná filaba , figuiendoíe 
filaba que çeQga acento.EjfemploiVn horrh 
bre,dos año&í tres tnèfê Mas fi Ies precede 
á̂kcíon feguida#;Q Ja primera fijfiba, que fe 
tiene acento , muchas vezes no fe 
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L a dicción de verbo de v m filaba fe puCr 
•de profeguir, il le precede dicción , que no 
fe profigue, y fe figue filaba,que tiene acen-
so. Exemplo: Dios es buèno. Si fenece orar 
íiort no fe profigue. Exemplo: Pèdro ès, np 
ès, cierto èl èŝ  "t por efta forma fe pueden 
proíèguir otras muchas dicciones monofila-r 
bas, aunque no fean de verbos. Exemplo: 
Dàdle pau blanco à comèr, &íc. 
C O N S I D E R A C I O N D E LOS R E L A -
tivos. 
LosreJatipoffe pueden tomar en tres ma-
neras, fegun nueftro propofito j y es fiendp; 
o ifiterfogativos, ç relativos, p infinitivos. 
Si Jos tomamos interrogativos,àcz\ mos que 
no fe profiguen. Exemplo: De dónde venis 
Pèdro? Di cuyas sòn las ovejasíSi los toma-
mos rclacivoséale de difHnguirjporquCjò el 
rclatiyjO cftà en vna mefma claufula junto 
Cpn fujsosepéd^pte, ò en diverts. Si eftà en 
yjoa mefma claufula , profiguefe. Exemplo; 
En la tièrra Sinta donde I*.fu Chriftocím^ 
yo, fe hazen maravillas. Diòs cuya potèn-» 
cia es inmçnfa, nos guarde.Pcro li el anteT 
ççdente eílà en vna claufula , y el relacivo 
cftà en otra, no fe profigue. Exemplo: Al 
tcrcèr Cièlo íubip S.Pablp,dc)pde viò maxa 
villas.Y atinq el relativo eftè jííto,ò íc'íiga 
inmediate defpuesdel antecedcnce.fi el an-
teceácnte fenece claufula, y el relativo c<?~ 
jwiença claufula, no fe profigiTe. ExempJo; 
£1 Cuerpo de San~T¡agó çftà en Galicia, 
^dôde muchosÇhnftianos lo vànà vifitàr. 
¡Nías quando entre cl antecedente,y e.l rela-
tivo fe encrepufiere alguna dicción, atrnquo , 
fea en vn^ mefma claufulaj y no fuere ad-
jetivo del antecedente , 00 fe Ha deproíe ,̂ 
guir. Exemplo Í La filia de Diòs dónde í ç 
£jicnta3sòn los Tronos. Diòs porcíiya bon-
çlàd fomos,jnos guardc.Si fe toman rela-t-
tivaa iriEnitejy no intcrrogacive,proíígiiefe, 
y por la mayor parte quieren dos verbos en 
cfta fuerte : Cuyas sòn las dezimas , ^ 
Umòfna. Adonde fuejpsçi los Ladrèpcsj 
allá vaya la luftída.QuantQs hombres mué 
renen pecado mortal, vàn al infièrno.Fioal-
tpénte lo dicho tiene lugar en todos los nqm 
IpreS; y adverbios, quê fc pupden tomar in-. 
ierro-
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tcrrogativc, como fon : Adande, cuyo, cu-
yos, cuya, cuyas, como, donde, quien qual, 
de quién, de qual, quanto, quantos, quanta, 
quantas , quando de quales, porque , quien, 
que y y codos los fcmejaotcs, no fe pro-
figucn,íi vienen en oración que fe ponen en 
perfonajque padece,ò eh efta martera'.Bién 
íc quànco rae àmas, dòndè babicas,y dónde 
«òraes, mas nò fe adonde, quando, cómo, 
en qué manèra, con qué favor fe hiZo eñoj 
puerto que fepa quantas maneras, y quàn* 
cas fuèrtes ay de engaños. 
C O N S I D E R A C I O N DE L A S DICCIO-
nes, que fiemprefe profiguen. 
fyí/í7,<í/w,exéplo:AIoniènos hazèd limòíiia 
è los Pobres. Con, Con trabajo fe alcança 
la gloria. De, De magnánimos ès tener pa-
ciencia. DeU, Dela corrüpta voluncàd nàce 
el pecado. Délo, Delobuèno dezid bièn.De 
¿as riquezas nàcen cuydàdos. D elos $ Délos 
pecados me guàrdeDiòs.Dww/VjDemís ojos 
íâlgã làgrimas.Df/í/^Defdc la présente vi-
da parten todos, y defde que nacèmos 
caminamos à la muèrte. Don, Doña, Doa 
Pèdro, y Doña luàna fe confieíTan. En, E n 
mucha miséria eftàmos. En mis,En mis trà-
bajos llamare à Dios. Enio, Enio màlo nò 
participéis. E n los. En los malos fe enfeño* 
réa el demonio. Enla, Enla voluntad eftà la 
raiz del pecàdo. EnUs, Eni as vir tildes ày 
gran gòzo, Vray, Fray Martin es devòtoT, 
iíazéd bien, y no màl. Lo que. Lo que fuére 
meneftér dénfelo. Le, Mándele orar. M.e% 
Amame míicho. Moflen , Micer Sàn-
cbo,y MoíTen Pèdro viénen.AZVi Ni rezays, 
ni ayunàys. OJ-, ámaos Martin. Vero pues, 
¡?cta pues querèys, hàgafe. Por amor iirvà-
«nos a DÍos .^ í» ,òquan favorecido eftàys. 
^«ár/,Màs osdize,que el malo vive en peli-
gro. San, proíiguenIe}y fe juaca don diccio-
tóêSt, que coraiençan pòr vocal. Exemplai* 
5awGcronimo,y San Aguftin fuèron colàcn 
-nas de la Igléfia. Si, profigticíê. Si tètnes a 
©ios.harásbién.í'w, Su hàbla es cafta.&>, So-
color de bien engaña el Demónio .T'^Ta 
liberal es Diòs, que fedaafsi méfmo. T a l , 
"<fn qüal. Tal coftúmbre como éfta , figafe. 
tfodos los artículos eftando en fu fuerza fe 
frofiguen, y fon e (los: A, al, ala, alas, ala, 
-ales, del, dela, delas, délo, délosi el, la, las, 
ík+ los, le, /íí.Excfopio: Ami» y al cafto, y 
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y a la cafada , y a los poí cafar, conviene 
guardar los Confejos del Pádre , de la 
madre, y de las personas ancíanaSj y de los 
buénos^ el que nò lo hiziére le pefâtà. 1 a-
bien fe proóguen t San^ fráy^DoñiDoñai, 
Maeflro,Micer,Mojf ?n,ü fe (igue fus nom-
bres propios.Exemplo-.Sart luanjFray Pedro 
Don Martin, Doña luana, Máeftrtí Diego, 
Micer Lorenzo,MoiIen Garcia, lo hiziéroa 
aífí mefmo. PaíTan debaxo de vn acento lás 
dicciones figuientes : Diego López. LopíS 
DiaZ.R.uydiaz^Gonçaío Rodriguez,y todas 
las otras a eftas femejantés.Y aíll mefnio fe 
profiguen las prepoficíones fuéftás* con fuS 
cafos. Exemplo: Con PèdrOjCercâ tòdòs. de 
tòdos, por muchos, entre pòcos, folâ áiatíi>4 
ècc. ] 
CONSIDERAClOÑ DÉ LAS OlCCI&r 
nes$ a juntamiento de dicáionesique fe lei 
ha de dar dos acentoí* 
A* A èllosnjèfmos, altamente^, hàrtobàt 
tâ,amàfandàr, aquél méfmo , quéllosmif-
mos aéííèmifmo amunèfmo ^ ati mefqia* 
asiméfmo,&c. Bíiedamènte, bctídltârtaènce, 
bienaventílradaménte,cièftamèrtte; Dèeííjs 
tnèfmo, deètTaméfma , deélméfmo ,deèU{l 
mèfma, dièftraménte, Scc. Detòdoentódo., 
^lemiichoenniucho , depòeoenpocò , de 
gràndeakitrâ, 6¿c. Eapuès, endreçàdámen-
te. ÔLC. Ê làno:y clòtro, cn qúalmanéra* 
FràncaméntejfinàimcntéjStc. Gràveméntc* 
y graciòfaménte,grànnucz1.Ssc. Hàftopòcoi 
ôcc. Yguàlménte, juntamènte , yòraéfmo, 
&c. Làrgamérttc, &:c* Muypòco, màspòc% 
mvichasvèzes, muchobà,&:c/Nundòfamén-
te, &c. Otrodla, òtravez , òchovezes , asà-
damente , órapués. Quàldelosdòs, quàd-
magnlficaménte, y ííeíVa. ád.miracive4o ia-
terrogacive, tiene tresacemosiqaatltnagní-
-ficamènte, qualquièraveZ, ècc. Razonable-
mente, ràramènte, ôíc. Sabiamente, Scc* 
Tàmèfmo, &£. 
C O N S I D E R A C I O N VÈ LÀSDÍCCIÕ-
nes, ò àyÁntamientas dè dicsienes, que fe 




, tive, porque tomado infinite t no tiene fina 
dos 
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dos acentos, cerno aquí: Quànmagnifica-
mènccjo hizo, todos lo fabèmos, 5ÍC. Pòco-
maàoraènos,:&:c. Nòmuchoàntcs, nòpòco-
deípuès, &c. Las mas de las dichas diccio-
nes €«, efpecial las de efta poftrera coniide-
racioD, mas íòn ajuntamiento de dicciones, 
que dicción :péro porque fuelen venir mu-
chas vezes juntas, y no ic les fabc dar el 
aceato,y también porque !as mas delias fon 
ügnifícacion de vna dicción latina, porefto 
ion llamadas las dicciones. 
C A P I T V L O X I V . 
GVE ENSññA E L MODO D E L E E R . 
MAndele elMaeílro al Dicipulo, qué la lición diga à cípacio, y repofado, 
porque no fe.turbe, y yerre, y que lea con 
buen ayrc, feguido , continuado , fin errar 
leyendo, las palabras enteras bien pronun-
ciadas, y con buenos acentos, guardándolas 
paufas, parando , delcanlando para cobrar 
alieotoyy para haze'r diítinta, y clara la ora-
cioi!i,que los oyentes la enciendan aparando 
digo lo neccífariocu las comas, colos, y pe-
riodos.El Maeftro de Efcuela que guardare 
cftas reglas con puntualidad, labra enfeñar 
¿ {íis^DicipoloiSsíà.leer con verdad , muy 
dwrtd, f<%tírdf,y .fégmdo,y los oyentes po-
drán quedÀr feñores de todo lo leido. Def-
pues ha de procurar el Maeftro, que el 
Dicipulo que Tupiere leer, de cada dia vna 
lieckm de memorUjy tvarà ton efto vn fin-
guiar beneficio i la Rcpublica,c"riando à íus 
hijos, defde pequeños con eftc continuo 
exercício ¡tendrán quado macebos felicifsi-
ma memoria j porque le aumenta, y acre-
cienta mwchô cjaascada diacultivandoia.Y 
para animar à los Niños al trabajo tédrà el 
Maeftro en fu Efcuela vo Tribuno.Portero, 
Pretor, Cefar, Emperador,Vice-Perfecto,y 
' Perfedcy con efte pundbnorcillo de llegar 
. à tener eftos pueftos fe aventajarán los vnos 
àlos otros,y fe aprovecharán macho,com6 
yo lo he experimentado» 
Otro medo de. enfenar* à Leer. 
Otrainvcntiva mía del Arte deLeer,no 
he de paíTar en iilencio,y es el aver reduci-
do el modo de enfeñar à Leer à método ta 
fecil, à termino tan breve , que pueda vn 
en vn mes aprender à leer de leido 
cnül^jcltamciite.jY todo ú í i a defte Arte, 
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tira à que fe aprenda à Leer fin juntar par-
tes, para que aprenda mas faeilraenre , ad-
virticndo,quc el fugcco,que ha de aprcadec 
no Íepa, ni conozca letra, porque íi yà fabc 
algo por otro Arte, no tan facilmente apré 
derà por eflc nuevo. Pues lo primero, que 
enfeñará el Maeftro fcràcl Aitabcto fimpii-
cifsimojque fon las cinco vocales Mayufcu-
las y menures, y fabido paliará à leer todas 
las confonantes hechas filabas con las voca-
les,que es el beaba,y vldmamentc leerá las 
filabas compueftas de dos confonantes,y po 
drà leer filabizando defta manerauMe^e,^ 
D i , os, mi.òjde.to, dojCo, ra, zçn, &c.Y en 
ocho dias íibbizaran masaprifa, lo qual es 
Leer,y con cl exercício leerá muy claro,fin 
mentiras, y con velocidad. Y para que el 
Principe fin trabajo aprenda à LccrjCs mc-
ncfterla induftria,y arte del Macílro, pro-
curando q en los juegos pueriles les vaya tan 
disfrazada la enfeñanza , que la beba e l 
Principe finíentir,comofc puede hazer for-
mándole vn juego de veinte y quatro dados 
en q eftuvieilèn eículpidas las letras^ gana 
fe el que arrojados pintãílè vna, ò muchas 
filabas, ò formaffe entero el vocablo, cuyo 
cebo de la ganancia, y entretenimiento le 
daria facilmentcel conocimiento de las L e -
tras, y labria Leer, pues mas ay que apren-
der en los nay pes, y los juegan luego los 
jNiños. 
C A P I T V L O X V . 
V E L A ORTOGRAPHIA C A S T E ^ 
lian.*' 
ES eíla Facultad , fegun el Iluftrifsimo Señor Don luanCaramucl la di¡ine,el 
-alma de la eferiturai por dàr à cada letra la 
pronunciación que fe devejy a cada dicción 
-las letras que conviene. Anc que dividida, 
y fubdividiiía en Opiniones , govierna la 
lengua, y la Pluma de diverías maneras. 
Pero de la Qrtqgraphialatina,pcdc en mu-
chas cofas la inteligencia perfeda de la Q r -
tographia Caíkllana. Lo que k eicriyc fe 
divide en Capitulos , clauíulas, pcriod'os, 
medios period^,palabras, filabas, letras, y. 
diftinciones. Capitulo fe llama , quahdo fe 
acaban todos los diícurfos de aquella parte, 
y comiçnça nuevo titulq. L a clauíula es, 
quando acaba yoo los diícnrfos de cada ca--
pitulo, V entonces fe haze punto redondo. 
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El periodo c$ donde dcfcaníijV coma alien-
to el que lee en el mifmo difeurfo de las 
claufulas, cftc acaba fiempre con punto re-
dondo. Las palabras fon las que forman el 
periodo, y todo el difeurfo , y deve aver de 
diftancia de vnaà ocra cl efpacio de vna o. 
Las filabas forman ¡a palabra.y fe compone 
de vocaleŝ  confonantCs. Las letras deven 
cíUr (¿paradas vnas de otras por efpacio de 
media o, c. 
El principio de cada capitulo fiempre 
comicmja con letra mayufeula , pero coa 
cfta diferencia, que ha de fer mayor quan-
do comienza capitulo, y menor quando co-
mienza clanfula, y à cftc rcfpeio menor 
quando comienza periodo. Y porque de le-
iras mayulculas ay mucho que dczir, y po-
co dicho, doy citas Reglas generales, que 
con mucho cftudio he podido difeurrir. 
i Dize cfta regla, que fe deve eferivie 
con letra mayufeula la primera de los nom-
bics propios, ò apelativos de pcrfonas.v. g. 
Baltaíar, Gafpar, Melchor, &c Y la de los 
apellidos Zavala, Cortázar, Ronderos, Scc. 
Y también los pronombrcs,que fon los que 
fe ponen antes de nombre propio.v.g.Don, 
Doña, Señor, y los pronombres de Rcligio-
fos,y Religiofas,y ninguna mayufeula fe ha 
de poner en medio, y fin de dicción, tino al 
principio de la claufula. 
i Dize cfta regla, que fe de ve poner 
letra mayufeula en los nombres de faculta-
des principalcs,dî nidades,y Artes Libera-
les, v.g. Pluma, Gramática, Rctorica,Dia-
leclica, Mufica, Geometria , y Aftrologia, 
&c. Maeftro,Examinador, Dotor, AíTcilbr, 
Governador, Marqués, Obifpo, éíc. 
3 Dize cfta regla. Se deve poner letra 
mayufeula en los nombres de Ciudades, 
Provincias , Reynos , Concejos, Lugares, 
Montes, Rios, y Fuentes. Y también en los 
nombres, que confticuyen genero, v.g. An-
geles,Árchargeles,y en los que confticuyen 
cfpecic, como los Brutos,pero no los indivi-
duos,̂  cofas particulares,v.g. piedra,tierra 
fuelo, y todas las demás vozes comunes.De 
fuerte, que fi dixcííe los elementos fòn qua-
tro, Tierra, Agua, Fuego, y Ayre, íc pone 
con letra grande.Pero fi fe dize:Pcdro cayó 
en el agua, abrafa el fuego,refrefea el ayre, 
diò en la tierra, fe |)one con letra pequeña. 
• 4 Dize cfta regla.Que fe deve eferivir 
con letrí* mayufeula los nombres coninncs. 
n 
quando fignifican pfcrfonas por alguna figu-
ra Rethorica.comoGhrifto es Leon de ludàí 
El Verbo Eterno es el Cordero de Dios,en-
toncesfe ha de poner letra grade Cordero, 
y Leon , y lo mifmo fe ha de entender en 
otras palabras defte genero. 
5 Dize cfta regla, que íè deve cfcrivic 
con letra mayufeula los nombres de los acrl 
bucos de Dios, por razón de fu grandeza,̂  
íèr fus acribucosfu eflència,como íidixcíle-
mos, la Omnipotencia del Padre , la Sabi-
duría del Hijo , y la Bondad del Efpiritu 
Santo , y también quando fe 1c di el titulo 
de los atributos , y de los cfccVos con qucv 
govierna fus criaturasj como fi dixeíltmosi 
Dios es Paftor, Padrc,Iucz,fcha de eferivir' 
con letra grande, fiendo aíli, que cftas pala-
bras comunmente no fe han de eferivir con 
ella. 
6 Dize cfta regla, que fe deve eferivit, 
con letra mayufcuU los principios de Ips; 
verfos, y aquella materia , que íè trata en, 
algún Capiculo, Qjjçftion, Libro, ôcc. Y' 
quando fe explica algún nombre,̂  palabra > 
íolo con la primera letra , y punco,defpuci» 
v g Q. S. M. B. aunque fi fe eferivie ra to-
do avia de ícr con letras menores, aífi, qus 
fu mano befa. Todo lo demás que no fe co-
prcheode en cftas reglas fe deve eferivir 
comunmente hablado con letras pequenas»' 
P E LAS D I S T I N C I O N E S , T APVN* 
tamientos. 
Las diíUncioncs fon ficte.Prittiero,punto 
redondo, i . de dos puncos: 3. de punto, y 
coma} 4. de coma ,5 . de admiración ! 6. ' 
de interrogación ? 7. de parenteíis () . vn-
punto folofe pone al fin de .cada capiculô  
claufula, y periodo. 
Dos puncos fe portea para dar algún defn 
canfo al aliento , y difeurfo de la claufula,* 
quando cslarga,y punto,y comâ qísafid© íe 
hazc alguna divería poníeracion.qiíoneccSí 
íira de reparo en el éitcath- # ••òicòtiCCfWí 
antes de acabar chdifcurfo del pstriodo, co* 
mo fi digeramos ¡ Dios fobeafer grandê  es: 
fuma mente podero,íb,y jufticieroies jufto,̂  
poderofo, luego digno de fer temido 5 comer 
pues no nos enmendamos ? Eftc es ̂ n dif-
eurfo, y periodo, que.para pedir la enmiea* 
da paila por todaseftas diftiaeioMcSídivifio* 
ms} y apuntuacioncs. 
P La 
U E I Bit O P 
La coma üíve para dividir Jas palabras * 
y las-r«zonesj fcgun fn ícnti<io,|)oi&cfc antes 
m los relátfvoSi conjunciones , y di(ítíncio* 
fíes-, cómdi quieft, o, y ¥ '-el fabêf cito 
éi- tm tíecctlm\Q ¡ cjifcí éi ignorarlo pcieÜc 
hazer lo blanco negrò>y lo negro blanco. 
* Qaánáü ál fin del renglón fc dívidt algu-
uadicción, le pone vna raya defta manera-
h qual es neceffafíò ba2srfc4qüando la pri-
mera parte dividida fignifica alguna coíâjCO 
mê fendatóento , àn:va-íillfi,íi-no,lctrc ar, 
k*er,: cor-ro, cabe-lio, tíc-cion, Sec. Y la re-
gla general es, que conílicuyen íilabas y íe 
han de partir del modo qtic íc letrean me-
jor, íónando juntas bien. 
P B L M A S B I R M I O M E S t l t t T E R R O -
Tres fon las diferencias de afpiracioneĵ  
&áfe&óSi W»$ de çtdmirtcioo", otras de do-
ter1, deras de alegria, v. g. As que íigniftat 
âilegria; A ! lo que olgarè de fervir á Dios. 
0 qué fjgnifiCa admiración. O qi|ian bueno, 
es Diosí Ay, que fignifica-dolíír. Ây Ibrque» 
fee ofendido i Dios! aunqite-algutias.vezes; 
fcvnivocan eftas afpiracioncs, y fe explican 
tforaunicandafe-los términos. Eíle geñeroi 
de afeâ:os.fe efciávé eon vn punto cu-la in-, 
ferior parce del renglon.y vna raya derecha 
encima , que no exceda de vna i, fin tocac 
• al puntòvÀígunos en el afedo de dolor fue-
leto difeícnêiaf iJMfá^a tàxerla vn poca 
à Ja parre dieftra. . , \ 
La interrogación esotraíeñal de que íe 
vía cu Ja efcrimrájpara explicar los concep-
tos humanos al preguntar » y íê feñala con 
vn puma en la parte inferior del reng{on,y 
vna,?, al revés imperfeda arriba,y fiemprc 
fe ha de poner al fio en efta manera} 
Paremilis es vna fenal, que divide la ra-» 
fcon, y la eferiturayy fe haze con dos cc,en-
contradas,que abrazan en medio à la razón 
y e$ quando figuiendo vn diícurfo/e divier-
te Con otra coía.quc íè quiere apuntar,pcro 
ço referir; y eñe genero de divifion, íe ha 
deíènàlar de fuerte , que paflè vn poco los 
icngboes por la parte inferior, y iuperior, 
çon vñ medio circulo, que nuca parezca ler 
traben la forma figuiente. () 
• Aunque las palatíasexplican los afeákoSj, 
H*|iencn también en laelctimra feñales, que 
1kç«inifieftan. ! ... ' 
Huccnco es en tres maneras.El primero 
H I M E R O 
fe dize acento agudoj y fucede , quando ca 
la pronuaciacion de vna íilaba fe alça, echa, 
ò íaca la voz. El fegundo es acento graveí 
y acaece, quando en la pronunciacioo de la 
íilaba, fe fu prime, y como ahoga la voz. El 
cèrcero es acento circuraflexo 5 y fe haze, 
quando en la pronunciación de vna miíma 
filaba al principio del pronunculla fe alça,y 
faca la voz, y al fin íe fuprime, y ahoga: es, 
por dczirlo en fumo, vno comodiftongo, Y 
compendio mixto de los dos acencos, acuco, 
y graveiçomençando empero ia pronuncia-
ción poraqucl.y rematando en cite. Como 
íe vé fu formación en eíle Exéplo. Agudo es 
él que hiere la final, como dirc;grave,el que 
detiene en el medio , como en cfta palabra 
hablarla, coméria¿ circumfkxo,quando lla-
ma la filaba al principio,comoen efta pala-
bro breve,arde. 
D E L MODO DE E S C R I V J R ^ P R O -
Tres colas goviernan, principalmente al 
Ortographo. La primera : la propiedad de 
la lengua, de donde proceden las palabras. 
La fegunda : el vfo de la Nación , donde Íe 
hablan,y eferiven. La tercera:la pronuncia-
ción natural de los qi e la hablan. 
En la lengua CiíkUana comunmentê  
hablando todos los vocablos caftizos fe haa 
de dcvmr, como fe deriven en laun.Üuda-
fe fi bueno fe eferive con v,ò con b; hafe de 
eícrivir, como en lado con b. 
- De aqui también fe colige.que quando la 
palabra Caftellana, no es Latina .fino Grie-
ga, íe ha de mirar al origen Griego, y no al! 
Latino, como Theologia, &c. Porque en-
tonces no Íe ha de eferivir Caftellanamente» 
fino como la eferiven también los Latinos, 
que la toman de los Griegos La razón defto 
es; porque «fta palabra es eftrángera , y ha 
de andar con fu trage , y en efto lo fundan 
los que la eferiven aísi.Pero otros tienen la 
opinio contraria.y la eferive afsi. Teólogia. 
Siguiendo à Quintiliano, el qual dize, que 
perpetuamente en qualquier lenguage.y 
eion fe deve eferivir, como fe pronuncia , y 
pronunciar como íe eferive. 
Muchos varian al hablar, y eferivir en 
cftas partículas? los, las,le$, lo, le, y podra 
fervirefta regla para fu acierto; quando íe 
habla, ò fe traca de vna per fona ,fc deve vfae 
de la partícula, lo, lí fe trata de alguna cofat 
¿iftiota de la peifona de, le, v.g. yo io vi à 
Pe-
I>E£ A R T E 
Pedro, ya le vi à Pedró vn Libro en ¡ama-
no, y en el plural, yo los vi Tentados, yole» 
yi vn refplandor, que los rodeaba. j 
D E LAS L E T R A S E N P A R T I CV L A R . 
Reglas de ta A. 
A. Efta letra exprime el afedo dç ítk:-
gria, cotnoà! Si yo tuera qual devo. Las 
dicciones que fe eícriven eon A> ion Abad 
acabar, Abadia, abajo, abalanzarfe , abara-
tado, abarca , abarcais , abaftar .abaíhdo, 
abatimiento, abatir, abaurfe , abatido, aba-
xar, abaxo, abaxarfe , abecedario , acción, 
abeja, acabó, acabar , acebnche, abertura, 
albacea, albañar , albaca, albañal, albarda, 
albarrada,albeycar, alberca, aljabas, algibe, 
al juba , albogue , abil, abilidad , abiütado, 
abiímo, abito, abicuado, abibad , abogado, 
abogar,abogacia,abonado,abrevadcro,abrq 
viaturas, abreviar, abrigar, abrigarfe, abri-» 
gado, abrojo, antojo, abuclo,abuela,arroba, 
arrobarfe, arbitrio, árbol , acreedor, adeí? 
hora, afecto, ahuchar, ahumar , ahuyentar, 
afíador, aííàr, atraltar, aííalto.aiièchar.allèr 
gurar, ailèntar, aflentaríe, allcrar. Aflcllor, 
aiB ha de pallar cito? afliento.aflignarjaflig,-
nacion, ailiUente, airi(hr,atri(\encia,aíÍolar, 
aflomar,aííòmbrar,aílulcar,amaílar,apallio-. 
nar, apreílurar, acollar, aílèchar, ay, ayer, 
ayrado. Ayo, ayudar, Excepcaníè alva,ava-
yicia, avariento, ave, avellano , avenedizo, 
avenida, aver̂ devinar,ajo, aparejas, apre-
enderiá diftincion de aprender.araaüCjmaf-
íeSiatnalIcmoŝ maileiàjamaflen. 
R E G L A S V E L A B. 
B. La b, comunmente fe pronuncia, co-
mo la v, de donde procede el equivocarfe 
atnenudo , poniendo la vna por la otra. La 
dificultad mayor de la b, que no fe , la aya 
tocado alguno; es, quando íe ha de eferivir 
b , y quando v, tanto en principio de dic-
ción, como en medio della. Pondré las re-
glas generales , que con mucho eftudio he 
podido deducir-
, Primera; todos los nombres, ò verbos, 
•que en latin empiezan por v,empiezan por 
•b, en Caílellano.v.g. baluarte,bambaíearfe, 
-berniz, barrer, barrio, becerro, barraco.be-
tgiga, blandear, borracho , bota. Boticario, 
buche, buitre, buelo, bueltas,ò buelcoSjbar-
hecho , barro dp ía c ^ bfíbo, íbaftiícofa, 
bieldo, bofar,broqgeJ.Expeptaníevalcr,Scc.i 
Segunda, y deâ s rjeglasi delpucs.de m, 
fjcmprc fe elcrive b * çomq fe diyâ.<niftt lu-
gar, fin medio de .dicción, defpues de A.. c. 
U «i Vi y: al,el, il, olí vi,: fe efethe b* Las> 
que íií exceptan..fe hallarán adelánxie en fu> 
lugar, v.g, Barbara, barbara» barban hafax-, 
ria, barbàri fmo; babea r, babojíbachálcríba-
h'oj baylar,,barrcr,vbariráco, barba¿-Babilá-J 
nia, barbado, barbpro, barbena , baliezar, 
baítecida, bajra ja ,ba.5i a,'báxá r.baxizajb^xiaí 
bravLo.becc r ro, befícíólcocia pteraignidad» 
benigno.bcnino.beodeẑ crajberMZibebcr̂  
bever, bevedor, bcvída.iwxrgaifcô-eribechor, 
bisabuelo, biuda, biudez, biviendo,bividor¿ 
Biblia, bibora, bibo, bitor, biudò, biviendâ  
bifabuelo, broquel, bofar, boviCnàSíJDolverji 
bolvetfe, bombo, bombarda, bondad borra-
jas, borrar , borrador > borrón., bofquexar, 
bóveda, bovear, bo vcm,box, boyerô ravoi 
bravear,-bravezas, breva,' brçvc:, brevedad, 
bcuxa, bufete, Betijabè, Bilbao j Borbonj 
burla,bu rlarfe jburiljbucnojbucnayiMZcochoi 
R E G L A S T m i l d L Gv i 
C. Efta letra tiene dos vozes.vsna propia, 
y otra:mpropia,ía pmpia-oçníe^a t̂iandò 
le ligueia,c, L, comá.âe«íilia. Lá íftliptopia 
es, quando le figuenia a, o, u, como cazay 
corazón, curia. Tiene cambien eítaPiec-raia 
mifma voz, que la z, deídoadeíiaise îiielai 
traftruecan alguno& â-ẑ Jî cafe'dĉ e pb* 
«er antes de la e,y de |ai.,poí^»ííri^íqu.i> 
tarlc fu voz à la c,/olaraeoi» Jbd«f êfonc* 
antes de la a,ò,u, comc fe dirá en fû lugatl 
Segunda regla; c, fe eferive c»T j®djjfs-ia8 
dicciones, que en Jaiib UpicrfitiáciaOjCoino 
fi huviera e, aunque las efcrb'a con c, v.g. 
licencia, &c. En lâá"dicfioWsV-qô<63n l£íin 
fe efertven con c,y t, pifoòimciáàâ saâWflôA 
v.g. aelio, 6cc. O cbtvdô ce¿r#%¿»fiic¿eifoí>, 
&c. El Caftellanaefcrivetdes:«â tí"âádõ4o 
pide afsi el adorno,, v-4Q%U$ié¿\úv&%,'dé 
tal fuerte , que queaa imperfecta ,'íírio.fi: 
p ronn n cian d os: v.g iãeciot) ,elecei©íB ,#cci od, 
dicción ̂ educcionjinftntócióHíjCoii ftnfécion, 
perfección .Empero fir queda la- palabra per-
fecta con vna , fe%fcrive íUo cért-Vĥ  v. gv 
contradicion, fucefion , acenciíátíicMii inctQ-
ducion, conjuncíáD̂  Uc. ?i / 
tu L I B R O 
t. Gomo 
¿I CaítcHan© guarda la e,y t, y las efdivc, 
<jiiao(la fc protiuncian , for pcdirld afsi cl 
bucB Íonido de la voz* Vig.docl:o,ta¿to,«l6C-
to» actó, afeito, cfcdo, pcrfeao. Oaabre, 
odáva, Ôcc. Mas íí íç pronuncian bico fio la 
c, las cfcrive fin cila, v.g.dcliio/mtctócor, 
Dotori Sanco, vitoria, &c. " : 
Las dicciones, que en latin tiené Cy è,en 
Gatelltnoficrdetiia f, y con fote c» id cf-' 
aiveo, *ig. ciencia, dicipulos,&:c. Afsi mif-
mo quando en latió tienen ch én hueftra 
lei3|;ua.À efcriven folo con c, v. g. caridad, 
cátedra* coro, &a 
Las dicciones, que íê eferiven con c, íbn 
cabañâ  cabcvcabe'2a, cabezudovcabizbáxo, 
pabezâl, cabeza-, cabecear }cabcllo,caber,Ca-
ben, cabcftro-, cabida, cabildo, calabaza, ea-
laaabreicalaberajcalumniàjcalumnû calle-
ja, cambiar, cambiador jcambio.carambaao 
de ydtó, carbunco, cava , cavallcro, cavar, 
oecio*, ajniza, cerezo, cerveza, cerviz, çe-
Miada, ccvpi Chancill<ír,Ghaocilícria,Ghan̂  
írc,,cbirncnca,ciervac¡gücna}cilicio)clayar, 
.clerecía, combatir, combate, combidar,cõ-
bidado, coxnbtte , comparar, comparación, 
compás, compafsion, compeler, cooperar,y 
coopero i -itocoperô ombre compendio, 
compecir, compromiflò, concavidad .conce-
bir, coocepcion, conceísion, congoxa , con-
cejoj.confcjo, conferva , conícrvar, coafet-
vadoríConcrahaôcrjComrovcrfiajConturbar, 
convencer, convenicntejconvcnienciâ con-
vietys,convento, corteza, cornija, clavija, 
clavija, cortijo, cotejar ,coxear,coxo,crecn-
cia, cxçeti crivar, cribo , cuba, cubero, cu-
brir ,:Çúbima tfçufttvo, cuevano , cumbre, 
.«uia$tif>&c. 
, . , lLr.REGLAS V E L A D. 
r~.S¿>i íBflík t̂rafe. pone al principiô  finde 





barcar, defembarazado, defcmbuelro, def-
hollinar, desbonefto, deshonrâjdeshonradò, 
deshonrar, defignio, deslumbrar, defvane-
êr, defvario, defvergonzadojdcfviarfĉ cf-
dezmar, dicción, deciocho, diecinue-
ve, diezmos, difamar , diferancia , defícil, 
dcfinir¿ diluvio, dicipuls?, diísi'mular, difsi-
P R I M E R O 
miiloy difsimulado, difsipár, difsípadorjdif-
fokicQvdiftribuir, diveríidad, dividir, divi-
na, divulgar, divulgarfe, dotrina , dureza, 
durazno, donzelleja}&c. 
R E G L A S D E L A E , 
"E. 'Defta folòíe advierte,que cti todas las 
dicciones, que en latin empiezan por f, en 
romance empiezan por e, antes de la f,v.g. 
cftudiòj efoiritu, efperanza, 6¿c. Y las dc-
maSj que fe eferiven fon , educación, efec-
tuar-, efedo, efkaz,elegir,elevarfc,eioqucn-
cia, eloquente, embarazo, embarazar, em-
baucar, embajada, embever , embiar, em-
bidiá, embidiofo,embolver, embovarfe,em-
budoj embutir, emprenta, empreíía.cncor-
varíè, encorvado, enojarfe, enojo, eptreve-
venir,enjambre,cnjerir, enjugar, cntrefijo, 
cnojo,efclavo, efeoba, eftrapajo jeícobilla, 
efcrivir, eferitor , efpreffar , cíTo , evacuar, 
examinar, exceder, excello, excelente, ex-
ceptar, excluir, exemplo, exercicio,cxperi-
íneñtar, cxperÍcncia,cxperimcntado,cxpIi-
car, exponer, expofito, expreflo.La ê o fe 
dobla, tino en compreender, en leer, y en 
aprecndcr,adiíl;anci6 de aptcnder,6cc. 
R E G L A S D E L A F . 
i F. La f, en lengua Latina , y Griega, íc 
eferive muchas vezes con p, y h, por f, co-
m o A1 ph abe co .Cace pha ton ,Cofmog ra phi a, 
CofmographojDelphin.yDelphinadcdiph-
tongpjElephantejEpitaphiojimphia.y Nim 
pba, Phalaris, Pharaon, Phelipe, ò Philipe, 
Phenicia,Philadclpho3Phileno?Phí!ofophia, 
y Philofopho,phifonQmia,pbií3eo,Propheta, 
prophetizar, Ürtbographia, Orthographo, 
Kakographiaj kakographo, Thcophilado, 
Thcophraílro.triumpho^ triumphar»y efto 
fe deve vfar en Caftcllano,para que íè con-
ícrve la memoria de fu origen, Pero el que 
quifiere efcrivir confirme fe pronuncia tam 
bien , lo podrá hazer aunque en latín aya 
pb, v. g. riiofofia, lofef, &c. Y las demás 
•dicciones, que fc.cfcrivcn con f,íbi|fabrica, 
fabricar, fabula, favor, favoreccr,favorecc-
dor, favórab!e,faxa,faxar,fc,felixifervicntc> 
fervor, fervoroíb, fiebre, fixar, Filofoío, fir-
meza, flaqueza, floxo, flogedad, fluxo, for-
taleza jfoflà̂ requcntCjfrutOjfruclucíò, fruc-
tificar, fucilé, fuciles,.fuefifemos, íucílèdes, 
fuellen, &c. 
R E -
R E G L A S D E L A G. 
G . La g, vomo la c, elche dos vozés,vñá 
propia, y otra impropia, la propia conferva,, 
antes de la, c, i , como Geronimo, Gigancc,. 
Giji>na,y aJvicrco,quc anees deftas dos vo-
cales, nunca le deve poner la j,porque feria 
privar à la g,dc fu propia voz.La impropia; 
la tiene antes de la a, o, 11,001110 galajgozo,: 
gufto.Y ícclcrivc aili mefmofietnpre, que 
queremos hazer fonido blando con todas las 
vocales,y con la r,y con la y Griega, como 
Galizia,General,Gibralcar.Gonzalo, Gua-
dalquibir, Gíamacica, gvrar, gyro, ginete, 
&LC.Y las dcmas,que fe eferiven con ella fon 
Gabiila.garro^gavia, gavilan,gelofia,geQ-
gibre, gloifa^loirar.gloitador, governar.go-
vierno, Governadof.gozarfe^ozar, gozólo, 
grandeza, granizo, gravar, gravado,gravc, 
gravedad, groílura, grueiTa,groflcro,groíIé-. 
ramencc,guaQtc,,guanda,guarcccrfe, guija» 
guia, gia la de los lurados, Site. 
REGLAS D E L A H . 
H . Vnas vezes firve de letra, y otras de, 
afpiracion, cftando defpucsdc la, c,firvc de 
de letra v.g. muchacho, cheminca,Ch¡rirtia-
no^hico^hoçáiChuzoj&c.No CÍVando def-
pues de c, firvc de feñal de diftincion, à de 
íeñal de afpíràcion, v.g. horaoybierroi.hue-
vo, hueflo, hombre, humildad, humanada, 
hallo,-hijo, hizo; otras vezes, ni es letra, ni 
afpiracion, y firve de feñal de diftincion de 
k;tras,quando ay concuifo de vocales con a» 
o^conftituyendo filaba aparte, v.g. huerto, 
huefpcd, huevo} porque fino fe anrcpuficra, 
fe leyera vcrto¿ veíped, vcvo,y hanledcejf? 
erivir con h, y no con g, las dicciones bueiS 
co, húerfàno,hucfped ,vihuc}a;,bucipro,huevo,i 
^efi1 codos los vocablos, que en Caftellans» 
atóguofe ponía fifi principk>,fc deve ptípet 
flora iv. Porque ay variedad en eferivir feèi 
tes, hüvo.B^(j,^ue fiempre^ae efta parís 
ít|ôifica lo-nMmQ^uetcnei! en.GaftçÍlap.Q* 
f ^ p - habere ¿ntLatin-'fe efcrivira con b^y 
ttótiídonõ,no,ieom&he mifcricârdià dçjtfe-
<|r0vcjDC es dczirj: tengo mifcricordia*,W® 
•éhtendidoi ha-skydo la lición¿ terieis teyda 
'lâ' líd^/ífJassdiair.aquilvm.^fkhofljÉMre táí, 
•8¿c* Es como'déztr¿aquLéftuvo vn hombffc 
•tsd'i&c As ,v«iaidOj eres venido,"y con ¡sáo 
fe verán las demás 'partes di&iles.EÍCrivefe 
con h, harpa, haipon, harpar,fíercules^he-. 
rencia, heregiajHcbreo^ humidad,Hymno, 
por tener íu origen de U lengua Latina, 
Hebrea, y Griega, êíc. Y las de mas, que fe" 
eícriven con h, fon habitar ^ ̂ abitaejon, 
hablar, hablemos, hable , habla , hablador» 
haca, hacha, halagar, halagüeño , hàliagqs, 
halcón, hallar.hambrejhambjicntOjharmo* 
niajhava, haz, hazaña}hazer,hazia,hazíeni-! 
da, hebra, Keijrcro, hccho,hcdor, hembra, 
heredad, heredero, hermano, he rida,herirá 
herrar,hora, honra, hijo, hoja, hueca,:i)ue* 
co, huelgo, huérfano, huerto,hueífo,hueví>j 
higuera, Hueíca. j 
R E G L A S D E L A L 
l . Efta es Launa,y Ce eferive ííemprc qwô 
es vocal, eftoes , quando es herida de otrsi 
confonante, ò fe le figue confonante,p haze 
filaba folaj v.g. en vino, ilar, inftantar,Y en 
moina, rei, lei, oi, aij&c.Y^ambieo vílleisi 
amafteis, fuifteis^y en Paraifo, juizio.oido, 
Luis, Luifa, feis, ruidpj'ruidofo^ otros aifi* 
/ REGLAS, D E Í A j . • 
j . L a i jota larga fe eferive con tas tetras 
vocales a, o, u^quando queremos hazer fo-
nido afperj», gptpp jac^/j jornada, íuBileo* 
También] féjçlcrivcn co» i joca los nombres, 
que naciero de la lengua Griega, y Hebrea 
como Icfus,y abrevianfe afsi les. Chrs, ¿¿c. 
Y los demás ,„que eícriven con j , fon íèru*-
falcn, leremias, lericò, lerarchiajícrobpat^ 
y otros fç^ejante^y amiqac^algunos (íelloS 
tienen afpiracioel vfode la lengua Eípaño-
la Ce la ha-qujkadoiy hecho que la i., iè p/o-
mmeie corpo jota confinante. Es regla ge?-
neral, que .todas las diccipñjes , que acaban 
en aja, ajo, eja, ejó,;ijp, i jo,, oja , fe ejfú* 
ven con jycomo mortaja-, trabajo, apareja^ 
Concejo,cornija,hijo,ojo,dcípojo, hoja, ÔÍCÍ 
Ilos queíe exceptan fe hallarán en la x. t 
[ R E G L A D é ^ L Â K. 
• K . De la K , no vfamps en lepguá Ca(t<ír 
l̂lana r fiflo fylo en la lengua Latina , coma 
Kyrielcyfon, Kalendas,-Kaiendario, KaW» 
.grapho, y k^kographia. , 
. . . R E G L A S D E ' t'A L , 
L , L a , ! , es la que d* codas Us confoiuç* 
i t . . . . . . . I - Í B R O P 
tes /olanicntc íc dobla al principio de dic-
ción conias ĉ uátBO tócales, exceptando la 
i, v g. llano,ílçíúo, lloro, lluvia: y ebeoness 
1c darnos el fonido.afpero.y quando quere-
mos haíer fonido blãdo íe eferivirà íencilla, 
y iás demàídiçciories, que fe eferiven con 
voa 1, y con dos enmedio, foa Caftellano, 
cabello, rollo, labio, labor, labrador,labrar, 
]ávàridera,lavadero,lavatorio,lcbf elección, 
leer,, legi fta, Iégumbrc,lenguajc,lcror }lctra, 
tèfêfy,:ÍcVaídüraJ levantar, levante, lexos, 
ley, libelo, liberal, libro, liebre, liviano, li-
viandad, llega, llama, llano , llave , llover, 
íluvia,lobo,Ioba,loor,lumb.ral, lumbre, lum-
brera, luxuria, luxuriofo, kiz, luzero, lucir-
R E G L A S VÉ L A M . 
M. Nunca acaba dicciô en Caftellano; én 
medio guardan la m, las dicciones,que en 
latín la tienen, quando lo pide el buen foni-
do.Lo qual le conocerá en la pronunciado, 
v.g. omnipotente Himno, 5cc. Owas vczxft 
fe muda la m, en n, v.g. cohdetlàrj pronti-
tud, funtuofa, Scc. Adviéfcafe empero, qu¿ 
antes de b, y p, fiemprc fe eferive, m, y no 
n, v.g. ajhbióòri, Sea Y las demás, que cf-
èíçrivèn fon ', rhaká? ,-malvado , máncetb, 
ínádcéba, manjar, mójbn, mortaja , ràal-a-
vedfj maravilla, martyr , matrtyrio, marti-





R E G L A S D E L A - N . 
~ N. Sc efcritrèâitvtesdí la'tt),v.g. inmacu-
lada, enmienda, Scc. Y snObea ttí̂  porque 
en Caftellano no íc dobla mtocteas V̂ZCÍ da* 
X4 de eferiviríe , y *cn fu lugar fe "pone viu 
táyta encima dé la vocal: g.-ora; y fucle.. 
diebá rayucla ponerfe cambien en tugar di 
m» v. g. obre. Antiguamenic dfefpucs de lá 
n>fecfcrivia vna y deforma Griega en los 
figuipntes vocablos, v. g.'añó,;daño, fueño, 
dueñó, fcnbr, &c. Las dicciocics, qúfc fe fef-
criven con n, fon nave, nabo, nafli* navaja, 
nav«gar,nccefsidad, nervio,rierviofo,nicvc, 
îña, niño, niñez, nivelar, noble, nobleza, 
^venta, novecientos , novedad , novelero, 
Noviembre, novillo, novicio, ¿ávc, nueva. 
R I M E R O 
R E G L A S V E L A O. 
O. Tiene vna dificultad no pequeña; y 
es, ñ Ce à de eferivir o,ò, u, quandocfta fola 
entredós palabras haziendo vezes de con-
junción difyuntiva, v.g. Pedro, ò luán. Na-
die que yo aya vífto à efertto dclla.pcro rc -
folverela con dczir, que fiempre que en la 
eícritura, la qual no puede dar mal fencido 
por lafeparacion de las lccras,fe eferiva fié-
pre ,̂ que es lo que fe deve hazer, y liein-
pre fchavfado: Exceptando quando pueda 
tener el mal fonido, v.g. efto hizieron vno» 
v dos,y ficmpre que fe le íiga dicción , que 
empieze por vna deftas filabas, da, de, di» 
do, feefciiva con v, y efta es regla general. 
También firye cfta letra para exprimir el 
afe&ode admiración. Y las dicciones, que 
íc eferiven con ella fon, obedece r,obcd i en-
te, obediencia,oblada,oblca,obligar, obge-
to, obligación, obra, obrar , obras , obrero, 
ocaíionado,ocaííon,occidentc,ochenta ocho, 
oeear, ogeriza, ojal, ojo, oyr, oydo, oliva, 
oüvar, olvÍHar,?oIvidadizo, olvido.omblígo, 
once, onceno, opinable, oprobio, ordir, or-
dimbre , oreja , oíTo, oiTá, Otubre , bvejá, 
ovejero, oxalajoxcarjoy, oídos, oidor,oyen-
te, &c. 
R E G L A S D E L A P . 
V . Efcriveníc con ph,las palabras venidas 
del Griego,y es bien que affi cneftas,como 
ert todas las demas,aiinque fean venidas de: 
eícritura cftrangera , (c conferve la memo-
ría de fu origen , y efto es lo mejor. Pero' 
quandoàefta letra le íígue la h, fe pronun~ 
eia€omo,£,-CQmo Philipe, Philolbpho , efto 
obferva la lengua Latina çapriucipíô des 
dicción, quando fe figue otra cunfonantei y 
afsi en niieftra.íengua fe quita con poca ra'-
aon, v.g. Tolomeo, Salmĉ  Scc. Y quando 
iâ dicción eii latjn tiene p,' en medio, cam* 
(bi¿n la pómetpos en romance , fi queda (ir* 
«Ha. la voẑ pn mal fonidô v.g.conccpt̂ jpíp̂ f 
ĉ pto, excepción, ConçcpcioRy Y quí*-
fafe'la p,fi-qucdia la voz d>n.bcHinfonida.fi» 
l̂lk» v .g. e fen to ¿ pronto/ afimeo, rece ta R.eT 
heritor, &c. Lò quaffci colige ¿de que ng Çç 
pronuncia la p, en eftos, y en los otros fí, 
.Otras vezes fe muda la p, cn,u, por pedirla 
•Ja buena pronunciación, y fonido: v g. l>aur 
iífmojbaaçtto^autiftajÇautî Scç, Las diç-
cia-
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dones, que fcefcrwen con p.íon papcl,Paf-
qua.Paí̂ oál.paira.p-iüaderOjpairagcro.paga 
ge, paffar, patrarfe,pafsiafíe,paíreo}paíijion, 
paílò, pavcllon, pavilo, pavo, pcgajoío, pe-
layre, percza.perezoíij.perplexojpercurbar, 
percLirbacion, peí verár,pervertido, perver-
fidad, pevtíce, policia, pallcfsion, políeedor, 
pofsible, pofsibilidad, prevenir , previlegio, 
privilegio, privado, procello, protelTar̂ ro-




REGLAS DE LA 
A la q, fiemprc le figuc la u, aunque 
no 1c pronuncie, como que, cieñe la miíma 
voz que la c,quando le ligue lau, como cu-
ria, curiofo.y para que nadie fe pueda equi-
vocar, fcrviràefta regla , quande à la u, 1c 
íiguc otra vocal, nos ièrvimos de la q.como 
queftionj quadro: Exccpcanfc cuenta, cuer-
pô , que fe eferiven con c,íca pues regla ge-
neral, que niinca fe efcrwa,c, fi dcfpucs de 
la ii,íc ligue efta vocal à v.g.qual,qualquicr. 
Ni íé deve poner q, fí defpues inmediata-
mente fe figuc, o, v. g. como, con, comer, 
conmigo, uando à la u, defpues de la q,le 
íigue coníonante , fe deve eferivir liemprc 
con c,como culebra,&c. Las dicciones.que 
fe eferiten con q,fon quadra,quadro,quaxo, 
qual,quando,quanto, quarefma,quarenta, 
quarta,-quátro,quebrar,quebrado,quedarfc, 
quedo, querer,, quefo, queftiô quexa, que-
xofo, quizá,quizio, quinqiiicra,quien, qui-
nientos, quinze, qúilto.qukarjCon fus deri-
vados, y compueftos, &c. 
REGLAS D E L A R. 
* H.. La r, conforme la 1, tiene dos vozes, 
n̂a'ttnue, como varón, caro,&c. Otra do* 
blãdá, ¿orno carro, guerra, tierraj nunca fe 
deve pober dos rr. ímo es en palabras, qué 
la's í̂den excépcüando el principio de dic-
croiiesiy defpucs'de; cóníonantê porque for-
e'cífartíéntejuená co» coda fu fuerza,V.g.en-
rèdò^&c. Ni en principio de dictioneŝ v.g. 
. t l ü i i rabiofo, ràvânb, razonable Tabanoj 
t$kt&} rebelde, rebel a rfc ,rebcn vi r ,re Vivi r, 
tèhíyzicâ? , rç̂ olcafí, rtbolver, tcbóti'r, te-
b'úçK̂ , fécàbar,;recobrar, recua récuerta, 
tâèiUr; rcéiboi •cecibá,reducir^^òcijojte-
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gueldo, rehacer, rehenes, rebufar, reja, re-
jalgar, relaxâr, relieves, relox, re mi lío, rê  
novar, reprovar, rcvaüáda,revelar,rcveTcn-
cia, revivir, Rey, reir, riberâ, Rioja, robar, 
robo, roble, roxo, ruibarbaro, rubia, rubio, 
ÔCc. Y efeufenfe el hazer la r abiertajcomo 
la x, porque es mala Ortografia. 
R E G L A S D E L A S. 
S. La,f, tiene dos figuras.vfta larga/, otra, 
pequeña enrofcada.Sjla larga llrve para pria 
cipiy,y medio de dicciõ,Comu faber colas la 
enrofeada para el tin, como coks, pero efto 
noeíU en vfo en los manueferitos. Dóblale 
en efta voz afsi , quando es adverbio para 
diftincion de à si.quando fon dos partes,pre 
poficion, y pronombre; y también en los fu-
pcrlativos,como doâ:ifsimo,doblafe efta le-
tra en los npmbres, que en fu origen í¿ ef-
eriven con dos íT.como poflefsio.poírefsion, 
neccfsitas, nccefsidad, y en los fuperlativos 
como doéHískno. En Jas cónjunciones dei 
los verbos, cftoes,dcl Çrétefiro imperfeito, 
como fucire fueffes, fueflemos, fuclfetleisi 
fuclTcn, amaife, amaílès, amatícmos.amaf-
feis, amallen} del preteri to pUifquam per-
fecto, como huvieflè.huviellès.huvieíièmoŝ  
huvicíTes, huvietíen, &cc. Otros Autores fon 
de opinion, que no le doblen; porque no fe 
pronuncian dobladas. Las que fe eícriveh 
fon, fabadoifaber.fabiduria/abio fabiamen-
te, fabor, fabrofo, faCabuchc, lahumar/ali* 
va, falobrc,falva/alvarjSálvador.falvacion, 
faliva , falvados , falvo, f̂ va]e , faiudable» 
fanable, fanguífoela, favañon, favana, féra«* 
blante, fembrar,fcmbradô  íèmbradura.fer-
vidor, íèrvidumbre, fervilleta, iervicio ĉr-
vir, Setiembre, feveridad.íèvero, fevô er-
va, fiervo, íàlaba, filvo, íilvar.íòbcfvía^obe-
rana, fobervíoi foborna-í̂  fâbcwivador ,í<>bo'í'* 
no, fobrado, fobre,lbbrar,fobrèícrivir,f()bri-
nó.folene, folenidad, íõletíemente, foinbra/ 
fombrio.fotóbrerójíorlxí/oíregar̂ oiregarfe, 
foflègado, fófsiíígo, futilezâ  foffjja , fuáve, 
fuavidad, füiveaíem^ 
fuccflòr, te^íojy.iufribtejêsc.5 p 
B E G t A S D E L A T . 
T. En ròkmni^ íktú^vs:fyztíà^f vale pot 
fj mifen», atihqüe les fígan dós coníonantcs. 
Y ninguna Ciccioli Caítelíâãá tiene h, def-
pues 
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pues áclh > aunque la tengan en iatin. Y 
afl» deve eferivirfe Teólogo,! omaSjTrono, 
Bartolome, Catedfa,5cc. Eda létrajannque. 
fe dobla en la lengua LatinajCn la Efp^ñola 
po fe deve dcblariporque no impida la fna-
Vidadde fu pronúnciacion , y lasque fon 
^reñidas del Griega, me parece feria acer-
tado confervar el origen , y mueftra de fu 
íjgnificacioii .'^^las-.que guardan la th, fon • 
Catholico, Theologia, OrthographiajThco-
rica, parenthefis, Bartholomc,Machco,Má-
thiíts, Pythagoras, Thadco, Thomas, Theo-
{>hilato, Cathedra, Hypotheca, Thcíòro. Y as demás dicciones , que íc eferiven con c, 
fon, tabernaculoj tabla, tablado, tablilla,ta-
hona, tajar, tajo, taflador, taífa,tartarabue-
lo, tartarabuela , cavano ^tavarro, taberna, 
tabernero, teja, tejado, temblar, templado, 
tenebrofo, tcrriblc,texer,tcxcdor,tcxedura, 
texo, tibiamente, tibieza, tibio, trabajólos, 
tinajaj titubiar> tixeras, tollido, toronja, to-
Tpngil,torvcllÍno,toíIe,toflèr,tóvalla,tovillo, 
trabajo, Tajo Rio en Efpaña. trabajofajtra-
bajar, trabucar,trabucõ,craduzir, tragazón, 
trage, trasluzirfe, trafpaííàr ,travazon, tra-
var, travicflb, trébol, treze, trecientos, crl-
bucario, trifte, trifteza, troje, truhán, tum-
ba} turbio, &:c. > 
R E G L A S V E L A V . 
t " - - • • 
V. La.v.en.roniance firve de confonante, 
y de vocal, como en latin,ebn la mifma di-
ferencia de caratteres, ò fíguías , y para el 
miímo fin. Afsi ^uc quando la v, es confo-
nante.que hiere a otra vocal fe eferive la v, 
< vsrfal que dizen ) que es triangular, ò re-
donda , afsi Ç.vji :V. g. eftuvo, vivo, amava, 
CQnvicne, ficci Taínbicn fc eferive cen ella 
forma.quandò empieza diccion,aunque fea 
vocal, v.g. vno,Vrbano,6cc. Empero quan-
do cftàcn medipíde dicción, yes vocal, fe 
eferive la cu,, quad rada, afsi ( u). v. g. cuna, 
común, &c% Y éferivefe tambien,quandola 
nvesliquida,ò haze diftongo,..v,g.Eufra/iai 
Bstgenia, auto, lengua, agua, juizio* Luiíài 
quando, quatro, agüero, vengiicnça , pedií> 
gueñó, vngueato, cigucña,&:c. También fe 
eferive u/dcfpue.s de g, alguna$ yezes, fin 
pronunciarfe; y es quando fe figue c, i, def-
jpues de la u, v.g. guerra, guiada, gaijarro, 
í%jExceptanfc los nombres,.© tiempos de 
quç nacen de vozes; que íorzoí^-
mente tienen g, y u, con a, o, y dcfpucs la 
muda en e, ò i, v.g. de averiguar,avengue-
mos, de apaciguar, apacigüémosle. La di-
ficultad mayor de la v^confonancejes íàber, 
quando fe ha de eferivir v,y digo,que todos 
los nombres, ò verbos, que en latin empie-
zan por v, empiezan por ella en Cafteilaoo, 
v.g. valer, ò poder, vatiente, vallado,vano, 
variar, vulgo, êcc. Exceptanfe baluarte.&c. 
Otros nombres ay , queen Caftcllano em-. 
piezan por v, fin que empiezen por ella en 
latin, v.g. valor, ò precio, valor , ò autori-
dad, valerofo, vando pregón,vaquera /ayo, 
varandas, vafura.vaciarjvayo.Cavalio^ega, 
vegez, vela candela,velar por caíarjvellaco, 
vello , de la barba , vencejo , venta pofada, 
ventaja, ventana, ventura,veras.vcrza, vèr-
dugo, verdolaga, vereda, viril, vianda,viga, 
vigor, vigoces, vigomia, vihuela , vinagre, 
villete, Virrey, vilbges,viíõno,vituallas,viz-
conde, &:c. Y todos los que falen deílos en 
la íignificacion; ò de los que empiezan en 
latin por, v, v.g. venida de venir, vaíija de 
vafo, vanderizo de vando , vifjo de vejez, 
vileza de vil, vivar de vivir, &;c. 
. E n medio de diccion,dcfpues de A3feef-
erive v, v.g. bravo3efcaravajo,&c. Y las de-
mas, que fe eferiven con v, fon, vaca, vaca-
ciones, vado, vagamundo, vaina, valer, va-
liente, valerofo, valor, vallado, valles-alie-
na, vana, vana, vanidad , vanagloria, vana-
gloriofojvanagloriarfe^andera.vandpjvan-
derizo, vapor, vaporear, vaquero, vara, va-
riar, variedad, varonil, vaíija, vaío, vafura» 
vaziar, vazia, vazio, vayo, vbre^egajvehc-
mente, veemência, veinte, vejez, vela, vie-
jo, vellaco, vellaqueria, veílo,veloz, veloci-
dad, vena, venablo, vencejo, vencer , ven-
ceiíe, vençedori vencimiento, vender,ven-
dimia, vendimiar, vendimiador,vcnerabIc, 
venero , vengar , venganza, venida,jvenir, 
venta, ventaja, ventilar, ventana , ventura, 
yenturofo, vpr, verano, y,§rUna,verza¡vet;.í 
dad, verdeiívergucnza/vergonzoío* yeílir", 
veftido ,,.vez .̂yecinov^via, ^icario, meipf^ 
vi£|oria,;yida vidrio,yiejp, vieja ^yient^ 
vientre,. Y ierres, vil,-vileza,, villa , yilíatip, 
villañi a, vjj|c;c., vimbrpnviuo,viña, víolcti, 
violencçjvirg^ni d ad, vi rgi n'a^yirtud, .vi vepp, 
fo, vifagé?j:,.y ifita, vifita^ifibíe;, yiftooís\|fe.» 
fío, vifta, vituallas, viíupçrípe;, v i o ^ ^ r ^ 
vituperio, vi videro, vivir^iyidor^^zco^ho, 
vieja, yinbEofo, vmbíaljvnguento, ni.yçrfai, 
vni-
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vmvçrfidad., VOĜ UO, VOCO, votar,voz,vrina, 
vCir, vfo, yfura/yturcro, víurpâr, vva,vvas> 
vulgar, vulgo, &íç. 
: REGLAS D E L A X . 
X . "La, x, es leerá Griega , pero eíU tan 
|atínizida, cjae puede pallar por lacinajpoi'-
que eo vna, y otra lengua es letra doble , y 
vale por c, y s, 6 g, y s, v. g. oíamen, ôCC. 
Y allí lá pronunciamos como es, que es íu 
propio fonído , y ello mifmo obfervan los 
Latinos.pòr éfcuíar el embarazo de formar 
dos letras, quando puede formaríè coa vna 
íbla, como dixit, dilexít. Noay pal.tbras,q 
empiezen en Cartcllallo en X,y las mas que 
ay Ion A ra vigas. En xa.cofl x fon xabpn,xa-
tjoinero^Xalon^aquima, xara, xarave, xar-
cia, Xaciva.Xanto, xalma,)' fus deribados. 
E'i xé, xeme, xerga^cnî Xerez^cringa, 
Xetatc, Xcnophonte, Xenocrates, xcrga,y 
xerx'cs.En xi.Ximcna.ximiajXixenajXibia, 
y'xibton. En xo, xodar,y xo, voz para 
de tenerlas cavalgaras. En xu.Xucar, xu-
go, xugofa,con fus cdmpueftos,y derivados, 
y xulo el manfo del ganado. 
En medio de dicción defpucs de,n, nun-
ca fe figue,x, fino en pocas dicciones, falvo 
en enxalmar, enxerirjenxambrc,cnxundia, 
Ni tampoco antes de la, i, junta con otra 
vocal ay x,facanfc lexiâjMcxia^ baxio,quc 
la tienen. 
En fin de las dicciones en xa.acaban̂ lo-
xa, bruxa, caxa , congoxa, coxa, faxa, Ne-
brixa, üxa, Loxa, madexa, dexa , meloxa, 
quexa, puxa, empuxa, rexa, En xe, acaban 
exe, y troxe, dixc, traxe, reduxc, aflíoxe.En 
xi, no ay palabra que acabe. En xo, Alcxo, 
anexo, baxo, cincunflexojfluxojprolixojCm.. 
puxo, y dixo, con las demás palabras, que 
acaban en xojy en xufolamente ay la pala-
bra aluxa. 
Y vltimamente al fín de dicción acaba en 
x, relox, box, trox, y algunos otros que pi-
den x. 
R E G L A S D E L A T, G R I E G A . 
Y. Efta letra fe eferive fiempje , que es 
confonance, efto es,quando hiere à otra vo-
cal, v.g. Reyes, leyes, ayuno,ayo,6cc Tan-
to en letras mayufculas,comocn pequeñas. 
También fe eferive afsi, quando es liqui-
da, eílo cSjquando eftà defpucs de otra vo-
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cal, y fe pronuncia con velocidad , fin deté-
nerfe en ella,''fino en la antecedence, v. g. 
Rey, ley, ay, oy, azeytê  layme, ayre, ècâ> 
Exceptanfe lasfegundas perfonasde verbos 
en plural, que antes de,s, riôal nunca tiené 
y,rgricga, fm.Q Iacina. 
La y, íirvc de conjunción, para ligar vna 
dicción con otra, como Pedro, y Pablo,6¿c?. 
También fe eferive antes de vocal,para que 
la hiera,porque fu fonidoes fu ave, com o yk 
yò , òyo, con la qüál letra fe diferencia oyó , 
dt ój», raya dé raja. 
"Defpucs de la vocal ñ Ce figue la,l, ha dé 
ícr cfta y griega, ¿orno naypeVcílays. 
Tambieò es vocal la y griega en algunas 
dicciones, yda, ydropfco» yegua»yedra,yé-
ma, yela, yerto, yerro, yà,'y otros,ii alguno 
ay fe eferiven con.y, como Myfopo.Sylabaí» 
Cybeles, Cybclas, Cyclades,Cyclope,Cyni-
co, Hymno, Lycacnia,Lycurgo,Lynce.Eft̂  
es regla gctieral , que los nombres venidos 
del Griego, fi tienen y,ha de fer efta y, gric 
gajporquc riueftra efericura Caftellana vío-
ne de muchas lenguas» y và guardando ̂  
cada vna la memoria de fu origenj y cfU c$ 
la mejor Orthographia. * Í S 
. R E G L A S V E L A Z . 
Z. La,í, es letra Griega, y tiene la mií̂  
ma voz que la Cj y por eftó paía que acadít 
letra le demos fu voz , fin que aya equivo*-
cacton, vfaremosdeíta regla; antes de la cf* 
y de la i, como fe ha dicho en íu lugar pon*, 
d remos íiempre la,c,tíomo Cecilia .Ciceron'j 
Ciclo, y antes de las otrâs tres vocaloSjqufe 
fon a, o, v,la, z, como Zarza» Zoragozár, 
Zorra,Zurtibido,ponefc también la z, al tin 
de las dicciones,cofflo jaez, Iuez,vpz,Cru£, 
y defta manera fe deve eferivir. ' 
Todos los aumentativas) ò dimíoLnivdte 
fe eferiven con z, como hòmbreztlla, grari-
dezillo, pecadorazo , los nombres acabados 
en z, no la mudan en los que falen dellos. 
Como juizio de Iuez,luzes de luz, vezes é s 
vez, barnizar de barniz, Cmzes, y cnnst 
de Cruz. Eícrivafc antes de lá,e-, z, en eftas 
dicciones, engrandezcoj padczcOíLeZtíanò, 
Vtzcayno, crezco.y orroí femejances.Nuri-
ca fe acaba dicción en c» fino ert z, conYd 
nLicz,pez}dobléz. Sacarife algunos nombrés 
eftrangeros que acaba en CjCoMo Abarthut, 
y ©«.ros».; • - ' 
£ Co* •  
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Çomíeoçan en za con z, zamboa , zanr 
¿aDo,záhareno)zambra>zaque,y zarzo. 
. En zc, zcrba.cana»zcbra, zcbrcros,y zelo, 
¿quando no es pafsion de amor, zelar, zela-
dor, y zelofo. 
En zo, zorzal, zorra^orrilla, zote,y Zo-
diaco. En zu, zumbar, y zumbido. 
Defpues de, n, folo eftas dicciones fc eC-
cri ven con z, como anzuelo, dpze, y don-
zclla, enzi-na, ganzúa, Ganzules,Manzera, 
"manzilla, fcnzillo, finzeL .Dcfgiiesde r,' alr 
«forp, almuerzo, morzilla, arze, borzegui, 
catorze, zorzal, cfparzir, y furzir. Dcíp^cs 
de ti, cfcrivcfejZ, como vzeda. lúzio, fuzio, 
ruzio, cambien fe eferiven con z, los nom-
jbres acabados en eza, izo, iza,;Zino, comç 
grandeza, gemizela, nobleza, prefteza,ca-
.'yalleriza,advenedizo,Cavallcnzo,echadizo, 
colgadizo, ahorcadizo, longaniza, poftiza, 
;,mortezino i, vezino, Zaori, Zangaño, Za-
jinarrilla, Zaque,Zarça, Zaragatona, Zebra 
ânimal, Zelos, Zerbatana, ZorrajZumbar, 
.Zumbido, y Zazpc. 
' R E G L A S D E L A W É Ñ X J W ^ N -
ciacim Cájldlam. 
i La primera, q no fe han de Bar à nuef-
.tras vozes,el genero.q tienen en Latiniporq 
jhariamos íblecifmos,y mal romace,v.g.íi di 
„X!t.ramos el culebra, el fuente ¡el fangre;^ot-
^màaguiSifonSfY fanguisjonen latín maf-
.culinos. Y aíli yerranVos que pronuncian, y 
eferiven la Sínodo J A método, latióte, ia pe-
Itiod?) porque Symdust meihodm, dos ¡y ye-
riodusíoi^en latin femeninos. 
; ,, z La fegunda , que rodos los nombres 
acabados <én o, fon mafeulinos, v. g. libro, 
carro, fuegOy&c. Y todos los acabados en a, 
fon femeninos, v.g. carta, y£rva,&c.JZxccp-
. tanfe dia,y dvgma, que fon mafeulinos. Y 
; algunos, que ay ambiguos en fjngular,y fon 
Jos que empiezan por vocal; y de ordinario 
les juncamos el articulo mafeulino: v. g, el 
• agua, el Aguila, el alma,el Alva,&c. Avien-
do de dezic la agua, la Aguila, &c. Deíla 
palabra orden ay dificultad, quando figniíi-
cz Reltgion. Y a enfeno con muchos, y con 
el Padre Arbuftante, que ha de fer femeni-
. no,y diré: De la Orden de Nucftra Señora 
vde Ja Mcrced:Dc la Orden de San Francif-
&c. En otras fignificaciones, que tiene 
fiebre es nufculinojV.g.CWí» por precep-
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to.Orden por Orden Sac^é,o Caratfer Orde, 
'por difpbíicion que fe lié^a,v.g. ea vnapro-
cefsion, en vn fermon, &K. Y en cfte íigni-
ficado no tiene plural. , . 
3 La'tercéra.que'losarticülds que tiene 
nueftro idioma ion tres.JE/.para maículioo, 
L a para femenino. Lo para neutro 5 y éftc 
folo fe halla en adjetivos fnfiamivadós,v. g. 
Lo Santo, lo fáci l , &c. Eftos árticuíos ¿áfi 
fiempre acompañan a los hombres íuílantí-
vos,v.g; el hombre amà'la virtúd,coir\6 iÁrn~ 
bien enlalerigua Griega eí articuloyô fd, 
acompaña a los nombres-.Io qual nb haze el 
•Latmòiíihoes quando la dicción couum la 
haze individúa,y fingular,v.g.Ã/V homoqu*-
ri't bunc librum. .. , r'' • 
, 4 La quarta, que. los nombres eh nuef-
tra leng,ua,no fe declinah poir cafos,fmo ^üe 
íe varian por el articulo,ò por prepòficiònes 
v.g. el libra, del libroi para el libro, ò 'libro-, 
çonyO por el-libro.hísl ^ac del es prepoíicibn 
ác genctivo,( o genitivo del ârticulò mãlcú-
lino ) al propoíicion de ácufativo, Scc. 
^ Supúeftas eftas advertencias enfeñb, 
que yerran los que eferiven à el Santo-, à el 
Maejlw à el Padre,&c.Y quando no;fuera 
por la razón dicha de Arte,íc avia de ĥ zer 
por otra regla, que es de 1̂ 'uén íbmdoivfaií* 
1 do finalefas por efeufar letras, que es Hiper 
baton, y elegancia en nuefiro idiomâ,com;o 
las vfamos en abrojos; ániojos, ¿re. Que'no 
dezimos abreojos; anteojos: Y por la mi fui a 
razón dezimos Mañana; San-Tiago; San 
Pedro 5 primer hombre; buen hombre ; tfefie 
' della,gYan cofa,&c. Y no Maria Aria;Santo 
lago; Santo Pedro ; primero hombre ¡ bueno 
hombre; de efie; de ella:grande cofa, &c, Y 
por eufonia, fi pofponeinos el adgetivo de-
zimos-. Hombre primero; hombre bueno; Aña 
Maria: cofa grande; Pedro Santo, ¿rt. Sólo 
por la buena fonoridád jcomo deziroos Santo 
Tomas, Santo Domingo; y no San Domingo, 
San Tomas. 
6 Sea pues cierto, que en la eferitura, 
fe ha de atender ficmprc à la buena pronun 
ciacíon, y en lá pronunciación à la perfecta 
efcritura.Por lo primero he de eícrivir Feli-
pe,Iuan,fegundo,defpierto:y no Filipe Joan, 
jigundo, difpierto, y otros defta fuerte, que 
no fe deve pronunciar afsi : Por loícgundo 
he de pronunciar,̂ /, vio, vifteis, Madrid , 
Ciudad,fuimos^Q^c afsi eferiven los doc-
tos; no vide, vido, viftis, Madri , Cida, fi-
mos > &C. £ n 
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7 E n Caftellano no fe pronuncia, cha, 
.che&c.Conxo Ka,Ke}&£- Sino ííéprc,còmo 
^charco. Elche, cbitonsolchonjhiiçar&c. 
'If .'afsi no fç deve clcrivir Panochial.Antio-
[chia, Chatedra, choro, charidad; ñno Parro-
quial, Antioquia, Cátedra, coro, caridad. 
v" "8, De la pronunciación de gn, tancoen 
Yacin, como en Cafteliano, v.g. dignas, çg-
\nits, &c. Digno, ínfignc&c- Sienco qpé ío's 
Efpanoles acercaniosà darle fu perfeòlofo-
~mdojy no los ícalianos, que^pronunciap 
.como », con cilde, v.g. diñus, añns, &c. 
(, 9 De la C, y G, antes de}s, i , dezimojí, 
que aunque ay ca, co, cu, no ay çe, ft, cojn 
cerilla, fino que deve eícrivirfe fin ellajpor-
que fin ella, tiene la c, el qii fin o lo nido con 
e, i , que con ella, antes de a, o} u, v.g. c l̂o, 
[citara, &c . , . 
IO Concluyo eíla Regla con dos doç^i-
inencos-, El primero, que las dicciones deri-
vadas de otras , fe han de eferivir, como 
aquellas de quienes fe denvan,miencras fea 
la mifma pronunciacipn,y.g, h err ero,herra-
dura , fe eferiven con. b, porque fe derivan 
. de hierro, que la tiene. E l fegundo es, qi?c 
, muchas dicciones íe hallan eferitas en los 
Autores de dos maneras, v.g.av¡fado,evar¡pt 
_ ruvio> recivir, abifado, ebano^ubio ,rectbirt 
&c. Efcrívanfe las cales, como mejor pare-
. ciere, y que fe ajufte mas à la pronuncia-
^cion. Otras fe fuelen eferivir de dos modos 
en yerfo por el coníbnante^.g.^/^tf^/Vr/i?, 
' agro, agrio, perfeito, conecto, &c. 
También conviene j>ara la claridad evi-
tar las abreviaturas en la eferiturajy affi folo 
. fe han de vfar las más comunes, y tan cla-
[ ras, que no aya quien las dudg,como las de 
las corteíiasÉclefiafticas, y Seculares. 
Al Pontifice SSmo P*. Ò Beatif."10 Padre: 
/ V . S"1» V . Bd. A los Cardenales, Emin™ y 
! Rmo Señor, V. Emin*- A los Arçobifpos, y 
1 Obifpos lllmo y Rn»» S«-. V.S.I. Ò V.S. A los 
Generales de las Religiones, y otros Prcla-
* dos dellas.R"10 Pe- M. RdoPc. V.P.R.^a- V . 
' P.M.R^- A los Reyes, Señor, ò M. P. Sr-'A 
los Principes,Ò Infantes Alteza, V.A. A los 
1, Principes libres.Serenoio Señor,y V.Serend, 
ò Vueftra Dileco"- A los Grandes, ò otros 
Magiftrados públicos, que tienen efia pre-
heminencia, Ex™» S', y V.Ex»- A los Ticu-
los V.S. y comunmente V. m. y efto ís ad-
vierte para la brevedad, y claridad. 
R E G L A S G E N E R A L E S D E QVANDO 
en latin feba de eferivir ci, y no ti, y 
quando ti,y no sifígUiendofc vocal. 
Advierto lo primeró al eferiviente , qde 
"conformé fe ¿feriye íá dicción íirnpíèjafsrfe 
ha d« eferivir la compuerta, quanto à fi,'ò 
ci,figuiiiidofc vocal en èlmemiolugair.'' 
.; Í L E G L A P M A f m B à S : ^ ; 
Silà fegunda períon^á dei fingcilár dei iii-
dicatlvo tiènejfjlás ptr^Vperfoñas fe han áe 
' eferivir con é, y fi /,|.CQriírj. l|x&m^tò de lo 
priméro: Facio, fac.is^fícíeé'am, wlcíij, flíl-
cis, fânciòj.fancis, ípeçioj,'^èçis-, officio, of* 
fieis, Sec.De to fegúndo;àllentiòr,aííentiBs, 
difçutio, difçutis, difeunebam, &c."Y fà^11 
la ^gutída perfoná íe dudare fi' fç %a;;dê ef-
erivir c,ci t,mii"efe elderiyadode èl tal vèt-
bo,ò fi tiene alguna dicción de fu jiáicntéíl 
.co,,ò linage qué tCDg4";tíAp'V,Lque '¿ott'dtóíte 
en 'filaba cpn^a fegunda pérfqña.É^éín^lo: 
Crpcio, ero ciais, çru ; ^ ^ 
cionaris, conçio,-cá4cis'¿M<fi,1úí¡Lií'fáãs, 
vitio, vitias, vitium^yupi yiiiâV^ 
tj^s, tritimorizo, ^ t^^^0 ié t Í¿h lLÍÍ^Pto 
tritón grácce:' propitiò$vâ(pra,; 6¿ itò; ás, fpb-
' cies, fpeçimçn, Tpedum, ij,', fpecjllum i l j , 
Laurentia, Laurenriuiii, afeio, áfçíás, áfefa, 
ab ocua, &. {¡cindppi, í w f ò ^ c i a ^ f ò ^ ^ i í i a 
íibi generum' •àudcíèt, aaiá'áátioriim áãfa, 
greece, adium, ádip'ñ" 'grxce. Pero fi lò di-
cho faltare confórmele çèn lã Ortliò^rà^|fia 
mas viada por los Safóo^porquè yKõs: élcri-
ven con c, y otros con t, a'pcior ociáris, ífe-
gocior, negociaris, ñubfcíó, nuneià"s!, p k -
cium, precij, ôcc. - í 
R E G L A PARA LAS n i C C I O N É ^ ¿ M B 
no fon verbos. 4 • 
Efcrivejfe la dicción cpn c, Q t,J(|¿lifi*íé 
hallUreen el genetivo, o vocativo, o *eñ;dic-
ción de fu dcrivado,queeat?venga ^^j^ba 
"y lugar. Exemplo : [Ars,m:cis,arciüm¡, árs, 
artis, artium, lanx, lancisjláhciumjhókjno-
¿lis, noctium, ò Laurenci,Laurentius,Vin-
centi, Vincentius, bdeti^ boetius, teVeijci, 
terencius, prudentis.prudenda.ledluJecWo, 
audito, auditio, ambitti, ambicio ,ambitio-
fus, audax, audacis, audacia, mers,~mercisj 
comcrcium j porque es compueíto de mers 
mcr-
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tnercis,groecus,grcecia,tufcuS)turcia,thraca, 
thf^csvHchracia, fo,rtis,forcior,gra{is,gratia, 
s cíto.cici«Sjqtipp,. qtiQtieSjCÚ am,cs compnêf-
to de et, y iamj"aci|idbuSjcilidum,dcccm, 
decíès, centum , ccntics, tot, tòtius jvngia 
giaccCjYDcia,.*, on jugar de ^^nincuincem, 
vócamus, vafcúiuai quiriqivnciarum capax, 
" tcmnçius iriungius grxce/pcdcs/pccimcn 
v h ipçciíicuSj pQttis, potio, quinc'ux.quincun-
ci's, quincuncialís, laünuŝ acíuSjlatialis,' de-
cios à.decern., decuip. grace. Pçroç fino con -
fciefla"^en filafef., p c}$úí\\\úyo de d^nde 
proceden no tiçnc,c, ni r, vrios lo cícriven 
con eiotros GoiTt, Exempio; Puer.pucritia, 
~ amicus, araidúa, duhis/duritiajfíftLis, fidi-
tiuSj^fcnptitiiiSjCo.n^entitiuSjCracitiu.s.ftra-
flicivttluSjSetlHíS, xdiHciuSj'íbclAlís j fodali-
twSídedicus,dé4íá|íÍ4-s,&c. Pero parece que 
-los denominativospn ía .que.pueden, $ po-
drían íalír en,.tasxò en tudo,KS deven eícri-
• 3yiijço^,V,4 pftàproporción; Duriaido,dLiri-
tuàinis, o durításí auritacis, duritia, atiuCi-
tas,, amicit.atis, añijcida, y por ferae jantes 
^tliliçasjxdilitatisjxdiliduírij&c. Y affi con-
vendrían en filaba:"fíendo de fus derivados. 
'..filólos.otrosfiga^&guíé mejor atertarej cb-
Wpçbnvjtiu,pròpiçiúS,ocitinv,ncgociu,'pre-
.íciüin, vitium, títipjtitionis. Tienen inu¿h'os 
q^é'.qohvvtjuft^ víéife de convito,y otros no. 
' Píie.Árcdñfio,/^ pééi&int.infli orato.Qov-
yitium qui per c,lcribunc d¡¿tum volunt,vel 
ílvjds hi quibus vicj'ni,&: iarpius vicinae mu-
' Viusfcprobñsprofcindunt. Velà voce quaíi 
coñvicium , qui per t, avicio aut vituperio, 
yiabeo lurifconíiilto dize: Coñvicium quaíi 
convocium. Invoca Calepino,y díze-.Prer/o-
jior magis placee pretioíior per t,Do¿li fere 
prctiuen fcribuut per t. 
Ay otras diGciones,que la mifraa pronnn 
ciacion,ò la compoficion,© por fer nombres 
Griegos, ení'eñan que fe deven eferivir con 
t, y advierto, que importa mucho fabér las 
. 4çr\y$doncs,y primitivoss à quien fe hade 
tener aÉ¿ncion,para eferivir con perfceqo. 
" JÊLEGLA A Q V I E N S E H A V E T E -
\ , .per ate mi on. 
. Los verbos tienen refpedo à la fegunda 
peffo'm del Jtngular del prefente del indica-
tivô, o à las dicciones de donde deciende ¿a-
j tòo aqui: Difcuuõ, difeutis, fació, fâcis, fa-
^bám^offició^officis^procio, proci^prbcio. 
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procies, procLii, fatio, fadas, fatis, &;c. 
Muchos nombres tienen refpedo a / ^ í w -
iivOy ò vocativo fttyO) ò alguna dicción dé fit 
origen , como aqui: pifeis, pifeis, pifciuíiV, 
Láurenti,Lau rentius,ò Laurehs,Laurentis, 
'Laureritius, Laurcncium,Vincétis, Vinccn-
tius, boecij,boet'ius, terentúm, terentius. 
Él nombre de nominativo"••tiene reípedp 
xl geriettvo defiiprirnitivQ , y la AT, tiene c, 
como pervicax, pervicacis, pervicacia yiU-
dèx, iudicis, iudicium, mendáx, mendacis, 
" ínehdacium,durítas, duritatis, duricia, per-
tuS,potio, coo ventúSjCon vencio.graecuSjgratí-
"ciá,aftus, aftiuia , prudchsj tis, prudehtia, 
fapiens, tis, fa'jíicntia^rarftañs.tis, prxftàó-
tia, meretrix, cis,merecri'cmSja,m,mcnda¿, 
eis, mendacmm, afufpeix, ds, arufpicitrmr, 
òp;ifcx, opificis, opificium , opificij, artifex, 
artificis, artificium, arçiíicij, êgiptus, sgip-
tius, ma Cf> maties, acuo, acies, para eitos 
dcrivativos3y para los figuienteslean à Prif-
Ciano en el quarto libro. 
E l comparativo tiene rcfpè&oi fu ¡>o/ttt~ 




; mus, audacior, audaciísimus,vivax,vivacis, 
' vivacior, vivacifsimus, ocior» ociflimus, po-
tior, pociffimus. 
E l nombre participai tiene refpe&p à j i t 
participio, è vitimo fupino: como lectns,lc-. 
du , Icílio, auditus, auditio, cubitu^ubatió, 
lavato, lavado, &c. 
De los que no corciertan en filaba , yà 
CÍU dicho,quc vnos los eferiven cõ otros 
con t> como dcditus,dedicudus, fadus, fa-
ftantius, fcíiptiis, fcriptitiuSj&c. Perocftos 
que acaban en ius,mejor es que fe efenvan 
con c. 
E l nombre verbal tiene aqui refpedó £ 
lafegunda perfona de fu verbo , ò alfupinoy 
como concio, concis, concio concionis, ien-
tio, fentis, fendtu,fentencia, fpecio, fpecis, 
fpecies', fpeciei , fjeio,facis, fácies, faciéi, 
patior, pateris, paciens, patienris, de crux, 
eis,crucior, cruciaris,y el verbal cniciabilis, 
de focer focio, ò aíTocio, as, fociábilis, aflò-
ciabilis, 8cc, 
Es en el Mundo mas rico, 
Aquel que mas Sabio fuere, 
T pobre el que no fuptere. 
LiBKO 
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tener los M a e f i r o s qtte ( e p r e c i a r e n de f e r en fu-
frofefs ion eminentes. 
OS inílmmcntos de Efcrivir 
fon Atril, Cuchillo, Pluma, 
Tintero, Algodones, tinta, 
falvadera,polvos5papel,per-
gamino, regla, pautas, plo-
mo, falla regla,pautas picadaSjlapiccro.plu-
ma para raiguear, y compás, de todos diré 
como han de ler. 
El Atril firve para eícrivir con defeanfo, 
fu hechura ferà de ma vara de largo, y me-
dia de anchoja frente de adelante levantará 
hafta cinco dedos,y fe aforrará de vna friía 
de color, y fobre ella vna cabritilla clavada 
al rededor con tachuelas, y vna cinta muy 
curioíamente tirante fin ninguna arruga. 
El Cuchillo ha de fer de muy buen azero 
menudo, y cenizofo bien templado , la em-
puñadura ferà grucíTa. Los mejores fon los 
de la Puerta cerrada de Madrid. 
La pluma para fer perfecta ha de fer grue 
fa en fu grado, durâ cdondajmagrâ lara, 
y del ala derecha. 
El tintero ha de ícr de bronze , y lo de-
denrro de plomo; porque en el le copferva 
la tinta en todo tiempo mas delgada,y cor-
riente , en Verano ha de tener menos algo-
. doneŝ ue en Invierno.La falvadcràferà de 
azófar de la hechura del tintero. 
Los algodones fon mejores de íeda por 
torcer, que llaman defperdicio, ò maraña, 
por fer muy fútiles,y delgados dexan correr 
la tinta 3 y no dan lugar à que tenga tanto 
cuerpo. 
La tinta fina fe haze de agua de Iluvla,ú de 
pozo,y en tres vafijas fe hecharà vn eâma> 
ro de agua en iguales partes;en la primera 
heche vna libra de goma arábiga) en la íè» 
gunda dos libras de vitriolo bien molido, y 
en la tercera tres libras de agallas de color 
de plomo.,rqucbrantadas eftèn en remojó 
ocho dias,y defpues juntarlo todo,y en fué-
go lento cocerlo hafta que mengue Ja quar-
ta parte, y al fin colarla, y efcrivir con ella. 
El papel ha de fer de Genova, que cengái 
la cola ncccíTaria, que no fe pafle, lifo, del-
gadojfttuy blanco,y luave que pueda correr 
por el ligerafnente la pluma. • -
El pergamino el mejor es el de ZaragCM 
ça, y para fer bueno ha; de aver dos meáis 
que eftè hechoj y antes de efcrivir fé eftrè-
garà con vn paño blanco por el lomo aziâ 
abajo,y fe quitará la cal que fuele tcnért y 
es bueno echarle vna poca de glãfa para qlíe 
Íalga la letra mas cortada procurando que 
eftè muy molida.Los pliegos de pergaiftino 
íc tendrán en Verano en parte freíca. 
La regla ba de ícr de cerolIefa;pôrqué es 
madera muy limpia, fu hechura de dos dê-» 
dos de ancho, y tres quartas de largo, y las 
dos cfquinas defeargadaŝ y vivas/ifl tiiHgun 
oyó, ni dcfigualdad. 
Las pautas feran abiertas tn madera dort 
Q- de 
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de cíteràn efi;ul£Ídos los renglones en alto, 
y para reglarlos ferà' eí plomo muy fítío, íli 
Jbechura cpmo yn clavo de filia redõdo,y q 
reglen con fuavidad fin apretar Ja manpj 
porque no emboce eÍplomõ,efl;as piucas fôii 
mejores, que las faiías reglas para eícri?ir 
los muchaçhos,. • 1 / ' -, •/ . . _r 
Las falffe reglas,fe^h^zé^co^ndo la.>plu deíayre de imperfectas.ij içyóptor fue Per 
roa con los puncos dobleSjy en mediodclfcos dicas íbbrino de Daloj eftc ha de ícr de la-
popfos quedad hueco, f capaçidad que-.ha ton, con las puncas de.'vactv^l jugactero de 
f¿c tèner los -renglones, quê fe hdvieren'de- .arriba ha de ícr doble , para que quando íc 
pautar, con cuyo corte fe tira aun tiempo abra,y cierre no ande floxo , fino que ande 
las dos lineas ^y^tejaiébdo/c^npafía^bs Josp,_ kú poco apremiado. , - ^ 
renglones , y cortadas las plumas de todas 
p,apel fe eferiven todas formas de letras , y 
raígos con;tínucha facilidad. 
E l compás es el inftru mento , que tiene 
por blanco , la perfección de las obras en 
quanto pst el fe ajuítan las medidas , las 
qualss por defeompatíadas, pierden la con-
for-midád "eon,cl Arte, de que'les refulcael 
formas íe hazen con mucha prefteza tpdos 
los tamaños. 
4 Las pautaigicadas,, p cortadas fon exccr 
lances para eferivir^muy igual los Maeflrbs 
en papel, y vep pergamino.^ Y fe hazen co-
mando tres pedazos de papel de marca ma 
yor, del carnario demedio pliego de papel, 
y fe picaron eres de vna vez coíiendo ^úmc~ 
^To hk^^\¡mcíc^m5iÍY¡feSalando las mar-
genes con la punta del compas,y compafli-
, dos los renglones., fe tomará la ahuja de 
.Zurcir, que ha de cílàr en vn palito de far-
zfliiepço muy firnjCjy defpues .fe hirà pican-
.4$>€t>n mucho ticntOjUevádo la ahuja tieíTa, 
vy^crecha àzia abajo, fin ladearla à ^na par-
-teyjai à ocra, y los ahugeros muy juntos, y 
íCorrefpondientes fin apreçar la mano en 
vnos mas, que en otros. 
E l carbon con que fe ha de pautar ha de 
fer de higuera, y abellanera todo molido,.y 
«pafíado por cedazo fe pondrá en vn pañuo 
,.de angeo, y fe reglará. 
,E1 lapizero ha de fer de vn cañucilío hue-
co de latón de vn palmo de largo,y de grue-
fo de vn canon de pavoj para poder mejor 
llevar en la mano,y dibujar qualquier letra 
çon garbo. 
h, L a pluma para rafguear es inventiva mía 
^ara facar los rafgos de vn golpe fm levan-
t a r la pluma del papeLEOa ha de fer dela-
^pp^ueca por adentro,y grueífa como el la-
r$ÊZ,eso, y en el hueco fe hecharà la tinta, y 
le ceifará con vn fello, que tendrá arriba, y 
^ abajo ha de tener donde aíUente, y encaxe 
. el cottede la pluma,y vn ahugero fucil pata 
ffçic falga la.cinta, que fe cerrara con vn al-
t^sy otra cerradujra.que tendrá para cer-^ y quitando el alfiler va dando la cinra 
-:Cõt*^|*|memciy fm levancafifeipliiraa- del 
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fos para bazer todas fuertes de tintas.. 
SE C R E T O parahazertinc^blanca para eferivir en papel negro , zaumado con 
humo de pez. Tome albayalde , y agua 
de goma , y deflemplalo , y con efta tintnĵ  
eferiveen papel negro,yquedaraftlaslptras 
blancas. "'fzr 
Secreto para hazer tinta fina negra de 
agua,ò vino,para eferivir en papcl,ò en per-
gamino.A medio cántaro de agua, vino tin-
to, ò blancojbechc vna libra de agallas que-
brantadas,, y rebuelvaio en él dos dias,dcf-
puesheche vna libra de-vi-criol,y rebuelvaio 
otros dos dias,defpucs colarla,y hechele feis 
onzas de goma arábiga , vna onza de azú-
car candi, y feis onzas de aguardiente , y 
hierva vn quarto de hora dos vezes, la vna 
antes de colarlo, y la otra defpues. 
Secreto para hazer cinta negra final de 
vino blanco, paraeícrivir en pergamino. A 
' medio cántaro devino blanco nada licorofo 
y en juco^uefto en vna olla vidriada,y nue-
-•va,quc no aya tenido jamàsgrafa,heche vna 
libra de agallas finas cafcadas, pero no mo-
lidas; afs't le tendrá en infufion tresdias, re-
bolviendole amenudo con vna palo de hi-
guera 5 defpues de vn golpe heche fobre lo 
dicho vna libra de vitriol, onza y media de 
cardenillo, tres onzas de azúcar candid, vn 
puño de cafeos degranada.caícados prime-
ro , y onza y media de goma defecha en 
agua : todo affi junto eftarà nueve dias re-
bolviendolo en codos tres, ò quatro vezes 
"con dicho palo; y defpues^Colarla, y hecbar 
otro tamo vino en el poílo, que cquibaldrà 
• á'la primera. - , ^•{ 
Se-
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Secreto para hazer tinta en polvos para 
Jlevar de camino para eferivir con agua , 6 
vino. Tome vnaonza de agallas,ocra de vi-
triol.y otra de goma arábiga todo bien mo-
lido^ pagado porcedazo,y quando querrá, 
eferivir, heche en vna libra de agua.ò vino 
eílospolvos, y tendrá rebolviendole famof^ 
tinta. 
Secreto para hazer tinta verde. Tome 
inedia onza de cardenillo^y hechelo en vna 
efcudilla bidriada , con vn poco de vinagre 
blanco , y dos ebras de azafrán . y deípues 
quando fe ha de elcrivir fe rebuelve con el 
pincel. También 1c haze con verde vexiga. 
Secreto para hazer tinta amarilla.Tomc 
butibamba,y bóchala en vna valija , y def-
templela con agua de goma.También fe ha-
ze el amarillo con gramüla de nayperos, y 
cfta quebrantada , y con fnfletc cocido en 
agua, hafta que pierda las dos partes, y con 
ella agua le deítempla la gramillajy lino ay 
furtetc con agua de limón caliente. 
Secreto para hazer tinta azul.Tome me-
dia onza de indio,y bien molido fe dertcm-
pla con agua de goma.Tambicn fe haze co 
azul, y agua de goma. 
Secreto para hazer tinta ciicarnada.y car 
mefi.Tome pericón, ò bermellón baftardo, 
y póngalo en infuOon con agua de goma; y 
para que falga el color muy encendido he-
chele vna gota de agrio de limon^ebolvien 
dolo con el dedo. Con el carmel! fe haze lo 
mefmo. 
Secreto para hazer tinta colorada. A vna 
onza de bermellón bien moUdo,hcchele vn 
poco de azafrán, y íe rebol verá en agua de 
goma muy clara, ò en vinagre blanco. 
Secreto para hazer rofeta. Tome el palo 
llamado brafil,y quitele la corteza con vnos 
pedazos de vidrio, y heche vna onza de ci-
tas rafpadurasen vna vafija vidriada,y feis 
onzas de vinoblanco,cílè en infufion veinte 
quatro horas.y deípues hierva al fuego, haf-
ta que mengue la tercera parte , que que-
de el vino blanco del color del braíil , def-
pucs faquefe fuera, y he che le medio onza 
de alumbre muy bien molido.y para que fe 
afine mas hechele otra media onza de cal 
virgen,ò media onza de gibia molida, ò vn 
poco de grana en grano, y hechados qual-
quier dertos materiales, hechele media on-
za de goma arábiga bien molida, y defpues 
colarla. 
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Secreto para hazer tinta de Oro fino.To-
tfíe quatro panes de oro en ojas, y mézcle-
lo con agua de goma bien efpefa,y rebucl-
valo muy bie^y defpues quite la goiTu,he«, 
chando vna poca de agua tibia,y rebolvien-
do, y bolviendo la efcudilla facaràs el agu* 
de goma, y fe quedará el oro íolosy para ef-
erivir dcftemplado Con agua de eola de re-
tazoSjy en eftando fecas las letras fe bruñen 
con vn diente de labali. Támbien fe puede, 
hazer mas fácilniente,con vti poco de agua 
fuerte, hechandole quatro panes dé oro , ò 
plata i y dexârla vn dia, íi dos en irifulior̂  
para que fe confuma , y dcfpücs cfcíi.viràs 
letra dorada. 
Secreto marivillofoparâ hazer tirita cotí 
plata, oro, y otros colores. Tome vna clara 
de huevo, y hechela en vna efcudilla,y cotí 
vna efponja fe deíkmpla, hafta diez vezes 
efprimiendola , hafta que falga clara como 
aguaj y defpues tome vna concha de oro, u 
de plata, y rae el oro Con vn cuchilloj y he-
che vna gota de aouclla agua, y con el pin-
cel hiràs deftemplando el oro, hafta qu0 
cftebie trabadojy para efetivir toma el ore» 
con el pinçel,teniendólo ca la mano izquiej? 
da, y con la pluma lo tomarás del pinçel, y 
cfcrmràs,y defpues de feco,y enjuto fe bru-
ñirá con vn diente de lavalh Tartiljiçn fe 
puede hazer de otros dop modos-TomC pe-
Íntas de mcmbrilloj y vna poca de aguá, y edcxafà remojar media ora, y con efto 
podrá deftemplar el oro, y placa. E l çrteftnó 
efedo fe haze tomando vna onta de agua 
rofada de la fina, y media onza de gojna. y 
fe remojarà,y defpues fe guardara en vidrio 
y fervirá para deftemplar el oro, plata , y 
demás colores, como yo lo he experimen-* 
tado, y elcriviràs con efta tittta de corridí, 
cofa jamas vifta, ni oída. 
• C A P I T V L O IIÍ. 
D E L O R D E N , QgE SE HA DÉ ÓFAR* 
' dar, para la. hermofura de U letra de 
Cortaduria, fu origen, y f/ modo 
de ligar las letras^ 
PARAhermofear la leerá,de que fe dá* ve vfaren libros de Cortaduria&.íè de-
ven obfervar feis reglas principales. La pri-
mera es la limpieza. La fegudda , que las 
pie roas de las leerás üo cften indinadayiú 
echa-
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echadas del lado izquierdo al derechoj por 
que efta inclinaciones muy contraria à la-
herraofura de los caracteres, y defagrada-
ble à la vifta. La tercera, es el confticuir los 
ligamentos en buena orden conforme fe di-
rá al fin defte capitulo. La quaaca, el obfer-
var perfeda igualdad en todas las letras, 
quedevéfer de vna mifma magnitudjpues 
por aqui íè mueftra , affi la feguridad de la 
roano, que eferive, como la juila diftancia, 
«juc ha de aver entre los rcnglones.La quin-
ta, de no hazer raígos algunos en lo que Ce 
eferive, fino en aquellos lugares en donde 
fueren neceífarios ŷ aun en eftos fe deve 
obfervar el que no embaracen à los que ef-
tuvieren hechos a.ntes.La fcxta,y vitima re-
gla, es el no poner de ningún modo letras 
mayufcuias , fino al principio de los párra-
fos, periodos, ò nombres propios, y no en 
otra parte, pues por eftc medio, fe evita el 
cmbarazo,y conrufionj como fe ha dicho en 
la Ortografia,Libro I. Cap.XV. 
Todas las letras de nueftra eferitura tra-
ben fu origcn,y eftàn formadas de las letras 
o, i, f, de íuercc.que qualquier que fopiere 
bien formar eftos tres cara&eres, podra fa-
cilmente habiltcaríe para formar bien,y pro 
tataentc codos los ocroŝ pues deftos eres de-
penden codas las letras de nueftro Alfabeto. 
La letra o, íè empieza con el filo de la plu-
ma.y bolviendo el lado del pLiIgar,y bajan-
do redondeando à medio lleno, y lleno de 
pluma,y dicha acción fe entiende folamen-
tc hafta llegar la pluma àla parte inferior 
de la o, y hallandoíc en cfte paraje,harafe 
allí vna forma deefquina , dcfde donde fe 
continuará à redondearla de revés entero, 
fubiendo íicmpre corvamente hafta fu prin-
cipio. Efta O, forma el cuerpo de las letras 
si>d»g> q> T primer mitad forma las letras 
c, e, r, y fi imaginamos la mifma o, rota en 
cjaatro pedazos podemos de ellos componer 
la formación de la,s, final, y el cuerpo dela 
- 2, como también la x , cuya primera parte 
¿cftá formada de la vitima mitad de la o, co 
rao fe ve en erte parêtefis (3)y la primer mi-
tad de la o, junta por la parte exterior à la 
otra, como efta aqui, (c) daráà la x fu ver-
. dadera forma. El bientre de la b, fe redon-
dearà por la parte inferior de fu cuerpo > de 
>, nace la r,p,y de lai, fe forma la m, n, 
J & . Y finalmente el cuerpo de la b, f, 
: j» fe puede ver elaumente traen íu 
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origen de todo el Alfabeto, las letras o, i, y 
f, como fe ha vifto. 
Con todoelgrucfode la pluma fe comié-
zan eftas letras a, b, c, d, r, g, h, 1, o, q, f, 
s, x, y, z, y lo reftantedel Alfeto fe comié-
za con vn delgado agudo, fútil defte modo 
1, c, m,n,p, r, t, u, j. 
Las letras, que fe hazen de vn golpe fon 
a> b, c, g, h, i, 1, m, n, o, q, r, f, s, v,u,y, z. 
Lo reliante del Alfabeto ib hazen de dos 
golpes, u de dos trozos d5 f, p, c, x, 6c. 
Las letras, que fe pueden ligar con las 
que fe le figuen fon a, c, d, f, i, 1, m, n, f, s, 
t, v, u. De ias quales a, d, i, 1, m, o, u, fe 
ligan con todas las figuientcs: mas c, f, f, s, 
t, íè puede ligar con alguna, lo reftame del 
Alfabeto, que fon b, c, g, h, o, p, q, r, x, y, 
2, no fe deve ligar jamas con la otra figuien-
te. Y para mas claridad doy cfte exemplo 
de las letras, que íc pueden ligar con todas 
las que fe le figuen aa,ab5ac, ad, ac, af, ag, 
ah, ai, al, am, an, ao, ap, aq, ar, af, as, at, 
au, ax, ay, az. Y lo mifmo harás con d, i, i, 
m, n, u. Las ligaturas defpues de c, f, f, s, t, 
fon las infraferiptas &, fa^fijfm/n/o.frjfu, 
fyjftjSfjCftjtaĵ îjtínĵ írOjtqjtrjttjtUjtx.ty 
con las reftantes letras del Alfabeto,quc íõa 
bjGjg.h ĵpjqjr^ ĵZ, no fe deve ligarjComo 
tengo dicho ninguna, que fe le figa. 
CAP. IV. D E L A CALOGRAFIA 
LAS letras,no folamente íè efcriven.fino también fe pintan.Eícrivelas la Orto-
grana , como fe dixoen el Libro primero 
Cap.XV.Y la Calografía las dibuja el Maeí-
tro, que hermofos caraderes de linea fuele 
los pintar , quien no los fabe l«er $ porque 
como la Ortografia nos enfeñava el modo, 
con que fe deven pronunciar, para que en 
nueftros oídos fonen bienjafsi la Calografía 
nos enfeña los Rafgos,con que íe deven di-
bujar,para que nueftros ojos lean animofos 
y bellos. 
Reduceníe las letras comunmente à dos 
géneroŝ  porque vnas fe llaman Capitales,y 
Gras»dcs,y otras pequeñas,y corrientes.Las 
letras Grandes fon las que fe llaman anti-
guas, porque las menores fe inventaron .pa-
ra eferivir con mas belocidad. Y todas las 
letras nacen de la i, y efta es vna pintada 
Coluna, ponenfe en ellas fiete proporciones 
de letras. La primera,quc fe llama Pigmea, 
tic-
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riene quatro grucfos dc alco:y apenas fe po-
drá cfcrivir ocra , que fea hertnofa, y mas 
gruefa. La fegun ia ciene cinco gruefos de 
alto. La tercera feis gruefos de altura. La 
quarta fietc.La quinta ocho.La fexta nueve. 
Y diez la vltima.Proporciones fon eíhs,que 
las trabe en fus Obras cl EruditiiTimo , è 
Uuftriffimofeñor Don luán Caramuel, en 
el fol .10. 
Eíla noticia es neccíTana para tajar la 
Pluma, y darla el gruefo, que requiere el 
.genero de letras, que íc deven pintar.Vea-
mos aora el modo, que hemos de tener en 
tomarla.'Ay dos, vno plano, y otro al feígo. 
Efte fegun han elegido grandes Maeftros,y 
en Libros que han Impreilb han publica-
do Abecedarios de letras Capitales, que en 
fu -opinion heran hermofos. A mi no me lo 
han parecido, y por eflb tomando la pluma 
de plano en vnas letras, y al fclgo en otras, 
como en las mueftras de la Lamina fe re-
prefenta, efcrivlel Abecedario, que en mís 
ojos,y en los de excelentes Maeftros à quien 
fe les he comunicado es bello.En èl íè eferi-
ven con la Pluma de plano las Letras B. C. 
D. E. F. G. H. i. L . O. P. Q. R. T . Z. con 
la pluma al fefgofe delinean eftas A. S. V. 
' y no otras. Piden entrambos movimientos 
( plano, y obliquo ) por confiar de diferen-
tes lineas las letras K. M. N. X. Y. Efto 
•mifmo , que digo lo advirtió , y figuiò cl 
Iluftrifsimo feñor Don luán Caramuel. 
Dizen Cicerón, Caramuel, Morante , y 
Cafanova,que c&tmpofsible aver perfección 
donde falta proporción, y medida} porque 
íih eíla no puede avcrorden,ni concierto,y 
donde cfta falta no puede aver fino yerros. 
ÍY aífi imitando à eftos Autores,digo,q para 
.enfenar con brevedad à eferivir , noay ne-
.cefsidad demás de quatro tamaños de letras 
(que fon grueía dc ocho renglones,mediana 
de doze,medianilla dc diez y ocho,y delga-
da de veinte y fíete renglones en plana, por 
,razon dc fer números proporcionales. 
El gruefo dc la letra ha de tener vn oc-
,tavo del ancho del renglon,que es lo mefmo 
.que reducir dicho ancho a ocho efpacios, y 
•vno deftos fe ha de dár de gruefo àla leerá, 
,y los ocho ferán fu largô y e¡ corte de la plü 
jpaa tenga la Íexta parte del àncho del ren-
;glon, para que por razón de fer fu mòvi-
miento de lado quede en la formación en la 
oétava parte, que ia letra ̂ idc.' 
El efpacio, que han dê tmtí áô pièrna i 
pierna las letras,que fe componen delincas 
rectas , es tres còmpaíes del gruefo de l i 
mefma letra» El huecojò ancho de las letras 
fe reduce à tres efpacios diferentes, el pru 
mero es de la,a, que firve pará eft'as a, b, C, 
d, e, g, h, n, o, p, q, r, s, c, u. El fcgundb 
el de la m,qucfirve para-eftas nv, x, y, v; i> 
porque requiere mas anchura,/ capacidad. 
El vitimo es el de la i, que firve para eftá's 
i, 1, f, j , f, que necefsican de mucho ttiends 
efpacio, que todas las demas* Es meftefteje 
obfervar entre las palabras el eípácio de vñk 
letra folamence entre dos palabvãs, y enrrè 
las lineas quatro vezes la altura del cuerpb 
de la letra, que quifiere eferivir. Las leerás 
que fuben, y bajan del renglón, que fon B» 
d, h, 1, f, g, p, q, f, y, han de fer de vna mír-
ma magnitud, eftas tendrán de largd (fierf-
do de Gruefo ) tanto y medio, como ticnfe 
<lc altura el renglonjy ía de Mediano tendrá 
otro tanto y medio 5 y la de Médianillo dci+ 
blado} y la de delgádo lo rhefmo, Y las rà!t-
yufculas deven tener vez y media de la 
tura del cuerpo de la letra. Y las que 
comunmente Rafguedas •&l-ptinüjfió¡á&{¡£m 
da expedición íè les dará la pfoporciott Íl 
•agrado del ojo. : 
CAPITVLOV. ^ 
D E L MODO D E CORTAR L A H f c 
may paya efcrMr Con fundamemo¿y 
perfección todas foytnas dt"Letrasi "? 
y ~ 
LO prime fo,que devg ètífenâr los Maef. tros à fus Dicipulòs, quando entran à 
Elcrivir es à Cortar la Pluma1, cortio íé diía 
-en efte Capitulo, y aifi les íliándarâ cgsbci-
-da vno traygá a U Efciiclá fu tfuchilía tlft íli-. 
:jar,y que las cbrtSĤ y cl-Mafeftwlas toftiàfa 
:cn la mano.y cóírigiràèfdefeao que ttfvié!-
• ren, y hará ûje' loí Dicipulòs las perficiò-
nen.y al que ta:jàrC iticjór Ifc prchVÍarà datí-
-dolc vna firma, y cétt el p'reínio étt breves 
«dias fabràn Cortar bien las Pkunas.como yb 
lo he expcrimentadOiyd Máeftro fe hallaVà 
muy deícattfado. 
Las culpas .que enlos Ñífíos fe deven con 
rigor canigâr̂ fon las quefuelen en aquclh 
"edad cometerfe,que las traéi Gregorici l ¿ 
en vn Gano» ¡de las.Dê rctales, que fou jt^ 
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íî íVjygar^W^meQtlr.falcar à la Efcuda, 
/.iciobsdeccr à los mayores,C^K cftas aunqúe 
,feaa .culpas pequenas fe han de caftigar̂  
porque ao vengan à caer en otras mayores. 
; La pluma para corcarfe bicn̂ y con façili-
à ú para la lecra Baftaríia y Redonda , fe 
.Kaze comandóla con los dos dedos pmnerps 
de la mano izquierda, y afiendo el cuchillo 
'con toda Ja pano/e le dará vncortecillo pe 
'queño por la.parte del lomo yy defpues fe 
b̂olverà por.la otra parte , y en frente de la 
..cavul (Q le dará vn ta jo largo , hecho efto 
Jbuelvafe por el cortecillo primero , aliendo 
,eí cuchilla con los tres primeros dedos fe 
,'harà vna hendidijra por medio.y luego aííen 
do el cuchülo;Con,toda la mano fe hirà def-
fjarn|ndopor;Vna p4rte» y por otra, de mar 
*niç,ra? que ,loigayilanes,queden algo largos, 
agúales, y en proporción, quedando grueío, 
¿delgado del corte, conforme la letra que 
•quiere jefçíivir,y defpues pondrafe otra pkv 
]'tfíijL dura deí3tro,.y fobreella la defearnarà 
Ijíaíta la tercia parte, afiendo el cuchillo coh 
tô a la mí^oi,¡y vltimamente inclinando el 
• corte àzia el pecho, cortará los puntos.Para 
"la lecraBaflarda ha de tener el punto dere,-
|cKçi yn poco mas£ort<v.qtie el izquierdo: y 
para la R-èdoUa ha de fer los puntas iguales. 
El coree de la pluma para la letra Roma-
nilla ha de tener los puntos,0 picos iguales 
entrambos , como el corte de la letra R.e -
% corte, ae¡!$ $uma para jaáetra G.rifa, 
ha dq tener el tajo mas corto 4e.puntos,co-
mo pico de gurrion, y fe ha de decãrtiar vn 
poco el punto de la pluma , por la parte de 
-afuera la tercia- parte" de la mitad del grOS-
fo del caftpn i deroanera ,.quc ni quede ?el 
' pico de la pluma blando, ni tieíTo,, que por 
eflòfe dizc, que en el medie} confiftc lo me-
jor; deípues de.cortados lefs puntos,quitarle 
vn poquito àjçada cfquina del pico; porqtte 
cíie Corte requiere la letra Grifa,para que 
baya luzida la cfcdtura fin perfiles .como los 
.deve tener la Baftardâ y Redonda. 
, ,,£1 corte de la plumajpara la letra de Ca-
to, tendrá los picos entrambos iguales,como 
el corte de la letra Romanilla.., 
La pluma para la letra Italiana agrifrada 
Jba de fer muy delgada, y clara fu corte fea 
¿ctírao para la letra Baftardaalgo mas abier-
1$» y que los puntos de la pluma fean muy 
otf|§|as,y largos,y defpues de quitados 
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puntos, fs deven quitar muy fútilmente las 
cfquinas de los puntos i demanera, que no 
haga corte con perfiles la letra,y quedará ei 
pico de ia pluma redondo , como ozico de 
Vaca-Je requiere llevarla mano muy libiana 
y fútil, para eferivir efla letra Italiana. 
El corte de efta nueva forma de letra 
Imperial agrifada liberal es neccifario, que 
tenga la pluma el tajo muy largo, y corta-
dos los puntos romos, como íc dize en la. 
Grifa de arriba, y efta es la forma de letra 
mas ayrofa para íoltar la mano.y la mas pri 
morofa, que ha falido hafta aora. 
CAPITVLO VI. 
D E L M O D O D E A S E N T A R E L 
Cuerpo /obre la rnefay tomar la pluma 
f ara eferivir derecho,y diferentes 
movimientos de la mano. 
P \ R A enfeñar à Eferivir à los Niños con facilidad,y brevedad han de tener 
los Maeftros en fu Efcuela, Vandcra.Coro-
na, y Cetro j teniéndolos divididos en dos 
vandas Ccfar, y Pompeyo, femados feis en 
cada banco, y las melas han de cíUrlevaB»-
das à proporción de la altura de los Niños-, 
que íes aya de dàr à midió del vientre , la 
frente de adelante levantará hafta cinco de-
,dQS, y cada mefa tendrá con vnas íortijas 
afsidas tres tabillas pendientes ,y alli ape-
gadas las mueftras de todos tamaños,copia-
do dos de cada mueftra.de modo,que com-
pitiendo entre ellos con vna honrofa etmn» 
lacion de adelantarfc vnos à otros fe apro-
vecharán mucho, y con elle artificio nuevo 
eferiviran los muchachos con mucho defean 
fo, y fe les confervarà la viíla.,Y aísi lo pri-
mero , que les enfenarà à los Niños íèrà 
.afentar el cuerpo fobre la mefa , de modo, 
que adelantando el pie izquierdo,cnzima fe 
pondrá febre el brazo izquierdo el cuerpo, 
que eftè vn poco diftantc del brazo para 
llevar mas aplaccr, y ligera la mano dere-
cha para efcrivir,y al que lo hiziere mejou, 
y fuere mas virtuofo podrá el Maeftro nom 
orarle Prefecto, y al que efcrivicre mejor 
Emperador, y ios otros pueílos al que mas 
lo merecierCjó fuere mas quicto,y folfegsdo 
La pluma fe hade tomar con las yemas 
de los dos dedos primeros dela manodere 
cha, y eftos iguales tendidos ,v y no emaô * 
dos, 
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dos, de modo que aíieme en el tercero, en-
tre la vema, y la vñajde manera.que no to-
quen los dedos en el corte de la pluma, ha-
biéndola pallar entre la primera , y tercera 
junturjulos otros dos dedos fe pondrán con* 
íeetui va mente el vno fubre el otro levantan 
do vn poco la mano, que defeanfe en el de-
do pequeño, teniendo cuidado, que no ertè 
la mano muy bnelta, ni adentro ,ni afuera» 
Tino lo mas derecho que le pueda, y que el 
pulgar c\\c vn poco bnelto, y Ja pluma eflè 
con limpieza para guiar mas fácilmente los 
otros dedos para cCcrivir con mas ligereza 
k mano. En Italia, y otros Reynos toman 
la pluma con los dos dedos primeros de la 
mano.v los cargan (obre el tercer dedo,para 
tener mas firmeza paraeícrivir fuelcaj y l i -
geramente. 
El mejor modo para llevar la pluma, aífi 
para el alibio dela mano dèl que eferive, 
como para hazer los renglones derechos, y 
conftituirfc en buena poítura al eferívir; es 
que la pluma no cfte muy apretada entic 
jos dcJos,m tampoco muy floxa.fino tener* 
la medianamente huyendo de los extremos 
dichos , para que la mano fe halle mas de-
fembarazada, y por efte medio noíè canfa*-
rà mucho, aunque la eferitura íèa prolixa. * 
• Demas defto es ncceíTario, que la mano 
efte repofando (como tengo dicho ) íbbrc 
lôs dos vlttmos dedos, y el brazo apoyado 
ábrela mefa,en aquella parte media , que 
ay entre la muñeca , y el codo, el qual río 
deve cftàr apartado del cuerpo , fino la dií-
tancia de dos dedos, y que el peío del cuer4-
po cayga fobre el lado, y brazo izquierdo,el 
qual deve eílàr algo mas apartado del cuer-
po, que el derecho, encorvando vn poco el 
cuerpo, y apoyándole fuavememe íòbre la 
mefa, para foííener fu peíb. 
Es también ncceffario tener la vifta de-
recha fobre el pico de la pluma, y no bol-
vcrlq., figuiendoel movimiento de la mano, 
que corre fobre el papel, fino atraher poco 
à poco el papel del lado derecho àzia cl it-
quicrdo,para con cfto tenerla fiemprefirme 
y en vna mifma firuacion.y que el papel ef-
tè derecho delante de fi quanto fuere pofsi-
blc,para que la letra que fe fuere formando 
cayga fiempre en frente de la vifta. La ma-
no izquierda la llevará tendida fobre el pa-
pel tres dedos atrás del renglón que eícrivie 
re}para que aficntc elpapel.La cebera ten-
drá enfrente del papel, vn palmo de vara 
del, porque no le dañe la tinta à la vifta > y 
cftc orden fe deveobíèrvar para eferivir de 
récho qualquier genero de letra. 
Tres movimietos tenemos en ilueftrâ eferi-
tura muy di fe rentes,los vnos de los otrosjde 
los quales ninguno ha eferito hafta aora» 
El primero del que nos fervinlos trias, es 
el de los dedos.el qual íirve para formar los 
cuerpos, cabeças, y pies de todas las letras:» 
de que fe compone nueftro alfabeto. 
El fegundo es el de la muñeca > el qüatj 
figuiendo los dedos, firve para executar coa 
ayrelas letras mayufeulas al prlndpio de 
los articulos,y para executar algutios rafgoS» 
que fe hazert cotí foltiira,entre los íengloncis 
figuiendo la diftancia,que fé deve obíervar. 
El tercero,y vitimo movimiento,esel del 
braço entero, dcfde el hombro.liaftá los de-
dos, el qual firve para executar con libere--
2a , y garbo las letras capitales , que íueleti 
poner al principio de los procefios, u otfos 
quadernos de contaduriâs, Cuyos primeros 
rafgos íirven de mncho adornólos qUalesíií 
deven poner en la margen , por tío qticidaf 
obligados à apartar demafiftdamente del áa 
ble del papel los renglones,que deven fiem-
pre comenzar de dicho doble,y fe deve tto¿ 
tar , que dichas letras capitales, de râfgoS 
grandes , de que vfamos para el adorna da 
nueftra eferitura, fe hán de hazct teniendo 
h manojV cl braço levantados, llevándolo* 
fuavemente,y fin precipitación para hazer* 
los con mas feguridad. 
CAPITVLO VIL ^ 
" - - ' ' i 
D E L M E T O D O Q¿E SE D EVÊ OB* 
femar para enfunar à EJcrivtr Con brt* 
%edad yy perfección todas formas • 
de LetrasRt t fgM. ; 0 ^ 
EN el Arte de Eferivir el que copia,-coi mo el que inventa, tiene fu exempla^ 
à quien deva feguir: el que inventa Je tiene 
dentro de fu entendimierirojél que copia,lé 
tiene fuera en el Papel de otro: la dcürezá 
es facar vivamente parecida la forma de lá 
Letra al exemplar. • ' ^ 
Todos los que bien enfeñart donvienen, 
( y yo con ellos) que el Dicipulo ha de eitf-
pezar de vn tamaño de ocho renglones ch 
•plana reglada con plonio3cqo pauta quadrí 
da, 
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da,pero ninguno de los Autores ha declara-
doj porque hâ deferdefte tamaño, y no de 
otro, y la razón ̂ ue yo doy ,es por dclcu-
briríc claramente el quadrado,coluna)y del 
gado , que fon las tres lincas que la pluma 
puede dar , y fi fe cortafe de otro tamaño 
mas delgado, no fe podrían divifar, ni com-
prender los tiempos de la Pluma 5 y aífilo 
pnmero,quc deve el Macftroenfeñar al Ni 
fio, es à llevar la Pluma en la mano,y à fa-
berla con garbo jugar, por fer el fundamen-
to para tomar buena forma de Letraj apre 
der con brevedad à Efcrivir. 
Las primeras letras, que deve enfeñar el 
.Macftro al Dicipulo fon o,i,f, por razón de 
hallarfe en ellas los tiempos de la Pluma,lo 
qual ningún Maeftro ha enfeñado,y tambie 
porque la o, es fimbolo de la agudeza,t¡cnc 
por eflò la forma de vn ojo deFvelado,y até 
to. La i, es figura de la claridad3y futileza. 
Lâ f, es enigma de la firmeza , y fabiendo 
bien formar eftos tres caraderes, podrá fa-
cilmente habilkarfe para hazer prontamen-
te todos los otros de nueftro Alfabeto. 
Lo fegundo , mande al Dicipulo copiar 
quinze dias la muefkra de letra gruefa , ef-
criviendo cada dia diez planas con cuidado 
igualdad, y forma. 
Lo tercero, mande al Dicipulo copiar 
quinze dias la mueftra de letra mediana3cf-
criviendo cada dia diez planas, y en efta, y 
en la que fc íigue lo detendrá mucho , por 
razón de ftr donde fe ha de difponcr la ma-
no, y aflegürar la forma. 
Lo quarto , mande al Dicipulo copiar la 
tercera mueftra quinze dias,cfcriviendo ca-
da dia diez planas, y aflcgurarlo muy bien 
en efta forma. 
Lo quinto , mande al Dicipulo efcrivir 
quinze dias la mueftra de delgadojeíBl'ivié-
do ocho planas cada dia con cuidado, efpa-
cio, igualdad, y forma,y haziendolo aífi ial-
dràn Tos Diçipulos en dos mefes libcrales,;y 
excelentes eferivicntes. Yfi acáfo algunos 
Dicipulos por no fer aplicados,no huvicíTcn 
"|^||o«tmiy bic la forma,à eftos tales hará 
eftnyir yn mes de la mueftra de los quatro 
tamaños,efcrmcndocada dia diez planas,y 
con efto tomarán excelente forma de letra. 
Vltimamente, à confejó à todos los que 
aprendieren por efte Arte Nuevo,qusiantcs 
fe comienze la eferitura, fe den quatro 
^gèfcs, vno para el primer renglón, otro 
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para el poftrero, y doS para los dos ladoí, 
para que ningún renglón fea mayor, que 
otro,y fino cábela dicción dentro de aque-
llas margenes, fe ha de dividir,poniendo en 
el fin de aquel renglón ,1o qcabe,y lo demás 
en el renglón que íe figue, y donde fe parte 
la palabra hazer vna rayuela, como crtàeo 
la Ortographia,y afsi mefmo advierto, que 
no eferivan de prieíTa en vn año letra apro-
ceffada, fino muy defpacio,Y bien formada, 
y en efte tiempo fe vayan remirando, y cí-
criviendolas demás mueftras defte Libro, 
con mucha curiofidad fin falir de forma,por 
que es dañofifsimo.y haziendolo afsi fe ha-
rán grandes, y liberales eferiviemes, y fera 
muy lucido, y garbofo todo lo que eferivie-
ren, que parecerá de imprenta. Y porque 
no parezca jactancia, ni demafiado encare-
cimiento , el provecho que harán mis her-
manos los Macftros, eníeñando à Efcrivir 
por efte Arte,no quiero valerme para prue-
ba defta verdad de los muchos Dicipulos q 
tengo, hijos de Duques, Condes, Marque-
ícSjCavalleroSjy Ciudadanos de efta Impe-
rial Ciudad de Zaragoza, q me cftàn acre-
ditando; fino veanfclos que ordinariaméñ-
te tengo en mi Efcuela , y mándenles 
obrar, que ellos me defem peñarán de todo 
lo referido 5 porque la letra que hazen, no 
juzga el que la vé, que es de muchachos,fi-
no de Oficial muy curfado ,vi de Maeftró 
Examinado,y con las planas fuyas fe han he 
cho muchos en efte Rey no buenos eferivie,-
tes, como todo es bien notorio. Y para que 
mis hermanos los Maeftros de oy en adelaa 
fe no digan , que las mueftras defte Libro 
fon de Lamina, y no de mano, ( que juzgo 
no lo (Wàn por malicia,fino es por no íaber 
lo) lesqfâero dàr à entender, (para que no 
lo ignorenpeomo las eferivide mi mano,y 
pluma,y eftas afsi fe copiaron en laminas de 
Cobre donde Íe tallaron, y quedaron efcuV< 
pidas todas las Leerás qué efcrivi de mi ma, 
no,y defpues fe cftamparon con tinta en 
pel,para que todos participafen delias, tn 
Jas quales he gaftado ( por el provecho del 
bien cormin ) quanto he ganado facando 4 
la luz Publica efte Arte nuevo,para que co 
«otable brevedad fepan todos efcrivir 
condeftreza todas formas de 
Letras, y Rafgos. 
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L I B R O T E R C E R O 
D E L A R T E D E C O N T A R , 
T D E S P E R T A D O R D E I N G E N I O S D E L 
N A V A R R O C O N T A D O R , Q V E C O M P R E H E N D ^ 
E L A R T E M E N O R E N ^VATRO R E G L A S . 
C A P I T V L O I . 
V E LOS P R I M E R O S P R I N C I P I O S . 
R I T H M E T I C A fcgun-nucf-
rros Preceptores Euclides, 
DiuphantOjNicolasTarcalia, 
el Bachiller luán Pcrez de 
._. Moya)y el Padre AndresTac 
quet de la Compañía de leáis, es vna Arte 
liberal, o Ciencia demonftrativa jvnica, y 
vniverfal, que trata de numeros;la qual nos 
enfena la vcrdad^revedad.y fineza de Co-
tar. Inventada por vn infigne Mathemacico 
llamado Algor, que quiere dezir numero}y 
aora alce rada dezimos Guarifmos. 
Diez fon los caracteres, ò notaciones de 
la Aricbmetica ( algunos les llaman dedos, 
otros figuras) con los quaks fe declaran to-
dos los números. 
0.9.8.7.6.5.4.3.1.1. 
L a primera, que es (1 ) fignifica vna vni-
iJad : La 2. dos vnidades: La-3. tres: La 4. 
quatro: La ^. cinco: La 6. íeis: La 7. fie ce: 
La 8. ocho: La 9. nueve. La vitima que es, 
o,y fe llama cifra íignifica nada , pero poí-
puefta À otras notas, ò números aumenta ei 
valor dcHos: v.g. 5 , íolo Iignifica vno: y con 
vn zero 10. es yk diez, &c. De donde tam-
bienfe figucque quando los.caracteres ef-
tàn acompatftdos vnos con otros , ván au-
mentando el valor, y aíli comencaudo pol-
la mano derecha e¡ primer uumero,lolo va-
le lo que regreíenta , el fegundo vale diez 
vezes mas, y el tercero cica vezes mas^CCi 
Comocftos tres 785. el primero de mano 
derecha folo vale nueve vnidades, el fegun-
do ocho dezenas que es ochenta, el tercero 
íiete ccncenas,que es fet'ecientos,y aÜi todo 
quiere dezir 789. fetecienros ochenta y 
nueve. 
'• Para dar el devido valor à los caraderes 
fe han de mirar dos cofas, el luga^y la dig-
nidad.Los lugares íolo fon tres, el primero 
dela mano derecha es vnidad , el íegundo 
dezena, el tercero centena. Las dignidades 
pueden fer infinitas, vnidad,miliar,cuento, 
&c. Con eíto quien lepa.dàr.valor à folas 
tres letras, 1c dará cambien à infinitas-.como 
en el numero fignkme. 
1. i 3 4. 5 6 7.8 9 o 
o. 1. ó. 
Primero comcncando por la mano dere-
cha , fe dividirán con puntos las letras , de 
tres en tres, como fe vè.Baxo el primer pun 
toponga(c zero, y al fegundo 1. al tercero 
o. al quarto 2.y afsi fe pioÍjg:ie alternativa-
mente. Efto fupueílo, liempre que baxo de 
vn numero huviere o. fe dirá mil: íi •&y 1. fe 
dirá cuentOjíi 2. biquento, Scc. Efto es mil 
234. Cuentos 567. mil 890. viiidadeS. 
Conefte artificio fe puede dar valor.àunqué 
fe an diez mil leerás fin c miar hurabeca. 
Vía el idioma Gaüeilaco de IDS letras 
mayufeulas para las letras tuime¡ ales, del 
miímo modo queclLailnojYad.ie¡ iaíe,quc 
íe deve hazer aíiijV es impropiedad ta con-
trario. Y el numero de i.is letras (par linea 
recta) del A. B. C. que trae Valerio Probo, 
•Gramacico es erte.A tien'e valor dc-qi.injcn^ 
tos. B de ciefcíenr.os. C ciento. D. quinien-
tos- E ducieiKos v cinquenta. Fquarenta, 
1 G . 
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G quatrocíentos. H ducicntps. I vno. K 
ciuquçnca y vao. L cinquenta. M mil. N 
noventa. O onze. P quatrocientos. Qjgui-
nicatos. R. ochenta. S fetcnta. T ciento y 
Cefenca, V cinco. X diez. Y ciento y cin-
quenta. Zdos mil. 
Las Letras qpe eftàn eo vfo fon Lfignifica 
vno. 11 dos; Hieres. IIU quatro.V cinco VI. 
feys.VIÍ iletc. VIH ocho. I X nuevc.Xdiez. 
X X veinte. pCXX treinta^XL quarcnta,L 
cinqueta. L t . fefchca.LXX fótenta.LXXX 
ochenta. X Ç noventa.C dento.CCducien-
tos.CÇC erbfeientos. C C C C quatrocientos. 
D quinientos. D C feifeicntos. D C C íetc-
cientos. D C C C ochocientos. D C C C C no-
vecientos. M mil.MM dos mil. MMMtres 
mil, &:c. . 
Notefe emperoj que el Latino poniendo 
el numero menor antes del mayor.quita del 
numero mayor» lo que dize el menor, que 
çftà antes, v. g. la vnidad puerta antes del 
cinco afsi IV quita el 5. vno y íignifka 4.1a 
vnidad antes de lo. afsi IX. fignifica 9. el 
diez antes de 50 afsi X L quita 10 íignifica 
40. antes del ciento, afsi X C . íignifica 90. 
Sec. Afsi lo vfaron los Autores Claficos an-
tiguos, y los do&os modernos. 
C A P I T V L O II. V E L SKMAR. 
Sumamos deŝ o muchos números, quando 
damos <ono qite los iguales todos. 




Suma. 1691 due. 
Relia. 1801. due. 
PnievaReal. iSoi.duc. PruCva^ ^ 9 . 
- .... i o 
Los números, que fe mandan Sumarian 
«de fer de vn mifmo genero, y valor } dada 
efta advertencia, vengamos à la operación, 
y empezando à íumar defdc la vitima colu-
na digamos afsi 4.y 7.hazen u . põgo i.de-
baxo de la linea,y llevo vna dezena. (Por-
4fiépre que la fuma llega à 10. 20. 30. 6cc. 
,»5 elcrivirà o.y fe guardará i . i . j .&c. Con-
"fcfcme las dezenas fueren) la qual añado à 
ItfÜaa^a penúltima, diziendo 1. 3. 6. y 9, 
S R C E R O 
hazen 19.pongo 9.y porque quito 10. aña-
do 1. en la coluna quefe íigue,y afsi digo 1. 
que llevo z. 5. y 8. que hazen 16 pongo 6. 
y llevo 1. y finalmente 1. y 1. que fe ligue 
hazen a.eflbs pongodebaxo de la linea.Lue 
go los números de las tres partidas juncas 
en vna fuma hazen z69 *.ducados.La pruc 
ba Reálde fu mar, es reftar toda la fuma có 
la poftrera partida , y defpucs buelve à fu-
mar las dós partidas de arriba , y fue die-
ren otra vez la reftajno ay error en la fuma 
pero fi te dieren otro numero . conocerás q 
ay error-en la cuenta. Y afsi fe hallarán las 
pruebas reales del fumar en el reílar. Por-
que fon tan conexas entre fi eftas dos reglas 
que la vna fe prueba por la otra. La prueba 
de 9. fe haze facando los nueves de las par 
tidas, que fe mandan fumar, y lo que que-
dare fe afsienta arriba , y defpues laca los 
nueves del valor de todas las partidas lo 
que quedare ha de fer igual, como lo ves 
figurado. 
S f M A R D E COMPVESTOS. 
Sicmpre,que fe mandan fumar ( en Caf-
tilla, Navarra, Aragon, y en todos los Rey-
nos de Efpaña) colas de diferentes efpecies 
las primeras de mano derecha, en llegando 
à vn cierto numero , paíTan à la eTpecic 
de las que fe íiguen àzia la mano izquierda, 
fe fumará como antes,y debaxo fe eferivirà 
cl exceflò de tal numero guardando para la 
otra linca 1. 2. 3. &c. Conforme las vezes 
que dicho numero fe incluirá en la fuma. 
En Cartilla 1. quintal tiene 4. arrobas, 1. 
arroba z 5 .libras, 1. libra 16. onzas, y en el 
azeyte 10. arrobas hazen í.quintal. 
Mandanme fumar quatro partidas de 
zcra, u de otra mercaduría de peí'o. 
Exemplo. 
25. quine.3. arrob. 13. lib. 7. onças. 
38. quint, z. arrob. 1 6. lib. 6. onças. 
24. quint, i . arrob. 12. lib. 5. onças. 
76.quiry:. 3- arrob. 14. lib. 2. onças. 
165. quint. 3. arrob. 6. lib. 4. onais. 
7 6. 
Prueva I del nueve 5, 
7 5-
Vengamos à la operación, y empezando 
á íüma-r por mano derecha digamos aísi 7. 
6.5, z. fon 20. onças, que hazen 1. libra 4. 
on-
D E L A R T E D E S T A R . i i 
azumbres, y i. azunofewf 4. quanllloS..El 
quintal de ázeyte tierie 10. arrobas, y t. 
arroba 10. terrazgos; 
' ExeMph de fumar vina, 
i i 3 , ârrobâs 7. azumbres 3. quarrilioâ. 
45 6. arribas 6, adumbres t¡ quattillos. 
789.• «robas 5. azimibttrs r. quarti l lò . ; 
890. arrobas 7. aè.útTíbres 3. qoartiHos. 
GncascrcríV(>4.y guardo 1. lib.que junta c6 
3.. 6. ?.. 4. hazed 16. afsiento 6. y llevo t. 
que junta con 1. 1.1". 1. fon 5.7 hazen 5^, 
lib. que íbn 1. arrob. y 6. lib. afsiento 6. y 
llevo 1. arrob. que juntas con 3. i . i-̂ y.'.j. 
bazen 11. que fon 1. quint.y 3.arrob.afsi:en-
ro 3. y llevo 1. que junto con x. 3. i . y 7. 
fon 16. afsientolos, y monearán 165. quin-
tales 3. a rrob. 6. lib. 4. onças. 
La prueba del 9. en efta regla fe haze fa-* 
cando los nueves de las quatro partidas, y 
empezando por la primera digo de 15. fa-
cados los nueves quedan 7. multiplicados 
por 4. por razón de fer prueva del quintal, 
fon 18. lacados los nueves, queda i.y junto 
con 3. fon 4. multiplicólo por 7. que es la 
prueva del arrob. fon zS.facadoS los nueves 
queda 1 .que junto con 13. fon 14. quitados 
los nueves quedan15 .multiplicólo pof .̂que 
es la prueva de la libra fon 3 5. quitados los 
nueves, quedan 8. que junto con 7. fon 15 , 
quitados los nueves-quedan.6. afsicntalo à 
la margen, y proíigala íégunda partida con 
cftà orden, y hallarás 5. afsientâlo, y en la 
tercera o.y en la quarta 5.y fumadas todas 
fort 16. facados los nueves quedan 7. y def. 
pues faca los nueves del valor de todas las 
partidas con el mefmo orden, y loque que-
dare ha de fer igual, como lo ves figurado. 
Para fumar Seda labrada fabràs, que la 
•libra tiene 16.onças,y í. onçai 6. adarmes. 
Y la pefa moriíca de Granada, tiene 18. 
onças,y 6. adarmes cada libra,y efta fe ven-
de en madejas. Exemplo. 
5 4. lib. 14. onças. 15/ adarmes. 
36. lib. 7. onças. 9. adarmes. 
14. lib. 4. onças. <5. adarmes. 
28. lib. 6. onças. 13. adarmes. 
Suma. 144. lib. 1. onça 13. adarmes. 
Para fumar Trigo,y demás granos fabràs 
que 1. cahiz tiene 11. hanegas, 1. hanega 
ix. celemines,ò almudes ,y i."almud4. 
quartillos. Exemplo. 
i z . cahiz. lo.baneg. 11. almud. 3.quartil. 
34. cahiz. i .hanega. 1. almud.-1. quartil. 
56. cahiz. n.haneg. 9. almud- 3. quartil. 
78. cahiz. .̂haneg. 10. almud, z. quartil. 
181, cahíz. 9.hancg. 10. almud. 1. quartill. 
- ' '•" -1——' ' '1 i  1 '. -iíl'tivi.i..̂ .. • 1 
Para íuraar vino, azeyte, y miel, fabràs 
que el vino 1. arroba, ò cstntaía tiene 8. 
2 ¿ 6 r. arrobas' .xttimfcrts 1. quártiüos. 
^•BXetfipfo>de'fumar-ñZepe. 
1 -VÍ̂ qiiintales ^»;arrobas 8, tetrazgos; 
34í;quintalcs áríobâs 9; terrazgos. 
5 6. quintales 4¿ 'artobás 3 < terfázgos. 
78. quintales i . ârrôbas 2. ' t t tmgòf . 
182. quintales 4 : arfabas 2. terraígosl 
Para fumar ducados, reales,y mãrave l̂s 
fabràs de momoria,q vtt ducado tierie 375. 
maravedis, y el real 3 4, y porque no pode-
mos llevar en 11. reales vn ducado í porque 
falta vn maravedí fe avía de quita? vn mará 
vedi de cada ducado* cj.llevares de%j>ar4-
da de los reales * y ca la pruçva nojc qü̂ á. 
enlarefta. Exemplo . . . . 1 ; . " / ¡ ^ 
i i . ducados 10. reales 33, mâf̂ vedís* 
34. ducados 9. reales 1. maravedí. 
5 ¿. ducados 7. reales jo. marakyedisL 
78. ducados 6. reales 9. maravedis. 
183. ducados i . reales 2. maravedis. 
Para fumar efeudos, reales^ maravedis, 
es neceflario faber, qáè f; cicada vàle"H. 
realeŝ  en eftasfumas íc añadirán 8. marí-
vedis por eíc.udo,porque de otra manera nb 
puede íèr verdadera la fuma. 
Exempl o. . ' 
36. efeudos to. reales ¿4 . maravedís* 
37. efeudos 9. reales 30. maravedí̂  
38. efeudos 7. reales 8. maravedi'̂  
39. efeudos 8. reales 15. maravediŝ  
153. efeudos reales 25. maríWdiL 
Y como ves en eftà cuenta por 3 .efeudos 
que le eagendraron fe aumeataron 8. ma-
ravedís por efaido, que fori 14. maravedís» 
Tmontan 153. efeudos, y i 5. maraveÃ. 
Para fumar Plata, y Oro, fabràs de tóetno-
ria, que vn marco de plata tiene 8. <focav,y 
1. onça 8. ochavas. £1 0r¿ Éicne ^ ^ ¡ 
temines,y cada t o m i a ¿ r a n o s , y , ¿ 
gra-
3(5 J : 
grattps hazcn vn pcíb. - o 
v , . - Exemplo de fumr. $¿at4. '< 
64. marcos 6. onças 7. ochava*. , 
5 5. marco? 7, onças 6. ochavas. 
••- 41. marco?4. onças 3. ochavas. 
. y6. marcos 3.. onças 1. ochava. 
L l U C C n T E R C E R O 
Suma ¿ 39. marcos ,6. onças ,1, ochava. 
tarjas à ducados,por 5o.rarjas, que tiene el 
ducado. El real es 4. tarjas, y media , cjuc 
ion 36. maravedis. Lavara es 3. tercias 
4. quartas, 6. ícímas, 8. ochavas, y 16. diez 
ièifabos. 
Samar ducados5y reales íinconvcctir ios 
ducados à reales. 
Exempte. 
Sumar, marco?,.onças, oçhavaSjtpmines, 
y granos. Èxemplo. .. "... 
1 z. mate. 5. one. 3. ocha*, jv.mmin. 6. g. 
34. maxc* 1. onç* a. ochav..2,,!tomin< 5. g. 
5 6. marc. 7. onç.:7. ochavé pxetmin. 4. g. 
78. marc. 4- qnç. ^^cha-y.-4?tqjinifii 3. g. 
iSi-.tnarc. 4..oaç. 3. ochav. ^..torbin. ó. g. Süma 1109845. ducados. 
12 345. ducados. 
3.345 6. reales. 
34567. ducados. 
45 ¿78. reáles» 
56789. ducados. 
quíco 6. g. 1074050. reales. 
l 8 i , marc. 4. OIÍÇ« 
' W ITHIMI J.fii 
ochav. 3. tomin., g. Refta. 1 35795. reales. 
• 1 Hecha la íutna por cada ochava,qué He-
lares de !os tomines, quita 3. granos por 
cada ochavájiy qiiedarà la cuerna acabada, 
y porqnc-áquiUevaftes 2. ochavas quitarás 
*v. giáísos, y fuma 1 . marcos 4. onças j¡. 
ochavas, y 3. tomines. Y advierto,' que el 
íjnarcofe dmàex^ • 5 o. partes iguales. 
-'"Vcf'Mtftcádct-tlrac délas Indias «iertas 
"̂ árddas de oro,y quiere faber lo que fuman 
'Exemple. 
jS'.'pcfps 5.tomines '9, granos. 
¿ 4 . pefos 3. tomines 6. granos. 
71. pefos 6. tomines 8. granos. 
Suma 
«o 
195. pefos 7.tomines 1 %. granos. 
En Navarra el quintal tiene 120. lib. que 
fon io.dozcn*s,q es 3. arrofc.y vna dozena, 
la arroba es 36. Hbras, q fon 3. dozenas, la 
dozena es 11 , libras, y la libra l i ; otiças, la 
6nça es 8. ocha vas, la ochava 6. tomineŝ l 
comia i i . gtanos, y la ochava 72.. granos. 
El marco de plata es 8. onças. La carga de 
Abadexòcs 34. dozenais. La libra de Car-
nero es 3 6. onças, que fon 3 tercias, y la 
ttlkikii. onças,y la libra de pcícado freíco 
'çs 'i&,onças. La carga de vino es 12. canta-
ros,.el cántaro i6.pintas,y la pinta 4.quar-
tillos. La carga de trigo es 6. robos, el robo 
4. quanaíéŝ  el quartal 4. almudes, y el 
jrôbq es 1.6. aímudcs.El ducado es «i.reales 
' ^ . ^ 4 9 . tàrjas.y media legitimamente 
Í Ppx la Icy clcl Reynojie reducen las 
Onzavo. 1 2345. ducad. 
i Començando à fumar por la mano dere-
cha, digo 5. 6.7.,8. 9. fon:35.afsicnto 5.y 
llevo 3. los quales junto con los ducados íü-
Kxados , fumandolos otra vez para arriba» 
4iziendo 3. que guarde 7. y 5. fon 15. que 
juntos con 4. 5:. 6. 7, S-dc k fegunda colu-
,tia hazen 44. afsicnto 4. y llevo 4. k>s qua-
les buelvo ajuntar con los ducados, como ib 
ha hechos y afsi fe profiguirà hafla dar tía à 
la cuenta, y ferà la fuma 1209845. reales. 
Para la prueva fe quita vna pamda > y. fe 
btielve à luiTiar,conio antes,y ferà ia íèa;ua~ 
da fuma 1074050. reales^etladosdc la pri-
mera luma,qued'àn 13575. reales, los qua-
les hechos ducados, facando el onzavo haze 
-los 12 345. ducados de la primera partida. 
Sumar ducados, reales, tarjas, y corona-
dos. Exemplo. 
12. due. 10. real. 3. tar. 15.cor. 
24. due. 9. real. 2. tar. ^.eor. 
3 5.dnt\i 8. teal. i . tar. 7.cor. 
74. due, 6. real. 3,tar. ii.coi 
6a. due 6. real. 4.t.!r. 5.cor. 
13. due. , 10. real. 3 ta.r- 1 ^.Cur. 
3.tar.S.' 
11 .c. 
Començando por los coronados,digc 1 5. 
y 14. ion 29. quicados 16. que -c:. 1. tarja, 
puedan i;3,.,y ^..hzzci-i 20.fuera 16. quedá 
4. 
4- los quâles afsiento fuera de la cuenta , y 
llevo i.tarjas,y 3. i .y i . íbn 8.que hazen 
i . real, 3. tarjas, y 8. cornados, alsiento los 
8: cornados debaxo el 4.fuera de la cuenta, 
y fumados fon 1 x. cornados, afsiento 11. y 
pongo las 3. tarjas adelante, y llevo 1. real, 
y 10. fon 11. que esvn ducado, 9. y 8. fon 
17. quitado 11. quedan G.afsiento 6.y llevo 
i . que juntos con 3. 4.y 5.fon 14. afsiento 
4.11cvoi.y i.z. 3. ion 7. eferivo 7.7 roda la 
fum a lerá 74. ducados, ó. reales, 3. tarjas, 
y 1 z . cornados. 
Par a la prueva fe quita la primera parti-
da, y íe /liman las que quedan, y hazen 60. 
ducad. 6. real. 4. tarj. 5. corn.y digoquiea 
de iz . faca 5. quedan 7. afsientolos ibera 
de la cuenta, y paílo adelante,y digo,quiea 
recibe 3. y paga 4. paga mas, porque de 4. 
¿ 4 . y media vàmedia,y 3. de arriba fon 3. 
y media, afsiento la media, que fon 8. cor-
nados debaxo el 7. fuera de la cuenta, y fu-
mados hazen los 15. cornados , eferivo 15. 
llevo 3. tarjas, las quales afsiento en fu lu-
gar, y llevo vn real,que junto con el íí.hazc 
7. y digo quien deve 6,y paga 7. paga mas 
porque de 7. à 11. vàn 4.y 6. de arriba iba 
10. eferivo 10. y llevo 1. due. y digo de 4. 
quien faca 1. quedan 3. y de 7. quitando 6. 
refta 1. y queda hecha la prueva real. 
E n Aragon 1. libra de moneda tiene zo. 
fueldos, y el fueldo 1 z. dineros. 
Exemplo. 
450. lib. lo.fuel. 7.din. 
_ 5 óo. lib. iz.fuel, ó.din. 
Prueva * del 9. 30. lib. 1?.fuel. S.din. 
5 100. lib. H.fuel.ii.din. 
D E L A R T E - D E C O N T A R . %7 
memoria, que x. cahíz tiene hanegas, 1, 
hanega 3.quartales, y 1 quartal^ almud. 
Exemplo, 
1x3. cahiz. 7.haneg. 2. quart. 3. almud. 
Z 3 4 . cahiz. 6. haneg. 1. quart, z. almud. 
345. cahíz. 5. haneg. i . quart. 3. almud. 
Suma 64z.lib. n.íuel. S.dio. 
Vengamos à la operación, y empezando 
à fumar por mano derecha, digamos aííi 7. 
6. 8. y 11. fon 3 z. din. que hazen z.fueld. 
8. din. eferivo 8. y guardo z. fueld. que fu-
mandolos con los otros, digo z. 10. ix. 19. 
y.8. ion 51. fueld.que hazen z.lib. 11.fuel, 
eferivo 11. fueld. y guardo x. porque en la 
primera linea de las libras, todos fon zeros, 
y no ay con quien juntarlas, afsiento las x. 
que guardó:luego 5. 6. y 3-fon 14. eferivo 
4. y llevo 1.que junta con 4.)' i.fon ó.afsien 
to 6, y montarán (^x.lib. n . fuel.y 8.din. 
Para hazcx la fuma de abaxo fabràs de 
• 704. cahvz.4. haneg. 1. quart, o. almud. 
. La carga tiene 3. quintales.i. quintal 4. 
arrobas, 1, arroba 3 6Jibras,i. libra 12.on-
ças, 1. onça 4. quartos, 1. quarto 4. aríen-
ços, i . arienço 3Z. granos. 
La Vara tiene 2. medias, j . tercias^, 
quartas, 6. fefmas, 8. ochavas, 1 z.dozavas 
y 16. diez y íeis avos. La Vara de Cartilla 
es mayor que la de Aragon 4. dedoSj y 
de Navarra x. dedos. 
C A P I T V L O I I I . D E L R E S T A R . 
Refiamos vno de otro, quando determinamos 
la diferencia dellor. 
R E S T A R L L A N O , , v 
Dcvc. 8465 z63064. lib. 
Paga. 4008196473.11^ . 
Refta. 4457066591. lib. 
Prueva. 8465ZÓ3Q64. lib. 
Prueva 2. >-« x. del 9. 
6 
Si fe facan 3. de4. refta i.y pongotcndí-
baxo de la linea. Pallo adelante , y digerde 
6. no fe puede quitar, digo de 7. á 10; vàtí 
3. y 6. fon 9. eferivo 9. y llevo 1. que aña-
dido al 4. ícrà 5. digo otra vez de 5. à IQ. 
vàn 5. y nâdâ de arriba férá 5. eferivo 5. ^ 
buelvo avajo à añadir 1. al 6.y íèrà 7. de,7. 
à 10. vàn 3. y 3. de arriba es 6. eferivo 6.y 
añado i .a l vOodeavajo,yíèrà ¿.de a. a x. 
và nada,eferivo o.dc 8. à 10 van i . y 5. es 
7. y llevo 1. que añadido al o. és í. hafta 6. 
vàn 5. d e õ . 44. vàn 4.y vítima men ce de 4. 
à 8, dèíten 4. y en eíle exemploeííab todas 
las diferencias. La prueva del 9.fe hazc la-
Cando los nueves de ¡a deuda, y f()bràn 8. 
afsientalo fobre la cruz, y quitados los nue-
ves de la paga,quedan 6.a/'sientalos debaxo 
y refta 8. de 6. quedan x. afsiehtaios al la-
do dcrecho,y fi en la reftá quitados los nue-
ves hallares x. aprocedído bien la cuenta. 
X X a 
.3* L I B R O T E R C E R O 
' La pmeva Real de Reftar es fumar el 
numero, que.qukafte,y el refiduo: y ü la fu-
ma deftos dos igualare el numero mayor à 
procedido bien la cuenca. 
R E S T A R D E COMPVESTOS. 
En efta regla fi ay cofas de diferentes ef-
pecieŝ y las primeras en llegando acierto 
numero componen à las otras, íiempre fe 
tendrá atención al tal numero , y enlode-
más ie obrará como antes. 
Exemplo. 
Deve 340. lib. 15. fueld. 6. din. 





144. libras 1. onça 13. adarmes. 
89. libras i.onças 14.adarmes,. 
5 4- lib. 14. onças 15 .adaruics. 
Exemplo. 
Deve iSi.cahiz. ff.haneg.io.alm. i.qiiart* 
Paga 169,cah. 10.hancg.10.alm. 2..quart. 
Refta iz.cah. jo.haneg-. 11.aim. 3.quart. 
Exemplo. 
Deve izó i .arrob. 3. azumb. 1. quartillo. 
Paga xi 37. arrob. 3. azumb. 2. qnartill. 
Refta 3i4.1ib. l ó . íueld. 10.din. ^ ¿ f a lXy_ ¿xtob. 7. azumb. 3. quartiil. 
ÍPmeva 34o.lib. 15. fueld. 6. din. 
Prueva 7. ¿ 7. del 9. 
Jorque 1 z. dineros haze 1. fueldo, y el 8. 
es mayor que el 6. digo de 8. à 1 i . van 4. 
y 6. de arriba fon 10. eferívo 10. y llevo 1. 
que añadido al 18. es 15?.y porque zo. fuel-
doshazen i.Ubravdigo dc 19. » io. và 1. y 
15. fon 16. eferivo 16. y llevo 1. que aña-
dido al 5. es 6.de 6. à 10. vàn4.y nada fon 
4. y llevo 1. y 2. es 3.de 3. à4.và i.de na-
da à 3. vàn 3. y la refta es 314. libras 16. 
fueldos, y 10. dineros, como fe vé provado. 
Exemplo. 
Deve 45 (j.cahiz. 7.haneg. 1.quart. 2.aim. 
Paga 367.cahiz. 7.hancg. 1.quart. 3,aím. 
Refta 88.cahiz. 7.haneg. i.quart. 3.aim. 
Porque 4. almudes hazen 1. quarcal,digo 
de 3. à 4. và 1. y 2. de arriba fon 3. y llevo 
1. y 1. fon 2. de z. à 3. và 1. y 1. de arriba 
fon 1. y llevo 1.77. fon 8. de 8. à 8. no và 
nada, y 7. de arriba fon 7. y llevo 1.y 7.fon 
8. de 8. à 10. vàn .2. y 6. de arriba fon 8. y 
llevo 1. y 6. fon 7. de 7. à 10. vàn 3. y 5.de 
àrrtba fon 8. y llevo 1 .y 3. fon 4. de 4. à 4. 
pagado, y es la refta 88. cahizes, 7.hanegas 
a, quattales, y 3. almudes. 
Reftar codo genero de medidaSjmonedas, 
ççfos.y mefuraŝ e oro, y plata de Cartilla. 
Exemplo. 
Deve 165. quint. 3. arrob. 6. lib. 4.0119.. 
s 13 9 • quine. 3 .arrob. 17,lib. 13 .onç. 
Reita 2.5, ̂ uinc. 5. arroD. i j.lib. 7.onç. 
Deve 182. quintales 4. arrobas, z.terrazg. 
Paga 169. quintales 4. arrobas 4.terrazg. 
Refta 12. quintales 9. arrobas S.terravrg. 
Exemplo-. 
Deve 183. ducados 1. real. 5- maravedis. 
Paga 70, ducados 1. real. 6. maravedis. 
Refta 12. duçad. 10. real.33. maravedis. 
R E S T A R M O N E D A S DEjNAVAB.lvA. 
Exemplo. 
De. 65.duc. 6. real. 2. tar. S.co. 
Pag. 54.duc. 7.real. 3. tür. 14. c. 
Reft, lo.duc. 9.real. 3. tar. z.co. 








C A P 1 T V L O IV. D E L M U L T I P L I C A R . 
Mulcipíicamos,quando damos vn mime-
ro,que contenga el que fe diò tantas vezes, 
quantas el multiplicador comien« la vntJad 
Y alsi lo me fino es multiplicar por 3. que 
fumar tresquatros^y íietnptx faLiràn 1 2 Al 
numero,quefe multiplica llamaièCanc:d?.d 
y à aquel por quien ie mulcipUca,Mu!vip!i-
cadorjy al que fale de la multiplicación r ro-
du&o. 
Lo primero fe ha de faber, que numero 
fale de la multiplicación de dos letras enere 
fi, como eftà en la Tabla iiguienec. 
1. vez 
D E L A R T E D E C O N T A R . 
I. vez I. 
z. vèzes i . 
a. vezes 3. 
z. vezes 4. 
1. vezes 5. 
z. vezes 6. 
z. vezes 7. 
a. vezes 8. 
2. vezes 9. 
3. vezes 3. 
3. vezes 4 
3. vezes 5. 
3. vezes 6. 
3. vezes 7, 
3. vezes 8. 
3, vezes 9. 
4.. vezes 4. 
4. vezes 5. 
4. vezes 6. 











fon i i . 
fon 15. 
íbn 18. 







4. vezes 8. fon 3z. 
4. vezes 9. fon 3 6. 
5. vezes 5.ion z 5, 
5. vezes 6. fon 30. 
5. vçzes 7. fon 3 5. 
5. vezes 8. fon 40. 
5. vezes 9. fon 45. 
6. vezes 6. fon 3 6. 
6. vezes 7. fon 4Z. 
6. vezes 8. fon 48. 
6. vezes 9. fon 54. 
7. vezes 7. fon 49. 
7. vezes 8. fon 5 6, 
7. vezes 9. fon ¿3 . 
8. vezes 8. fon 64. 
8. vezes 9. fon 7Z. 
9. vezes 9. fon 81. 
11. dos tercios, y vn quarco. 
93 
M V L T I P I C A R L L A N O . 
Exemplo. 
Vendo 353. Varas de tafetán doblete. 
Aprecio de 8. fueldós. 
» • •. 1 1 
Valen z8Z4. fneldos. Pruc.del 9. 7. 7. 
8 141. lib. 4. fueld. 
Comentando de la mano derecha digo 3. 
vezes 8. fon Z4. eferivo 4. y llevo z. luego 
5. vezes 8. fon 40. y z. que guardé 4Z. ef-
erivo z. y guardo 4. 3. vezes 8. fon 2474 , 
que guardé fon z8. afsiento 8. y llevo z. y 
valen z8z4.fueldos,que hechos libras facan-
dola mitad fon 141. libras y 4. foeldos. L a 
pruevadel 9. fe haze quitando los nueves 
de las 3 5 3. varas, y fobràtl 2. afsiencalos à 
la margen encima la cruz, y los 8. del pre-
cio afsienta debaxo, y multiplico 8. por z.y 
hazen 16. quitado 9. quedan 7. afsiento 7. 
al lado derecho, y fi en el valor de todo ha-
llarès otros 7. quitados los nueves, à proce-
dido bien la cuenca. Y con efta prueva fe 
provará hafta faber partir. 
Las partes del fueldo fe facarán. Por 1. 
dinero,el dozavo. Por 2. el fefmo. Por j . c i 
quarto. Por 4. el tercio. Por 5. tercio, y fu 
quarto. Por 6. la mitad. Por 7. tercio [ y 
quarto. Por 8.dos tercios iguales. Por 9.mi-
tad, y fu mitad. Por I0. mitad^y tercio.Per 
M V L T I P L I C A R D E COMWESTOS 
Siempre que fe mandan multiplicar ĉ thr 
zcs, hanegas, y almudes, has de dexac-vc* 
hanega parafacar los almudes. Y fifucreá 
Varas, palmos, y quartos, dexa vna vara 
para facar ios palmos,»-y vn palmo paraík*-
car los quartos. Y fi fueren arrobas, Ubfaíf-, 
y onças, dexa vna li^ra pára facar las ©n^as, 
y lo mcímo en las demás fpêrcàdurias. 
Exem¿ le., _ 
Merco 327. eahizes 3rhanegas 3. aímud. 




23. fueldos 4. dineros. 
«1 . fueldos 8. dineros, 
x. fucld. 11. diííéros. 
Valen 305 57. iueld. IT. dineros. 
Libras 15 27. libras 17. fuéld. í 1. díntr, 
I 1  . ti "• 1 '' 1 " '"' '' '' ' 
Prueva del 9. 
3 
Multiplico los 327. eahizes por los 
fueldos, y por los quatro dineros faca sáissii 
cio de arriba, que íbn 109; fopidos. ;3?Sr | I 
hanegas faco del precio por z. el quaíto ^y 
por 1. mitad del qiiarto, y por tres almudes 
el quarto, y valen 15 x j . libras 17. fucldod 
11. dineros. 
Vendo vn Campo de tierra de 1. cahíz 
2. arrobas y 3. quartales, aprecio de 6ó. lib. 
E l cahiz es 4. arróbasela arriba 4. quarc^ 
les. Valep 101. libras 5. fueldos^oa^Q ícv^à 
figurado. 
Exemplo. 




•7. libras 10. fue]dbs. 
3. libras 15 . fueldos. 
Val. 101. libras 5. fueldos. 
L I B R O T E R C E R O 






($uç|dps. 12 . 40. 
, • 12. 
Libras à 6. por ciento 
quanto hazcn de re-
dito al año. 
Multiplico las libras 
por 6. y de lo one 
procede quito los 
dos números de la 
mano derecha , y 
quedan 13. libras, 
buelvo à multipli-
carlo que quité por 
20. y del produdo 
Quitoôtrõsdòŝ mímeròs,, y 'rac*3cxâri 12. 
lucidos, y finalmenté multiplico los 4o,qiic 
quito por i i . dineros, y del produ&o,quito 
otros dos numcrpSjj tne dexán 4. dineros» 
y fòbran SBrtooÎ áfoS de dincró» y haze el 
redito 13.'libras 12. fucldòs4.'dineros. 
Dinérbs. 80. 
100. 
"" CKPÍXVLQ V. D E L P A R T I R : 
Partimos, y vlcimamente dividiooqs yçi 
numcfo. por otro en tancas parteŝ orno d 
divifor tiene vnidades. Y afsi viene A fer vn 
modo de reftat abreviado. Al numero que 
fe parte, llamarrèíCantida<l5ÍqÍJel-por quien 
fe parte Partidorjlo que faíe de la partición 
Cociente; porque denota , quantas vezes fe 
contiade el Partidor en la cabtidad, que es 
tantas vezes, conto vnidades tiene el Cocie-
re. Efcriváfe primero la cantidad,y luego el 
}%mdor. ' 
j-V. :: PARTIR LLANO. 
Câtjtidad. 463(S.libras.Partidor à 2.homb. 
Cociente. 2318. libras. 
Partir por 2 .es Cacar del numero de arri-
ba la mitad, y fe haze afsi. La mitad de 4. 
es x. la de 6. es 3. la de 3. es 1. fobra vno, 
que es dezena , refpcco del que fe ligue , y 
afsi dirá la mitad de 16. es ocho,y les toca 
2 318. libras. La prueva real es multiplicar 
las 2318. por el partidor,qiie es 2.y vienen 
a hazer las 463 6. libras. 
Partir por 3.esfacar el tercio. Por 4. 
cl quarto. Por 5. el quinto. Por 6. el ícfmo. 
Por 7. el feptimo. Por 8. el oítavo.Por 9. el 
liovenp. 
lfc*$fof breves de reduciones de monedas. 
Pregunta j^o.libras moneda Valencia-
na, quantas fon de de Aragoñ/aco el nove-
no de las libras, por razon3qoee! decioche-
fio vale 18. dineroSjy dcfpues loreftojV fal-
lirán 3040. libras, moneda de Aragon. 
Exemplo. 
3410. libras de Valencia. 
E l noveno 380. libras. 
Refta 3040. libras de Aragon. 
Para la prueva Real, digo por fu contra-
rio 3040. libras de Aragon , quantas libras 
de Valencia fon? Por razón , que el decio-
cheno vale 16. dineros, faco el odavo,y co-
do fumado vendrán las 3420. libras de Va-
lencia, como los ves figurado. 
.: Exemplo. 
3040. de Aragon. 
E l ochavo 3 80. 
Suma 3420. de Valencia. 
P A R T I R D E CQMPVESTOS. 
Vn Maeftro de Efcrivir dexo en fu Tefta 
mento à 6. hijos, que tenia fe repartiefen 
583,libras ii.fucldoSjy 6.dineros por igua-r 
les parres, que le toca acada vno. 
Cantidad 583. lib. 11. field. 6. diner. 
6. ; — — • — • -> 
Les toca 97. lib. 5, fueld. 3. diner. 
Prueva ^ 8 lib. 11. íi¡cld. (]. dinr. 
Saco el íexto de )8. que es 9. aisientalo 
enfrente del 8. y fobràn 4. diezes,que haze 
40. y 3. que fe liguen fon43. cuyo íèfmo 
es 7. yfobrà 1. libra, que fon 20. lucidos, y 
junros con los 11. hazcn 31. cuyo íèfmo es 
5.y fobra i.íueldo, que es 1 2. dineros jun-
tos con los ó. fon 18. el fefmo es 3. afsicnco 
3.y les viene à cada vno à 97. libras 5.fuel-
dos , y 3. dineros. La prueva real íc naze 
multiplicando las97.lib. 5.fueld. 3-diner, 
por ó. como los ves figurado. 
Partir por entero a loGinobes,muy cari of o, 
y artificiofo. 
• Mandafe partir 731.46-5. maravedis à 
45. hombres, para hazer eíía cuenta, y fus 
. femejantescon toda brevedad fe mira á los 
dos primeros números de la fuma partidera' 
que les puede tocar , fegun fu partidor , y 






76 3454.real.Les toca i z i r . real;.: 
°734-
345 " r x - a 
10 04. -7 
. ,069o 
-
P^acva. , 7,6 .̂4 5 4. rçajçs^'.,,"^ 
D E L A R T E D E ' C Ò ? T ¥ A R . 
multiplica todo el partidor por 1. diziendo 
vna vez y es cincOjà 1 3. vàn 8. aísicnca §. 
de'baxoel 3. y lleva 1. dezena, y buelvc à 
multiplicar diciendo vna vez 4 es 4. y 1. 
que guarde hazen y i ~. van i . aísiento i. 
y defpucs fe añade á cita cantidad la letra, 
Ò numero que íe íiguc, y aísi fe proSiguira, 
v íe hirà reiterando cito cantas vezes,quan-
tas letras fe havicren de íacar, o tocaren de 
la fuma paradera .íegun fu partidor, harta " 
la vitima partición, y lo que fob ra íc fcñala 
abaxo, y íe añadirá à la pcueva, como Íe vc:; 
eneftcexemplo. , •'• ; ; •-' ^ 
- La prueva Rèal de partir es miildpljeàíj^ 
Parto 73146 5• marav. (16177. Cozi. yla de multiplicar es partir , la pmeva dél 
nueve fe haze faeando íos'hueves del parti-
dor quedan 3. los quales fe ponen fobte la • 
CTUZ5 y dêfpués faco los nueves del Cocien-
tejf parque axyay ningiim nueve afsiento 7. 
débaico la ¿ñízJ y- mulciplicóí 7. por 3. fott 
R é g l d n u e v A , breve , y f a c t l â c , tos con Idr'yt4l<|Lídiobfan#íS íí.Quitados 
ptrt l t , mii l ttpi icanao* y ¿cVeChay y v l t imamente ía^do los ftiiCvéí 
y , restando. ; déla'-toa-^aríídcra [ ^ ú d ^ i ^ & í t é s ^ f 
Mandanfe partir 763454. reales à 345. ( Tengo va Cenfal dé icki0\:4¿brasde fió-» 
Soldados. Lo primero, que fe deve mirar ès' piedádj cotí^l^llíbras dé'^éhíion ^qútí-cs à 
àlos tres primeros números, que les puedei 2;o.¿mil p©r iòbo1/ paíaí' i"¿dÁ'dri<) à 14. íüil! 
toCar, y hallo que x. pues multiplico por tb-' por o f c ^ qtfáStb ferl láf plttfidn. 
do el Partidor el 2. diziendo 1. vezes 5 .fori' -iParcela s í 000. lib. pof-i4i y el Cociente 
10. afsicnto, o. debaxo el tres , y llevo vna es 41. lib. y fobrán1 õ.lilx èjae hechasfüeí#s 
decena, luegobuelvo à multiplicar el i.pbf multiplicando por 20.fueld.que tiene la lib. 
4. fon 8. y 1. que guardé fon 9. afsicntoló hazen 310. partidos piar los x^xS. Cociente 
5. \ Gx  
iHi . A - - 4 5 . 
oí?. 4. 
034Ó. 8138.5. 
0315. ' 65108. 
000. Prueba 731465. mar. 
debaxo el 6. y buelvo à multiplicarei 2.por 
3. fon 6. afsientalo debaxo el 7. y todo es 
690. como íe ve abaxo en la cuenta , y fè 
reftáde la cantidad de arribaVj lo que que-' 
d^ íc pone abaxo, y defpucs íe añade à efta 
c'antidad la letra, ò numero que íe íigúe' 
de* Va fuma partidera , poniendo vn punco à: 
lá'mnno derecha, para facar el fegundo nu-
merò,ò letra,y íè và reyterando efto tantas 
vezes, quantas letras fe hirvieren de facar, Ò1 
tacaren de la tu'ma partidera, fcgnn fu paí-' 
tídor, .hafta la Tltima partición, y lo que ib-1 
bVaíé feñala abaxo,y fumando las partidas, 
que quedan fin puntos, con loque íobròha-
zért la cantidad de la fuma partidera, y fm : 
muítiplicar queda hecha la prueva real, co-' 
mo parece arriba figurado.Y efte ese lmàs: 
breve, y curiofo modo de partir de quantos: 
hafta oy fe han vfado. ; í 
es 1.3. íueld. y /obran %. fueld. quç hechos 
dinér. foá 9 6. partidos á 24.0! Cociente es 
^diner.y toda la pcníidh es 4idib.iJ.íueld. 
4. diner. 
Para dar fin à las quatro reglas principíi-
les, y generales, quiero poner eftas pregun-
tas, iin que ayá neceísi'dad de formar regla 
de tres. Y es bien que fe-miren,y advfertaiV. 
con mucho'andados porque en eftas , y eñ' 
el niulciplitaf taíiconíifte todo el arte mér-' 
cantil.. ^ , ' ! Í ' " 
Vií Mefcátlcr de Navarra , quiere em-r 
plear 1,2-3. dúcâd. en riran ,y halla la vara à 
3.rcaleí.Prtígunto quáii'tás varas comprará. 
Prirneró haws dedos ducatios reales , mul-
tiplicando por 11. reales*, que tiene el duca-
do en Navarra;y--fí quies con mas breveda* 
los doblarás vna cafa mas adelante, ò atrás 
y hallarás 1353. reales, los quales partirás 
L por 
4ft L I B R O T E R C E R O por 3.que es el precio de la vara,y vendrán Parce 15. por 1. el Cociente es 7. y fobra 
ajlfocieme 41 * • ^ras, las qualcs compra- 1. de donde nace eftc quebrado medio, 
ràs có dicha cátidad.xomo parece figurado- Parte 16.por 3. les viene 8. y z. tercios. 








" -•VTr-McTcadcr de Navarra quicrcerrp--
plear ij.<)6. ducados en tres fuertes dedro-
gasTpara vender en Âragon~qõc*fctn clavos" 
df cfpeccria à 16. ducados el quintal, gen-
giî e i í 8. ducados el quintal, pimienta *• 
r̂ t̂tfadoscL quintal,y quiçrç cancos quin-
caJps dp vno, como de otro: pregunto quan-
coft<ji}in|alj;j ayráidc cada íuerec, junca los, 
p.wéfts-.^sfíi^ «?|tlifttai } es à. Caber 16. Í 8.; 
yf-4ízf fuma»lA5 ĥ WP 5 6. que es parcidgç.. 
Èçf̂ uç el parfiídffr. 1 y la cofa, que fe. ha dc; 
fAPÚt i¡g¿). ( q m ^ i f i h pues tgdos.ípn;d,uca-
4Qhí\9 0. hâ er difminuçion algu/ 
çgv6»0 parí¿r¡iií48 ̂ ..ducados pí?r 5 ^qiacpSj 
4 2ícm4m$£tÑWA¡ de cada'ílierflc.y vé-» 
dra al Cociencc z6: quuitaies, tos qtiajcsj 
/ M^WA'feJipgB multipUçaRdg 
1lttPÍ|IS%p9fcí.4s,̂ ,ào 41 ó. ducadf Sjjypot 
18, y hazçtt^ls.¡yi finalmente, por zz, y, 
y, fa^4?f,^ trçs pairtidas ha-3 
^«ilosiich^i^Sí^í^yçado!?,! v .-.uí .r:;,,.» 
i y..'..:.- " GAPlirVLO VII. * ' . .; 
p & y ú l i p í Ñ I C I O N , r VECLARÂ-
• ciqft 4eJos }}íifneros quebrados. 
Parce 69.por 5. les viene 13^4. quíneos. 
Parce 9 5 .por 6. les viene 15. y 5. fexcos. 
Parce 97.por 7. les viene 13. y ¿. fepcimos. 
Parecí 17.por 8. les viene 15.y 7 ochavas. 
Parecí 5z.poi- 9. les viene 6. y 8. novenos. 
Parecí 39.por 10. les viene 13. y 9.dezimos 
Pues porque el numero quebrado es par-
te, ò partes de algún todo fe deve eferivir 
de dos modos,que el vno feñale que parces 
íc toman del todo,y el otro quales fe toman. 
Eícrivcnfc con dos letras vna encima de 
otra con vna linea en medio, como íc ve en 
los exemplos figuicnecs. 
1 • 1 j 4 $ < 7 » 9 
A - B - . - C - D - E - F - G - . H - I — 
* 3 4 y 6 1 t 9 to 
v El numero de encima ícñala que parteSi 
fe''deven tomar del todo , y el de abaxo en 
que partes fe pone el todo partido, y aque-
llas ican las partes, que fe toman del todo. 
Snpusftocfto el numero fuperior , porque 
icaaia el numero de partes, que del todoic 
fátaronfe llama nomintdoriy el inferior porr> 
ĉ ue íeñala la cfpccie de partes, que fe to~ 
niaron, fe llama denominador. Los quebra-
dos, á. B. C. D. E. F. H.I. fe declaran afsi: ' 
A vna media parte: B.dos tercias partes.C' 
tjrc's quartas partes. D. quatro quintas par-" 
tes. E. cinco fexcas partes. F. feis íeptimas " 
partes. G. íiecc oclravss parces. H . ocho no-
venas partes. I. nueve dezim.as panes. Y 
aunque las mas vezes vna vnidad íe pongâ  
en lugar de vn codo,qLialquicr numero pue-
ril- El ppijiero quebrado es vna, ò naû" 4C fuponerfe. Por lo qual cl quebrado E, f\ 
• > ' ^ - • • cj todo es 9 5. doblones fignifica 5. íexcas 
partes de 9 5. doblones. Fihalmcnce para la 
liiteligcncià de la naturaleza de los quebra-
dos íe ha de obíervar,que los quebrados no" 
íc'diferencian de los números enteros, fino' 
en que los quebrados fignifican las coíãs q 
fon parces de las que los números enteros 
fighificaron , y en que las vnidades de los 
números quebrados fon relati vas, y los en-
teros fon abfolutos. Qualquier numero en-
terb.quefigoifica las quantidades de lasco-
fas, es quebrado , fi fe compara con mayor' 
todo.Paracfb conviene que fe advkrtajque 
la caufa principal , porque el tmarde los 
nu-
chas parccSjde qualquiera cofa cntcrá,divi-
îda en muchas partes igualcsj como diga-
mos, de vna ' U$ra íõ hazen quatro partes 
iguales, cada, vna es quebrado, afsi mifmo 
dicho numero quebrado íi íc toman dos 
ò tres partes de Ias quatro. 
.Naççolos numeras quebrados,dc lo qucJ 
ipbracn las párticiones de los¡numcxos en*, 
teros defigualcs,ppr razón que aquello que 
fiemprq çs;parte , 0 partcs,dcl parti-
- ' i l íambiwi'quaij'doel partî r es ma-
w numero que fe parte, como fe vé fi-
D E L A R T E D E C O N T A R . 
números quebrados parece difícil,y obícuro 
es porque anees íc palla à aprender las ope-
raciones de los. quebrados], v regias, que el 
conocimiento de ia naruralcza de ellos. 
2 Aviío general. Quando dos quebrados, ò 
inasíe comparan eritrcii , íiempre íc ha de 
entender, que ion partes del niifmo todo,li 
]o contrario no íc aviía. t i quebrado es al 
todo, c) vnidad,coaio el Numerador al De-
nominador. Porq el denominador iignifica 
gl mcfmo todo, dividido en tatas partes igua 
les, como a y vnidadesenel denominador. 
Mas el numerador indica quantas partes fe 
toman del todo, alsi dividido.Por lo qual el 
quebrado no es otra cola, que aquel mermo 
numero de partes, que el numerador indi-
ca que fe laca ron del todo es manifiefto.quc 
el quebrado es para cl todo,como cl nume-. 
rador para el denominador. Entendido efto 
bien, íc ligue lo píiincro,quc quando el nu-
merador es menor, que el denominador, el 
quebrado es menor que fu codo. Quando el 
numeradores mayor, que el denominador 
el quebrado es mayor que el todo. Afsi co-
mo A. efto es ^treinta vigefsiinas partes de 
•vna libra ( cito es 30. aíles) ion mayotcs, 




Quando el numerador es igual al deno-
minador , el quebrado equivale á fu todo. 
Aísi como B. cfto es 20. vigefsimas de yna 
libra: efto es 20. aíles hazen i.lib. Afsi mef-
mo B. C . D . equivalen à la vnidad, ò todo 
que repreíènta la vnidad. 
xo 3 4 
B. C . D. 
20 3 4 
Si fuere menor el numerador, que el de-
nominador es parte , ò partes del denomi-
nador, como E . i - tercios, y eftc fe llama 
pnopiamentcc]ucbrado,quc quiere dczir 2. 
tercios de vn entcro,como parece figurado, 
2 
E . - — de vb entero. 
3 
Si dos quebrados tienen vn mefmo nume 
rador, el que tiene menor denominador es 
mayor, que el otro. Afsi z.quintos es mas, 
quç i . íextos . Sí el denominador es el mef-
el de mayor numerador ferà mayor,afsi 
4- quintos eâ mas, que 3. quintos. Si el »«; 
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meradorác vn quebrado tiene la mcfma pro 
porción con lu denominador¿yciztX numera-
de otro quebrado con íu denominador, 
ferin los dos quebrados iguales, porque fon 
vna molma parce del todo. Como 3. quar-
t;os,y ó. ochavos Ion iguales.Aquel quebra-
do es mayor que el otro , cuyo numerador 
mayor proporción tiene,que el numerador 
del otro à fu denominador , como 8. diez y 
feis avos, y 2. íextos. 
3 Reducción de los quebrados a mínimos 
terminsstj/ acrecentarlos en numerot 
aunque no en fubjlancia. 
Abreviar quebrados,es deíminuir nume" 
rador ¡y demmin-tdor a losjaicnorcs núme-
ros por caufa de fer mas acomodados,y de-
xaríe mejor entender > y íc haze efta regla 
general partiendo numerador\ por denomi" 
nador , hafta que fobre zero , ò vnidad. Si 
queda 1. es fcñal.que los tales números no 
tienen medida común. Sea el quebrado 27 
treinta y ó.avos.Parto clmayor-por el me-
nor, y vendrá 1. del qual ao hago cafo,íino 
de los 9. que fobran , por el qtial parto los 
27. que antes era partidor,.y 1<js viene 3.fin 
fpbrar nada en la partición. Fucs porque 
eflrc numero 9. es el qne acaba, y concluyó 
la partición, fin fobrar nada^por el hallare-< 
ínos la poftrcra abreviación de dicho que-» ' 
brado 27. treinta , y 6. avos, partiendo los 
27. por 9. y afsi mcfmo los jó .à la prime-
ra partición le vendrán 2.y à la fegunda 3. 
que fon 2. tercios. Otros vàn mirando, 
fi el numerador , y denominador) tienen mi-
tad, tercio, ü quarto, ôcc. Enteramente fin 
fobrar ninguna cofa,y aquella parte que tie-
nen vàn íàcandojhafta mas no poderjy para 
que mejor lo puedas comprehender pongo 
el mefrao excplo 27.treinta y 6.avos, faca 
çl tercio del numerador, y denominadojíes 
9.dozavos,faca el tercio del vno,y del otr% 
y ferà i . tercios, como antes. 
4 El acrecentar qucbradoSjes fubir 
rnendor , y denominador à mayores nume-. 
ros, que4ando con la mifma; proporción,va-, 
lor, y lubíbmeia de antes, y es prueva del 
abreviar qiiebr.ados, y hazefc multiplicando 
nmneradoryj denominador cada vno por fi> 
por vn>raifi75oAumero.Exempio,demos, que 
qjaiere>,apiieçe:ncar cfte quebrado 2.tercios y 
à. maíyior densorainacion multiplica nume-
rador, y denominador>;c^da vno por fi, por 
qftç numcrQ % y cendras % j . tre.inta,y ó. .1 
avos, 
V 
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avos, y quedará acrecentado, el qual que-
brado, aunque mayor en numero, no lo es 
• en el valor; porque como dize Euclides en 
l i prop. 17. del 7. fi dos números fe mulci-
pilcaren, por otro qualquicra numero > los 
productos; tienen la mifma proporción de 
antes. 
5. Reducir los quebrados 4 va común 
denominador. 
Sean los quebrados 3. quartos,y z. quin-
tos,multiplicando los denominadores 4.poC 
5. fon 20. es el común denominador̂  mul-
tiplicando en cruz 3.por 5.6815x1 nume-
rador del primero. Luego 2, por 4. es 8. el 
numerador del íegundo 5 con que feràn los 
quebrados reducidos 15. veinte avos, y 8. 
veinte avos} como fe ve figurado. 
3 z 





Si los quebrados fon muchos, mnltipH-
óuefe el denominador del primero , por el 
fegundo,y el produelo por el tercero,y efte 
predu&o por el quârco, &C. El vitimo pro-
duelo ferà el denominador común, como fe 
Ve figurado. 
A. B. C. D. 
1 2 3 2 
Exemplo. —• 
i 3 4 5 
60 80 90 48 
•120 120 120 120 
E. F. G. H. , 
'Multiplico 2. por 3. ferà el podudo 6. 
por 4. es 24. luego 24. por 5. es 120. que 
es el denominador común. Pará hallar los 
numeradores particulares, multipliquefe el 
común denominador, por el numerador de 
cada vno,y partaíe el produ&opor fu deno-
xrifoíador, los Cocientes íc'ran los nuevos nu-
íneraHores, como multiplicando 120. por 1. 
falé 120. partafc por 2. fale 60. el numera-
dbr del primer qnebradojotra vez multipli-
CÔÍ120. por 2. fale 240. parto por 3. fale 
80: numerador del feguhdo;m"ultiplico 120. 
P0f .̂fale 360. parto por 4* fale 90. nume-
radafctfehçjtfero;multiplico üo.por a.ferà 
T E R C E R O 
240. parto por 5. fale 48. numerador del 
quarto, òcc. 
6 Reducir los enteros a quebrados. 
Multipliquenfe los enteros por el denomi 
nador del quebrado, el produdo ferà el nu-
merador.Como 6. enteros reducidos à quar 
tos. Multiplico 6. por 4. el produflo 24. c* 
el numerador, y 6. enteros; eílaran reduci-
dos à 24. quartos. 
7. Reducir ios quebrados à enteros. 
Si el numerador es mayor , partafc por 
el denominador,el Cociente fon los enteros. 
Como 24. quartos partiendo 24. por 4. fa-
le el Cociente 6. enteros, y íi algo fobra íe 
dexa por quebrado; como 27. quartos par-
tiendo 27. por 4. es el Cociente 6.y fobrart 
3. digo que 27. quartos es lo mefmo, que 
6. y 3.quartos. 
8. Hallar el valor de vn quebrado. 
Primero Íe ha de faber cl valor de vn en-
tero; y multiplicándole por el numerador, 
partiendo e! producto porel denominador, 
el Cociente ferà el valor del qucbrado.Ten-
go 3. quartos de vnalibrajporque vna libra 
vale 20. íueldos, multiplico 20. por 3. ferà 
el produjo 60. parto el denominador 4. el 
Cociente 15. íueldos es el valor de 3.quar-
tos de vna libra. Si a'go fobra fe haze que-" 
brado, y íe le dà valor; de la mcfma.fuerre, 
5. fextos de libra, 5.por 20. fon roo: parti-
do por 6. es 16. fueldos, y 4. fextos de fuel-
do; porque ei fueldo tiene 1 2. dineroj,digo 
12. por 4. 0548. partido por 6. es 8. d irte-
rós; con que 5 . fextos de libra fon 16. fuel-
dos, y 8.dineros. 
CAPíTVLO VHÍ. 
L A S QV/íTíiO R E G L A S DE LOS 
''ados. 
9 Regla I . del Sumar. 
• Si los numeradores fon de vn mifmo no-
bre como A 3. quintos ,y B. 4. quintos íe 
ha de añadir. Eícriviràsdebaxo de la íúrna-
(7) al numerador común (5) el quebradoC 
que íale íerà la íiiraa de los fcñalados A. y 
B. como lo ves figurados. 
3 4 1 \' 
Sumo A —— — - B. 
5 5 
7 * 
C —que fon 1 — 
5 SÍ5 
D E L A R T E D 
Si fon de dKcrfo nombre por el §. 5- re-
duzganíe los quebrados à vn comtia deno-
minador,y liimenfc ios numeradores.Como 
x. quintos, y j.Jeptimos reducidos ion 15. 
creincay cincaavos, y 14 treinta y cinco 
avns/umando pues 15.V 14. fera 19. trein-
tá v cinco ávos, cocao íc vé figurado» 
2 3 15 
Sumo A. con X — ——r 
) 7 H 
x9 
B- 35 
Si los quebrados fueren tres, ò quatrô,* 
SccReduzganfc primeramente à vn común! 
denominador,'/ deípues fuméfe los dos pri-
meros , y luego íumar el otro con la fuma 
de los dos, y defta manera quantos tuiviere.' 
Sumo y -— 96, 
i 3 4 6 tot. 
A. B. Ci D . 120. 
39 6 : o 
n 8 3 • 
395 (4 -—G. 
B. 144 4 
' Multiplica los denominadores vnos por 
otros 2. por 3. fon é. y 6. por 4. hazen 24. 
veinte y quatro por 6. hazen 144. común 
denominador de todos, faca fus partes, la 
mitad de 144. es 72.aliéntalo à vn lado.los 
2. tercios fon 96* afsientalos debaxo, y afsi 
profigue los demás, y te darán 108. y 120. 
que fumados hazen 3 9 6.y partidos por 144 
fon 2. enteros, y 3. quartos, y adviercoque 
lo mefmo es dezir íetenta, y dos 144. avos 
que vna metad, y afsi los demás, fice. 
lo Regla I I . del Rcflar. 
Reducidos à vn común denominador* 
reftefe el numerador menor del mayor, co-
mo 2. tercios ĵj. quartos, reducidos por el 
§. 5. fon 9. dozavos, y 8.dozavos reftando 
8. de 9.queda i.y afsi vn dozavo es la refta 
udiferencia de 2. tercios,y j.quartoŝ omo 
íc ve figurado. 
2 3 9 C 
Rcfto Á — d e — B. 
3 4 8 D . 
1 E 
12 
E C O N T A R . 45 
Defta fuerte fe fabe¿quc quebrado,e$ ipa- , 
yqr,-y-qaanto vale mas el voo, que çl otro. 
Quando y.t) quebrado {¿.ha de reliar de nm 
ch,os.,: í-cJyjgaalc todos à vn corrían'deno-
minador, y rcílefe eí v>no de la fuma de ios 
otros) como íi íc ha dp reft ar vna nii tad de " 
la fum|udc" vn-quintor y j .̂ epcimQS.-j redu-
cidos à vn .común denoctíiríádor por et ̂ . 5. 
fcràn î einça y_ cincq 70. avos, catorze 70. 
avíos, y..treinta 70. avos, femando los dos 
vítimas íctàn quarenta y" quatro 70. avos, 
y rcftandç í 5. fetenta avjoŝ  de 44. quedaa 
9. içtenta av̂ s, como'fe vèõ figurados. 
' A. B. C. — 35 D . 
' ':' i 1 3 14 E. 
Refto. —- de -~r-y — , 30 F« 
1 5 7 ' — - r 
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ti Uegia lII . del,Multiplicar. 
Multipliquefc el vn numerador por cl 
otro, y el denominador por cl otro denomi-
nador. Multiplico i . tercios por 4. quíneos 
i . por 4. y 3. por 5. fon ocho 1 5.avoŝ co-
mo fe vé figurado. 
2 - 4 8 
Multiplico. A —-por-— B. ^— C. 
. ' 3 5 v. 15 
Si fe ha de multiplicar el qucbraáo por 
numero sntero,multipliquefc cl numerador 
por el numero entero , y al 'prododo íè le 
pondrá el mefmo denominador 5 como fí íc 
han de multiplicar 2. tercios por é.dirè 2. 
vezes 6. fon 12. eftocs 12. tcrcÍos,quc par-
tido 12. por 3. dará 4. enteros. 
2 
Multiplico A. — por 6 B. 
3 , .., , 
12 4 
— q fon — enteros. 
....; _ 3 . . . j i 
Si fe ha de multiplicar vn quebrado por 
fu propio denominador, bafta borrar el de-
nominador , y dexar el numerador como 
entero. Como 3.quartoítnuldplicados por 
4> fon 3.cntcrosj la razón es porque mulri-
plicando 3. por 4. fale 12. quartos, partido 
el 12, por 4. fera el Cociente 3. fi huvicrc 
entero, y quebrado; reduzganfe los enteros 
à quebrados por el §. 6. y obrafc como an-
t¿s. Hanfc de multiplicar 4. y dos quintos 
M £>or 
4« .: 
pôrytf i . fcpnmos redutidos^on a-^-.tjüin-
tdsYt' i ¿ . quirttosv íylaltiplictótlb íferà t i 
pVoBiiád (72. Érdtitàf y ciócó ávos.'cjüe es 
i fr: entbtós^ y üp¿¿-jÍf. avos,.--coinó fc vé 
ico.'A ^ i - - - por 3 
k'5 7* 5 ;" 
3^ 
. l .B . 
2 
35 
11 - J e g a l V - r t t V f M i Á 
'"Pdtô fc primero el quebrado, que Te lia 
de, p5írcirj luego el parcidorjy mulcipliqueíè 
ctrcrüz', el numerador del primero, por el 
denominador del (efundo y Jale el nuevo 
iwmerâ^òrllL^gè tfPHeijbtaimdoir dd pri-
M W M & Y ^ m U & o r M:fiígiíiido, yfa-
Ic 'áfeilbffiFníddriCtítnopar tiendo 3. qua r-
t^^M;íheY8iòsrdifè 3. por j / è s 9: y!4. 
pTiPiiW^Mfe'W.̂ ĉbíaVos, comó lo Vés 
ãgurado. ' ' k' 
Pj[rto,---AX-—X-— 1 
; "Si' (Vüvierc'-eníérüS, y qucb'rádoSjfe reda-' 
¿irán tos enteros'à quebrados por el §. 6. f. 
í'c'éoHÚ como antes-, como 6.y 3. quintos 
por 4. y 1. tercios rcdiu idos fon 33. quin-'! vn quarto íerá el Cociente 4. mcdic;s,qu¿ es 
Parto A. — à X B. 
Lo mefmo'fe baze , fi fe departir el 
uebrado por entero, folo que el quebrado 
e eferive primerolconío 2. tercios por 8.cn 
teros feràel Cociente dos ̂ 4. avos. 
13 Note el curiofo con fumo cuidado 
las reglas del §. n . Primero que para mul-
tiplicar vn quebrado por numero entcro.íè 
multiplica íolü el Nutmrador. Segadospâ a 
Multiplicar'e) quebrado por {aDenominadoç, 
íetorra el Denominador. Tercero para par,* 
tif Vn quebrado por numero entero fe müi-^ 
tiplica folo él Denominador,.y çl' Prodúff ò 
él Denominador del Codeóte, '(guaico pâraJ 
partir vn encero por quebrado fe multiplica 
el Densmnador, y el Produffo es Numera-
dor del Coatht-er, y el que antes era Nume-
rador lê f une por Denominador. 
t4 En los números enteros nunca el 
Coc/ewte&le-mayor, que la cantidad,ò nu-
mero que fe p r̂xc ; pero en los quebrados 
algunas vcz.es fale mayor, la razón esj por-
que partir vn numero por otírofülo ¡es .̂ ér 
quantas vezes cabe el Partidor çn la canti-. 
dad, que fe parte 5 y como puede caber vou 
quebrado en otroentera^sentc algunas ml-
?es, de aqui naee,quc el Cociente es algunas 
yezes numero encero mayor,que el quebra-
do que le partiajct mo í¡ medio fe parte por-
tetc,̂  14. tercios múltiplicadob en cruz,lerá 
el Cociente 99. fetenta avos } como parece 
figurado., 
» , , 3 • . 
Parto A 6 y —à 4 
M i r * • • • í - ; 3 3 








' 'Pitá partir «otero por qnebraelo,fe hará 
^ebrádo déVfcnterbí poniéndole K debaxo, • 
yffc mdciplic^-éíirernz,: como 8. partido' 
pôr^^tercios^^híira quebrado del 8. afti 
cA^fè-vè é*ác¿ládb>y íerà eí Cociente x4. 
mcHibs* •''••vl t -í» "' ., ••*:;'''' " 
2 . cnteroSjporque vn quarto íe contiene en 
yn medio dos vezes enteramente,y vn quar 
to es la mitad de medio La pi ueva defto 
ferà multiplicar el partidor,que es vn quar-
to porei Cociente 1.' íeià el produdo 2. 
qt]a'rtos,quc es vna mitad: luego bien "hecha 
eílà la partición. . 
; , 15 Examen de las quatro Reglas. 
( E l fumar íe examina por el reftar.R,efte-, 
fe el vn quebrado de la íurna, La reíla ha 
de fer igual al otro quebrado. 
E l reftar fe examina por cLfumar-Suíne,-; 
fe la refta con el quebrado menor, la fuma 
ha deíerèl qyehrado ma.yQl;,Qal contrario. 
E l multiplicar fe examina por el partir. 
Parxafexl produjo de la multiplicación por 
el vn quebrado, el Cociente ha de fer igual 
al otro. •—~ 
E l . 
D E L A R T E D E C O N T A R . 
El pamr:íè examina por el muitipücar. 47, 
Mulciplii^neíe c¡ L#c'>%.mc por el p|¡'ádor,y 
el pi'oducioha ie íer igual a! otro quebrado 
ÇAPITVLO IX. 
i 6 R eduzir vn, qêíbrado a yn. deriiminadar 
determinado,y jaber qual es quebrado 
ikMpitèreulih- • 
Mülripliqueíe ei numerador por el nue-
vo dcpoamiaiüiVf et pi odd cío-par cafe por 
ei denominador primero , el Cociente fera 
tos^cjiuçel .Jcnomiqador .fe^f^^lcipUco 
11 * por 3." ie ra 3 G. parcafe por 4. * fefa el 
Codepce 9, el, nueyp .«ume^dor., y-afsi 9. 
dozavos es lo .a;y:¡fino que 3. q,uarcQS. Otro 
e^eiS-^jg^j, .quixtiiS-jquantos nosavosJòn. 
Multiplico 3. ppr 9. feràíty. pamfe por.4. 
ferà el Cocieme 6. y íobran 3 . los 6. fon 
novaos, y los-^i q-ue íobrari (00 3. qtiart<W 
.de;vn ttovavíj,y íegua efto diremos, que 3. 
quartos, ion ó.-íiew-avos, y 3;, quartos de vií 
novavo. Los 6.novavos fon partes de vn en-
tero, y LQS 3, quartos fon parce de vn nova-
vo por ¡oque íe :(;gue , que los quebrados, 
vnqs ie dizen limpies, y otros compucílos} 
los -íwiples .fon los de las quatro reglas di-
chas, los comptMftòSj ò ^uebraâos de qtiC* 
brados, fon aquellos que ion parce , ò par-
tes del quebrado íimple , como 3. quartos 
de-vH novavo, d^í^r0cnte excíifiplo,y para 
íe^iuzir eftequebrado compuefl:o,à quebra-
érrtmpfc^nultipííco nutoerâdõTpor hume-
rador,y luego denominador por denomina-
dor iera 1. dozavo , v íi efte íe fuma con 6. 
no va vos, hazen 3. quartos de donde proce-
,duin , y luego para í'aber quancoes vn que-
brado de otro,mnlciplica numerador por nu 
tĵ eradc3r,y denominador por denominador. 
Tengo 3,quartos de 4.quintos de 1. mitad. 
Sidç muidplicva continuamente los nume-
ça^oreSj cl produdo ferà el numerador,y el 
pçodtt^o de foá denominadííreíí es el deno-
picador 5 digp; 3. yezes 4. es ,11. luego 12. 
ve^es,\.m l,h:>efte es el nunierador.LucgG) 
4. vezes -5!. -e£&i>,y %o. por %. es 40. eftess 
ç^depc^inador.L.Eftc qiteWaáo íimple i %. 
qPíAnt:aawí?,es?lQ meímo-que 3. quartos 
4<?,4.;qiéPíPS de i.mitad. Algunos Arifmc-
CetéeiieRea en fumaíç.íreftaxj múltipU-
«a-fi parir.) láeftos ̂ ucfĉ adbs de quebrar 
dos^ y.np ay? mas que hazer, imo rednziífa 
à q^ebrádos fenples, y lucg4 fcguif las re-
Ã P L l c m o ^ DE LOS Q^EBRAÚOS 
' ' ¿réntenos. '••'t5'«^ mun 
' • 'Lp que fe! ha dicho de fos 'quebradòŝ fe 
aplicári aon'atl vio común cõ cxéplõs,pí(dt 
que vca cíl cunoí©,cbmolía dfc obrar-feif-lát* 
çes femejances,,, 
17 $êmUt ehteros, y:qüibrudof. 
Lo ptímero has de reduzir los quebrados 
aun caTíTiw'B'et'ísminador̂ pof .^'Ç.^.ò fino 
bufea éñ numero (qualquicra q fea) q téga 
tõaHeTíãs"pártêsrrcs 48'ry '|)ãrátiã1lafIÕs 
nuevos numerados, multiplica einumera-
dor de cada 'vñb", por los denominadores de 
IQS ptròs, y defpuesjumarlos Quebrados, y; 
pareaos pQr e) 48. denpmipador cpm,^ y 
e). CjçcÍpnwijLWçarlo.con eí entcrô.T t̂ttHetí • 
fallarás los milipos nuevos numerados, to-, 
mando la mitad de los 48. Iqs.z. tercios '3. 
quartos 5. fc;xto$7. penava? 1:1. dpzavas. y 
15.diez y; fçis,avos , y, todp jumado hazç 
2,6'3. partidô  ppr 48,^10996^0^8 J^yft̂  
ŷ s 13. qyarejua, y ocho avos, junto las.j;"* 
varas con la? clemas, y, ftifnarap 3 Ĵ vĵ ras 
Z } . quarenta v.otho av^,çotno par^ç^f 
24. 
3 i -
gurado. Niimcc-o abundancp,, 48 
Sumo. A. 1 Vara — 
•i 16 — 
B. i Varas — 
. .......C.-3- Va-ras-— „, 
4 
. }{:-^ 8 
D. 4 Varas -— 
•• < 5 -
• 7 tf — 
E. 5 Varas -— 
40. 
F. 6 Varas 




4 — - 44-
3 — - 4,5; 
H . 
13 
33 Varas avos 
48 
ReJ-
4 ^ L I B R O T E R C E R O 
18 Kejiar enteros, y quebrados. 
?, f Ita reftar enteros , y qucWados de y» 
nermero entero, 09 ay necersidad de redu-
,̂600 reftar el numerador del •dettomitía-
tyttf poner la refta por numerador del nue 
m^fewdo, y.añadir 1. al encero. 
. t 
i 
De ve A. i i 34 5. libras 
Paga.B. 6789. libras. 
34 
Reftai C . 5555. libras 
11 
"34 
Qúicri qmtaii'.dc 34:queda az.y lleva 
íViqüê tntá cohel 9. haze 10. de 10. à 10. 
I 
vàvo/y 5. dSd^rífe es 5j. eldtivo 5.7 
xí áV8. y^cfà^ltfcf^. 10: vía i.y 4. háze fi 
áKVfébcòy, y'Ucvo 1. al 7. fera S: de 8.à IO* 
vàft i'-.y -j.Tort 5.afstcnto 5. y'ilcvoi. que, 
jfíhccí <;onn"5!.;fei'à-7. de 7. á'io. vàn 3. y 2. 
lòft .̂aftíeótò 5-y ílcVo x.de 1. à i v̂à nadai 
? 'jSi fe Kari de reftarenceroSi y-quebràdosí, 
;, tffctètdrès.y quebradosjrcduzganfe los que-
brados à vn.CQmutvdenomiaador5y fe obra-
rá'éctoo antes.1 
j 18 
Deve. A 84Ó79. lib O 
Paga.B 16782. l ib.--O—— 
t " 6 14 
1 • . ••''.. ' • 
21 • 
• ^efta-C Ó7896. libras avos. 
"• / / I 24 
I^s 3. quartos, de 5 .fexcos reducidos fon 
18. veinte quatro a,voSi y zo- veinte quatro 
avos.Porque 10.es mas que 18. digo de 20. 
à 24. vàn 4. y i^,;fon 2 2. eferivo 2 2.y lle-
vo 1.7 2. feh 3.quien los faca de de 9.refta 
é.y profiguiendp çomo en cl exemplo paila 
do, ferà la rcfta; ̂ 6789 6. lib. y 22., veinte 
quáÉr'o avos. . 
Quando el quebrado de la deuda es má-
yor, fe guarda eJjnodQ ordinario,, como en 
eftc exemplo. TJambien fe podían reduzir 
los enteros à quebrados , y reftarlos, como 
en el §. 8. pero es mas canfadQ, 
19 
Deve. A. 346.libras 
20 
7 
Paga. B. 134. libras 
20 
Refta. C. 2i2. libras 
12 
20 
19 Multiplicar enteros y y quebrados. 
Vendo 28. Cahizes9. Almudes 
apreciô , libras 4. dineros. 2 
A. 112. lib. fuel. din¡ 
B. : Üb. 9. fuel. 4. din. 19 2 
4 1 2 --48. 
C. lib. 5. fuel. dip. — 
16 
4 --4 - - - i6 . 
D. lib. i. fuel. 8. din. 
48 
4 - 1 .8. 
E. lib. fuel. ID. din 
• : • . • •-• ^ 
- 4 *""̂  * 4 
F. lib. fuel. 5. din> -
191 76 
G. 112. lib. 17. fuel. 3. din. avos. 
19 2 
Multiplico los 28. cahizes por 4. lib,y es 
el produòlo A. 112. lib. defpues fuera de la 
cuenta faco de 28. cahizes cl 20. avo, que 
es 1. lib. 8. fuel, y deílos faca por 4. din.el 
tercioj que es B. 9. fuel. 4. din. afsiehrolos 
en la cuenta. Luego fuera de Ja cuenca re-
duze las 4. lib. à fueld. fon 80. fueld. y mas 
4. din. de los quales por râzon,que el cahíz 
tiene 8. hanegas, faco el ochavo que es 10. 
fueld. 4. ochavos de din.y deftos faco la mi-
tad, que es C. 5. fueld.y 4. diez yfeis avos 
los quales afsiento en la cuenta. Luego po r 
3. almudes,que faltan faco-por 2. fu tercio 
de C. que es D. 1. fuel. 8. din. 4. quarenta 
y ocho a vos, y por vn almud de D. faco me-
tad,que es E. 10. din. 4.noventa y feis avbs 
y finalmente ppr el medio almud faco de 
D E L A R T E D E C O N T A R . 
E . lu rntcad'jQ'je es,F. 5. din. y Lpatro iy 1 
avos; íiim.! ios qucbfacios í .)n icccnca y íeis 
}<¿-i. avos ia ítnn.i Je todo cl valor es 111,. 
lib.17.iusi. 3.ài;i. y ictenca y icis Jyz.avos 
co;no atrAs queJa Hgtiraào. 
La prticva real poríu contrario. Lo pri-
mero rcduzc-.i ias lib. à lucLl. y aña Jo 
las 5 7. lucid, y jos íueldos, que í'/.len à din. 
y a fía Jo 3. din. y !OÍ din. al quebrado 19 i . 
y añado 76. y fon •> 100780. avos, defp'û s 
reduzgo las 4. lib. del precio à íueidos, fon 
So. fticldos eílos à din. y atudo los 4. fon 
964. din. losqu.tlcs multiplico por el que-
brado 191. y ion 1 8 <¡o88. avos, luego parto 
5100780. por 185088. y el Cociente es 18. 
cabizes, y lo que (obra multiplico por 8.ha-
Degas , que tiene el cahiz fjn 146 518. los 
qaalesbtrehi-o à iiHiltiplicar por 1 z.almudes" 
que tiene la hanega,hazen 1758336^ par-
tidos poí los mef.nos partidores te darán 9. 
almudes ,1o que fobra multiplico por 1. y 
vendrán los irieímos partidores, y partidos 
vieoc medio. 
3 
Vendo 30 .Varas 3. palmos. —— 
• ü ' ; ? ; \ . : " . . . 4 
aprecio i . l;bras 15 .fuel. 7- din. 
v,s*rÓP^Íib.^v, fací, 
jj. ^ j ^ J í b ! . ^ . fuel_ 
'.''̂ ¿jf ...|liD.,i,5..;/i(iel. . 
EV "...lib', . i ; , fuel. 6. din. 
. i . Jib.. 7. fuel. 9. din. -







<5. íaéí.- 11. din. 
> V.VJ , g 
3. fuel. 5. din. — 
, , '16 







-Píldieíro fe multiplican las 30. varas por 
lí'Übi-y 'es el produdo A. 60. lib; Luego 
ÔÍ̂ ÜC ay-i f. íàtlá. por los id. que es me-
40 
día libra tómale ¡a mitad de 30. que es ó. 
15. lib. y porque los 5. fúdd. ion.la mitad 
de los 10. tom.'le la mitad tic lí. que es C. 
7. üb. ¡o. (ufild. L'.ie^o porque ay 7. diner. 
por los 6.que es iru-di.1 (uclJo to:naic la mi-
tad de las varas.que es D. 1 5.fuel y porque 
1. din. es la lerdea pirte de 6. tomaréül lex-
to de D. que es 1¿. z, fuel. 7. dio. Halla 
aquiesla multiplicación dejas 3o.varas',por 
2. lib. 15. fiel. 7. din. Luego porque ay }, 
palmos, por ios z. que es medii vara fe to-
ma la mitad de todo el precio, y feti F. 1. 
Üb. 7.fuel. 9.din. y medioj y porque 1. pal-
mo es la ni'tad de i.tomafe la mirad de F. 
que es G. i3.íuel. 10. din. y. quarcos Lue-
go porque los 3. quartos contienen 2.quar-
tos , q̂ e es medio palmo, tómale la mitad 
de G. que es H. 6. luel. 11. din. 3.ocha vos; : 
y porque vn quarto que falta es la mitad de * 
2. quartos, tómale la mitad de H.que es 1. 
3. íuclí 5. din. y 11. diez y feis a vos. La fu-
ma de todo es el valor.Los quebrados para 
fuoiaríè.íc reduzco àl dfcnoíninador mayor 1 
y valen 2. din. y cinco 16. avos. Efto iofòr 
quiere atención en reconocer los qacbtàiàs* 
que pane ion de vn entero, y en vèr quan-
tas vezes fe incluye vna parte en la otra» 
para faber,fi fe ha de tomar micad,ò terció, ' 
ò fextoj&c. Lo mefmo que fe ha hecho co 
las varas, palillos,&c. fe ha deobfcrvar,coo. 
cargas, quintales, arrobasjibfas, onçás,&tc.' 
Y por eiíb no pongo otro exemplo,el exer-
cició aprovechará maŝ q muchos preceptós1 
3 
Cantidad. 30. Varas 3. palmos 
• • 4 ' 
; Mulcip. - • 2.lib. 15. fuel.7. dineros 
¡ •'- •' Reduzidos fon 
- <' • 49 5 
• Cantidad. por 667. dineros» ' 
- Vroáüñoi '3301^5 de dineros. 
16 5 . - v / ; 
-- -íleduzid.fon 10635 difleros.'1. 
Sueldos.--- 1715) fuel.-7.' '; 
16 5 
• Libras. 8 5. lib. 19. fuel. 7. din.' --<--'— 
., . . 16 
De otra fuerce fe puede hazer,, y es je-
duzir las varas à palmos, y feràn 110. aña-
didos los 3. feràn 123, reduzidosà quartos 
N nwdk 




los 3.íeràn 49 y.guáreos, y pues cada vara 
tiene 16, qaarovie palmo/era tuda la can-
tidad 49 5. diez y íeis avos.Las libras fe re-
diuiràn à Cicldos, qas fon 40. y 15. Ton 
5 j . raukipitcados pir 1 i.CctÀn 660.diner, 
y con los 7. feràn 667. diner. Multiplican-
do pues 49 5.diez yfeisavos por 667.(§ .n) 
fed clproJuAo 3301 Ó5. diez y íeis avos, 
y reduzidos à enieco* , partiendo por 16. 
(§. 7.) ferà 1063 v diner, y 5. diez y íe is 
avos. Hechos fueld. pa rciendo por 12. feràn 
1719 fuel. 7.din. 5. diez y íeis avos}que es 
85.lib. i^.Yiiel. 7. din. 5. diez y feis avos, 
con que fe vè,q«P ^ falido lo mefrao , que 
antes. Eíte modo de obrar es^generalsrcdu-
ziendo los términos mayoresál vkimo que-
brado.Y firve también para el pamr3conio 
fe ligue. 
. 19 Partir enteros,y quebrados. 
•.<.••• • • • 5 
Cantidad. 8 5. lib. 19. fuel. 7. din. - — 
3 i 6 
Partidor. 30. Var. 3. pa lm.— 
4 
i Reduzidos fon. 
^ntidad. 3 3016 5 495 
'.. — p o r —-r— 
, . iC 16 
Q^jçDte. 667 dineros. 
Sueldos...,-; 5 ̂  fuel. 7. dineros. 
Libras. , . r lib. 15 fuet 7. dineros. 
Para íàbcr el precio de cada vara, fe re-
ducirá todo el'ptecio al vitimo quebrado, y 
^yçí^fÇ lasjvaps^y palmos à fu vitimo que 
brado , y pues jos"dos quebrado^ tienen vn 
méfmodenominador, partafe fencillamen-
te ' ^ p i 6 5 por 49 5 .y íálen 6 67, dineros el 
precio de cada vara. Qiie partidos por 1 2. 
falen 5 5. íiiçjdos 7. dineros, efees 2 Jibras 
15. fuel. 7. diner.Sj los quebrados no tuvie-
ran el mifmo dçnominador,íè multiplicaria 
en cruz ( §.11.) y el nuevo quebrado fe re-
duziria à enteros por el §. 7. Efta es regla 
generaLp.ara todo genero de meríaderias^ 
folq quiere cuidado en faber , que partes 
çprhponen à otraSjpara hazerla (reducción, 
y eg Jo reftante Te guardan èa todo las re-
gias dglos quebrados. . , 
E R C E R O 
C A P I T V L O X . 
D E REGLAS B R E V E S G E N E R A L E S 
pupa reduccionesde monedas ¡y fala-
rios de criados. 
1 Para reduzirMonedas de Caílüla.De 
reales maravedis. Afsiento debaxo dé los 
reales fu doblo, y efte bucívo adoblar afen-
tanáolo vna eafa adelante àzia la mano de-
recha, y todo fumado ferà maravedis. 
Exemplo 24. reales. 
Primer doblo 48. 
Seg un d o d oblo. 96. 
Suman. 816. maravedis. 
2 De maravedis hazer reales, y íjrve 
de regla, y prueva. E l trefdoblo de los cien-
tos que huviere en los maravedis feràn rear 
les, menos tantos maravedis, quanto fuere 
çXdoblo de los dos cientos. 
Exemplo 816. maravedis. 
E ! trefdoblo 
de 800. es 24.16. el doblo de los 100. 
Son 24. reales. 
3 De ducados hazef reales. Afsiento 1$ 
primera letra debaxo de la fegunda , afsí 
hafta el cabo, y todo fumado fon realcs^nás 
tantos maravcdis.quantos fueren losducad." 
Exemplo. 28: ducados. 
' ' • 28 
Son 308. reales 28. maravedis. 
4 De reales hazer d.uicadps, y /ijryç dé 
regla, y prueva. Sacará? la primera letra de 
la fegunda,, alentando la primera letra de-
baxo tkdaJegijnda, aísLhafo ei cabo,.y 
tas letras que afentares feràn ducados me-
nos, tantos maravedis, quantos fueren los 
ducados! y lo .qye fobrftrcp.feràn feafcs., . j 




5 De ñiar ávecfis HazeíBucàdòs.* 'Quuo 
el tercio de los {iiillare¡í,;y la refta multipH-
cppor 4. íeràn ducados Q fiBoal d o ^ de 
los iiaillafe5;de marasqdi? tóadifas;;í^.ter-
* : " CIO, 
D E L A R T E 
cio, Y ferin ducados , y cada tercio que ío-
brarc valdrá i i ) . maravedis. 
Exemplo, i looo. maravedis. 
El doblo 24. 
F.! tercio H 
D E C O N T A R . 
Exemplo. 84. 57. tarjas. 
SI 
La 1U;P.;I. aucaaos. 
6 De ducados¡"tazer maravedis, y íirve 
de regla, y prueva. Añado à los ducados 3. 
zeros, cuyo quarto con la micad del miímo 
quarto feràn maravedis. 
Exemplo 31. ducados. 
Los zeros. 3 1000. añadidos. 
El cjuarco. 8000. 
La mitad. 4000. 
La fuma, i 1000. maravedis. 
7 Para reduzir maravedis de Navarra 
à reales. Saco el fexto de los maravedis, y 
el fexto de! fexto ícràn reales. 
Exemplp. 3 600. marevedis. 
Sexto. 600. 
Sexto de! Íexto. 100. reales. 
4• 8 De reales marayedujy íirve de prue-
va, y regla. Afsienta debaxo de los reales fu 
doblo , y efte lo bolveras à treídoblar afen-
randolo vna cala adelante àzia la mano de* 
recha, y todo fumado ferà maravedis. 
Exemplo. 100. reales. 
El doblo. 200. 
Tres doblo. 600. 
La íuma,- 3600. maravedis. 
9 'De maravedis hazer quartillos. Saçoí 
el quarto de los maravedis, y queda hechos 
quartillos,y para h'azerlos maravedís, mul-
tiplicalos por 4, y fir ve de prueva. 
Exemplo..3 51. maravedis. 
El quarto/ 88. quartillos. 
10 De tarjas hazer ducados. Qû ita los 
dõTp fíme "ros nü me ros 3é "la mano de re efia', 
y lo quê  qued̂  multiplico por doŝ y añade 
íi huvierè àlffiin cíijcádo,en ¡o que qiutafte, 
y feràn ducWos.Y_la.4>rû vajê muli;ip̂ íay:̂  
PQT̂ O. carjâ gue ticQc eí dvicado. 
¡69. àucados 7. tarjas.. 
i-nieva, o4^7. tarjas. 
11 De ducados hazer reales. Doblo 10 
ducados vna caía adelántelo atras, y ajuti 
to los reales que huviere,y todo fumado fe 
ràn reales.Y para la prueva faco el onzavo 
Exemplo. 9. ducados 1. real. 
Son. 100. reales. 
El onzavo 9. ducados 1. real.' 
1 x Reducción de monedas de Aragon 
Valencia j y Cataluña. De dineros hazer 
fueldos, faco el tercio de jos dineros , y el 
quarto del tercio feràn fueldos, ò al contra-
no,cada tercio que fobrare valdrá vn dine? 
ro, y cada quarto 3- dineros. 
Exemplo. 1000. dineros. 
El tercio. 333. fueldos 1. dinero. 
El quarto. 83. fueldos 4. dineros. 
13 De fueldos hazer dineros,y firve de 
regla,)' prueva. Afsiento debaxo de losfuel-
dos el doblo de los miímos fueldos,vna cafa 
adelante àzia la mano derecha, y todo fo* 
mado feràn dineros. 
Exemplo. 83. fuel. 4.dineros. 
, El doblo. 16 6 
Son. 1000. dine rosl 
14 De jditièròS;há|èr reales. "Slx.lJl» 
v ni dad de los dineroŝ  y de loque queda 
íjea el. te.idQ4.y. deLter.cio-el quar-toĵ íunaa* 
dos.tçr.ciô  y quarto fon reales. ' 
Exattipla. 480 o di nen». *; 





I i - Ç£J'5â'es _din.croS> yj?s~-re.g.lA-
lirve d"eprî Ma.ÃIdoblo de los reales aña 
^2 ' 'L'-í B'R O 
to con cl dobfeferàn dineros. 
* -Exemplo. iBo. reales. 
Doblo y 4000 
- T - a ñ a d o 8 c r o • 
vn quinto. 
T I R C É R Ò 
20 De reales hazer libras Dobla la pri-
mera letra de la mano derecha , y feràa 
fueldos, y las demás de la mano izquierda 
íèràn libras.' 
Exemplo. 3754. reales. 
Son. 4.800. dineros. 
VÍJ.̂  :De dineros hazer iibras.Sacoel quar 
t&àèVa. píiitteíalietá , y afsiéntolo debaxo 
¿é?lálfegüfida,.y afsi baila la vnidadjy el fex-
t'ddtel'fcjWaVto íeràn libras 5 cada quarto que 
íobrare valdrá yn dinero, y cada fexto tres 
íucldoSj y quatro dineros. 
'Exe m pío. 15 00. dine ros. 
, Hqua,LW.47-io. . * 
.J¿S jéxuv 6 libras y fueldos. 
Delibvav hazer dineros,, y íirve de 
t^ f % prueva. Al doblo de las libras, do-* IM§ otra vez aíèntando el feguódo doblq 
vp^ cata adelante àiz,iala mano derecha, y 
los cfo^dobTòííumadòs çon vn zero al cabo 
fcràn dineros.'Sí'hnvíerfc algunos fueldos fe 
añadíràn, y h&çàftdineros. , - í, n, : • 
.«^^Jâxemplo^ .^libras ^rfaeldos. -—— 
; Segudo^dob-.î . ' ~ ™ 
...Ui.. 
. . Son. ; 150k dineros.'' 
18 De incides hazer ÜbiíS^D.exarès la 
primera letra de la mano derecha, y la mi-
tad deJas-jderiás-íèiàn libras^^ada mitad 
que fobrare vale iò. íueldos, y'fe-'ajuntarán 
«PiH^iMéad-^tTcièrdetò." —***""*"* 
"Exe'nípto.' 5 y l̂'llierdós! 
•.La-rhitadV^S". lib. i4. ftiéídó?s: 
19 De libFas.-.hazer' fueldos^ .yfii-vè^dô' 
regla y prueya(:Ai.'doblo de lasjlibfas-aña-
do vn zero, y íèràn fueldos, y íi havióre al-
gunos fueldos fe añadirán-. 
—-ExetBfler- TSrhbnsr^. fueldõsr 
Dob'o, y zero 5 60 
" i T ^ n a d ò * " * " " 1 4 . ~ " ~\ 
f 574. fueldós'/i 
Son. 37 v lib. 8. (neldos. 
- 21 De-libras hazer reales,y íirve de re-
gla y prueva. Añado à las libras vn zero, y 
feran reales. Ádvirtiendo que fi co las libras 
huviere fncldos.fe pondrá la mitad de aq«e 
líos en lugar de zero. 
Exemplo. 375. libras 8. fueldos. 
Añado la 375. 
mitad de-8. 4 
Son. 3754. reales. 
- z x A las libras que ganarèn,ò gailarèn 
al año, añade vn zero ,y la fexta parte del 
K?do íeràn los laeldos , que vienen al mes 
Cada íexto que fobrare valdrá'dos dineros. 
Exemplo al año 2 5. libras. 
Añado el zero z.50. 
'El íe :xto •4.. íucl. 8. din.al mes. 
i 3 Del mes al año. E l quintodel treí^ 
doblo de los fueldos que fe gaftaren al mes, 
fera las libras que vendrán al ajño. 
¿ Exemplo. Al mes 41. fuel. din. . 
T re s.' doblo 115 duel. 
Ei on'nuo. ¿ 5. iibraN ai .iñ 
24_ ..i«>u..año al dia. Los dos tercian de. 
las libras que íeiganaien al año/erán los di-
ncíes que-^-nd-rà-a-1 dia jcada-tereioque fo--
brarcy lerá •tercio de'vn dinero-.- ;í; (< 
?• -Exempló. Al ano 15 .¡-libraSÍ; * : • ^ 
E l tetóò'.^] -'« "f-t. 'n'i 1 •>il:iíi 
Otro tercio'. '8"-".̂ ' J 
i" 
Di í: Suma. '"^ ,y' ^6!díri .^-- aldia 
% 5 Del día atañó.A-'lds diñaros qúe ie'í 
gaea-
D E L A R T E p B C O N T A R . 
finaren al Hia, añadirás in mitad , y fèràn 
las libras, que vendrán al afio. 
r 
Exemplo. Al dia ló .d in . — 
Mirad. 8. 
3 
S Liman. 2. <j. libras a! año. 
z6 Del mes al día.Los dos quíneos de 
losíucldos que lè gaítaren al mes, fe ran los 
dineros que vcnii.m al dia-.cada quinto que 
fobrarc.ferà quinto de dinero. 
Exemplo. Al mes ¿6 . fueldos. 
i 
E l quinto. 5. -— 
5 
1 
Otro quinto. 5 
5 
Suman. 10. din. — al dia. 
5 
x-j Del dia al mes , y fir ve de prueva. 
Al doblo de los dineros , que fe ganaren al 
diâ, añadirás la mitad de los mifmos dine-
ros, y todo junto (eran los fueldos, que ven-
drán al mes, cada mitad que fobrare valdrá 
6. dineros. 
Exemplo. Al dia 10. din. 
E l doblo. 





Suman. 26. fueldos al mes. 
28 Cinco vezes tantos dineroSjComo la 
libra gana al mes, tantas libras ganan 100. 
libras al año. Exemplo3íi la lib. gana 4. din. 
al mes; digo 5. vezes 4. (on zo. y cantas li-
bras ganan 100. libras al año. 
19 El quinto de las libras, que el 100. 
garça al año; tantos dineros gana la libra al 
mes. Exemplo, 100. libras ganan zo. libras 
53 
en vn año; cuyo quinto es 4.tantos dineros 
gana la libra al ines. 
30 El tercio de los fueldos, que valdrá : 
vna arroba de 36. libras;tantos dineros val-
drá vna libro»-
31 Tres vezes tantos dineros, quantos 
valiere vna libra; tantos íueldos valdrá vna 
arroba. 
3 z Los fueldos qué cortare vna libra) 1 
tantos dineros valdrá vna onça. 
33 Tantos dineros como coftare vna 
onça; tantos fueldos cortará víia libra. 
C A P I T V L O X L 
V B LA P R A C T I C A , T EXERCICIÔ 
de las quatro reglas generales, en compraŝ  
y 'ventas, muy importantes para todo 
genero de Mercaderes i y tratantes * 
1 Corhprâ de vâras de liéços.Merco en 
Aragon 384. var. i , palm, y medio de lié-
ço calero à razón de 3. fuel. 4. din. la vara. 
Buelvólasà vender á 4. fuel, y- medio cada • 
cada vna. Pido, que íe gana en díehâ GQOÍ-! 
pra? í"1 
Practica de la compra. Multiplico las 3^4 
var. 2. palm.y medio por los 3.-fuel^.din,.' 
que cortó cada vara, y halló que valen 64. 
lib. i . fuel, i - din. 
Practica de la venta. Buelvo à multipli-
car las mifmas 384, var. 2. palm, y medio 
por los 4 fuel. ó.din.quefe vende cada va-
ra, y hallo que montan 86. lib. ro. fuel. 9. 
din. y 3. quartos. Aora para vèr lo que fe 
gana , refto las 64. lib. 1. fuel. 1. din; qúe; 
cortaron las varas, de las 8ó.lib. 10.fuel'. 9̂  
din. y 3. quartos, que fe vendieron,y hallo ' 
que reitan x J.. lib. 8. fuel. 8. din. 3.quartos 
di^vn dinero,/ tanto fe gano èn dicha copra 
Practica de la prueva. Refto los 3. fué!. 
4. din. que coilò la vara de-k& 4, íud.1 tív-
din. à que fc-vend:ò,y hallo que fe gana en 
cada vara 1.fuel. i . din.Pues multiplicólas 
varas, que fe compraron por 1. fué!, i», din . 
y faldrànlas az.lib. 8.fuel. 8.din, y 3.quar-
tos .quc fe-ganaron en toda la compra, li las 
operaciones de compra, y venta eftuviereti 
bienhechas, como aqui ertàn,y fino nofal-
drà jurtamente la ganancia. Y efte propio 
método íe ha de obfervar en todas las com-
pras; quitando empero de la ganancia, que 
f¿ hallare en la prueva los porcesjderechos, 
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varas de Francia, las qnales multiplico por 
3. fuel. 4. din. que pague de cada vara , y 
valen 506. lib. 1 3. fuel. 4. din. à las quaks 
añado los 2 30. reales que pago de portes,y 
derechos, que fon 13. lib. y lera por todo 
519. lib. 1 3. fuel. 4 din. y en tanto cfti la 
yogados, fi los bnyicrc.y quedará la ganan-
cia pura y limpia ,y la lición , y exemplo 
bíeiyprovado.; i ' j , • 
. , Compra de-..Lienços. Merco 14. pie-
zas de liento à razón de 4. fuel. 8. diner. Ia 
vgíaj; pago de derechos 4. din. por cada lib. 
dp.rpy.neda; tira cada pieza 16,var.A.i .palm. - compra con los derechos, y parces. 
Bneivoà vender dicho liento à 5. fuel. 10. -. PrarVim At- la vira. Añado à las : 
din. Pido, que fe gana .sn dicha; compra? 
Pratica de la cpaipra. Lo ptimero-«juc ¡ 
fejdeve-haze.r., ¡es convertir ks 14. piezas 
en varase afsi la? multiplico por las 1 ó.yar. 
1. palm, que tiene cada pieza, y montan 
i'27. var. z.palm. las qualcs multiplico por 
los 4. fuel. diner, que coílò cada vara, y 
haJJo cjuc valen 53. {ih. 1. fuel, 8. din. Sabi* • 
dâ yà las 'ib. que,cortaron, miroJos dere-, 
choŝ ue haxan.à 4.. din. por. lib.y falen 17. 
fuel. 8.'(din.,.losqual8s añado à las mifmas 
lib: y es por codo 5 3. lib. 19. fuel. 4. difi. y 
enanco cÉlyvo K\ compra con los derechos 
• «Ĵ racUça d.ç ia v̂ nta.Multiplico las 1 i j . 
vá̂ . i. .paUn. por los 5. fuel, 10..dio. à que 
fo fôtídiò câ a va'i.a.y hallo que montan 66 : menor,que la de Valencia 14.por ioo.y allí 
liifĉ ,. façl- .1 • y en tanto fe.vendieron pago otros 5o.reales de dere ;hos,y mas de 
ctica-de l  et .Añado à las 3040. va-
ras de Francia fu quarta parte, porq la vara 
de Francia es vn palmo mayor , que la de 
Valencia,y vienen àfer 3800. varas de Va-
lcncia,y eflas multiplico por4.fuel. ó.din.q 
fe vende la vara,y fuben 855. libras,y tanto 
es la venta. 
Praética de la ganancia. Refto, ò quito 
las 529. lib. 1 3. fuel. 4. din. que coílò todo 
el lienço,.de las 8 5 5. lib.que valió la venta, 
y reftan 325. lib. 6. fuel. 8. din. y tanto fe 
gana en dicha compra. 
4 Compra de Ruancs. Merco en Va-
lencia 500. varas de lluan à 7. real, y me-
dio la varajpago de derechos 50 real, llevó-
lo à vender à Aragon en donde la vara es 
las dichas varas 
ver lo, que fe gana en toda ia com-" 
Eíê&Sft0 Ias S h 19 • kzl ' 4- ^in- <l«c"/ 
eofip&c hsM-hb.' 7. fuel. 1. dio(quc valió 
la venta, y hallo que reftan 12. lib. 7. fuel, 
^din:. y tanto tuq la ganancia. 
gaítos,y porres 80.real.Pido a comoíe ven -
derá la vara en Aragon > para ganar 630. 
reales francos. 
' Practica de la compra.Multiplico las 500 
varas por 7. real, y roedio.que coílò la va-
rá,y montan 3750. real, à los quales añado 
Í J&a&iça de la .prueva. Reflo 4. fueld. 8^ los 100.real', que pagué de deiechos en Va-
d'm, qtie çoftò.la vara de los.5..fuel. lo.din. 
à que fe vendió, y rçíla i.fucl. i.din.yeílor 
es lo que fe gaua en cada vara j pues multi" 
pJi<¿̂ tpda¿ l̂ j.yaíás por efta. ganancia de 
vr̂ i'yara,'y montan 13. lib. 5. fuel. 5. din. 
dgilarquaJ: cridad quita los í7.fuel. 8.din.. 
dedp&derçchds., y quedan 12. lib.".y.fucl. 9. 
Ŝt-quc fue-Jo que íe ganó ejl dicha copra., 
.Compra¡d<2 lienços. Merco en Eran-
cî  1,9. balas deji.en̂ os de Taradas à 3.fuel, 
4í;diner. la vja.r̂ i, pago de fleies, ( que es el 
pgrfe) y derechos 230. realeo,.tiene cada 
vaja 15). piezas,.y cada piezadra 16. varas 
dç-.Franciajy cada vara de Fraaciai tiene 5. 
patrn, de vara de Valencia , buelvo à ven-
4qt dicho lienço en Valencia à .̂-fueld. 6. 
din. la vara. Pido, que íc gana? 
' J?ra¿tica, de la compra, Muhiplko las 10. 
varass por 19. piezas que tiene cada vala, y 
ío949.o. piezas, y eílas multiplico por las 
l6.v^aí*s,(juc tira cada pieza?y faten 3040. . 
lencia,yen iVragon, y mas los 80. rea!, que 
gaftèen portes y comida, y todo hará íuma 
de 3930. real y tanto vale ia compra con 
los derechos,y gados. 
Practica de k veta.Convierto las 5oo.var« 
de Valencia,en varas de Aragon, muUipli" 
cando 14.varas que crecen en cada ciento, 
por 5.y cito por razón, que en las 500.var. 
ay cinco centenas, y hazen 70. varas,y tan-
to crecen en Aragondas quales añado à las 
500. y fon 5 70. varas. Aora para vèr a corno 
venderé la vara para ganar los 630. reales 
qye. dixe quer.er.ganar,añadolos à los 39 30 
reales que me coito la compra , y montan 
4,5 6o.real.los qualcs parto por lás 570.var. 
dç Aragon, y vienenles à cada vara 8. reaí. 
y 4 tanto.fe ha de vender la vara para ga-
nar los 630. reales francos. Advierto, que 
para convertir varas de Valencia envaras 
dç Aragon; íè,puede hazee por la regla de 
tres mas fácilmente, como fe dirá adelante. 
Ad-
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A.ivicrco, ejus la vara dc Ar.igoiics mayor, 
que lade Caaiil.i, i . onzavo.pjrquo i i.ta-
ra 5 de CaítüU Ion i z. dc Arj^on, v 4. pal-
mos,y 7. dlc¿ v íeis avos de Barcelona tie-
ne la vara ele Caitiila. 
5 Compra de Paños.Merco en Segovia 
1 5 . piezas de paño Siao a 3 4. real, v medio 
la -.'ara} pago de purees, y derechos 8. real, 
por psex-a. Tita c.via pieza 31. va ras, y no-
ca d que la vara de Caiti'.laes m*nor,̂ ue la 
de Valécia, 'á. varas y 1. cercia por 100.que 
viche À fervn tercio de palmo por vara.Bol 
vKi vender dicho paño en Valencia à 47.-
real, y mc.lio la vara. Pido, que íè gana en-
dieha compra. 
Practica de la compra. Multiplico 15. 
piezas por las 31. varas que tira la pieza, y 
íalen 480. varas; y citas multiplico por 34. 
real, y medio, q.ie coito la vara.y valen 16< 
mil 560. rael. à los quales añado 1 xo. real, 
que pague de portes, y derechos, por los 8. 
reales, que pagué por pieza, y montan 16. 
mil 680. real.y canro me coftaron las dichas 
piezas puertas en Valencia. 
, Pradica de la venca. Convierto las 480^ 
varas de Segovia,en varas de Valencia.qui-
tandoles fu dozava parte 5 porque vn tercio 
de palmo , que dize fer menor Ja vara de 
Çaftilla, udc Segovia , que la de Valencia 
es dozava parce de la vara , y quedan 440. 
varas de Valencia,y eftas mjltiplico por los 
47.real.y medio q fe vendió la vara,y kallo 
q valen 10 mil 900.real, y por canto fe vé-
dieron las varas que quedaron. 
Pradica de la ganancia.Refto los 16680.. 
reales en que me cftuvo la compra de los 
10900. real, que la vendi,y hallo que redan 
41 zo. real, y 
dicha compra. 
6 Compras de Sedas. Merco en Valé-
cia 8. piezas de rafo, à razón de 17. reales 
y «medio la vara 5 pago de derechos vn real 
Çaifellano por vara;ciracada pieza 60. var. 
llevólas à vender à Caftilla.en donde la va-
ra es mfinor, que la de Valcnciat 8. varas y 
vo .tercio por ciento, que viene à fer vn ter-
cip.de palmo por vara , y pago de alcabala 
10. por ciento, y de porces,y gaftos que hizc 
i8|h:realcs, vendiofe lavara à 14, reales y 
medio. Pido,que fe gana en dicha compra. 
Practica de la compra. Multiplico las 8. 
piezas por 60. varas, que tiene cada vna, y 
hallo que íon;48o.varas,eil:as multiplico por 
cancos hallo aver ganado en 
i j . reales y medio , quecueík cada vara, 
con el real que le paga por vara de los dere 
chos, v valen 8. mil 880. reales. Aora para 
pagar aleábala en dincro,haz cuenta que 
me coíraron las dichas 48o.varas por coree-
lia y comodidad, à 15. reales la vara , que 
montan 7100. reales, cuyo dezimo es 7x0, 
real.y cfto pagode alcabala; los quales ajoii 
tados con los iSo, real, que hize deporces| 
y gallos, los añado à los 8 mil 83a.reál;é¡uc 
me codaron las varas en Valencia, y fube» 
9. mil 7S0. reales, y . en-tanto m3 eftà la 
compra puefta en Caftilla. 
Practica de la venca. Convierto ías 480.-
varasde Valencia.en varas de Caftilla,añaj 
diendole fu dozava parce ( porque el temo 
de palmo , que dize fer menor la vara de 
Callilla, de la de Valencia ¡es dbzavâ çaícè-
de la vara) y hazen 5 loi varasiy eftas mul-
tiplico por los 14. real.y mediojque fe ven-
dió la vara, y valen 12. mil 740. real.y por 
canco fe vendieron. 
Practica de la ganancia. Reílo los 9780; 
real, que me cftuvo la ropa puèfta en GaG 
tilla de los 12740. real.que la vendî y Ptfftáí 
19 60. real, y tanto íc gana en dicha Copfa; 
7 Comprà de Grana.Merco en Vaifea-' 
cia 14. piezas de Grana, por 1475. ducad, 
pagó de derechos 1. real, y medio por vara 
tira cada pieza 13. varas y media, llevólas 
à Sevilla , en donde fe vende Ia vara à 63'. 
real, y medio , hiz: .i;- ^'iílos con el porte 
iioo. reates pago de ;-!.: v̂ .ia ÍO. por IOO* 
Pido en que me eftuvo ca-.u pieza pueftaca 
Sevilla, y que fe gana en coja la compra. 
Practica de la compra.Por quanto la co-
pra eítà ya hecha .y í abe mos que vale ^75 
ducados , a nadóles fu dezimo , que es 1471 
dudados y medio,por el alcabala que pagué 
de 10. por 100.y mas les añado loo.ducadi 
que fon los 1100. real, que hize de gaftos,-. 
y portes, y mas 74. ducad.-8. real, quèp^ 
guè de derechos en Valencia, que fon los 2. 
real, y medio por vara,y todo fumado ha%it 
numero de 1797. ducad. 3.. real, y t.-qtUr*' 
to,y en efto me ellà la dicha compra en Sé--
villa. Para faber en lo qne'cftá cada pieza/, 
reparco los 1797. ducados 2. real, y nisdio' 
por las 14. piezas; y íale à cada vna i ¿8 . 
ducados 4. reales, y 4- maravedis. : ' 
_ Practica de la venia. Multiplico lais-14/ 
piezas de grana, por las ¿3- varas y1 medía,-
íiuc tiene cada pieza, y faíCoj^-j. varas.de> 
Va-
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Valencia , Jas• quales convierto en varas de 
Caftilla, añadiéndoles fu dozava parte (co-
mo eftà dicho, y dada la razón en otra co-
pra,) y vienen à fcr 3 5 6. varas 1. dozavo 
de Sevilla,y eftas multiplico por 63.real, y 
medio,que fe vende allá la vara,y valen zi. 
mil 631. real, y medio, que ion 1057. due. 
.5. reales y medio, y por tanto fe vendieron 
las dichas 14. piezas. 
Practica de la ganancia. Refto los 1797. 
ducad. i . real, y medio, que coito la com-
pra puerta en Sevilla, de los 2057. ducados 
5. rcal.y medio que la vendi>y reftan 160. 
ducad. 3. real, y tanto hallo ganar en dicha 
compra. 
, 8 Compra 4e Seda curiofa. Vn Merca-
der de Toledo fue à comprar feda en ma-. 
4exa-con ciertos reales, que no fe faben, el 
qiial hallo de dos precios; es â faber, de à 
3o. çeal.t Ía.li-b; yfde' à 37. real* y hecha fu 
sienta eoh el dinero que traiaj halla que íi 
fa paga al primer precio le fobràn 28. real, 
y fija paga al ícgwndo le faltati 3 5. reales, 
pido quantas libras de íèda avia de mercar, 
para que al primer precio le fobraflen 28. 
real, y al fegundole ialtaflen ios 3 5 , real, y 
guanto dinero llevava configo. 
ju Pjraítica de la compra*Ajüta los 2 8.real. 
auc fobràn al vn precio , con los 3 5. que le 
Jajtan al otro, y hazen 637 efte lèrà parti-
tion. Aora redo el vn precio,que es 30,^3!. 
..del̂ ptro que es 57. reales, y quedan 7. por 
partidor -y puts partiendo los 63. por 7. les 
vienen 9. y tantas libras de feda avia de 
mercar, para que falgan las condiciones pe-
didas en la compra. 
Practica de la prueva. Multiplico las 9. 
lib. de feda por los 30. real, que vale la lib. 
al primer precio, yiuben 270. reaK Y por-
que.dizcsque àefte precio 1c fobràn 18.rcal. 
añádelosà los 27o.real.y ferànlos 298.real 
que llevava configo el Mercader.Aora buel-
voà multiplicar las mifmas9. lib.de feda, 
por los 37. real, del fegundo prCcio,y mon-
tpm 333. real.Y porque à efte precio dize, 
qyeíe faltan 3 5.ieal..quitolos de los dichos 
333-ieal. y quedan los 298.real.que tenia 
.̂Mercader, para comprar la dicha feda. 
^ ,9 Compra de Trigo. Merco en Arago 
i4.rail hanegas de trigo,à razón de 12.real, 
y tt^edio Ja hanega. Pago deportes, y dere-
chorde las Barcas à Valencia 3. real, y me-
<% j'or.lpn.ega 5 y .potad, que 3. hanegas y 
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media de trigo hazen vn cahíz de Valenci 3. 
Mas pago de embotigar, limpiar, y vender 
dicho trigo 600. real, vendióle cada cahíz à 
64. real, y vino à menguar vn almud por 
cahiz; pido que fe gana en dicho trigo. 
Practica de la compra. Ajunco à los 1 2. 
real, y medio, que cuefta la hanega, los 3. 
real, y medio, que fe pagan de portes.v ha' 
zen 16. reales. Aora multiplico las 14. mil 
hanegas por los 16. real, y valen 224. mil 
reales, à los quales añado los 600. real, que 
pago de guardarle,y venderle,y hazen 224 
mil 600. reales , y en canco eftà dicho trigo 
en Valencia, hafta venderle. 
Practica de la venta.Convierto las 14.mil 
hanegas en cahizes de Valencia , doblando 
las hanegas,y feràn 28.mil medias hanegas 
y eftas parto por 7. medias hanegas,que ha-
zen juftamcnte vn cahiz, y faldràn 4. mil 
cahizes,y de'ftos he de quitar vn al mud,que 
fe perdió por cahiz, que hazen 83. c.ibizes 
y 4. barduilaSjCj quitados de 4. mi!,qi cían 
3916. cahizes, 8. barchillas. Aora multipli-
co eftos cahizes que quedan limpios,por los 
64. reales, que íe vendió el cahiz, y mon-
tan 2 50.mil 666. real. 2. terci®s,y por can-
to íe vendieron dichoscahizes. 
Practica de la ganancia. Refto los 2 24. 
mil 600. real, que me corto el trigo de los 
2 50. mil 666. y 2. tercios que lo vendi , y 
quedan 26. mil 66. real, y canco hallo ga-
par en dicha compra. 
10 Compra de Mulatas. Merco en Caf-
tilla , en la fetia de Miranda de Ebro 3 2. 
mulatas, à razón de 1 20. real, cada vncuna-
go de derechos 5. reales por cada vna,v de 
portes, y herbages 500. real, murieronfen-e 
en el camino 2. mulatas, pido à como fe ha 
de vender cada mulata, (cie ¡as quales que-
daron libres en Navarra en la Feria de Ta-
falla ) para ganar 3 300. reales. 
' Pradica de la compra. Multiplico las 3 2 
mulatas, por 12 5. reales que eftà cada vna 
con los 5. reales de los derechos, y valen 4. 
mil real.y à eftos añado los 500. real.que íe 
pagan de porces, y herbages, y hazen 4.mií 
500. real.y en cantóme eltàn dichas mula-
tas puertas en Tafalla. 
Practica de la venta,y ganancia.Para vèr 
à.como fe ha de vender cada mulata de Jas 
30. que quedaron libres, añado los 3300. 
real, que quiero ganar à los 4500. real, que 
cortaron, y hazen fuma de 7800. real, los 
qua-
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quales parco por las 30. mulatas, y viene à 
cada vna ¿60. reales ,y por tantos fe ha de 
vender cada mulata , para ganar los dichos 
3300. reales. 
u Compra de Carneros.Merco en Na-
varra en la junta de San Martin 1800, car-
neros, à razón de 14. real, cada cabeca;pa-
2p de derechos medio real por cabeça* mas 
paço de portes, y herbages hafta Zaragoça 
x {o, real, muereníe por el camino zo. car-: 
ñeros, hago trafquilar los que quedaron, y 
facri de cada vno vna libra de lana limpia, 
•y pagadora, la qual fe vende à 14. real, la 
arroba} y los carneros à 13. real, cada cabe-
ça; pido, que ic gana en dicha compra. 
Praâica de ia copra.Multiplico los 1800. 
carneros por 14. real.y medio, que eftà ca-
da carnero , con el medio real que fe paga 
de derechos por>ca;da cabeça , y valen 16. 
mil loo.real.à los quales añado los z jo.rcal. 
«lue fe pagan de portesjy herbages,y hazen 
fuma de 2ó. mil 3 50. real, y en tanto me 
eftàn dichos carneros pue$os en Zaragoza. 
Practica de la venta. Quito de los 1800. 
«carneros que merqué, los lo.que fe murie-
ron^ quedarán 1780. carneros, y tantas li-
bras de lana faquè delios,quç fon 50. arro-
íbasvlas qúales multiplicadas por irreales, 
-qae fe vende; la arroba , fuben 1200. reales, 
i^íorálmultiplkò lois 1780. carneros, por los 
jteal . qne fe vende cada ¿vno, y valen 31 
•m'tl.4o..ireali à los quales .añado los izod. 
/íeal. que faqtiè de la lana, y hazen fuma de 
?33. mil ¿40. real, y canco íãquè de ios di-
chos.cameros, . i 
Pradica de la ganancia. Reflo los 16.mil 
,35 OÍ; [reales ̂ que nae cue (tan los carneros 
vppcftos en Zaragoza, de los 33. mil 140. 
ireaKque.loSjvendijy reftan 6. mil 890.real. 
\y taocos-hallè ganar en dicha compra. 
-:¡, 12. Compra de.Ccvones., Merco en h. 
-Ciudad; de Eílclk-ío. dechones., ¿48 . real. 
(cada.vno^ pagodei derechos 1., real.y medio 
por cabeça, y mas pago de portes,y comida 
bafta;'Zalagoçár ir8o. real, vendo de los di-
edfeiasf'6.o.?lechQfreís el. tercio à 80. real, cad-a 
^na^y el 'oi;ro tercip à .̂ o.; real, y el vlcitno 
ttércro f ióoi realipi(Eo,que fe gana en dicha 
;.€(Mtópra, y à eõmo falen vnos con otros. Í 
1 Practica de la compra.- Multiplico los 60. 
Jeebpnes.porcjóü pcíaí. y niedio cada vno,c6 
„lo$'t'.:reaÍ.r.y.medioque fe paga.de cada ea-
Jjeça, por loí daceebps., y. val^n 3. mil ¿Q. 
real. A ellos añado los 180. real.que pagué 
de portes y comida, y montan 3. mil 110. 
real, y co tanto eíluu ¡os 60. iechones puer-
tos en Zaragoça. 
Practica de la venta. Por quanto íè dize 
en la compra , quédelos 60. lechones la 
tercia parte ic vende à Ho. real, cada vno.y 
la otra tercia parte «1 70. real, y la vldma 
partea 60. real, multiplico cada 20.lecho-
nes, que fon el tercio de 60. por fus precios, 
y montan 4. mil 200. reah y por tantos fon 
vendidos los 60. lechones. Aora para vèr à 
como falen vnos con otros > reparto los di-
chos 4ioo.real. por los 60. lechoues,y ven-
drán à cada vno 70. real, y à eílo falen vnos 
con otros > ò fumo los eres precios de cada 
lechoá,y defta fumafacoel tercio,y faldràa 
los mifmos70. real, y cílaVia es mas fácil, 
y breve. , 
Pradica de la ganada Reliólos ^ito.rca 
q cueftã los óo.lechones pueftosen Zarago-
ça, de los 4200. reales q^e fe vendieron» f 
reftan 990. ical.y cantos hallo ganar en di* 
cha compra. 
1,3 Compra de Açuçaí.Mcrco e a Gra-
nada 5 6. arrobas de açúcar» à razón de 50̂  
real, el arrobai pagode portes, y derecho» 
5 . real, pór arroba , llovió por el camião a! 
traerle, y derrwiòfelibra,y media por airo* 
ba. Cada arroba de Caftil|a tiene a 5. lib. y 
cada libifa r 6. onçasj vendi ío que quedava 
eh Valencia,à razón de 3. real, y medio la 
libra? pido, que íè gana en dicha compra, j 
Pradica de la compra. Multiplico las 5¿> 
arrobas del açúcar, por los; 5.-. 'real.que'pago 
de portes-.y dcrechos,y fube codo 3o8ott«a!. 
y en tau to me eftà dicho açúcar pueílo eh 
Valencia. • .1 , 
• .Pradica de la venta. Multiplicólas 56. 
arrobas del acucar, por 23. lib. que renie 
cada arroba de Cartilla, y falen i4oo.'lib..dc 
tas quales qiiito.84. lib. que' fe derritiò';por 
él agua que le toçò en el camino, y quedan 
1316. lib, de Cartilla, y à efta's les añado íu 
tercia partea y vendrán à fer r 754. lib. 10. 
onças i . tercios de Valencia. Las quales 
multiplico por 3. real, y medio, que fe ven-
4f':ia ' y íaleh 6- tnil 141. real. 7. din. 
M tercios 4e dinero^y por canto fe vende el 
dicho açúcar. 
Pradiea de la ganancia.-Refto3080.reaI. 
que me cojftp el açúcar, puerto en Valencia 
fíelos 614.1. real.7. din. a. tercios, que íc 
P ven-
\ 
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vendió, y redan yo6\. real. 19. din. 1 ter-
cio, y raneo hallo ganar en dicha compra. 
14 Compra àc Pimienta.Merco en Lif-
boa 10. quintales de pimienta, à razón de 
60. ducados cada quintal, pago de fletes, y 
derechos haíla Valencia 3. dncad.por quin-
talvcada quintal de Portugal tiene 100. lib. 
de peíb,comoen Qaftiüa.y cada libra tiene 
1C, onças, aunque no fon tan grandes eftas 
como en Valencia , pero es cierto que 16. 
énças de all<\, fon 15. onças de acá ; y afsi 
4. lib. de Portugal, fon 5. lib.de Valencia, 
crfdôde vendo la dicha pimienta,à rafcõdc 
7, reales la lib. pido » que fe gana en dicha 
compra. 
. Practica de ia compra. Multiplicólos 10. 
quintales de pimienta,por 63.duc.queeftà 
cíwia-quintalcon los 3.real, que/e pagan de 
porccs}y dcrechos,por quintal.y fnben 1 z6o 
<te «yJ cp tabeo: eiíà la pimienta pueíla en 
V^cnda: 
X Atactica dela venta. Multiplico los zo. 
(̂ iintales,|>or too. lib. que ticne cada vno, 
y montan zooo. lib. de Portugaij i las quac-
ks S les anadbíú quarta partç íerào 2Í.500. 
lü}. do Valencia que multiplicadas pot 7; 
teat que fe vende ja lib. hazew 17.11111.500. 
Jbcuà que .Kcchos ducad, à 11.. real.çada dî -
cada ion 15 90-ducad. 10. real, y por tanto 
^ctón îò dicha' pimienta. • .! 
:, -ifíadica de la ganancia. Refto los 1260. 
jáusEáàBSjcniqwc me eftava lacompra de la 
pimknKijde ks 1^90. due iç. jpcal.: qwe.la 
\endl, y rcílan 3 30. due. IOÍ real, y tanto 
'hallo ganaren dicha compra."- -
-. 15 Compra pára ganar z 5. por ciento. 
ÍMMCO en Aragon voa arroba de Açafrair, 
à razón de 30. real, la libra, pago io. reales 
4c? pwrtcj BqdVoló à vcnderiy-̂ ukro ganar 
••i moa de.â  .por ciento, pido á como fe vé 
derA la onca. . . ¿,. . , 
• - vPraclica-de. la vema.La arroba de Arago 
tiene 36. lib.y.eftas multiplieò-jpor jo-reál. 
, «fue vale la lib, y montan io8o.:*eal. y mas 
40. jréál. de porte, fon 1090. real* à los qua-
Mf̂ éado ftis-d'os dezimos, y mitad del va 
idesúaio* poj? los z 5. real, que qutéro ganar 
cierito, y codo fumado haíe fjutnerode 
î tfz. real, y medio, que fon é y í ^ füeld. 
queprtidos por Jas 3 6. lib. del-açafran, lòs 
íale¿<cacta vna^j. füeld. 8. din, 1, tercio, 
tçemoca cada qnça 75. din. -̂terciosvy 
aí$i4ir&Qios,que. para ganar à razón de 4̂ 5 
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por ciento, fe avia de vender à 6. fucld. 4. 
din. la onça, poco menos. 
16 Compra para ganar 30. por ciento. 
Merco en Porcu¿al vna carga de Canela, 
por z 5 z. lib. pago de fletes, y derechos por 
mar 38. lib. i.̂ uiero vender dicha canela, y 
ganara razón de 30. por ciento; pidoà co-
mo fe venderá la onça. 
Pra&ica de la venta. Ajunto las z 5 z.lib. 
que cueftala carga de canela , con las 38. 
lib. de los portes, y derechos.y hazen fuma 
de z9o.Ub. à las quales añado fus tresdezi-
mos, por.los 30. que quiero ganar por cien-
to, y hazen fuma de 377. lib. de moneda, 
y por tanto fe ha de vender toda la carga 
de la canela. Hecho efto, convierto las 300. 
lib. que tiene la carga de Portugal , en lib. 
de Valcncia,.añadiendolcsfii quarta parte» 
( porque 4. lib. de allá, fon 5. de acá) y fe-
*àn 375..1ib. de pefo de Valencia.Aora par-
tolas 377. lib. de moneda, por las 37 5 .lib. 
de peíó de Valencia,qqc es la carga de Por-
tugal,y vendrán à cada vna zo. íucl.y poco 
•mas de 1. tercio, que falen á cadaônça 10. 
•dm. y por tanto íe ha de vender dicha onça 
•para ganar 30. por ciento. Y eftas dos KJ-
-giasfe harán con mas facilidad, por la reglix 
<de treSjComq fe dirá en,él capitulofigtaicnce 
- 17 Compra curiofa. Capra vn Merca-
der 50. varas de Rizo de à 4. palm, la .vara 
•file à otro Rey no, donde teu'ia tres palmos 
•la vara, y vendió la mitad, que fon 2 5.^3-
¿ites, y defpuesipafsò à otro Rcyno,donde la 
vara tenia 5 . palmos, y vendió las otras 2:5 
varas, todas à vn milmo precioj preguntafc 
fi gano, 6 perdió en la compra. 
Pradica de la venta. Multiplico las 50. 
•varas por 4.;palmos, hazen. zoo. palmosvy 
Ja mecad fon joo.palmps,parto los loolpaf-
mos.por 3. y viene afCocíente 33. varasyy 
xí.tercio. Parta afsi mefmo los otros loojpal-
.inos, por 5 . palmos,y falèn 10. varasyy íií-
<jáadas aímbasípartidas ̂  hazen,5 p varás.j. 
^rcia. •:í:̂ ; ' ;Í/Í 
<h Pra&ica de la ganancia. Rcíb'.las-y'jfivá-
i iâs, y 1. tercia jx̂ ue.vendi ble las -jo^varás, 
cq«e compré, y/ reftan.3:. varas, y .1. tercia, 
¿y tantas ihallè^anartert dicha compra. Lo 
mefmo.fê dave©bfem*i ñ faeran 5 o. libras 
dé iz. oriçaŝ iy/fe havieffen de tranfpcétar 
á%oCF0 Rey»o:,¡ -d'ondé'-telibraics vn quaap 
m ŷ&r̂ que es 16. onçasVy vendiera \&mé~ 
<ta£ j .y lac<m meiadíeni-oeroJleyDOí dt?ndé 
la 
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b libra cs vn quarto menor, que es 11, on-
ças,venJiõJoU.s codas à vn mifmo prccio>y 
hazicndolas onças,con cl nicílno.cítiIo,par-
tiendoj yreíhndo, k hallará id ganancia. 
?9 
CAPÍTVLO X I I . 
DE R E G L A S D E T R E S . 
Qua ero fon las reglas de la Arithmetic^. 
L a primera es de proporción, u.de trev. La 
legunda de compañías^ coníorcios: La ter-
cera de alligaciones, ò anexión : La quarta 
íímple, y doble de poísicioneSjla qual otros 
llaman regla de faUos. Entre eftas la mas 
principal es la primera , de quien todas de-
penden. Quatro ion las partes de aquella, 
es à íaber , regia de proporciones directa 
íímple, indirçiLi íimplCjdirçcta cõpuefta, è 
indweda copadla. Las partes deseada vna 
explicare ( con claridad, y brevedadj) en 
efle capitulo-, V en los ítguicnecs. : 
18 ExplicaciÓ detareglajimple dtprofor-
ciones,diretÍAii indireíta. Efta regla por los 
tres ntitneros dados íe Taca el quarto propor 
cional, incognito , y le llama regla de pro-
pardrel producto por él primero , y lo que 
vendrá al Cociente , Terá el quarto numero 
proporcional , y por coníiguiente ¡a ganan-
cia de las 6o. lib. multiplico pues x .̂ por 
6o. y hazen 1440. partidos por 3.6. vienen 
40. y tantos reales ganarán las 60. libras al 
naifmo reípeto, que 3 6, lib. ganan i r r e a l . 
La prueva multiplico 36. por 4o.fale 1440. 
multiplico 24. por ^o./ale 144.0. luegoçftà 
bien. Modofegundo. Sumo. 3 6.por z^y-ífi-
go; íi 3 ó. me dà 60. que es la fuma, que me 
dará 60. que es el numero tercero > figue la 
miíma operación,)' hallarás 100. de los qui-
tes quita el dicho tercero numcro,quc.í;s;:é.o 
quedarán 40.por la ganancia de los 6Q./íf<»« 
do tercero. FLefta los 14. ¿c 56. y áh, íi.3 6. 
me dan 1 z . que es la refta.» que me dáeàp 
6o.y íiguiendola mefmaoperación íxalUíàs 
• 5.0. que quitados de 60. quedan .40. ^0^ si 
quarto numero que fe pide. Modo quartp. 
Parto el feguiado por el pnmefo,y muljcipli-
co el Cociente por cl cçrcero.c/Jf odo quinto. 
, Parco el tercero por el prÍQ¡iéi!o,y multiplico 
el Cociente por d fcgíjuado. Mvdv Sgxl*. 
Paveo el primero por el íeguñdo , y pwcoi el 
tercero por eLCocíentc;yfáWp Séptimo,V^r-
porcion, otro ĵipor los tres números dados y to elprimero por el ccçccr<a$iparto el fegvin 
ie.dizen regla de tres, y otros por el gran 
aprovèch:amie,nt.Q, que en fi encierraj le 11a-
.ffiaiV regla deO,!»,. : 
_:;LaLinayQr .dificultaique. fe le puede ofre 
cer.íiLqu.ié.enípieza à apretadefc ella regla de 
Oro, es faberíComo fe -han dé diíponer los 
tres numero.st:y!afsi digo, que fiendo la re-
gla de tres dárbila , el numero que tuviere 
notorio fu valor y ganancia, perdida, òTer: 
efte ha de tener el primer bgar,y el valor, 
dp f or el Pociçnte, Laipcwfesa.de bs .̂'sso-
4os es multiplicar el pr^ec%y qua^jti y 
. .duâiDS iguàĴ sí âèofiítíbecçado'; , .: 3 
r: i % NomeiiSuriofo^^blipximcrDjyit^iIro 
•i numerOideílajregla,haó <<kuíèr.;feme|í^[ics, 
y d©vna;niw&najAati3rale^^#íc^jâ^«^ 
to. También puede éL{wàâ r®T p'y fegiijsío 
. :iecfeflxe-|ai;\^S'j y'de níoa-omfma efpecie'de 
ganancia, pcndjtii^.ò Jer qne ai p.rifçero fe _cj»ppçÍá^Çlííoiçtmeclida,y-'dterccroíy'quir-
atribuycise^eâeiCcràxl regu.od:©.:y, conocidos -^^^ttt t&yesicj , pntodScodcrcl pátnefto, 
los dos primqríí9,j¿l;«tro feaàielt.ereero,cu- o!ytfctg«p4o,dp di^fcewikicpípède^e^ nesje^a-
yo valor, ga^á i , .perd iéa '^é )fç> eíla por ~$&i^<étitiA<&tQ(«* áe^ym-jnirma' ^pfdie 
faber.Y efto .fe |wiedè házer ¡de íiçstc modos con el pri mero,y.eljqiax'ff^íéít á e la-.í^rfeíia 
BxQi^ábt i fos fos fe - 'g iknw de j ó . lib. 
pidefequc:g^ran íi,bi;:Porque las 36. 
lib. tienen íabi<J«-#i.gàEiao(JÍaj,:'fer,àí>las 36. 
el primçtinimtó,/y los í^'xñú.. rcjue es la 
.¿fototeift;d&gaoíipiy el tercero jás óo.lib. 
cuya gananciaieftaipdr fabçr,yLqned.arán or-
{kb^sldeil;* oiaoera,Si j^Jib') gapan 24. 
.íld>!<q«icbgaiMiràjiî Qf lib--y e t í a ^ p en efta 
?.cééÊ3irmi'dítd|Jí& tóze la p^íaçj^n tfHr d 
efpecie dei í^gitado, -'pehi áiej1do.«Lprimero 
y íegundo (ém^íviesjdquattd fipmçrefera 
del rniftno t;(p/íutedeiiienceto; .Y-afsi mef-
mo adviertQí^ue. fiencfe^d-p'rimeroiy fegü-
do numero de diferenttW^pcde^ckproduc 
Í ^ S ^ í a a l ^ j c ^ c i w íbsfelègmiáo por ei 
tercero, cs dçdtoVfn^e^ecÍe?d<?l fegundoj 
pero fiendo el$rtméíc^;yi&^ 
tes-, el prod,tjtlia'de>ÜIsfeuii:tplUaiCÍQn del íe-
gundo,por ^wrficatí fefcàade-liatoifma efpe-
cie dei tercf^çcs«B&ÍÍ5lyeià4ii los egceplos. 
E l 
io6, Libras dc Cerdena. 
104. Libras dc MarfeUa. 
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10 El Maeftroqdefea facar àíus Difcipu- 115. Libras de Valencia 
los dteílros Cooudores, deve enfenar àdif-
rninuiif el pnmeto,y fegundo numero dc la 
regla dc eres, o primero, y tercero íidifau-
nuir íe pudieren partiéndoles por fu mayor 
común medida 5 y luego hazer la regla dc 
tres con los números abreviados: como 
digamos-, íi 14. real, ganan 16. reales, que 
100. Libras de Paris, y Mallorca. 
87. Libras, y media dc Cartilla. 
80. Rótulos de Malaga. 
74. fócalos de Alicante. 
Para la correfpondencia de las medidas. 
. ganarán 3 6.real, faca la oftava parte de ca- fe ha de advertir, que 100. palmos de Bar 
da VBO de los dos números primcros,y ten- celona fon de las provincias íiguientes. 
*dràs 3; y i . di aora íi 3. dan z. que darán 
; 36. íeal. y hallarás 24. real, por el quarto 
ftanlero proporcional, y por configuicnte la 
ganancia de los 36. O faca del primero , y 
terceto numero de cada vno por u el doza-
.¡Vó}y tendras i.y 3. y luego di fi i . dan 16. 
ireal. que daràn .̂y hallarás 14. real.como 
: antes. O porque los 16. real, fon los 2. ter-
i'ciosde ¿4. numero primero, con tomarlos 
.'dos tercioá'de' 3 6. vendrán los mifmos 24. 
-'Àt antes/ O porque añadiéndole à los 24. 
Wíl. numero.primero fu mitad , hazen los 
i''^'jfeakdel numero tcrcerojCo aSádir à 16 
A reaLfu mitad,t¿ndrás los miíhios 14. reales 
i-d&afltes^dvirtiendojq fi nodos três nume-
-".fós fe pueden abreviar , no-fe han de diftm-
fí.at&lfrí .fmo'piiíneco, y fegttndo, ò primi:ro,y 
-tterçcftid, acho. efta circiintVancia j que ^ifmi-
X nayendo priraero^y, fegundo, él tercéró no 
^Cífeghaide abreviar, y abreviando primerâ^ y 
100. Palmos dc Caller, y Mallorca. ' 
80. Palmos de Genova. 
80. Palmos,y 2. tercios deCerdeña. 
33. Picos de Conftantinopla. 
31. Brazas de Roma. 
30, Brazas dc Venecia. 
29. Codos,y 1. tercio de Portugal. 
28. Alnas de Flandes. 
27. Brazas^ media de Brabancia. 
16. Varas, y mitad dc medio palmo 
de Navarra. 
25. Varas, y media dc Zaragoça. 
23 . Varas de Sevilla. 
2 2 < Varas de Valencia. 
22. Alnas dc Aviñon de Francia. 
16. Alnas,y 2.tercias de Leójy Paris 
1 ét Alnas^ 2.tere, de tela en Lodres 
9. Canas, y 2. tercias d« Sicilia. -
9. Canas, y media ds Nápoles.- . 
Para la correfpohdencra dp las mefüras. 
tercero , cl/egundo no fe ha de difminuir. -fe ha de notar , que lo'o. qüartcras de Bar-
Í -Efteaharàdrèudfafç-, quando patentemente --celona, fon de las Pfovineias íiguientes.. '> 
r- viere, y coitócierèy.que los-tales numerosfíè < 
"ptfedenabrcviíWi .porqueà noíconocerfe fa-
ciimentc,-noay que perdeí-tiçmpo} fintife-
nlguir la rcg^ageíierial. - -x} • 1 r o; 
"•'> jii-t\.egla.de"cresifimp!e,y.di¥cda para ife-
• ' diizirrvaQS.pífos^niiédidasyiTjfcfiii'íaSj'y t&o-
• vAsdasfd JOths.dc dií^rcntcs'.R^yfíos^ ctíi-
-í|le2ândo pa&Ĵ s -pcíbs dt̂ Hi qlie^úo^líb.dc 
' Barcelona, fon-dc-peíb, que llffrtinniptil'de 
fetPróVnickt.$;í5gtnietités.-;";'¡;"j¡jjhf. l-i mn 
•. i4©/ÍJihjraixie^Veiieici^i o ^ j ) ^ 
y i'34^ Libraste Skili*.-'.ji'-'f>r.np\.{ 
-i-y." '-13 j . Libias dé Genova*-' • ••' ! !'->;» 
•T-"'A ví'3.2;.' Librás-der Napoies.1^ J - • • ' 
o > .ízÂ^Libfafidc Milan. •• ••.o." ¡1 ob 
^ 1-28. Li&m, y. 1.-terciodcr^dyaífíaí 
icL ;-' .124. Libraí-de Candii'^o 
- my ,1.2 3'. Libm<4© Rom^. ta of 
' 5 L i 2 i . L'fb|rais:d:eíílafenc}ai.'V 





j :• -1 
.1 ) 
1921 Minas de Maffella 
13 3 > Líbreles'de Caller. 
: 1 iS.i Hanegasidc CaÜilia. ' 
12 ii-HauegaS-de Oranii -
121. Cafiiios de Tunez. • • 
'i2o.; Tomolas'de:Na:pòies; < 
97. QuãtcerááíleíMânorca 
¡t 97. tianegas de;la.China;i 
• 84, Corbès d e f o i ó m ^ • ( 
7 -̂. Efíaràs dc Voaejcíà. •. j;. . 
: 7-5 •. CaffljSòs^y•tócsdia^lc iTjnjdte.oxH 
í 5-6; M in asv y • medía íder: Genovib óíq 
i50.i TuGCÍe de'Alge'r̂ ": ' ^..:m>.fju 
Í 41 jRiebiíbas de Ateisíaiiária; fnm] í:> 
34. €abi«esjy 2. itcccjãfc Ide V a k i a ^ , 
; ^i^aítisas-dfciPílcteaoi^uír-i.^ AVÍW 
t-i- 2í 3> Quarts rat, y media idéLoiidi^] 
"• ••i^Mftrç^y: 3c ̂ iiBav<»;:4'e>!Í^Í¿«*a. 
EftàSíC&rÊefotMidbneisd dt^efosioiedíidas 
'^emderes j f̂ gett̂ ê fiegoeig,̂  parage 
inc-
Vi 
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leuci.a jo-p.lib.y quiere que fe lashagabue-
nas en V.Ucüciaipreguníafe q ^ncás libras 
le dará cu Vaíencuí ¿)i ¡i pov 3 :. reales,de 
Aragon inc dan 36. reales de Valcncia5pot 
3040. ¡ib. de Aragon,quantas mcdaràiide. 
Valeociai ligue la regla, y hallarás 342,0.7 
tancas libras le harán buenas en Valencia, 
por las 3^40, de. .Áragoq, lo que facilaience:. 
puedes provar por íu^ontrario. • ) . ? 
: z6 Exemplo quintoNn Mercader dçxò 
en Valencia-, à vn negociante de Barpeíona 
iSoo.librasde moneda Valenciana^.quiere 
quefj las haga buenas en Barcelona>cn mo 
neda de Ardites; pregmufe quantas libras 
fe le harán buenas en Barcelona? 'Di, íi ? 6. 
me dan 5 5. que me darán. 1800. lib figucla 
regla, y hallarás 1750, HbraSjy caneas fe le 
harán buenas en Barcelona. -f 
i-] Exemplo fexto. Vn Mercader en 
Barcelona» dexò à ocro Mercadee de Zara-
goza i75o.libras de placa Catalana^quie-
re que íeiás haga buenas en moneda de 
mejor queden encendidas notarás losexem 
p.los íiguiemes. . . 
zx Exemph primero.VrcgimtaÇe 1100. 
lib. de peía de Caí'cilla, quantas lib. fon de 
Barcelcu;a?En la correlpondencia de ios pe-
íosconaa,que 87. media de Caíliüa, ion 
ioo.de Barcelona.Di pues por reg'a de tres. 
Si ÍS7. y media íupsn à 100. que me darán 
i ioo.libra?)y balUràs 1400. libras^ tantas 
foade Barcelon^jprueva la regla por fu coa-/ 
trario. ... 
. . 23 Exemplo ftgundb. Pregunto 345. 
varas de Sevilla , quantas fon de Sicilia? D i 
í i ,3i . varas de Sevilla me dan 9. canas,y i . 
tercias de Sicilia, que me darán 345. varas 
de.Seviilajügiie la*regia,)' hallaras 145. ca-
nas,y tamas Ion de Sicil:a,como puedes pro-
var ^or íu contrario. 
24 Exemplo tercero. Pregunto 5320. 
Çftaralesdc trigo de Caller , quantas quar-
cerasfonde Barcelona? Di íi 133. Eftarales 
Çiedan ioo.quarceras,quc me darán 5320. 
Eftarales;ligue la ¡egla , y hallarás que me Aragon; pregumafe, quantas libras de Ara-
darán 4000. quarter as. goníc le harán buenas en Zaragoça? JDJ¿ ífi 
,1 Para reduzir vpas monedas à otras.bafta 36. reales, y z. cercio- me dan 31.- reales,-
íaber vna cantidad de vna efpecie , quanto que me darán 2750. libras, y hallarás, Jque 
es de la otra ; y dilponer la regla de tres, íi me darán 2400. libras, y canca's fe 1c harán 
Si.reales de plata valen en Cataluña^ Ma- buenas en Zaragoça. . •,, 
ártd 15. de vellón, que valdrán 5 6". y hallo 18 Proporción compueJladireBa. Algu-
que 105 .y al contrario, íi 15. de vellón ; íe nas vezesíè dan dos çerminós fimples,y vno 
leduzén à 8 de placa, 105. de vellón fe re- compueftoy afsi fe ha de hazer compofsi* 
duz-iràn à 5 6. de piata.Tambien íi 1 .real de cion de los ocros dos. Como 100. libras de, 
à 8. vale en Francia 3.Francs,ò libras Fran- plata le han de crafporcar à Mallorca}pa^* 
cefas, 556. libras en reales de à 8. que val- do à 6. por 100. y es concento fe pagüe el 
dràn en Francia? reduzgo las 5 5 ó. libras en Mercader el cambio del mifmo interés, de 
reales, feràn 5560. y difpongo la regla de quanto le deve dar la leerá ̂ de cambio? Su-
cres. Si 8. reales valen 3. libras, 5 560 real, miníelos 100. con íuiucerès.yferà t o ó . di-
vaidràn zo8 5. lib. Franccíasjy ai contrario, go, li 106,bajan à 100. à quanto bajarán las 
fi 3. Hb-Franceías valen 8. reales de plata 100. ligue la regla, y hallarás 49 .lib. ó .fuel, 
doble 2085. lib. valdrán 5 5 60. reàl. Tarn- 9. diner, y 54. ciento y feisavos. . ..̂  - , ••. 
bien fe puede hazer con faber el valor, que 29 Proporción indineã*- Si credéfilb^ 
çl doblón tiene en di verlos Ileynos.y al pre- el tercer nume ro , cambien el quarco ha de, 
fence en Caílilla, Aragon, y Navarra, vale crecer; y menguando el ter cero, el quartó 
vn doblón 3 2. reales, en Valencia 3 6. real, ha de menguarda regía de creŝ y la prapor-
cn Barcelona 55. reales de Àrdites, ò 36. cion es directa-pero íi crcdctido el tercero, 
reales , y 2. tercios de plata Catalana ; en 
^¿allorca 4. libras 12. fueldos , en Cer-
deña 9.lib. 10. fuel, en Palermo 38. Tari-
nes, en Napolesj33. Carlinesjen Roma 30. 
Iidios, en Genova 17. lib. 15. fuel, en Am-
bers vale 1. libra 10. fueldos de gros. 
' 2 <j Exemplo quarto. Vn Mercader de 
Zaragoea, preftò à otro Mercader de Va-
el quarto mengua;y mengu4üdo el tercero,1 
crece el quarto; la regla de eres , y propor-
ción es reciproca, inverfa, o-indiiectaj y en 
tonces el tercero es el Partidor, ò fe ha de 
hazer primero, y obrar como anees. ' 
30 Exemplo 1. Si el cahíz de trigo vale 
é. lib. por 4. diner, dan i o. onças de pan: 
fi valieáèel cahiz 5; lib. por los mefmos 4. 
din. 
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ott>. quanta? onças darían ? Claro cftà, que 
üei precio aicngua hade crecer el pan : y 
ais* es la proporción indirccla:dcxando pues 
les 4. diner, como fmo.cftuvienèn : la pro-
porción es, como 5. lib. precio menor à 6. 
lib. precio mayor • aí^i 10. onças cantidad 
rDCn<>r, à 1 z. onças cantidad mayor.-luego 
multiplicando 6 por lo.foràn 60.y partidos 
por 5. faldràn 11. on^s. 
'3'i Exemplo 1 Si tres Oficiales íiegan 
VA campo en 1 i.dias; 4.Oficiales en quan-
tés lo íegaran ? Pues creciendo los Oficiales 
menguan los dias, es lá proporción indirec-
ta: multiplica 3.por 1 i.íerau 36. parce por 
4, y íerà ú'Cocienie <•). dias: la iproporcion 
es, como 4. à 3. als.i 1 z. à 9. 
- -3 7- Exemplo 3.En vn Caftillo ay comi-
da para* J í y i o . Soldados , para 8. mcíes: fi 
lKivict\cdc durar 15 . meies, para quantos 
boidados abria? La proporciónes,como Z5. 
à-li &ísi 8y>o. a lyzo.Soldados, multiplica 
§•100. por 8. (ale 68000. parte por z y iale 
17:20. Soldados. " 
. . Adviertaíe , que algunas vezes parece la 
proporción indirecta,y no loes, fino queef-
tàn los números fuera de iu lugar. * 
L . 3 3 Exemplo 1. Si vna redoma íc llena 
con zo. dineros de vino de 5. reales j por 
qaantos diner.iè Uenâràde vino de 8. real. 
Parque la eí'pecie que falca ion dineros} no 
pueden los zo. dineros eftàr en e! primer 
Inga o y afsi la verdadera proporción es. Si 
•5,real, dan 10. dineros, 8.reales quedarán? 
Salen 3 z. dineros. 
34 Reg/a de tres con tiempo, Si con 9 6. 
lib. en 8. meics gano 3 2. lib. con 180. lib. 
en 11. meles que ganaré ? Multiplica 96. 
lib. por 8. mdes.y el producloes 768.mul-
tiplica 1 80. lib. por las 32. lib. y el produc-
to es 5760. el qual has de multiplicar por 
Jos 1 2. meies., y ícrà el producto 691 20. 
partidos por 768.íaidràn alCociéte 90. lib. 
3 5 Exemplo 2.Si con c^é.lib. en 8.me-
fes gano 32. lib. con 180. lib. en que tiem-
£0 ganaré 90. lib Multiplica las 96. libras 
por 8.meíés5y el producto fera 768 losqua-
les multiplicados por 90. lib. hazen 69120. 
multiplica afsi meímo 180. lib. por 32. Hb. 
ej ^rodufto ferà 5760. Parte 69120. por 
5760. faldràn 12. meies. 
••$€i> Exemplo 3. Si con 5xi.lib.en 8. mefes 
gano 3*2. lib. para ganar 90. lib. en 12.roe-
fes, que moneda he menefter ? Multiplica 
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96.11b. por 8.!ncícs,y el produeloferà 76? 
multiplica los /óS.por 9o.y el produelo íerà 
691 zo. Multiplici afsi mefmo los 12.metes 
por 32. y el produòlo íèrà 384. Parte los 
691 zo. por 38 f. y el Cociente ferà 180.lib. 
37 Regla, de tres con tiempo por el me-
di opr oporei enM. Si con 9 6.lib. en 8. mefes 
gano 3 2. lib. con 180. lib. en 1 2. meíes.que 
ganaré ? Mira lo que íe bufea en efta regla, 
y ívallaràs que la ganancia de 180.lib. en 1 2. 
meies, parte 96.lib. a 12. mefes les cabe à 
96; dozavos,que abreviados fon 8. enteros. 
Parte las 180. lib. a 8. meíes les cabe a 18. 
ochavos , que abreviados ion 45. medios. 
Forma tu regla de tres,y di,fi 8. enteros dan 
32. enteros de lib. que darán 45. medios 
de libra efto es moneda , y tiempo,' multi-
plica primer numero por tercero, y parte 
en cruz, y te darán 90. lib. 
38 Exemplo z. Si 96. lib. en 8. meícs 
ganan 3 2.lib. con i8o.en que tiempo gana-
ré 90. hb? A q u i fe buíca tiempo , dexa los 
8. mcíés para en medio de Ja regla de tres. 
Parte las 3 2. lib. a 96. les cabe a treinta y 
dos 96. avos, abreviados es 1. tercio. Parce 
90.lib.alas iSo.les cabe a no-xnea iSo.avos 
que abreviados es 1. medio. D i , fi 1. tercio 
dan 8. enteros de mes, que dará 1. micadj 
niuJtiplica y parce, y te darán 12. mefes. 
39 Exemplo 3. Si con 96.lib. en 8.me-
fes gano 32. lib. para ganar 90. lib. en 12. 
meíes , que moneda es menefter? Aqui ÍG 
bufea caudal, parte las 32. lib. a los meícs 
les cabe a 32. ochavos, que abreviados fon 
4. enteros. Parre las 90. l ib. á Jos 1 2 ineíès 
Jes cabe a 90. dozavos , que abreviados i o n 
30. quartos. D i por regia tres. Si 4.entcros 
vienen de 9 6. enteros, de donde vendrán 
30 quartos, multiplica en cruz,y parce.y te 
darán 180. lib. 
40 Regla de tres oompueJlaSx valiendo 
112. lib. dan ó. varas por 24. lib. valiendo 
224. l ib. que valdrán 9. varas ? Advierta el 
curiufo, que í i empre , y quando la regla de 
tres,compueíla de cinco números hablare el 
primer numero de moneda, que es el valor 
de la pieza, y el fegundoes varase! tercero 
el valor de lasvaras,el quarto numero es el 
valor de la otra pieza. Se multiplica las va-
ras por fu pieza , y el valor de lo que valen 
las varas por la pieza fegunda, y las vitimas 
varas de la pieza fegunda es multiplicación 
de lo que valen las varas primeras, y de la 
pie-
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pieza ícgunda.y las varas -ic la pieza fegun -
da cuyo cxcalo es , que el prLm'-r namerò 
es varas,y moneda, y el fegundo numero es 
das vezes moneda , y vna vez varas, pues 
partiendo el" kgiínJo numero por el prime-
ro, lo que me dará fera el valor de las varas 
de la fegunda picza.Paes multiplico prime-
ro por legando, que ion 111, lib. por ó.va-
rasicl producto es 6 j z . multiplico rercero, 
que es 24. lib. por el quarto , que es 214. 
lib., y:el producto es 5376.7 efte feimilci-
plica por 9. varas del quinto numero , y el 
producto 6548384. partidaseftaspor 6 jz . 
vendrá a! Cociente 71. libras. 
. 41 Exemplo i.Si valiendo n i.iib. dan 6. 
varas por 24. lib. valiendo 224. lib."que va-
ras darán por 72 . lib? En cita regla fe bufea 
las varas que darán por 72. lib. que ionio 
que valían las 9. varas. Y fe haze multipli-
cando el primero por el fegundo haze 672 
moneda, y varas, defpues íc multiplica por 
las71.Hb.quc valíanlas 9. varas,cuyo pro-
ducto es 48384. en cuyo numero ay 2. ve-
zes moneda,'/ vna vez varas. Multipliquefe 
el tercero por el quanojefto es 24.por 224 
valor delas 6. varas, y dela íègunda pieza, 
que es 5376. Advierte , que la multiplica-
ción del primer numero , por el fegundo y 
quinto, es 2. vezes moneda , y vna vez va-
ras^ la multiplicación del tercero por quar 
to, es 2. vezes moneda , pues parte dos ve-
zes moneda,y vna vez varas,que ion 48384 
por la multiplicación de dos vezes moneda, 
que es 5 376. y taldrà al Cociente 9. varas. 
42. Exemplo 3. Si valiendo i i 2.!ib.dan 
6. varas, por 24Jib.no fe que valia la pieza 
cue por 7 2. lib.dieron 9.varas? En efta re-
gla lo que fe bafea es el valor de 2. piezas. 
Pues multipliquefe afsi mefmo.primeropor 
fegundo, y defpues por las 72. lib. es 2.ve-
zes moneda,y vna vez varas, multipliquefe 
las 9. varas, por las 24. lib.y el producto es 
nó.partanfe al produ&ode 48348^ reda-
rá al Cociente 224. lib. valor de la fegunda 
pieza. Advierte, que la multiplicación del 
primer numero por el fegundo, y la multi-
plicación delas 72.Ub. hazen 48348.esva-
lor de la pieza y varas, y el valor de las va-
ras de la fegunda pieza. Y la multiplicacio 
de las 14. lib. por las 9 . varas, es varas, y 
moneda , pues partiendo valor de la pieza, 
y las 6. varas, y las 7 2. lib. de las varas de 
la otra pieza, cuyo exceflo es el valor de la 
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pieza , faldrà al Cociente el valor de la fe-
gunda pieza , que es 2 24. lib. Adviértale, 
que ella regla, y iodas las demás fe pueden 
hazer p;>r el medio proporcional, reduzida 
à tres n ú m e r o s ' ; porque la regla de tres, es 
regla de pro porción,como ¡o trae Euclides. 
43 Exempli) 1. Si valiendo el cahiz de 
trigo 4. lib. pe ía 10. arrob. dan por 4. din. 
14. ouças, valiendo 6. l ib. pefa 1 2. arrobas 
por 4. din. que onças de pan darán? Harás 
vna regla de tres ,indireBa,ò inverfa efto es 
diziendo. Si valiendo 4. lib. dan 14. onças 
pior 4. din. valiendo 6.lib. que onças darán. 
Multiplica primero por el fegundo,y el pro-
ducto es 5 6. parte por el tercero, que es 6. 
y te darán 9. onças, y 1. tercio deonça,efto 
es el valor de é.lib.para faber el pefo de r z 
arrob.dirás con vna regla de tres directa.Sí 
pefaodo 10. arrob. por 4. din. dan 9. onças 
y 1. tercio , pefando iz . arrobas que onças 
darán por 4. din. Multiplica las 9. onças y 
1. tercio, porias 12. arrob. y parte por las 
10. arrob. y te darán n . onças y 1. quinto, 
efto es valiendo 6. lib. y pefando 12. arrob. 
Adviértale , que también fe puede hazer, 
como eftà dicho de otro modo, y por J . n u ' 
meros reduzidos à vn medio proporcional. 
44 Modo z. Si valiendo 4.1ib. pefa 10. „ 
arrob. por 4. din. dan i4.onças valiendo 6. 
lib.y pefa 1 Í . arrob.que ònças darán por 4. 
din? Multiplica primer numero por el ter-
cero, eíto es las 4. lib. por las 14. onças ha-
zen 56. multiplica 56. por las 12. arrobas 
hazen 672. partición.Multiplica 10. arrob. • 
por las 6. l ib . hazen 60. parte 672. por 60. 
lesfcabe à 11. onças, y fobran doze 60. avos 
de vna onça,que abreviado es 1. quinto,co-
mo por el primer modo. 
45 Modo 3. Si valiendo 4. Jib. pefa 10. 
arrob. por 4. din. dan i4.onças yaliendo é. 
lib.y pefando 1 2 .arrob.que onçás darán por 
4. din? Parte las 10. arrob. à las 4.1ib.les ca-
be à 10.que abreviadoes 5.medios para pri-
mer numero de la regla de tres. -Parte las 
12. arrob. à las 6. lib. les cabe à 12. fextos, 
que abreviados hazen 2. enteros. D i íí 5. 
medios dan 14. enteros de onça quedarán 
i . enteros. Multiplica en cruz,el1o es el 2. 
debaxo el 5. por 14. de enzima del 1.hazen 
5 6.cs partición. Multiplicad 5. debaxo del 
z. por el i . debaxo del 14. hazen 5. multi-
plica el 5. por d 1 .debaxo el 2 .haze el mif-
mo 5. partafc 5 6. à 5 .les caba à 11. onças y, 
i.quin-
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i . quinto de onça , que es por ios otros dos 
t roodps. 
"í:, Adviértale , que íi te dixeiren que onças 
damn por «j.din. faca la quarca parce de las 
U . onças y i . quinto , y rumado todo es lo 
que darán por j .din. y {\ ce dixcflen por 6. 
;íaca la mitad de las i s. y i . quinco, y íuma-
<Jo todo es lo que darán por 6. din.y de efte 
. modo puedes diícurrir por 7. 8. 9. lo.y 11. 
• dineros. 
, 4Ó Exentólo 1. de la regla de tres com-
^uejia. SI4. varas valen 4. lib. y por 8. lib. 
¿tan 5 arrob. de lana,por iS.arrob.y j.cjuar-
tos.que varas daràn>Adviercael curio^^jue 
cíía regla es de íuau Perez de Moya ( folio 
(!£><).) y la trae por vn modo , que es por 
dos reglas de tres. Si por 6 lib. dan 4.varas 
por S.lib.qne varas darán? MuUiplica y par-
;te,y vendrán 5. varas y 1.tercia, eílo fe en-
ciende que lo mcí.no, es 5. varas y 1. tercia 
que 5. arrob. de lana. Haz otra regla de 3. 
j.de quebrados,)'di (1 por 5.enteros de arrob. 
dan 16. tercios de vara, por 75. quartos de 
arrob. que varas darán? Multiplica en cruz, 
y te darán 1290. y por partidor 60. parte 
] iioo. à 60. te darán 20. varas por las 18. 
•aírob. 3. quartos de lana. 
t, 47 Modo 1. Si 4. varas valen 6. Kb. y 
por 8. íib. dan 5. arrob. por 18. arrob. y 3. 
.quartos,que varas daràn?Mulúplica primer 
humeroporel terceio,hazcn 32.multiplica 
3 2.por el vitimo numerojque es 18. arrobas 
y 3. quarcobhazen 600. .multiplica fegundo 
numero, por el quarto hazen 3o.parte 600. 
à jo . te darán 20. varas. 
48- Modoy. Paite las 18.arrob. y 
. quartos à las 6. lib. íes cabe à 75. veinte y 
quatro avos, pnrte las 5. arrob. alas 8. lib. 
les cabe à 5 .ochavos. D i por regla de trcs,íi 
5. ochavos dan 4. enteros de vara , que da-
rán 2 5. ochavos, que es lo meimo, que 7 5. 
veinte y quatro avos , por eftàr abreviados. 
Multiplica en cruz ocho por 4. hazen 3 2. 
multiplica 3*. por 2 5. hazen Soo.mulcipli-
ca 5. por 1. debaxo el 4. haze el mifmo 5. 
mulcipÜca 8.por por 5.hazen 4o.parte 800. 
à 4o.les cabe à ^o. varâs,camo por los otros 
dos modos. 
49 Regla de 3. de compras de mercade-
ria,paraganar,0 perderá lo que querrás por 
100. Exemplo 1. Compro 100 lib. de açúcar 
por g.ducad. buclvo avender por u.ducad. 
pregunto, quanto gano por ioo?En efta di-
namos, que fe gana 3.ducad. por 100. lib. 
porque de 8. de compra , hafta 11. que la 
•vendi vàn 3.¡«as yo no pido lo que fe gana» 
lino quanto ¡JOI- ioo?Di}íi 8. me dan 3. que 
100.multiplica fegundo numero por tercero 
y parce por el primero,y te dará 37.y medio 
por ÍOO. La prueva fe haze mirando.quan-
to hazen los Í!. d u c a d . à j / . y meáio, jpor 
100. Si roo dan 37. y medio, que 8. ibuifi*-
plica y parte, y {aldrán las 3. libras. 
50 Exemplo 2.Cõpro la arroba de aba1 
dejo à 21. real, y vendo la libra à 1. fue Id. 
y 5. diner, pidefe, que fe gana por 100? Las 
36. lib. à 1. fuel. 5. diner, valen 51. fuel d; 
refiados de 21. real, que fon 42. fuel, refta 
9. fuel. Di íi con 4 2. fuel, gano 9. fuek que 
I oo?Mukiplico, fegundo por tercerOjV par-1 
to por el primero, y me darán 21. íueld. 5: 
din.y i.íepdmo,por 100. La prueva.Si roo. 
me dan 21. fuel. 5. din. y 1. feptimo, que 
41. íigue ¡a regla, y vendrán los 9. lucidos. 
51 hxewjf lo 3. Cõpro 9 7.quintales de 
javon, à razón de i 20.iuel.cl quint. bueSvo 
à vender à 1. fuel. 1. din. la lib. pregunto à 
como íe gana por íoo. Primero mira lo que 
importa los quintales,y hallaràs.cjue 11 640; 
fueld. La venta monta 1513 2. fuel. La ga-
nancia es 349 2. fueld. D i íi 11640. ganan 
349 2.que 100.multiplica y parte,y hallaras 
que fe gana à 30. por roo.La prueva es mi-
rar quanto importa el 30. por 100. de los 
II ¿40.}' han de falir 349 2. fueld. que es la 
ganancia de todo. 
5 2 Exemplo 4. Compro vna rnercade-
ria por 380.lib. por quanto la venderé para 
ganará 15. por 100.añade los 1 5-. à ¡es i<;o. 
y di por regla de cresci 100. íe íi¡brn á 115. 
á que íe fubiràn 380. íib. multiplica i.. i'¡in-
do numero por tercero , y te darán 43700. 
parte por 100. ce darán 437^ por tantos fe 
ha de vender para ganar ¿ 1 5 . por loo. 
53 Ezemph 5. Compro 38o.lib. vendo 
por 437. à como ganaré por 100. relíalas 
380. de las 437.quedan 57.gananciatdelas 
380. di por regla de tres, íi. 380. dan dega-, 
nancia 57 .que darán 100. multiplico fegun-
do numero por rercero,te darán 5700.par-
telas à 380. te darán 15.y tanto fe gana por 
100. 
54 Exemplo 6. Vendiendo por 437. 
gano 15. por 100.que coílò de prima com-
pra, u de caudal , añade 1 5. à los 100. fon 
115. di fi 115. fe baxan à íoo. à que fç.aba-
sarán 
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xaràn 437. mnltriplica fcgundo numero por 
tercero, y pane por el pumero , y ce darán 
380. primera compra, ò caudal. 
5 Vn,Mercader vendió vna mercade 
ria por tal 'prcc:o,que la fuma de la compra 
y venta Ton 817.lib.y halla ganar en la ven-
ia à 15- por loo.pidefe qual fue la compra, 
y qual fue la venta? La compra es 100. la 
venta 115. (lunados fon n 5.Di, fi 115. fe 
bâxan à 100.A que fe baxaràn 817.lib. mul-
tiplica fegundo por tercero , y parce por el 
primero, y baxaràn à 380. lib.y lo que refta 
de las 817. lib. que fon 437. lib. eíía fue la 
venta. 
56 .Exemplo i . Vendiendo por 378. 
gano 5. por 100. vendiendo por 400. à co-
mo ganare por ioo?De dos modos fe puede 
hazer , aunque ay otros muchos. Bufeo el 
caudal de 378. añadiendo los 5. à los 100. 
bazen io5.Di,fi 105. fe abaxan à 100. àque 
feabaxaràn 378. multiplico fegundo nume-
ro por tercero,y parto porei primero,y me 
darán 3Ó0. y tautd coftò de prima com-
pra , ò caudal. Para íaber , como fe gana 
por loo.refto 3 60. lib.de 4oo.que daràn 40.' 
tíi.fi 3 60.dan de ganancia 4o.que daràn 100 
multiplico 40. por loo.y parco por 360.010 
darán i 1. y 1. noveno, y tanto fe gana por 
loo. 
57 Ve otro modo. Digo, íí 378. vienen 
de 105. de donde vendrán 400. multiplico 
fegundo por tercero, y me darán 111. y fo-
bran quarenta y dos 378. avos, que abre-
viados es 1. noveno^ por quanto paifan de 
100. refto 100. de 111. y 1. noveno,quedan 
n .y i . noveno, y tanto gano por 100.como 
por el primer modo. 
Vendiendo por 151. gano 5. por 100.yo 
quiero ganar a 8. por 100. por quanto ven-
deré? Bufca el caudal, eíto es añadiendo 5. 
al 100. feràn 105. Digo, fi 105. fe baxan a 
ioo. a que íe abaxaràn 251. multiplico, y 
parto,y me darán Z40. y tanto coftò de pri-
ínera compra , para faber por quanto ven-
deré para ganara 8. por 100. Digo, íi too. 
fe fuben a 108. a que fe fubiràn 140. mulci-
pUco,y parco, y me darán 15 9. y 1. quinto 
por tato venderé para ganar a 8.por 100. 
58 De otro modo.knado los 5.a los 100 
v los 8. á los loo.hazcn J05. y 108.Digo,li 
lo5. vienen de z51.de donde vendrán 108. 
niulnplíco, y parto.fegüdo numero por ter-
ecrò , y parco por el pr imeroy me darán 
z y j . y íobran veinte y vno 105. avos, que -
abreviados es 1. quiiuo. 
5 5 Exemplo 3 • de tanto por 100.^ per-
dida. Vendiendo vna mercadería por 36a. 
ducad.pierdo a t o. por 100.por qu into ven 
derè para ganar a 10. por loa.Buícoel cau-
dal, ò prima compra , ello es quitando 10. 
de 100 quedan 90*. Digo,(190. ducad.fefu-
ben a ioo. a que ib fubiràn 360. multiplico 
y parco5y me dará;» 400. due. y tantos coftò 
de caudatjó prima compra.Por quanto quie 
ro ganar a 10. por 100. añado 10. a t oo. fon 
1 lo.Digo íl 100. fe fuben a 110. a que fe fu-
biràn 400. multiplico, y parto, y me darán 
44.0. ducados, y por tantos íe ha de vender 
para ganar a 10. por i oo. 
60! De otro modo.Quito 10.de loo.que-
dán 90. digo íi 90. vienen de 360. de don-
de vendrán 110. multiplico , y parco, y me 
darán 44o' 
¿íi D¿ otro modo.Puno 3 60. a ^o.les cabe 
a 4. múltiplico 110. por 4.y me darán 440. 
Vendiendo 164. varas, por 4918.reales, 
gano el vn íexto de loquecueftan,vendien-
dò 381. varas, por 7040. real, a como gano 
por 100 aquí íe piden dos preguntas,la pri-
mera es faber, que coftarón las'164. varas» 
la fegundaja como ganá por loo. por quan-
to gana el 1. íexto , de lo que cueftan, faco 
el lepdmo de 4918. es 704. refto 704. de 
4918. quedan 4114. Digo.fí 1 (^.varas va-
len 41 Z4.real.que valdrán 381. varaSjcnuí-* 
tiplico, y parco, y me darán ó m . y tanto 
coftaron las 381. varas, por quanto las ven-
dió,por 7040. refto los 6111.de 7040^10-
dan 818. ganancia. Digo, íi 6111, dan de 
ganancia 828. que darán 100.multiplico 
parto, y me darán 1 3. y fobran 3 344. feis 
mil n i . a vos,quc abreviados fon io9.tref-
cientos 82. avos, con que fe gana a 13. por 
100. y 209. trefeicncos 82. avos. 
Vendiendo 12. varas y media , por 36. 
rea!, gano 8. por ioo. vendiendo 16. varas 
por 48. real, a como gano por loo.Bufcbei 
caudal de las 1 2. varas y mediaban adiendo 
los 8. al 100. Y digo,fi tog.fe abaxan a lód-
a que fe abaxaràn 36. multiplico, y parco, 
y me darán 3 3. y 1. cercio.y canto coftaron 
las íi. varas y media. Para faber que cofta-
ron las i'Ó.Digo,fi 1 avaras yjmedia,hazicn. 
dolo todo medios. Si z 5.medios valen ioo. 
tercios que fon 3 3.rcal.y 1. tercio.que vaU 
dran 16. varas, molciplicojV paíto,y me da-
^ J iàn 
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ràn 14. y t . tercios.y tanto coíiaron Us 16. 
varas, por qiiamotas vendi par dS.reftenfe 
41. y i , tercios de 4S. quedan 5. y 1 .tercio 
ganancia. Digo,por regla de tres,íi 42.y z. 
tercios,que,'es 118. tercios dan 16. tercios, 
queíoo 5. y ' i . tercio,quedarán 100. multi-
plico, y partos medaran 1 z. y (obran 191. 
trefcientos 84. avos, que abreviados es me-
dio; con que ganará á l í . y medio por 100. 
'62 De utro modo.Vormo la regla de 5. 
Dtimeros.defte modo, Cut. y medio, y 36. 
vienen de 108. de donde vendrán 16. y 48. 
nvíl'dpíico'i i .y medio por el tercer nume-
ro haze i 3 yo.efto multiplico por el vi timo, 
que es 48,^x01 (^Soo.por partición.Mul-
tiplico el fegundonumero^pe es 3 6.por el 
quarto,quecs 16. hazcei ^7¿.parto 64^00. 
a 576. lescabè a nz .y fobra 3881 quinjen-
tf>s.77.. av(>s, que abreviados es medio, con 
que'cstódo 'i i i.y medio,pòr quanto paflan 
áç ciéío¡quito 100, de 111,y medjo quedan 
12.y rtíedio;y tatuo gana por 100. como por 
el primer 'modo. 
' ,6$ ' 'Exemplo 4. Vn Mercader vendió 
vna"mcrcadeiia, que fumando el 1. ochavo 
dela compra /con el 1. quarto de la venta 
Bi|iet;pn"numero de 211.y 1.quinto,y halla 
éanstr"eh.]a venta a 8. por roo. pideíc qual 
iiíe.Ia compra , y qual fue la yertta? Pongo 
i<jo.pu|a compra,y 108. vepta,fáco el ocha-
vo'dcjbó.'es'^. y medio.Sacoeí 1.quarto 
de la venta,'que es ío8.es 27.fumo 27.con 
i i . y medio hazen 39. y medio, reduzidos 
a medios ion 75;.medios.Reduzidos lòs 2 21 
v i."quinto a quietos hazen u'06. quintos. 
pigo,por regla de 3. íi 79. medios fe fuben 
à 1 do.-'puro caudal, a que fe íubiràn 1106. 
quintos Multiplico^ parto,yme darán 560 
primera compra, ò caudal. Para bufear la 
venta añade los 8,a 100.que íígnifica venta. 
Digo.pbr regla de 3. íi 79.medios dan 108. 
enteros, que darán 1106.quintos, mpltipli-
ço, y parto, y me darán 604. y 4. quintos, 
y, eíla fue la venta. Pruevolo.Compra 5 óo. 
v^nça ¿o4.y 4.quinL-os,cl ochavo de la com • 
jira^ c|úe es 5 60.es 7o,el quarto de la venta 
que es 1517 1.quinto, Inusados hazen 221 
I i . quinto, que es ochavo de la compra, y 
quarto de la venta. 
'','64 Exemplo .1 J e inflamos de moneda. 
Viufpjde a otro 28^. íib.por tiempo'de vn 
áñ.q, a razón de i", por 100. interés lifoj)i-
<íeíé , que moneda ie dará al cabo del ano? 
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Digo,ti too.fe fuben a n o . a que fe íubiràn 
180. multiplico , y parto, y me darán 308. 
También la pues hazer de otra manera,por 
quanto io.es la dezima parte de loo.faque-
fe el dezimo de 280.y fumefe todo hazê 308 
ó 5 Exemplo 2. A vn Mercader le de-
ven 308.lib. j ibraderas al cabo de vn año, 
véndelas a otro a razón de a 10. por 100. q 
moneda le dará de contado, añade el ib.al 
100. fon no.Digo, fi no. fe abaxan a roo. 
a que fe abaxaràu 308. multiplico, y parco, 
y me darán 280. 
66 Exemplo 3.Vnodiòaotro 648.due. 
por tiempo de 4. años, a razón de 10. por 
ICIO.que moneda le dará al cabo de tiempo? 
Efto es principal con interés 4. años a 10. 
por 100. fuben 40. añádelos al too.fon 140. 
ducad. íi 100. fe fuben a 140. a que fe fubi-
ràn 648.multiplico,y parto.y me darán 907 
due. y 1. quinto , y con tantas 1c pagará a í 
cabo de 4. años. También fe puede hazer 
facando la dezima parce 4. vezes de 648. y 
ítimarlo todo te darán 907.due. y 1.quinto. 
67 Exemplo 4. Vno deve a otro 907. 
ducad. y 1. quinto, cobraderos al cabo de 4. 
¿ños. Dize el dueño del dincro,que fi fe los 
quiere dar de contado , le quitará a 10. poc 
loo.que moneda le dará de corado? Quatro 
años a 10.por 100.so 40.q añadidos a los 100 
hazen 140. Di,fi 140 fe abaxan a 1004 que 
fe abaxaràu-907. y 1. quinto, multiplica, y 
p,artC,y te darán 648. y con tanto le pagará 
de contado. 
68 txemplo 5. Vn Mercader deve a 
otro 480. lib. de ropa fiada , cobraderas en 
tres pagas iguales, cobrando cada año 1 60. 
lib.y íi Lis quiere pagar de contado fe le qui 
tarà 8. por ÍOO. que moneda 1c dará deco-
rado? Bufca vna paga cierta, fin daño de las 
partes, cito es 1. año de la primera paga.z 
de la fegunda, 3. de la tercera. Súmales, y 
te darán 6. parte 6. a los 3. años, les cabe 
a 2. y al cabo de dos años e flava obligado A 
pagarle las 48o.iib. Dosaños a razón de 8. 
por 100. fuben 1 6. que juntos con los íoo . 
hazen n 6. D i , fi n 6, fe abaxan a 100. a 
que fe abaxaràn 480. multiplica, y parte, y' 
te darán 413.lib. y 23.veinte y nueve ayos 
de libra, y con tantas le pagará de contado. 
La prueva es. Vno vende a otro 48o.lib. 
cobraderas al cabo de 3,. años, en 3 pagas; 
iguales, cobrando cada año 160. lib.dize el 
que las compra , que lí fe dexa perder 64. 
lib. 
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lib. y fcis 19. avos de l ib. ¡c dará las re í lan-
rcs , p iJe íc a como gana por 100, al año. 
Relia 66. i ib. y le is a 9. avos , de 480. l ib . 
quedan 41 3 . l ib. 2. 3 .veinte y nueye avos de 
\\b:.\i, , y con tamas íe pagará de contado. 
Para faber a com:) gana por loo.al año .Haz 
vna progreísion, como en la primera regla 
efto es bafear el tennino fixo } fin daño de 
bs paites, 1.1.3.{lunados hazen 6 qae par-
tidos por las 3. pagas, que fon 3. añps, les 
cabe a 2. y en dos años eftava obligado a 
darle el dinero, fin daño de las parces. For-
ma vna regla de 3. con tiempo, diziendo:Si 
413. |jb. y 23. veinte y nueve avos reduzi-
dps a "j." .̂. avos, añadiendo los 23. hazen 
11000.. i;çduce tauibieq los 66. a 29. avos, 
anqcjiendo los 6. harán 1910. veinte y 9. 
ayos. Forma tu regla de tres, diziendo : Si 
1 looo.yeipte y 9. avosen 1. años,ganan 
19*7. veinte y j . ayos, que ganarán loo. 
cntero^ep vn año.Multiplica los z.añosjpor 
jos 1 zpoo. hazen 14000. partidores. Multi-
plica el tercer ntunero por el quarto, hazen 
1910pp. veinte y cj. avos. Y efto mcíino 
teúltíplicalo por 1 . a ñ o , haze el mefmo nu-
mero,por quanto Ion novavos los dos numu 
ros pártelos como enteros,eftoes 191000.a 
"3.4000. te darán 8. y a tanto gana por 100. 
Advierte, que efta regla puede fervir, para 
'otras del mefmo genero. 
' . ¿9 Exemplo 6. Vno deve a otro 710. 
lit», cobraderas en quatro pagas dcíiguales, 
efto es 180. al cabo de 6. meíes 140. defde 
el mefmo dia al cabo de 9. meíes 15 2. al 
Cabo de 10. meíes 148. al cabo de 11 .mefes, 
y íi paga de contado le le quitará a 11. por 
loo.que moneda le pagara de conradoíEíta 
regla es lo mefmo.que la de las pagas ¡gua-
jes, íolo que eíías ion deíiguaies,pt:es btifca 
e] dia fixo,que eftava obligado a darle todo 
el dinero,fin dañodelas panes3efto es nuil-
tiplica 180. lib. por 6. meíes , haze'n 1080. 
multiplica 140. por 5). meíes,hazen 1160. 
multiplica 151 por 10. mefes, hazen 1510. 
multiplica 140. por 12.meíes, hazen 1776. 
íuipa todas las4. multiplicaciones , hazen 
Igfh .̂de 6536. pártelos a 72o.lib. te darán 
flieíes, y íietc 6 5. avos ,y al cabo de 9. 
jelfes, y Oete 6 5. avos de mes eftava obli-
gado adarle codo el dinero en vna fola pag .̂ 
ÍLpr.a njira de los 1 2.por loo.que es al año, 
^ue p^rte fon 9. mefes, y fíete 65. avos de 
jgî s, y hallarás que los 8. meíès, fon 2.ter-: 
<?7 
cios de 1 i . for 100. que es el mefrno 8 y el 
I. mes t . quarto de vn tercio , y los 7. fon 
fietc 6 ) . avos de mes , añade los 9. al 100. 
fon 109. hechos 6^. avos, añadiendo los7. 
hazen 709 1. í c í c n u y 5. avos.Di,por regla 
de 3. Ii 71.9 z. L-fcma y 5. a vos fe abaxan a 
loo . a que ¡e a b a x a ú n -jio. enteros, multi-
plica, y '..larte, y te darán 659. lib. y fete-
ciencos noventa y dos 887. avos de lib. que 
reduzidos a íueidos fabrás ¡ l valor. 
70 Exemplo 7. Vno pide a otro 400.1ib. 
a razón de 10. por 100. coníígnandolc cada 
año 150. lib.pideíè en que tiempo eftarà pa-
gado? Mira 10.que parte es de 100. es la de-
zima parte, íàca el dezimode 400. y fuma-
do todo hazen 440. por quanto cobras 150. 
l'tb. quítalas de 440. quedan 2 9o.faca defto 
el dezimo es 19. íümado hazen 319. qaita 
150. quedan 169. laca el dezimo de 169.es 
16. lib. 18. fueld. fumadas hazen 185 libras 
18. fueld. refla 150. quedan 3 5.lib. 18.fuel, 
faca el dezirno de 35. lib. 18. fuel.es 3.lib. 
I I . fueld. y 9. din. fumado todo hazen 39. 
lib. 9. fuel. 9.din. y 3. quintos de vn dine-
ro, con que eftarà pagado en 4. años* 
71 Exemplo b*. Vno pide a otro 4000. 
ducados a íeguro de vida,y cambio a io.por 
loo. efto es 8. del íeguro de vida, y 11. del 
cambio confignandole cada año 1800. due. 
en que tiempo eftarà pagado.Mira que par-
te es 20.de 100.y hallarás que es el quinto, 
porque cabe 5. vezes, faqueíè el quinto de 
4000. ducad.es 800. fumefetodo fon 4800. 
reftefe 1800. que cobra, quedan 3000. due. 
faqucel quinto de 3000. due. fon 600.due. 
fumados hazen 3 600. quita la paga que fon 
1800.quedan 1800.iaqueíe el quinto de 1800 
fon 3 60. fumados hazen 2160.reftefe la pa-
ga, que es 1800., quedarán 3 60. faquefe el 
interés de 360. es 72. íumenfe hazen 432. 
y con tanto Ib pagará la vkima paga. 
7 2 Exemplo 9. Vno vende a otro .9 Co. 
ducad. aiíeguro de vida y cambio a 20.por 
100. cobraderas en 4. años, cobrando cada 
año 240. ducados, que moneda le dará de 
contado, por las 4. pagas ? Adviértale, quC 
los intereies íe han ele rebaxar de lo que ca-
brá cada ano,y no de la cantidad principal. 
Digafs por regla de tres, íi i 20.fe abaxan a 
í.oo. a que íe abaxaran 140. multiplica , f 
parte,y íe abaxaràn a 2oo.añade la otra pa-
ga, que fon 240. hazen 440. Di , fi r 20. fe 
abaxan a 199. a que fe abaxaràn 440. mui-. 
tipli-
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tiplica.v patte.y fe abaxaràn a 3 6 6.y 1.ter-
cios, anadie la torcera paga hazen 606. y z, 
tercios,quc hechos tercios Ion 18 lo.tercios. 
Di,fi 110. coceros fe abaxan a 100. enteros, 
a que fe abaxara 1810. tercios,muldplica,y 
pa rce,tc darán 505.75. novenos, añade la 
vitima paga hazen 745.7 5. novcoos.q rc-
*duzidos a novenos, añadiendo los 5. hazen 
Ó710. D i , filio, enteros íc abaxan a 100. a 
que fe abaxarán 6710. novenos, multiplica, 
y parte, y te darán 62 r.enteros,y 8. veinte 
7 fíete avos, y con tanto le pagará de conta-
do,y el fe cobrará las 4. pagas.quefon 960. 
ducad. cobrando cada año 140. ducados. 
73 Exemplo 10. Vno pide a otro 6xi. 
ducad. y 8. veinte y fíete avos, aíTcgnro de 
"tida,y cambio a 10. por loo.conlignandolc 
cada año 140. ducad. en que tiempo citará 
pagado? Advierte, que efta regla esprueva 
xfeía antecedente. Mira que parce fon io. 
•áé 100. es el quinto, faquefe el quinto, que 
fes el interés de to. por 100. délos 611.y 8. 
BovenoSjCuyo quinto es 1247 fíete 24.avos 
fümefe codo hazen 745. y cinco novenos. 
Refta los 140. ducad.que cobra de los745. 
•ycinco 9.quedan 505^* 5. novcnos.Saque-
< le el quinto de 505. y 5. novenos es IOX. 
«fumcle codo hazen 606.y z. tercios, quitefe 
• 240. qúficobra, quedan 366. y 1. tercios. 
Saqueie el quinto de 366.7 dos tercios, es 
**f$. y vn tercio, fumados hazen 44o.qu¡tefc 
la "paga, que fon 240. quedan 200. faqueíè 
el quinto de 200. es 40. fumefe hazen 240. 
• quitefe la paga, que fon 24o.qucdarà paga-
do, y defte modo íè hazen los íeguros de vi-
da,y cambio fiel, y verdaderamente fiendo 
por pagas. 
C A P l t V L O XIII . 
m L A SEGVNDA REGLA D E ORO 
de Compaftias fimplcsj con tiempo ̂ repar-
ticiones EcUJtafticastf Teftamentos. 
La regla de compañias^svn ajuntamié-
to de'dinero, ò mercadcría,que fe heze en-
tre Mercaderey, para con ellas negociar, y 
tratai;1 y fu intento fío es otro ¿ que faber lo 
•que à cada vno le toca de la ganancia , ò 
perdida, fegun lo que cada vno pone, 
f, 74 Trcs hizieron compañía, ganaron 
7*o;libra$.El primero pufo 240. libras. E l 
íegundo 310. libras. Y el tercero 450. Hb. 
que Ics-üfcjsa- a cada vno de la ganaaciaí Su-
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menfe las pofturas de los tres hazen 1000. 
lib. (i en 1000. ay de ganancia 7 u>. que ca 
240. libras, del primero, queen 310. del 
fcgundo.que en 4 5 0 ^ 1 tercero.Muldplica 
lo que pufo c! primero , por las 720. de la 
ganancia,y parte por los looo.tedaràn 172. 
lib.y 1 6. field, multiplica lo que pufo el fc-
guudo, por la ganancia,y parce por la fuma 
de todos, ce darán 223. lib. 4. fuel, multi-
plica lo que pufo el tercero por la ganancia, 
y parte por ia fuma de los tres te darán 
3 24. y tanto ganó el tercero. La prueva es 
íumando lo que ganó el primero, fegundo, 
y tercero. Hazen fuma de 720. ganancia. 
75 Exemplo 2. Quatro hizieron com-
pañia, ganaron 1312. lib.y íè han de partir 
deüa manera el Iegundo ha de llevaría mi-
tad de lo que llevare el primero, el tercero 
ha de llevar el tercio de lo que llevare el íe-
gundo , el quarto ha de llevar el quarto de 
lo que llevare el cercero,que les toca a cada 
vno.Afsienra vna vnidad para el primero,y 
di la mitad de vno es medio.El tercio de vn 
medio, es vn fexco. £1 quarto de vh fexco, 
es vn veinte y quatro avo. Advierte, que el 
24. íignifica el entero , puesíumalos por la 
regla de fumar quebrados te darán 24.para 
el primero, 12. para el fegundo, 4. para el 
tercero, y 1. para el quarto. Quatro hazen 
compañía, el primero puíò 24. el íegundo 
12.el tercero 4. el quarto 1. hazen fuma de 
41. haz tu compañia,y te darán para el pri-
mero 768. el fegundo 384 el tercero 128. 
y el quarto 32. que fumados hazen 1312. 
Haz tus pruevas íacando la mitad del ori-
mero, el tercio del fegundo,y cl quarto del 
tercero,y ce darán las partes condicionales. 
76 Exemplo 3.Tres hizicro compañía, 
ganaron 19 30. ducados íè han de repartir 
defte modo,que los 3. quartos de lo que lle-
vare el primero fea tantOjComo los 5 .fextos 
del fegundo, y los 5. fextos del fegundo fea 
tanto, como los 7. ochavos del tercero, que 
les toca a cada vno? Tras trueca los nume-
radores en denominadores, efto es 4. ter-
cios, 6. quintos, 8. feptimos, fumalos como 
quebrados, y vendrán por denominador 
105. faca fus partes, y te darán para los 4, 
tercios 140. pára los 5. fextos i2 6.paralos 
7. octavos 1 20. fumados hazen 386».Haz tu 
compañía, fi en 386. ay de ganancia 1930. 
queen 140. que en i 26. que en 120. á ú 
terceroj tedaràn.parael primero 700. para 
el 
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el fcgundo (•> 30.para, el tercero 6oo.y idean-
do ¡os 3.quartos del primero es canco, como 
los 5. Íextos del íegundo , y canto como los 
7. octavos del tercero. 
-7 Compañías Eclefiafiicas Exemplo 1. 
Se han de partir 48. hb. de vn encierro, 
entre 1 <¡. Benetieiados , 7 9 . fuíHcuidos los 
Beneficiados llevan 3. parces, y losfuftuui-
dos x. Multiplica 15. por 3; hazen 45.y los 
9. por x.hazen 18.(amados todos hazen 63.-
Di por regla de eres, íi 63. dan 48^11045. 
y que 18. íigue la regla , y hallarás páralos 
15. Beneficiados 34. lib. 5.fueld.y Sldiner.: 
y 4. íeptimos,para los iurticuidos i3.1ib. 14. 
lucid. 3.diñen y 3. íeptimos ,que fumado, 
codo haze 48. lib. y advierto, que le coca a 
cada Beneficiado 2. lib. 5. iuei. 8. din. y 4. 
fcprimos, y a cada fufticLiidoti.lib. 10. fuel.. 
5 . dineros, y ^ Ieptimos. -
< 78 Exemplo 1. Sc han de partir zo88. 
dücad. entre' 2.4.- Canónigos,; $¿. Racione-
ros, i6t Bcneficiâdòs, y 4. Acólitos. Cada 
Canónigo lleva a razón de 8,rcal. cada Ra-
cionero a razón du 4. real, cada Beneíicia-
d i í i razón de ti-real.cada Acolito a i.real. 
Mdlciplica 2,4.Canónigos,por 8. hazen 19%; 
itíükipliéa 3ot.Rácioneros,por 4, hazen i io ¡ 
mSltíplita a 6. Beneficiados, por x-.;: hazeai 
vltimanqente.muliiplicâ» 1 apar 4.Aco^ 
líiíós'tó'Zen 4.íiirtiadas todas Jas multipliéaJ 
éiíMrte's-fazcnx^Si -foriná tur regla deteoov 
Jíi»iaí$vift«nf 348^37 de ganancia ibSS.que 
«4l,ií9;t . ^ue-qn' t io. que eri 3z\ que en 4̂  
f.i&dM&n' ip&txlos ^4¡ Canónigos 115.a.• 
pareé 11'5 iug 24. les cabe a cada vno 48+ 
dítáa'cj. a los jóvRacionerosy io. a cada vno 
^j'dÉítíad.íáí¡bs 1 6.. Beneficiados 191 .a ca-
â&Wti& a i-íií. dtícad. a los 4. -Acólitos 24; a 
éâda-> è̂ío(a;:<?<dMCad. lia prüeva <real4es fifí 
rikfipí^-í,1 zotiíy i.y.-24..hazen ios)2ci88¿ 
âa^dy^cõ .... • i, - • ••.,,: 
r ^ j ) wp&Mffoty'-fiñ vna; 'Iglofia ay jdc 
l l & í í 3 .̂6. íitiiyUe; han departí*eBCrje.^ 
Eclefiftffieosv-^n'efta forma 12. Canónigo*! 
h#df'HéVahigual porci5,8.Racj0ncrostlc-
vê&òdâ&imó^riam de la.mitadi .qt?ib 
cé'^fó ^úé íléya táda Canónigo,7 4. Be-
éèfèiâdôS-ílevan à tazón de 1. tercio dé lo 
«fiíté á éaéá!i)ànonigo le cabejpidefe quanco; 
fôJáífàra' <3̂ da Vño J Bufca vn numero que 
tdr)'|â';tèf $¿sy!• qtíin to juftamonte,qi?c es 30. 
y eftfesfeívife¡pard eada Canónigo: y fu mi-
\k<Í,f W ^ ü M o e s 21 .parabada Racionero 
'Li'-Oil 
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; 60. aÍM meínio to-
quantos ion los Racio-
y por ¡a mclma razón 
y íu tercio, que es i o. para cada Bereficia-
do. Aora toma tancas vezes 30.quantos Ion 
los Canónigos,y hazen 31 
ma tancas vezes 11. 
ñeros, y hazen 1 68. ^ 
toma tantas vezes 10. quantos ion los Be-
neficiados,)' hazen 40. Hecho eílo íuma las 
tres multiplicaciones hazen ^óS.Dijíi 568. 
llevan los 2 346. que llevarán los 3 60. mul-
tiplica, y parte,y te darán i486.lib. i S.ftid. 
y 24. fetenca y vn avo, de vn dinero > para 
los Racioneros 693. lib. 17.fuel. 8. din.68. 
fetenta, y vn avos de dinero; para los Bene-
ficiados 16 5. lib. 4.fuel. 2.diner. 50. fetén- , 
ta y vn avos, fu malo todo,y te darán las di-
chas 234 6. lib. Advierte,C] facandoel doza 
vode lo q les cabe a los iz . Canónigos, les 
viene a cada vno 113.lib. 18. fuel, z. din.y 
dos 71. avos de dinero. Para faber lo que 
toca a cadá Racionero faca el ochavo de 
69 3. lib. 17. fuel. 8. din.y 68. fetenca y vn 
avos,y hallarán que le viene a cada vno 8 6» 
lib. i4.fueld. 8. din. 44. fecenta y vn-avos.. 
Para los Beneficiados faqádie el quarco de 
ró^.lib. 4.íucl. 2.din. 5o.{ecencay vnavos, 
y hallarás les viene a c^da vno 41 . libs 6i 
fuel; 48;'feténta y vn avos de dinero. f' ¿ai 
••: 80 .,iExcmph-4..'$c dao. de partir 63 28. 
cahizesidetrigo, y 3842.cantaros de vino-
y>i 69 5y arrobas de aze.yte,.enere x 3. Ecle-
liafticosíÉl Oean ha de llevar a razón de 8. 
.y i.x. Canónigos à 6. y 1,¡MaeUro de C a -
pilla a 5; y 4.Racioncròs a4 . y x.SacriAai. 
nesa 3. y 2 . Epiftoleros a i . y 2. Maceros 
•a* t. que íes toca a cada .viiov>|Mul tipliea los 
R: que lleva ej Deani por i;y haze tiu'iamU 
ti plica Ids 'J i . Canonigos^por 6. haZen 72. 
íjtòtvltipUça 1. Maeftro de Gapilíla, por ,51 
tóze eluiTifmp;?. auiltiplica ^. Racioneros^ 
ípcfr* 4: hàien. 16;í mukiplica los 2. Sacriftai 
•msi, pocVsri feaiff.f/:^vbiiuhiplicatiJEpi^di^ 
-ros .pptii /iltaizen 4. -y: final menee miúópfic'a 
los 'efes'Maceros, por 1 . hazen i / u í m e f t a s 
.partidas 8. 72.^. 16. 6;4. y 2 .hazen'fuma 
«le: 113. Dijfi.fen 113. ay 63.z8 cahiz¿s*que 
enSi. que en^z.i que'.en 5:; que en 16. que 
Sen-6i que;en 4. y queens, ligue lá rejgla* 
.y kallarài para el Dean 448. cahizes jipá^a 
ios 1 2 . Canónigos4032. cabizes } par» el 
Maeftro de Capilla 280. para los 4. Kacio-
neros 89 6. para los 2. Saériftanes 3.3 6.para 
los z. Epiíiòléros 2Z4.;paralos 2 . Maceros 
1 Í 2..̂ ue; fumados hazen la cántidad de los 
S di-
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dichos 61 x8. cahizcs. Afst mefmo harás en 
el vino. Si en 113. ay 3841. arrobas.quecn 
8. que cn 71. que cn 5. que cn 16. que.cn 
6. que en 4. y que en z. figuc ¡a regla , y 
hallarás para el Dean i7í.cantaros,para los 
i x. Canónigos 1-448. para el Macftro de 
Capilla Repára los 4.Racioneros 544.pa-
ra los i".iSacriftanes 104. para ioi» 2.Epilto-
leros 136. pára los z^Maceros 68. que fu-
mado codo háze la cantidad de 3S4Z. can-
tafos. Para el azcytc harás la mcíma regía, 
y bailarás para el"Dean MO, arrobas, para 
l o i t i . Canónigos;K»8O, parad Maeftro de 
Capilla 75. para los4,R.acionsros 24o.para 
los z . Sacriíhnevyo. para los z.Epiftoleros 
60. y para los z, Maccros 3o.que fumados 
todos hazen ia dicha cancidad de 169 j.arra 
bas áis azeyte. . r 
.ü'fyii.l ComfMÍiai cm tiempo. Exemplo 1. 
Tkm-ikiútímu coaípañia, el priínero pofo 
fáwéaczéí¡cftiíwti. mefcsi>-cl fegundo 
^S(j»¿éaa 'efttivoi'i n meíèsj el tercero 500. 
dtojsftiavoí^.ímafc^ganaroti 14.1,(3. ducadi 
qtu>icscoca affisuÍ!ji"v.T)o.Multiplica 3¡6o.pdr 
l%*mtíz9yk&r£G<Q:4:}io. rmilcipHc^ Ids480. 
pKcfüs t i . tncíèsj. jbazen 5180] multiplica 
los 500. del tercero por fus j.ímefts, hazen 
«j^ia) i¡umato$^azsnni4ipo,íi»c)iicida,y- tié-
potiSigue tu.regja dç corapapias oíCunmo* 
áéa-•de ganancia 141 o.que 4320.̂ 11^ 51 $0. 
4tw-4'5>oa. iigat ialc^la, y tcdácaiti^parii^i 
frihvdaro^yAjpara çl íegun^p^ag. )para d 
l à t ewfy to i íifraa da^cressgíto^n^i^s to dar 
rio 1410. gamneia^ coda?»:? .¿ 
E'xettíplvtw. .• Trcs.hizicKjé cqínpar 
iliaípof vnmwii el'primcrd pi¡fq<ei pfitner 
dif<iciEnicr.(»48q<!do,c^l priiiifiro de jVíarçp 
f̂ còm(f4<?Jbçty> "J¡pwmero'de Majó bolviò 
.«3»t»:duall fegundo ipufo.̂  priíttofíri d k d* 
ftifesfie*» jiocduaé^píJímetodejMfíyo ¿«^ 
dmqèi ¡El tcrccroxl ? p ri mero* «Je-Mar^ pu-
fo! çno.duCadí;ek píiraero- dcíuliot facón &a 
ducad^el primero de Odubrc. • btolwo-t^. 
duoad:.;.ganaifoQ 4403. ducad^qoe Jes toca 
aijada vno? ^wlyplka 48oiducadv poj?,iz. 
í»bío$ házoq«'57-6a. ducad. ¡tnim-; defde el 
|Mf|iero-de:.Màrço, haftàel fin dei añóiquc 
fe cumplió kioom.pañia, que cieiwpo và y $ 
h^iaí¿s.qud\«i ao.. nTcfesj muhiplica los 
*4<«.duc. que.fecòiporlos 10. mèíes, y ha-
zen 1400. dad -refta. a400., áééí dé' 5 7 éo. 
due. y te quedarán 3 3 60. duc/Mira qnc và 
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defde Mayo,que bolviò 310. due. y hallarán 
8. mcíesiin-j! ti plica los 310. due. por 8.mc-
fcs.y hazen z 5 60. due. los quales ajuncaras 
à los 3360. ducad. que quedaron, y hazea 
5 9 zo. due. y tantos pufo el primero. E!J¿-
gundo pulo '320. due el primer dia de Fe-
brero, mira epe tiempo va deí Je el prime-
ro de Febrero, haítael fin del año, y halla-
ràs.que van 11. mefesi multiplica 3 zo. due. 
por 11. y hazen 3 5 zo. due. facò 100. due. 
el primero de Mayo , mira defde el prime-
ro de Mayo , hafta Enero , que fe cumple 
la compañía, que tiempo và , y hallarás 8. 
mefes s multiplica 100. due. por 8. y hazen 
800. due. reftalosde 3510. due. quedan 
Í J Z O , due. mira defde el primero de Agof-
tp , que bolviò 150. due. que tiempo và , y 
hallarás, que fon 5. mefes, multiplica 150.; 
due. por 5. y hazen 750.; due. añádelos £ 
los 1710. due. y hazen 3470. due. ye fto es 
lo que pufo el fegundo moneda, y tiempo. 
E l tercero, el pii mero, de Març^pufo .̂ po,-
dtiC. multiplica los 5oo.rduc., por JO. meíè$ 
quedan deide Março,haíVíu Enero.y hazeí* 
$boo,duc. íàcòel primero de lulio iSa.duCj, 
mira que ticm po và defde el pf imcro dei l\i¡i 
Uo hafta Enero , y halla cas. que, vipjÁ/ faBn 
Í5S,miilcipli<* 1,80. duc-pofeó, yihazéiipSpi 
duG/ rcfta ios de. 5000. idttCysju-edan 3 9 ^ 
bolviò él primero de Oftubrè.A4o.\duC/isíí[ 
ra;queaiempo và deíde el prkncro de, 0<Stí4 
brcj hafta primero de Enere?y híll^rM^,-
tt^fesvmukipHca 140. duc. por 3. y.hazm 
-jApi d*2¿;iijuntialos con losr 39 ao.dutó.y^bav 
tèp 4i(j4ol .-diie. que es ló qire pufael^erce-r 
rosmoineda y> tiempo. Sumefe.lo que pBGufo 
ren todos,hatciifiuna de, 14;m\.) ^o-iliic. 
forma tus reglas de cumpaííra, el primero 
píifo:59 zo-fduc.'.-el íégündor.547.o. dyc. .ei 
terE,ero4<i40< due. ganaron. i^o.j.jduCí.-fi?, 
gue la regla de compañías, y te darán p.ajâ 
S í p r i m e c o i ^ z.ídue. pa^a él fegundo ^47. 
ducparaelAcrcero 4¿4¿idyg.;que.futpa4QS 
fea^en-. 14^3 • •'9UCC-Ss W.gananeia..;q 
3,.. -Exemph 3 .Dos hizie/pn compgt^ 
el primero^a 8. mefes ganó i o, l iL el^g^:? 
do con 1 Qi slibuganò .8:. libí pidefe qué jíio,-
nedá, pufa/aí primero » y que mefes pufo c] 
fegundoíDigo, q.tie el primero pufo 15. lib. 
y ú fegundo :eftuvo 18. tnefes j i pruevel* ei 
curiofo v ^rerà como es verdad que al, pri--
naeroule tocan ro. lib. y al fegundo 8. lib* . , 
84?:.:Sxmtfa 1. de T eft amentos. V 
hora-
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hombre cftando eniermo.hizo íu telkmcn- y ha de llevar 14. mas q el mediano» y 16. 
to, v tiexò ioSo. due. à dos hijos, y vna hi- que lleva el mediano con los 14. hazen'40/ 
ja, y es lu voluntad, que al hijo mayor fe le fumados basen 3. vaidades , y mas 5 6. nu-, 
dè ia micad, ai mediano el tercio, y à la hi- 4 roeros .quicados de los 4SoQ,du;. q íe hâ, 4e,, 
ja el quarto. Picgunco que parte le coca à partir , quedan 4744. due. pártelos à tres' 
cada vno , íceun la voluntad del teílador 
bulca vn numero que tenga mitad , tercio, 
y quarto fin tracción de la vnidad,y hallarás 
que es 11. cuya metad es 6. el tercio es 4, 
y el q iartoes 3. haz vna compañía dizien-
do tres hazen çompania.el primero pufo 6.; 
el íegundo 4. y el tercero 3. íumalos rodos» 
y hallaras 13. Di,íi 13.dan zoSo.due. qu<? 
darán 6. que 4. y que 3. ligue la regla, y te 
dará para el primero 960. due. para el fe* 
gundohijo 640. due. y para; el tercero,quc 
es la hija 4S0. due. fumados; hazen los di-i 
caos, ipSo. due. Y, fi alguno dixerc , que la 
mitad de 1 ¡i.no es 6,y el tercio no es 4.y el 
quarto nq es 3,<poíqjuma.dos h^zcp 13.lea 
$1 .Bachiller luf o Perez de Moya, fol. 30a., 
fobrç las partes del as, que es toda hazien-
da, y lo tratan joŝ  luezes antiguos, como fe 
coligq,.de |a ley Internum §, pater ff. de hç^ 
yedibus inftiuwo^l?^ deíus concordancesj 
y.dç la ley 1 ó. titulo 3. de la fê cta partida* 
8 5 Exemplo 1, Vn Padre de, familia? 
^ p 4 p cnfernjPibizo fn teftf ipento, dexfe 
àp:quatro hijosl} y 37,5 z. duc. y esfu Volur 
i?^ que el hijo ¿i^yor lleve-los 7. oçhaypSi 
^I fegundp los 3. qüairtps, el tercero, los l i 
ler.cios , y el quarto la mitad qqe les toca à 
ça.da ynoí Bufca vn numero^que tenga ocha 
yo, quarto, tçrci<?A y metad , y hallarás quo 
p . i ^ . faca los 7., ochavos de 14. es 11. faca 
Jos tres quartos de z4./jes.i8. faca los dos 
tercios de 24, es 16. laca-la mitad de 14. y 
es I-Í., fumados hazen ,(>jr haz vna com--
pañia. Sien 67. ayde'ganancia 37 ^ i.íduC 
q̂ e en x 1. duc,:que en 18. que en 16;. y->q 
ep.i.ií-fjgue la regla, y h(allar4s:̂ u& vieneral 
p^giero f 1 yó^aUíegundo po§.. al te ¡ice rp 
¿£j!j.;y 3,1 quanto 6,72. que Ovados las.di,* 
ç^psh^zen 3,?5i- àuc, . i , 
•AS.̂V Exemplo 3. Vpo.liizp te,ñairEicfíro.d<?( 
0 tres jit jos,y 4800. due. dei^ziendavy^s 
^pÍ«ptad,,que el hijo í f t# i |ñp ÍQZ, m&)&i 
É^áiRi?-6' due. mas quq jsl r^ienoj: v J;Â 
VfâfyQt .fèa, n)ejora4p ep, %4»: d,rornas- qué 
e}^i3ç_4^np,que les coça à cada:vno.fegup lâ 
^Q^npd de el teftádor? Tom^ ^pa m m à 
parax) menor,para el mediano vnar vPidad^ 
y, /fó, due. mas, paja el mayor oçra vnidadii c%%^& %m .efeftameaco , desando fu mu-
I 
vnidadeSjIes cabeà 1581. due.y vn tercio, y 
tanto le viene al menor , para faber lo que, 
cabe al mediano añade à 15 81. due. y vn ter 
cio 1 6. hazen 1597. due. ^ r... tercio } para 
fiber loque le cabe al mayor, añáde lo , à , 
1581. due. y 1, tercio, y Ivazen-i 6xt. due. 
y 1. tercio, fumado todo hazen; ^JSooiduc.-
87 Exemplo14: Vno hizo ¡íu tèílafpen-. 
to, dexò 3 600. due, de hazienda , y eres hi-
jos, es fu voliunad.que el hijo mediano He-
ve vn terció l a s de lo que llgvare el hi^p.mc 
npr,y el mayor lleve Ia quarta parce más de 
lo que llevare, e) medilanoj>p.r£gupco>iquíe! le, 
tpca à cada vpo? Toma vna vnidad para é l 
menor ,é l med,iano llçva vna vnidad, y yn 
tercio, por quanto ha de llevar el tercero, ò 
mayor la qu%rta' parte ifl3ts:>.&ca el quarto 
de vno.y vn tercio,es vn ccrciojy vn tercio 
qyo #e vo foqcjips; .«sfeio® # ^ e ' l l e \ l a r è v'flái • 
vnidad , y. x/* ceñios, 4^tiMV\entejrocon f . 
y vn tercio, y 1. y x. tercioshazen 4. parte 
jópoí à j.J^iicjafeíe * <̂sp.í̂ tt'c<; j'tancoál^va 
^li «Mf PP 15 i SÍ - mcdianoj^lr.^io- ma? qcie 
i ^ppríduc.f \, mayor.clqwastQiníast dèlftg-ftí 
dp,ò m ç d ^ ^ ^ ^ í í í i S ^ a - diíCv¡qne ftipia-» 
dp toclpjbáz^n, los díchps ij^ba due. • .= 
,, 88;( Exempla, \ - nVo • GMallero hjzo-ili 
teftapiieriío, jy dexòidos ¡hijos, y vna h t j a ^ 
es - Tu j vplpn^d ,que\lclí j3ijo{ }inayor llevé 
\a; niitad_4?<fQda ;fu ha?i¿ada-, y el hijo 
men^ e l q ^ j ^ y;,r)¿l«|a>lq«Rftáfié; la mii-
tad , y el quinto de" toda la hazienda efan 
x^ 40p> ,494\í^efè; qQaofia-.çra la hazienda, 
çô nâ lèŝ ifpíKfê  cada « n a c u m a . 1. me^ 
Iftd,^ •yn .sujipíOihazen .7.,dezrmos,di por re 
g}a de-crej, C¡.p vietíca'ckaíóí squc.es^codà 
la.H^iÇ8d4>dtt donde vmdfàn x n4oo,duci 
multipU^a-j ! pacte, y de .darán *, jaoop. due. 
y, çap% y^i-g/jsa^azieada , íkoa la - m i c ad de 
JíPpQf ,-qs Jiéppp- 'duci fadai eí quírito! de 
3 looo. due. fon 640.0. due. eon que el hijo 
maypr ^{¡ryop. dwa&iíf plMfo inéoor 
6400. due.,fumados hpen xx4O0' due. la 
hija lleva^rj lo reliante, que Jpn 9 600* due. 
y todo fumado haze 3^000. due.que e 
dala, h a z i e n d a * , — « , — - -
89 Exanplo 6. Vi*Ciudadano eftando 
, que es co-
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gíiV preñada j y ÍZOO, due. de hazienda,or-
détiatido , que fi fu muger pariefle hijo ie 
éên ala madtc 400. duc.y al hijo 800.due. 
^pariendo hija le den 400. due. y a la ma- # 
dté Soo.dvie.muerwJ el Ciudadâflo parió fu 
rííuger vn hijo , y vcu hija j pideíe como 
pÍT|iràti la didha haziendajpara cjue fe cura 
piãlâ vòliincad del ceftador? Toma tres nú-
meros, que eftèn en dicha proporción, y es 
<jtie»ii la hija huViètlè i .la madre huvieííe * 
y-fila madre huvielle 2. el hijo ha de aver 
4. yíuteadbs hâzén y.y es partidor propor-
crdttííílò; di por regla de tres, tt de compa-
ntâ^Siy."ganan 1 ioo.ducad. que toca a 1. ' 
qtíoâ* i.y que a¡4* has la operacíon,y halla* 
r&fj'cpíe álàhlj^rôcarà 171.díic.7 3. fep-
drhósra là':tó;^e 341. due. y6. féptimos, 
y*l' híjo-68<f Jd ĉ.y 5. feptimbs.y la prue-
fiéVaÁs fumando hs tres partidas,' 
<ÇK; I f i a t e i í H ò ^ - d u c a d o s . 
mv"; CmUV^LO .XIV; ' 
J3fiv üárJtfiOltíSWA- REGÉA DE ORO 
iy.)"j:.: r >\"í.ri«üLiVj . / . i v ci.- • a\ • 
í.v9b< ,ÍÈHigaoicÍB.fe4i^^tíífck de m«4 
ah^crpccies^^a-^Htfiíeflilft^tTà ef^eciâ' 
MpdÜ>>ccOTOífíifeí»|ez6l'* O/d áe • ni^éUâ-í 
«Éî ocirD.î ríSiiidb .x^faldíà viitfíèfpfeciè Me^ 
dia, mas¡pc:rfe&íi qué-de -a i*' y íriêno^-quô 
dtecis^ladP^efifcóes^n el xàtípj^trigojánas, 
&cEri cada#lfcgácüéfibay4éls teítftítióSiqutí 
fon hSittcSiGÍ^atúM^yffrj.M^H'dt'if 'Mf'i 
din', tjue fe úm\ànú pótr fít&p^étikv^lá^ 
tres cáodáacleSfdeilflí.eí^ecieMi^òi', Mehóí 
y'Mediiíu-^/Áí.íi tí i.L«.n '•' <• p 1- y t M-J 
c -iRegla vnicmgemrsdÃ> St • i * ¿ í f é h ñ c i a tfé 
lasiefiremasff basse irod» i bm^âifíritiem dei 
Medipipíf-^aútn^ruz, fok id's fttrt'-es dé Id 
MezcíjtuVn Macera'tienef Qré de i'iv'qmH 
latéSj-y de 1 lt qiiiere rcdüáirié á írG. qtiiia-
tes, q uan ect tornará de cadaf̂ fofeete'? EfeH-
vánfe lafseííieeÍ€Ís.coiaia iWe^&'i^yeir^n^ 
hk la Mcpofcdebakoyy ia Media'a'vn'lád'^ 
fiçsàpre con efte.orden. 
:; -;Efpecids:.JDifeíéncia'S. Càfttidades; 
xa 
\6 o; 
- i - i^feanctá/ de;tji.a i6.es^.Jadifií-' 
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rencia de 16. a 2 2..es (5. eferivanfe en cruz, 
la diferencia de 13.a zz.es 9. eferivaiè k -
baxo : Digo pues, que en cada 9. onfas de 
mezcla ha de aver 3. onças de 11. quilates, 
y 6. 0»pi.r de 13. quilates, y con cito fe ran 
las 9. onfas de 16. quilates. La prneva es 
multiplicando 12. por 3. y 1 3. por 6. la fu-
ma de los Producios es igual al Producto de 
16. por 9. 
Si la cantidad de la mezcla Uuviere de 
fer menor, ò mayor, como de 3 6. onças, fe 
forma vna regla de tres: fi 9.dan 36. luego 
6.darán 24. digo,que 24. onfas ha de aver 
de 13. quilates, con que reftando 14. de 3 6 
quedarán iz.de 22. quilates: También por 
regla de tres , íi 9. dan 3 6. luego 3. darán 
12. de 2 2.quilates,con que las 24. fcràn de 
13. De aqui fe íiguc, que las diferenciasfon 
prsporciondles con las cantidades. 
91 El Rey Hicroa díò a vn Platero oro 
de 24. quilates, para vna Corona, el Oficial 
pufo mezcla de plata » el Rey temió el en-
gaño , y mando que Archimedes lo averi-
guaflè , fin deshazer la Corona. Tomó A r -
chimedes vn pedaco doOro.y otro de plata 
de igual pefo que la Coroná,y poniendo ca-
da vno en vri vaíó llèrio de agua, viò que fa-
lló mas agua de la plataj que de laCorona,' 
y defta mas que dd Oro': y'entendió que 
avia; mezcla*. Supongò;que!là Corona peflà* 
va 100. onças,y quérexpeliò ^ . de agua: c\ 
oro 60. y la plata %%:la diferencia de 60: à 
Gy- «s 3. Ja <Je-í3vá!8o;¡ -es i 7 . puèftascnf 
Cruz^efcríVafe débaxo la diferencia de 60. a 
So', quê esi 1I0; y digo ¿fi-io-. dan 100. ¡negar 
i l j ¡ dará'n ¿ 5 tantas ónça-s avia de oro: y laá 
©tras 15. eran de plata. También podia dc-
zir fi 20.dan 100. Riego 3.-darán 15. eneas 
de platáry las otras 85̂  leVàh de-oro-, 
vi 92 NoraVq-póf la mifma! orden podras fa^ 
ber lòs medieamétos en que gradó ion frios,* 
óíealiences fegüh las qualidades de-gradosj 
y:.peíòde los í̂?ATiplçs •, qué fe 'eompuflehe'íí. 
Para lo qual fe adyertirà,qlõs'Medicos:, '(/"<?-' 
$ tn GdeH¿¡é*i $Mtk 5 . 'defimplicibus Medi-
tftmentorMtófàêUltatibus, Capitulo v i t imo , y 
eWjtiibfiò foft'Mó Vapitufoprifaerd de - tamif 
tfta obM^y-foú&Atrà. las/óofás-en quanto la 
foer^^eJdiènerí pwa'^erar-elcuerpoha-
mantjeh;quatró múdosíjpòrque efta altera-
¿i&TJfpuede proceder por yñá de las quatro 
q^ualidades prirüeras,que Ion de cálor,-frial4 
4àdi feqüedadj y humedad, porcAo tienen 
dif-
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diílinras las qualidades de las cofaSjafsi pía- de calor en el hierro, masalrcraràn 
cas, como medicamentos, y mantenimien-
tos ,0"» ocros cancos grados,dizicndo íér vna 
tüía Fria.ò calietc,humeda,ò leca en prime-
i'o-.itgundo.tercero, ò quarto grado,y defte 
termino no paihn.Coía calida,6 fria en pri-
mer gradóos quãdo la cal cola altera el cuer 
po:floXamente, de modo,que apenas fe fié-
tcCofas del legando grado,es quando íè lie 
te,-mas. no daña. Cofas del tercer grado, es 
quando íc fíente, altera, y daña, pero no en 
extremo.Colas del quarto grado, íi es cali-
dá»hav.e ampolla quemando.y fi es fria,ma-
tai ác donde ¡viene n a dezir, qüe toda cola 
fiiâ,ò calida.en quarto grado.es niortifera. 
Eíio preíupueilo, por la regla dada de mez-
jolac orxj, y phua,podrás entender íi mezcla-
ios .tíaa quautídad de algún limpie calido, 
¿n fegundo grada.con otro tanto calido, en 
primero, fegundo, tercero , ò quarto grado 
que qualidad de calor tendrá el mixto, y ,11 
cii eftas colas todas íueílen frías , que frial-
dad teñirá. Y íi el mixto fucile compuefto 
de cofas frias,y calidas,que frialdad, ò calor 
le quedara , teniendo cuenca que vn grado 
de frialdad quica oci o de calor. Quiero de-
zir, que ii fe mézclale vna onça de alguna 
cofa caliyia,en primer grado,c6 otra onça de 
¡títra cofa fria en primer grado^el mixto pe-
lará dos onças,y quedará de vna templanza 
que no tendrá grado ninguno excedente de 
calor,ni frialdad.Y aísi niifmo es de adver-
tir.que ii mezclafes igual parte de vna cofa 
calida en tercer grado, con otra tanta can-
tidad de otra cola fria en fegundo grado,los 
dos grados de frialdad coníumiràn dos gra-
dos cíe calor,y quedará el mixto en vn gra-
do calido. Y defle modo me parece a mi, 
q (i dixeílcn aqui ay leis, mas,ò menos fim-
.ples,qne Ion frios,ò calidos diferentemente, 
es menefter tomar de todos tanta parte, de 
cada vno proporcionadamente , que hagan 
;vrí mixto de pefo de dos, tres, ò mas onças 
que tenga qualidad de calor , ò frialdad el 
numero de grados q quiíieres.Podrás hazer 
'efto -fisutendo la regla dicha de mezclar 
7? 
, ò ca-
lentaran que los nuimos grados de caloten 
vncorcUo,òen otra materia maseíponjoíà. 
Y como eito lea materia para tan Filufos.y 
leídos como fon los Señores Medicos,dcxo-
les lu profefsion,y miren con atención eíUs 
reglas de A.riciimecica,que como madre an-
tigua de las dilciplinas , tiene licencia para 
hablar de. medicina, y de codo lo que fuere 
faber. 
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de las faifas pojiciones. 
ORO 
, 9 3 Fall» poficion íc dize; porque fupo-
ne vn numerp íalfo , para hallar otro verda-
dero. Es en dos mane ras j/£w/>/e,ò cõpuefta. 
La ftmple Colo fu pene vn numero; la cam-
putfl» ivjpone dos. .. /, .;, 
De la faifa P oficion ¡imple. Quando la pre-
gunta procede por partes de vn numero in-
cognito, reduzganle los quebrados a yn co-
mún denominador, por el §. \> y tomefe el 
denominador nuevo por numero falíoj iue,-
goíiguiendo el orden, de la pregunta.hallár 
•remos el numero verdadero,ò ni fem^^te 
y con vna regla de tres fe íàbrà la verdad. 
. 94 Exemplo i . Vendp vna Cafa por 
13 5. ducados,y gano en ella a razón ide 13. 
por too. Pregunto,quanto codo de primera 
compra? Digo que cofto 90. due. y dirás de 
100. hago 113. que haré de 90? Y vendrán 
101. duc. y 7. dezimos, tanto coftò de pri-
mero, quando la vendo por po^duc.ygano 
13. por too. mas dize , que lá vendi.por 
135. due. y porque los 90 duc.no es la can-
tidad verdadera* dirás, íi 101. due.y y.dezi-
mos me vienen de 90.de que vendrán 135? 
Y hallarás 119.duc.y cinquenta y tres 113. 
avos-.y tatos coftò la Cafa de primera copra. 
Pmevalo diziendo, de 100. quiero-h^zer 
113. ( que es ganar 13, por 100.) que haré 
de 101. y 7. dezimos, y vendrán 135. duç. 
como la pregunta dezia. 
9 5 Exemplo i . Vn Doctoro vn MacC-
oro, y piara. Mas cs'menefter advertir,que * trodà a vn Diícipulo a eferivir vn libro por 
pára que las qualidades fe puedan reprimir 
vnas a otras , y feguir en ellas como reglas 
generales,es neceílario exemplificar en fu-
getos, que no fean mas raros, ò masdeníbs 
vnos que otros,ò en cuerpo templado. Por-
que cofa averiguada es, que ciertos grados 
piezas, y le advierte, que vn pedazo de el 
ha de ler.de 16. colunas, y la coluna ha de 
tener óo.palabras,y cada palabra 3 2.letras. 
Sucede deípues.que le dà otro libro mas pe-
queño,en el qual quiere que le copie el di-
cho libro grande , v efte tiene 31. letras 
t poi 
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por veríb, y 6o. vcríòs por cada coluna , y 
fon 6o. colimas porcada pieza, como fe ha 
dicho arriba , y en cfte pequeño no pueden 
cftàrí ino45. vcríbs por coluna de letras 
*x6. porveríòi Pregunco , quartcâs colarias 
'deftas pequeñas irán a la pieza defte libro 
"|>eqricfio , queriendo cumplir la pieza del 
libro grande? Si lo quieres íaber lo haràseri 
«fta foimá-j multiplica 16. colcííJás a verfos 
6o. cada vna hazen en fuma 960. verfos. 
Defpues multiplica aquellos verfos 960. en 
letras a letras 31. cada veríõ , hazen furna 
ÇJè 30710. letras. Parte las 30720. leerás 
por 16. vienen 1181. verfos, y Cobran 14. 
letras. Y finalmcnce , parce los dichos 
-véríos í por 45: veríos, y vendrán ¿6.y 
•ffebraràn 11. verlos , con que aquel pedaiõ 
•grande de 16.colunas a 60. verlos por coln-
"iSlá-'déíletras 32. por verlo fêefcrlvirà cn 16 
colunas 11. veríos,y letras 14. did, péqucnô 
T5s:véí-fòs:iji^; poY-oóluna^y de letras z ó.jpor 
'•Cííoi^otcóla'bien los EfcrivieüÉCSj y rnif 
i^úríííaBos los Maeftros^es muyimpocãce, 
»- 96 ''Exemplo 3. Si vflo'tedixelle dim«i 
qüan'tos Angeles ay en el Gield? Riefpondfe 
que-en el Ciclo ay tres Gerearquíàs r qi$ 
^aztw ñüeve Ordenes, a tres Ordenes por 
efeda voa-j y en cada orden ay 666ió.íegio-
%6s tíe Ang'eleSj y en cada legion ay 6666. 
-Abgé'lcfc j y afsi en vn orden de Angeles a y 
ridetíÈfò4:443 5556. &:c.Y en todas las nue-
^e^òifdenes ay 399910004. Angeles, íegun 
;là òpííiion de los ideólogos cfta bien. 
'9 7 De la faifa p$Jicion comp'íiefta.Qam~ 
•pbnefe dedos íimplcs, y afsi la llaman poíi-
'cion doblada, ò regla de dos faifas poíjeio-
ries. Aqui tne valdré de doS ligños: eftaX. 
quiere dezir Mas ¡y efta--—- quiere dezir 
Menos. Guar<kfe elle orden.Primero fe po-
iie Vil numero fajfo , y guardando el orden 
tíe la-5 pregunta , fe nota el error, fí es Mas 
con X.fi es menos con ~ — . : Inego fe pone 
otro numero , y fe nota el error con X . ò 
-icón — como íè íígue.Quando los errores 
fon iguales, fumeníc las dos fupoficiotíe's, y 
la mitad de la fuma dará la verdad. 
98 Quando Jos errores fbn defiguales, 
fe fabrà la verdad por vna de las íiguientes 
ítglas. Regla primera. Multipliqúenlc las 
fiipofíciones por los errores contrarios , en 
xrta, y íi los íignos fon femejantcs, pártale , 
Ja diferencia de los Produ£l:os,pòr la diferé-
*ía de fes erroresiy fi los íígnosfóstíi&rea-
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tes^arcafe la fuma de los produétos, por U 
firma délos errores,el cociente dará la ver-
¿uá.Regla. 1. La diferencia de las fupoíicio-
nes s multipliquefe por el primer error j el 
Produdo partaíe por la diferecia de los erro 
res fi los íignos fon femejantes, ò por la fu-
má fi fon diferentes-, el-Cociente añadido,ó 
iscado à la primera fupoficion dará la ver-
ààd.Reglã 3.Tomeíc la fegunda fnpoíkiõyii 
mas, ò menos que la primeras y partaicel 
primer error por la diferencia de los erro-» 
reSjfi los íignos fon femejãtcs,ò por la fuma 
íi fon diferétesíel Cociente añadido,ó qj-ú1-
-tado a la primera fupoficion dará la verdad. 
99 Pregunco , vn Maeftro dà efcuela â 
tantòs muchachos pupi!os}que pagando ca-
da vno 8. libvel Maeftro ganaria codos las 
años 3 6.1ib. à mas del arquiler de la Efcucr 
ía , y pagando 6. lib. por vno le faltaria 2íí* 
•lib.para pagar ehdicho arquiler.Pidefe qua,'-
'to pagava,y quantos mechachos cenia.? H a -
rás defta manera, como vèá en el exettiplo. 
Por 8. mas 36. hazen 116. 
X 
Por 6. menos 16. hazen 108. 
v'. ' 62. 414. 
-' Primero fuma 26. menos con 36. mas 
•hazen 62. los quales partirás por la dite te-
cia que ay de 6. a 8. que es 2. y vienen 31, 
y tantos era los muchachos, que e! Maeftro 
tenia;defpucs fuma 216. y 208 .hazen 4 2 4 . 
•partidos por dos vienen 212. y cantas libras 
•pagava el Maeftio de arquiier al año.Pitur-
valoj multiplica 31. UH.Lhachos por 8, ¡¡'D. 
cada año , hazen 248. ¡ib. quita 36. i c f i an 
las zii .Delpues.por la otra pant, ^riultiplj-
ç alos 31. muchachos per 6. l ib . cada a ñ o 
hazen 186. lib. que junca con 26. ¡ib. í umi í 
-ri 2. como la pregutadezia: efla es la prue.-
va de la verdad. 
100 Exemplo 1. Vn Mercader embia 
fu Criado a la feria de Ta talla, y ledà 200. 
*duc¿ con paito que con ellos compre cinco 
fuertes de ganado menor, y mayor, cofrio 
fon corderos a vn tercio de ducado cada 
vno^abritoSjà medio ducado cada vno,car-
eneros, à vn ducado cada vno , Terneras, à 
-tres due. cada vna, Lechales à 12. due. ca-
da vno, y el Señor quiere Cj ga fte f(,lo 200. 
due. y que no fea mas de las dichas cabeças : 
fe le preguntará .quantas cabeças quiere de 
cada" 
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cada inerte , y cl aviendo hc'chó cfta figura 
de policion dbbiei, y Concluida como âbaxo 
fe verá. Dirá íjue comprara y4. corderos', 
^ . cabritos , 34'. canleroSi Vi'. terneras,í'y 
6. lechales-, que a los precios limitados, va-
len too, due. " • 
' Advierto, que la faifa poficion fimple , y 
Compuerta, y Algebra guardan efta gradua-
ción, que todas las quertioneSjquô feipnedé 
-re-íolver por Lfpóficion ilmple,{e pueden re-
•'fólv^r p<5ír la compuerta ; perono al èontrá-
riosy toda* las queílioiws-Be la pofícíuií<saâp 
puqíta , íe pueden refolver por la Algebra, 
•peto no al cqncraritjry para que el. Ají'itHcrac 
•tico tío folátigiie en precendér inipofsibles, 
'obferVará'^á tegla. Siempre que ti nuTn©-
¡ro iocógiiit'oVque le buí'ca,le bu vie re ide miá 
triplicar pár íi,n^fmo,ò por alguna parle dé 
efl mefmoVa^íSa partekiel Qiefmo rwtncio, 
¿por otf»*»o fe'podrá rcitÁ vefda'dtidiaf ytatéil 
ias pofioidôeSf y íes- 'neceilarto.valecfo4'e>la 
-Algebra -¿fáti- Wnkgofr t \ a ••vtiáaáé' • t a r,̂  
Por 78. 68.. 38. 1 6 » f i \ $ $ 1 ¿. haze, i 3.44»;.$étooWt-- ^ W o ^ 
Por 84. 60. 36. ^ . . . . ^ . r n a S i S.-.-haze-.;.; 5^6..^44.;-$04.. 1 ji.àe.;^.,. 
•r.-js Oi l 
Qlii: fon c'ábe^ás 5) 'é.'K^ i . 
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34-
tecef en ^ktiides,y auiy die(¿raniéce ai ;tee». 
t . • LóXegundo leejíarninaràdeeíjcrivír.TnS-
îandole al eííaminatite cõrcar las plumas de 
-t&âos tairaaâos ? de; lecíâ« çoh el g-ruetlò qub 
. a cadk vda^feí deve ¡d s ty ^ogcmundulexicl 
- mdd© queáete íl^vâír tó ^Itwá es fa>imm, 
, y planta efe foterjpik me faíy tiqtidtâkmmb&i-
-n zonjefeagaefeí-ivir aiie^aíihinante^nfaba-
E l MacRro Examinador deve mirar,con -cedario ti*a;badtt'i-y otVo-pdPtrá^aií dceMda 
D E L M E T O D O ¡, QVE flA m ÒB-
¡übfervar el Maeftro Hxamimútir , conlús 
(': que han de fer Examinados para tener . 
publica bjcuela tic Leer, EJcrivir* 
y Contar. 
-íigor , fi el que le ha de Examinar para 
iJWaeftro de i\iños es virtuofõi y que traiga 
-información de vida,y coftumbreSjy hazicn 
-dolo afsi podrá paíHu á hazer el examen. 
- Lo primero le examinará del Arte de Leer 
xo todo rigor (por íer el fundameto,y prin-
cipio de todas las demás Ciencias, y Artes) 
preguntándole en la Cartilla la pronuncia-
ción de las letras, y el modo de juntarlas, y 
que lea el examinante vna plana en vn libro 
eipiriuul, y otra d^ letra de mano, aconfe-
jandole,que en fu Eícuela no confienta que 
k»s niños lean en libros profanos,()noesque 
fean de buenas coftumbres, porque en la 
elección de los libros buenos, y folidos con-
fifte la buena inftruccion de los niños 5 pues 
los errores concebidos, y aprendidos en lbs 
primeros años,so difíciles de borrar defpues 
por el abito vicioíb cogido,y que tenga en íu 
Efcuela algunas Imágenes de fu devoción, 
y agua bendita, para que la tomen los niños 
quando entran,y rezen algunas oracione$,y 
afsi meímole advertirá al examinante, que 
tiene obligación de enfeñar a los niños à 
amar, y temer al Señor, obedecer a ftis Pa¿ 
dresjdar buen exemplo a los hombres/y flo* 
>tamano îe team i asagiftraj ¿-i f.bnan 
• lj>KfWioteitkimk&t-k ihs Komstèfp úá -
mafindo ñgt&jpfefpmíkt^táuM «jíaimaap-
te las quatro -reglas c6pèeftas5en coit*fràs^ 
ívgptas , por íc^lotoas precífo que feqfticK 
«frecer j y dátíd^ dié todo'btíeiaa cuénta<i% 
razón,el Éx^miíiàáwrte•f&áfiir'ésf(dcáeá-
11 a de examen jâGôrifejandbteqne a twâosifcs 
pobres enfeñe por amord&' J&tes i dómalo 
hazian S. Protogenés,y S. Gáfiano Madtoos 
4e niños,'a'los qivales te&d;rà poráas AWga-
dosjy los portèífarà^ 6. áe Mayc^f t t ^ i é c 
AgOÍlo. ' q;'^¿j . A n u ÍJ í ; . • r"> '-4 
C A P I T V L O X V I I . ai 
, ' . v.---!; rrrs K otiry;-Á B 
, D E LO Q V E iXÍMI^DM* ^M^Ma 
. los MacfírtelpitâtyfâfrVè#h,&&*) 
y&d<aú àJv?Ê>íjfíi>piílm>-: ::b i : i 
• • • . - -'ría! r .kud.". :y '- í^. - • VÍ;->:> 
Muchos Autxifêls t f t m m & r é t o y t i M -
S i m al q«e defeâ M)bi-i4ítí^1>ieH «ftjH f̂tp, 
thografia. Otros afirman que leer, y eferi-
vir deven , y enfeñaríe aun mefmo tiempo? 
•fporqTes í^raa la afinidad,y correípondencia 
¿de 1&dos' Acrcicios,que í¡ ambos juntos los 
pro-
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provareh à enítsoar^allarà por experiencia 
joo ga.ftar porçfb via la mitad dehtjcínpoíy 
mbajo., cpc k confunae co aprender cnàf 
«cofá pM iL Salivo mejor juiz.i^çftQS dos pa-
-«eceecs fe podrán çonfor jnar faaa wíPte , y 
icon cüñincioa tñten^idos, havklo-rffpetaí 
:!ácda<Í de los que empiezá/egu díxé Qoiá-
.tiHano, Auror grkvü'mm ,.^4 Dcràltimo 
ÍVÁYGS Valençíaoq.Porquecop losíiitíos mas 
Jtcafía ganará cl -que à^norofároe^çç y y; ala-
gandoles cnfe»a,Tèí y> alguní^y^çi-ajabatc 
que no el que inftare, y caíligarc ccnafpe-
rcza.y feverídad"continua ¡acorfióiatído ct-á^ 
bajo a trabajojComo el eícri«iff-íl?ic-cí; De-1 
Tepués còn di^éFd^-d-Mjreff^á^vêrrirn 
jDoaborrezca jejuni ño él cft,l4k>,^sjórjcn¿" 
"ronces amar nojo'puéde^ que ^caece ^urar, 
afk trahajamlemmJbi .üsüaosiíLñosiy afcL 
,foflíckiria yo ^ teniendo pwQtfjac-cp e% 
vgetusros d/d-JpifiOA -̂ rquft íc-ari tçponga.d.Jíer, 
sáçeítefKiatadè de tasôm ani^síUi .uij?r e d^eiír 
dfepapjspetQ ft;.dd^içiritiife?a<ailíwdatt5 âlgo 
lti¿rdé,i y ccrmenna v^ii lfercqw.«talr«ja,Effcu.el8, 
t«imoÉ>bidadQ{aeJi-f(io|lío5ji¡^«)iy ¡vdun-
-itac^HeicscMaptlî oipor esl parecer doadas, 
-odidndarè yofdci.poníerlç juntamente iacat-
^lapy. la.pfUiaaft.q» las manó», para que.co-
nocida la figura.ií.yx>ido .el nombre de cada 
-fôráifepartanlbien íu deliueacioni ò^tríiza, 
-qoSiCivlos íçmcjãt,çs no ay tetnpr dt .reçro-
^«Gion qtictengodichojpives ni]a,fatiga fo-
^íafé^uiajaJaSiÍRfirws cn ta.akkuaedad ,̂ pi 
•/alta el ametr^y-tíeíco dé qüe los niños carer 
~ífln..FínaJ,me.ntc declaradas las dos opiniq-
fiafeSí halljarAmQ^ctompadecerfe, tomando la 
tf wmeoa ç®mi tiia regla general, ò ley a cu 
f.^ies!£ce.pcÍQAÍèa.ki fegunda porque nadie 
-¿ljidari,fetj:,mych,ó& mas íin cuento , los que 
5¡tn|a «d^^B^íil.scomienzan à aprender, q 
los que con el curfo del tiempo reconozen 
íü falta. . l i V Y í :• y r (•:£') 
E l Maeftro à mas de faber LeerjEfcrivir, 
jytCbmar, ha de tener d<2ftreza çn eñíeñat, 
líendp çlarç-çn explicar,fuf«docn el traba-
jo de inftxuir^pptinuQjy no1 aprefuradoen 
cnfcñar5enmendando fin afpereza.corrigic-
-UAífin d^ía^dmiento , porqué el Difcipulo 
,fip oye, çoa^gr^o al Maeftro, que le habla 
-<ômo qtue ie^aboíígce, y aprende muy guf-
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toío dçl que a nía. 
• :. . X a primera diligencia.-que el Maeítro 
rCieoti:fico deve kvizer , es reconozer al Dtí-
f ipuloel talcnto,que tiene .haziendolc aísií-
JÁv die?; dias à la Éfcuel.a, y íi con el exerci-
cioque hiziere en cite ticmpOjfucrc coinan-
dobten :W)icion, y buena iurma de letra, y 
die!rc tal(í$:mnê{lias.que,id puede tener del 
içíperanza, que eoníjguirà buenos iincs.-jun,-
. tandofele^ eftoel ícr de y© natural doziL,è 
.-inclinado"à trabajar, à eítexa] bieij (epodt^ 
eníeñar entres nieles A Leer,E!cnvír,y CÕ-
':;-taV$i"ná,ífiJel<'>'mi1¿ha-irho íuerc rudo, v no tu-
: 'viére aficibifavta meneíter híuchci mas tie-
'popafaenieñarle con pcrfccci'>n. Averno 
^"ayia ¿oía mas obfeura , v dilkil , que í-iber 
.[bijen Lcer,prthograha, Eíciivir,y Contar,y 
...«.joy^camoiias viüo noay coíà mas íacii , y 
clara. i': /. •''•..ÍV'."ImA : 
Son pocos los inteligentes,v muchos los fa-
.tisfechos,hsabfJes,y cicciiierWipara ía eníeña-
íZa de los l^iuci|içs.,yJa razón esjporque-én 
aquella esfera regia no hanélá, aun los mas 
juftifkados, otra çoía q el apoyo,no buícan, 
linoel aplauíb, nojufpiran , fino la benevo-
lencia, no trabajan , fino para conieguir , y 
¡minea para merecer. La dulzura del faber, 
fino fe prueba muchas vezes, no es tan duí-
ze, como la del íabor.y para abrir la puerta 
í à efte teloro, es menefter en el Ayodifcrc-
cion , no ha de apreíurâr el aníia para en-
feñarle, ni tampoco para corregirlc.que co-
mo les es tan cottoio obedecer 5 porque íè 
crian mandando, no eícuchan con buen 
.Temblante , lo que devieran agradecer con 
toda voluntad. Los libros, que Jcaeí Princi-
pe, nofean profanos; íean vnos libros, cue 
mezclen lo (alado, con ío p iovcchoío , y ío 
difereto, con lo vtii. Sean libres, cn que vea 
. hechos heroycos de fus ante paliados 5 porq 
quizás cebada la voluntad, con los alientos 
-cielos fuyos excitará el animo,paraexceder 
lesenlas heroicidades, v en liu qualquicra 
enfeñanza, como no íea fantaftica^o lofifti-
icaje fera provechofa dando à íu iluftre na-
.,eimiento,alientos mas foberaDos,quele diò 
la naturaleza para fer feliz, dichofo, la-
bio, difereto, y prudente, q coneílb 
alcanzará el fin de fus defeos. 
¡i! . 
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